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Een nieuw schandaal 
inzake bouw van 
Belgische Vissersvaartuigen
3 4  m illioen  K rediet a a n  een  Rederij voor sch ep en  in 
Engeland in Bouw ~ H onderden  W erk lieden  en  de  Belg ische 
S ch eep sw erv en  b e n ad e e ld  -  De O n d e rg a n g  v an  d e  B elg ische 
Visserij w ordt vo ltrokken  d a n k  zij d e  m e d ep lic h tig h e id  van
het  ^ Z eew eze n
Beroep op de 
krachtdadigheid van 
Minister Segers
We h ebben  in  de la a ts te  ti jd e n  reeds 
h e rh a a ld e lijk  k u n n e n  w ijzen op de nood­
zakelijkheid  een  v isserijpo litiek  te  voe­
ren welke de red e rs  zou to e la te n  zich u it 
hun  schu lden  op te  w erken  en  ook de 
h ande l gezond te  m aken .
De crisis w elke in  1948 begon, ver­
p lich tte  de hu id ig e  m in is te r, in  a fw ach ­
ting van  h e t  n em en  v an  afdoende, m a a t­
regelen, n ie t a lleen  de v ijf ex-D uitse 
treilers u it  de v a a r t  te  trekken , m a a r  de 
invoer to t h e t  u ite rs te  te  beperken . D a a r­
enboven verdw enen  een  tie n ta l v a a r tu i­
gen v an  de m iddenslagv isserij n a a r  he 
B u iten land  om  te  o n tsn a p p en  a a n  h e t 
failliet.
Wij la te n  voorlopig in  h e t  m idden , de 
velen die to t  over de o ren  in  de sch u l­
den z itte n  en  tengevolge van  de toestand , 
er m a a r  n ie t  toe kom en, deze a f  te  los­
sen, ja , ze lfs h u n  in te re s te n  te  betalen .
DE BETREURENSWAARDIGE ROL 
V A N  EEN BEHEER
H et is ook n ie m an d  o n tsn a p t, hoe h e t 
Zeewezen se d e rt een  p a a r  ja a r  alles doet 
w at h e t  k a n  om  één red e rij te  bevoor- 
deligen te n  n ad e le  van  alle andere , m a a r 
in h e t  o p en b a a r  en  tegenover z ijn  m i­
n ister de sc h ijn  wil w ekken, d a t h e t  a l­
leen de algem ene b e langen  voor ogen 
heeft.
De hu id ige  m in is te r  zoals zijn  voor­
ganger w ordt, w aa r h e t  kan , verkeerd  
voorgelicht, en  a is  h e t  n ie t p ak t, d an  
s tu u rt m en  e r  een  verkoch te  synd icalist 
of een  inv loedrijke  v rien d  h een  om te 
tra c h te n  te  bere iken  w a t an d e rs  n ie t 
kan.
IS HET DI TM AAL  OOK HET GEVAL ?
De fe iten  zu lten  h e t  u itw ijzen.
W at e c h te r  zeker en  bewezen is : De 
politiek v an  h e t Zeewezen inzake visserij 
is er op g e r ic h t één red e rij tegen  alle 
gezonde s te lrege l in  te  bevoordeligen, en 
al de a n d e ren  a a n  h u n  lo t over te  la ten .
W A T  VOERT MEN IN HET SCHILD ?
H et is onze lezers bekend  hoe h e t  Zee­
wezen door een  behend ig  m anoeuver e r­
toe gekom en is in  1946 de v ijf  ex-D uitse 
schepen welke een  k a p ita a l v e rte g en ­
w oordigen van  100 m illioen f ra n k  te  ver­
delen on d er d rie  g ro te  re d e rije n  m e t 
dien v ers ta n d e  d a t  e r  ee rs t d rie g ingen 
naar de M otorvisserij, en  te n s lo tte  ene 
naar de O.R. en  ene n a a r  de Pêch . à 
Vapeur. M en oö1d€elde h e t  to en  n ie t 
gezond (?) deze schepen  a a n  deze re d e ­
rijen te  verkopen  in  verv an g in g  van  
deze w elke verlo ren  g ingen  op kosten  
van VOZOR.
Zij m oesten  en su rp lu s  op de m a rk t 
verhuurd w orden  zonder d a t  die h u u r  
tenslotte kon  b e taa ld  w orden en  de vis­
serij d aa rd o o r geweldig benadeeld  w erd 
in zoverre, d a t  de hu id ige  m in is te r  ver­
plicht w as ze u it  de v a a r t te  trekken .
Dit viel n ie t in  de sm aak  van  h e t  Zee­
wezen n och  v an  de N.V. M otorvisserij, 
die d reigde m e t p rocessen , enz...
Meer nog : m en zwoer zich wel te  zul­
len w reken  en... de re s t van  de visserij 
met de voeten  te  zulten  treden .
O ndertussen  bleven de ex-D uitse tre i­
ters d a a r  liggen.
A anbied ingen  u it  h e t  B u iten lan d  zijn  
er genoeg, m a a r  a a n  de ene wil m en  ze 
niet geven en  de an d e re  b ied t te  weinig. 
Diezelfde schepen  vergen  a a n  o n d er­
houd, verzekering , enz... 140 du izend  fr. 
per m a an d  onkosten .
W aar ze ongeveer h o n d erd  m illioen  fr. 
gekost h ebben  en  m en VERPLICHT was 
om de to e s ta n d  te  redden , ze u it de v a a r t 
te trekken , zal m en  th a n s  a a n  één  re ­
derij to e la ten  d rie  nieuw e STOOM TREI- 
LERS te bouw en in  h e t B u iten lan d , w a a r­
van de gevolgen voor de zeevisserij de­
zelfde ca ta s tro p h e  m eebrengen . 
O P N IE U W  MET KREDIETEN EN 
STAATSSTEUN
De zaak  w as reeds lan g  door h e t  Zee­
wezen voorbereid. De schepen  s ta a n  im ­
mers reeds op stapel, w a n t ze zulten 
half 1951 geleverd w orden.
Het w as nog s lech ts  een  kw estie van  
het te rre in  voor te  bere iden  en de zaak  
op h e t gepaste  ogenblik  er door te  haten .
V rijdag was er een verg ad erin g  van  
het tech n isch  com ité voor K re d ie t aa n  
de Visserij.
Op de dagorde s to n d  n a a r  h e t  sc h ijn t: 
«het verlenen  v a n  34 m illioen  f ra n k  k re­
diet aan  de N.V. M otorvisserij te  O ost­
ende voor de bouw van  d rie  stoom tre ile rs 
op een Engelse werf».
Na een d eb a t v an  m eer d a n  twee u ren , 
w aarvan we h e t  f ijn e  n ie t z ijn  te  we­
ten gekom en, m a a r  w aa r de a m b te n a a rs  
van h e t Zeewezen op m eesterlijk e  wijze 
schijnen aan g e to o n d  te  hebben  hoeveel 
ze bekom m erd z ijn  om h e t  w elzijn  v an  
de visserij en  onze scheepsbouw ers, w as 
het techn isch  com ité h e t eens opnieuw  
34 m illioen goedkoop k red ie t te  v erlen en  
voor h e t bouw en v an  d rie  stoom tre ile rs  
in h e t bu iten lan d .
Na h e t u it de v a a r t  nem en  van  de v ijf 
ex-Duitse tre ite rs, za l m en  dus een nieuw  
avontuur beg innen  m e t schepen  v an  h e t 
zelfde type, w aa rv a n  de sne lheid  onge­
veer dezelfde is, hoe gem akkelijk  m en 
am btenaars ook om de tu in  leide.
Naar we vernem en , zou de kostp rijs  
van die schepen  in  België te  d u u r zijn.
Inderdaad  m en v ra a g t 17 m illioen fr. 
per schip.
In E ngeland  k a n  m en ze, «zo de lonen 
niet stijgen», voor ongeveer één m illioen 
frank m in d e r bouwen.
Men sc h ijn t op h e t Zeewezen ech te r 
uit h e t oog te  verliezen, d a t  e r  op h e t  
ogenblik te  O ostende 780 w erklozen in  
de scheepsbouw nijverheid  zijn , w aa rv a n  
de helft d aa rd o o r m in s ten s  voor een  ja a r  
zouden k u n n en  tew erk  gesteld  w orden. 
Een k ap itaa l v an  m in s ten s  10 m illioen 
aan lonen zou h ie rv o o r b e taa ld  w orden, 
aan Belgische arbe iders, te rw ijl th a n s  
gedurende a l die ti jd  voor diezelfde a r ­
beiders nog m illioenen  a a n  w erklozen­
steun in  de p la a ts  zal hoeven  b e taa ld  te  
worden.
Dit b ren g t tevens voor de S ta a tsk a s  
een overd rach ttax e  m in d e r op van  m eer 
dan één m illioen f ra n k  voor de drie sche­
pen om dat ze in  h e t B u iten lan d  gebouwd 
worden.
De S ta a t zal voor h e t o n tleende  k ap i­
taal van 34 m illioen f ra n k  voor m ins­
tens 1,50 % tussenkom en  a a n  in te re s te n
b in s t 10 ja a r  w a t een  u itg av e  v a n  3 m il­
lioen f ra n k  m eer b e te k e n t a a n  in te re s ­
te n  door de S ta a t  te  beta len .
D aa rb ij is n ie t gerekend , d e  levering  
v a n  ae  m a te r ia le n  door a llerle i w erkhu i­
zen, die h u n  w erk lieden  e r  voor konden  
bezighouden.
De S ta a t  v e rlie s t h ie r in  een  ja a r  m in s­
te n s  12 m illioen f ra n k  a a n  w erklozen­
s te u n , o v e rd rac h tta k s , in te re s te n , enz...
Is  dus h e t  versch il v an  1 m illioen 
f ra n k  voor d rie  schepen  in  h e t  B u iten ­
la n d  gebouwd, gew ettigd  ?
W at zeg t de m in is te r, w a t zeggen de 
S ynd ikaten  en  de volksvertegenw oord i­
gers, en  scheepsbouw ers h ie rv a n  ?
D it a lles k a n  in  h e t  m idden  g eb ra ch t 
w orden, m oest de bouw  v an  dergelijke 
sch ep en  gew ettigd  z ijn  om  geen to e la ­
tin g  te  v e rlen en  ze in  de vreem de te 
bouw en.
Is de bouw van 
drie stoomtreilers 
gewettigd ?
D it is eigen lijk  de v raa g  w elke we op 
gebied v an  v isserijbe lang  hoeven  te  s te l­
ten, n a d a t  we de zaak  van  de zijde der 
w erk lieden  en  de scheepsbouw  hebben  
bekeken.
We m e n en  h ie rop  voorlopig n ie t ver­
der te  m o e ten  w ijzen  n a  gewezen te  
h ebben  op de noodzakelijkhe id  de ex- 
v ijf  D uitse tra w le rs  u it  de v a a r t  te  h eb ­
ben m oeten  trekken .
Deze d rie  tre ite rs  zu lten  m in s ten s  dub­
bel zoveel aa n v o eren  d a n  de g roo tste  
a lh ier.
H eeft m en  berek en d  welke o nm etelijke  
gevolgen d it zal h eb b en  voor gans de
visserij ?
Zal h e t Zeewezen de sch u ld en  v an  de 
VOZOR, de Regie en  die van  de N atte 
M aatschapp ij voor K re d ie t a a n  de N ij­
v erhe id  welke op de k le ine- en  m id d en ­
slagvisserij wegen, in  h u n  p la a ts  b e ta ­
le n ?
Zal er nog één enkele red e r  k u n n en  ge­
vonden  w orden om zijn  in te re s te n  te  be­
ta le n  ?
W eet h e t Zeewezen d a n  n ie t, d a t bui­
te n  de 50 m illioen f ra n k  a a n  de VO­
ZOR e r  nog 15 m illioen f ra n k  a a n  de 
Regie te  b e ta le n  is en  73.307.700 fr. a a n  
de N atte  Mij voor K re d ie t a a n  de N ij­
verh e id  van  k a p ita a l geleend vóór einde 
1949 ! !
D aarb ij z ijn  nog n ie t gerekend  de k re ­
d ie ten  in  1950 verleend  en  de ta lr ijk e  
p riv a te  sch u ld en  a a n  fam ilie  en  de B a n ­
ken, welke de 100 m illioen  f ra n k  te  bo­
ven gaan .
W eet h e t  Zeew ezen d a n  n ie t d a t  op 
h e t  h u id ig  ogenblik  een  derde v an  de 
w aard e  v an  de v loo t b e la s t is ?
B eseft m en  d a n  n ie t, d a t  al die k ap i­
ta le n  noo it m eer zulten  k u n n en  te ru g  be­
ta a ld  ! !
We hebben  n ie t de in d ru k  m a a r  de 
overtu ig ing , d a t gans h e t  zaak je  vooraf 
bedisseld «werd op de bu relen  v an  h e t 
Zeewezen voor de S taa t»  w a n t om de fi­
n an c ië le  gevolgen s c h ijn t m en  zich d a a r  
n ie t veel te  bekom m eren.
M oest d it  zo zijn , d a n  zou m en w at 
n au w k eu rig er de fin an c ië le  to e s ta n d  van  
elke aa n v rag en d e  m a a tsc h a p p ij n a g a a n  
om to t h e t  B eslu it te  kom en d a t  h ie r  
een n ieuw  k red ie t v an  34 m illioen f ra n k  
geven, een n ieuw e fin an c ië le  f la te r  is, 
welke noo it m eer k a n  re c h t g e trokken  
w orden.
Zou m en  ons te n  an d e re  k u n n en  m ee­
delen  hoeveel k re d ie te n  se d e rt «1937» 
w erden  te ru g b e ta a ld  ? Zou m en  ons k u n ­
n e n  m elden, hoeveel schu ld  die m a a t­
sch ap p ij nog  h e e f t a a n  VOZOR, a a n  de 
R.M.Z. en  a a n  h e t K re d ie t ?
Zou m en  ons th a n s  k u n n e n  zeggen 
w aarom  enkele m a a n d e n  geleden, tegen  
de wil in  v an  de m in is te r  ook a c h te ra f  
9 m illioen  k red ie t verleend  w erd, voor 
de «Van Dyck» gebouwd in  E ngeland  !
Is h e t  w aa r d a t  d aa rd o o r h e t proces 
tegen  de R egie van  h e t Zeewezen m oest 
opgeheven  w orden  ?
W as m en  d a n  d a a r  zo b an g  van , op 
h e t  ogenblik  d a t  ook een  k leine red e r 
een zelfde proces voert en  m en  hem  
n ie t  v ra a g t h e t  in  te  trek k en , m a a r  van  
h em  z ijn  geld a c h te r  h o u d t ?
W aarom  w erd ook voor de «Van Dyck» 
de B elgische w erven  over h e t  hoofd ge­
zien en  NA de bouw in  E ngeland  te n ­
slo tte  k re d ie t verleend  ?
VOOR HOEVEEL KREDIET WERD ER 
A A N  DIE ENE REDERI) REEDS 
BETAALD ?
W an n ee r een  kleine- of m iddenslag- 
red e r h ie r  te  lan d e  een k red ie t v raa g t, 
d a n  m oet h ij een  b a lan s  voorleggen 
w elke gu n stjg  is.
H ee ft m en  de b ilans v an  de K red ie t- 
v rag en d e  m a a tsc h a p p ij ond erzo ch t ?
W aren  ze w instgevend  n ie tte g e n ­
s ta a n d e  alle rev a lo risa tie s  of n ie t ?
W erden  in  1948 en  1949 door de slech te 
re su lta te n  geen m illioenen  d éfic ie t ge­
boek t ?
Is  h e t  m a a r  v an  de k le ine- en  m idden- 
slag reders d a t  d it  alles n au w k eu rig  d ie n t 
gevolgd ?
Is h e t  op die m a n ie r  d a t  de h e re n  van  
h e t  Zeewezen la te n  leu ren , in  de even­
tuele val m eesleu rend  een  ganse  n ijv e r­
heid  !
Is  d a t de ro l w aartoe  zich  h e t  Zeewe­
zen wil tenen  op h e t  ogenblik  d a t  onze 
v isserij de e rn s tig s te  k risis  do o rm aak t, 
ooit beleefd ?
We kom en h ierop  te ru g  en  h o p en  d a t 
th a n s  te n m in ste  onze volksvertegenw oor­
d igers zulten  k la a r  zien in  een  a v o n tu u r 
w aa rin  de belangen  van  h o n d e rd e n  w erk ­
m ensen , de Belgische n ijv e rh e id  en  de 
visserij, zo sc h an d e lijk  benadeeld  w er­
den. De R edactie .
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H e t
I D i e u w
V I S S E R I J B L
S
—  REDACTIE  EN BEHEER —
VINDICTIVELAAN,  22, OOSTENDE
P.C.R. 4198.87 TEL.  725.23 .
V eran t. u itg . : S. BOLLINNE, V ind ictivel. 22,
Wetenschap - Nijverheid - Handel
P R I J S  : 3 FR. VER S C HI JN T  ELKE VRIJDAG
ABONNEMENTEN : 1 JAAR : 
BINNENLAND : 125 FR.
6 MAAND. : 65 FR.  —  3 MAAND. : 35 FR.  
HOLL. : 12 GULD — BUITENL. :  200 FR.
Is groter Uitvoer naar 
FRANKRIJK T Ë  V O O R Z I E N
IS MEER INVOER UIT DIT LAND GEWENST ?
Hoogwater
DECEMBER 8 V 10.56 23.19
1 V 4.21 16.22 9 Z 11.40 - -
2 Z 4.57 17.21 10 Z  0.05 12.26
3 Z  6.06 18.35 11 M 0.48 13.17
4 M 7.17 19.44 12 D 1.44 14.06
5 D  8.21 20.49 13 W 2.34 14.52
6 W 9.21 21.43 14 D 3.30 15.54
7 D 10.09 22.31 15 V 4.29 16.53
B erekend volgens h e t  officiële u u r v an
G reenw ich  .
H et V erbond d er red e rs  h e e f t sed ert 
z ijn  b e s ta a n  reeds een  g ro te  ac tiv ite it 
a a n  de dag  gelegd in  zijn  pogen  de in ­
voer te  beperken  e n  onze ultvoerm oge- 
lijk h ed e n  te  verg ro ten .
D a t d it  n ie t a l tijd  m e t sukses is ge­
p a a rd  gegaan , v a lt  te  b eg rijp en  ais m en  
n a g a a t  d a t  ook in  an d e re  la n d e n  n ie t­
te g e n s ta a n d e  alle E uropese g edach ten , 
de bescherm ing  zoveel m ogelijk  doorge­
d reven  w ordt.
V ooral F ra n k rijk  b esch e rm t op effec­
tieve w ijze z ijn  visserij.
D a t h eb b en  de la a ts te  o n d erh a n d e lin -  
gen te  P a r ijs  no g m aals  bewezen, toen  
van  B elg ische zijde aan g ed ro n g en  w erd 
op een  verd riedubbe len  van  de u itvoer 
en  een  zelfde ste lse l voor de invoer u it 
F ra n k rijk .
D a a ru it is eens tem eer gebleken hoe 
ongunstig  de F ra n se  h an d e lsb a la n s  van  
v isserijp ro d u cten  tegenover de onze 
s ta a t .  In  1949 w erd er o.m. voor 52 m il­
lioen F ra n se  f ra n k s  u itgevoerd  van  Bel­
gië n a a r  F ra n k r ijk  en s lech ts  voor 2 m il­
lioen F ra n se  f ra n k s  van  F ra n k rijk  n a a r  
België u itgevoerd .
H et to ta a l der B elgische u itvoer n a a r  
F ra n k rijk , g a rn a a l en  m osselen  inbeg re­
pen, bedroeg 52.970.000 F ra n se  franks.
H et to ta a l d e r  invoer v a n  F ra n se  vis­
se rijp ro d u c ten  (verse vis, g a rn a a l, oes­
te rs , sche lpd ieren  en  conserven) in  Bel­
gië bedroeg 37.748.000 F ra n se  franks.
De u itv o e r van  België n a a r  F ra n k rijk  
o v e r tre f t dus v an  15.222.000 F ra n se  fran k s 
deze van  F ra n k rijk  n a a r  België.
Voor eerste  9 m a a n d e n  v an  1950 is 'net 
versch il nog g ro ter.
Zo w erden  in  die periode voor 95.480.000 
fr. f ra n k s  B elgische p ro d u c te n  n a a r  
F ra n k rijk  uitgevoerd , te rw ijl slech ts
3.178.000 fr. F ra n se  p ro d u c te n  n a a r  ons 
la n d  w erden  verzonden . In  ’t  geheel 
h e e f t België dus voor 119.571.000 fr. fr. 
v isse rijp ro d u c ten  n a a r  F ra n k rijk  u itg e­
voerd. teg en  30.203.000 fr. fr. v a n  dezelfde 
p ro d u c te n  n a a r  o n s  land .
A lleen voor de ee rste  d rie k w arta len  
o v ersc h rijd t onze u itvoer de invoer van
89.368.000 fr.
D a a ru it b lijk t d a t  een  b ijzondere 
k ra c h tin sp a n n in g  v a n  onzentw ege zou 
m oeten  g ed aan  w orden  om  w eer vis in  
F ra n k rijk  a a n  te  kopen, in  p la a ts  van  
in  N ederland , D en em ark en  en  Noorwe­
gen.
D it k a n  gem akkelijk  geschieden. M aar 
h e t k om t ons voor d a t de D iensten  voor 
C o n tin g en ten  en  V erg unn ingen  invoer­
v erg u n n in g en  w eigeren  in  p la a ts  v an  er 
te  geven.
De Invoer u it de N oorderlanden  aa n  
wie we geen b ijzondere  v e rp lich tin g en  
hebben , k a n  vooral g en e u tra lisee rd  w or­
den  door m eer invoer u i t  F ra n k rijk  in  
h e t belang  v a n  onze v isserij d ie er voor­
al fijn e  vis h ee n  s tu u r t, welke de bron  
van  w elv aart is gew eest voor onze m id­
denslag  en kustv isserij. De B elgische re ­
ders k en n en  dezelfde m oeilijkheden  ais 
de F ranse .
Onze beide la n d en  z ijn  com m ercieel op 
e lk aa r  aangew ezen.
We hebben  er beide belang  bij de sc h a­
delijke gevolgen v an  een  invoer u it 
Noorse la n d en  te  w eren. W aarom  in  die 
r ic h tin g  n ie t g es tu u rd  ?
£en apx&ep nan de 
Ve%enig.Utg^  dev A laúne  
Scâiidetô
H et volgend S alon  d e r  M arine  S ch il­
ders  «HET XVe» zal w orden  gehouden  in  
h e t  P ale is  v an  S chone K u n s te n  te  Brus- 
I el v a n  10 to t en  m e t 25 F eb ru a ri 1951.
H et is onze w ens v an  deze te n to o n ­
s te llin g  een  g ro te  a r tis tie k e  gebeu rten is 
te  m ak en  om onze w aardevo lle  tra d itie s  
hoog te  houden .
Een zaa l zal w orden  voorbehouden  a a n  
de w erken  v a n  de h o o g staan d e  sch ilder 
I. OPSOMER.
B u iten  de w erken  der leden  v an  de V er­
en ig ing  zal een  specia le p la a ts  voorbe­
houden  w orden a a n  v ier o nder h en  : 
Rod. STREBELLE, J. TIMMERMANS. 
D. VAN RAEMDONCK en M. SEGHERS.
O nze M aatsch ap p ij h e e f t eveneens de 
beslissing  g e tro ffen  een  p r ijs  u i t  te 
sc h rijv en  voor de beste  der jonge k u n s­
te n a a rs  die de lessen  onzer A kadem ies 
volgen, de u itgekozen  w erken  dezer jonge 
e le m e n te n  zu lten  eveneens te n  toonge­
ste ld  w orden.
W ij m e n en  d a n  ook beroep  te  m ogen 
doen  op uw  g ew aardeerde  m edew erk ing  
to t  h e t  w elgelukken  v an  deze m a n ife s ta ­
tie  door, zoals ie d er ja a r ,  uw  s to rtin g  
ais  o n d e rs te u n e n d  lid  op onze postcheck- 
rek e n in g  n r  2258.65 te  w illen  doen. Uw 
in sc h rijv in g  v an  TW EE HONDERD V IJF ­
T IG  FRANK g ee ft U, d it  ja a r ,  r e c h t op 
een  e ts  (ea u -fo rte )  v a n  een  onzer sch il­
ders: W alte r STEVENS.
Wij h o u d en  e r  eveneens a a n  uwe a a n ­
d a c h t te  vestigen  op  de ja a r lijk s e  to m ­
bola. S ch ild e rijen , aq u a re llen , etsen , li- 
th o s  en  s tu d iën  zu lten  h e t  geheel u itm a ­
ken d e r  p rijzen , w elke door tre k k in g  zul­
ten  w orden  toegew ezen a a n  de h ouders 
d e r u itgekom en  w in n en d e  n u m m ers. De 
p rijs  is TIEN  FRANK p e r b ilje t, een  
boekje b ev a t 20 num m ers.
H et d ie n t n ie t o n tk e n d  d a t  een  F ranco - 
lux in  p la a ts  van  een  B enelux  ons voor 
heel w at m in d e r m oe ilijkheden  h a d  ge­
steld , F ra n k r ijk  en  België zeer goed op 
e lk a a r  aangew ezen  z ijnde m e t p ro d u cten  
welke de ene n ie t h e e f t en  de andere  wel.
Een b ijeenkom st tu ssen  F ra n se  en  Bel­
g ische reders gevolgd v a n  officiële be­
sp rek in g en  zou ons n o c h ta n s  spoedig 
een s ta p  verder k u n n en  brengen .
We m enen  te w eten  d a t  h e t  noodzake­
lijk  is h ie rop  v an  h e t  com ité v a n  de in ­
voer welke geroepen is in  d a t  opzich t 
v ru c h tb a a r  w erk. te  leveren.
De Engelse visserij 
wordt daadwerkelijk 
gesteund
Nu o o k 'h e t  spro tseizoen  in  E ngeland  
bezig is, s c h r ij f t  m en  ons v a n  g inds u it 
d a t  sp ro t v erkoch t w ord t v a n  één pond 
to t 30 sh. p e r  K it. (12 stone) of 43,5 kgr.
De vissers k rijg e n  nog  10 pence per 
s to n e  van  de regering .
D it is ook h e t geval m e t de andere  
vis. De k le ine v issers k rijg e n  10 sh. per 
k it. W anneer de g ro tere  v aa rtu ig en  m in ­
d e r  d an  500 £  m aken  in  tie n  dag en  of 
50 £  daags, d a n  k rijg e n  zij ongeveer 
100 £  van  de reg erin g  of 10 £  daags.
W at e r  ook v a n  zij, de Engelse v isserij 
w ordt e ffec tie f gesteund , te rw ijl m en  in  
Íte lg íe  'de v isserij veel belooft m a a r 
steeds m eer en  m eer h e t ganse b ed rijf  
t r a c h t  te  onderw erpen  a a n  enkele geld­
m a g n a te n .
Si. Niktaa& ap. de JÁUócñaaC
D o n d erd ag n am id d ag  h a d  op de Ibis 
h e t St. N ik laasfeest p la a ts  voor de vis- 
sersw ezen. De overheid  w as e r  op v e rte ­
genw oordigd en; de k in d e re n  k en d en  een 
gezellige namidda-g.
AAN ONZE POSTABONNENTEN !
he i ja a r  loopt ten  e in d e  en  d e  pos tbode  kom t s lech ts  één m a a l
V an heden  a f  beg in n en  de b r ie fd rag e rs  m e t h e t in n e n  van  de abo n n e­
m en tsge lden  voor 1951.
De lezers, die reg e lm atig  v erd e r ons b lad  p er post w illen on tvangen , zal 
een k w ijts c h r if t van  65 fr. aan g eb o d en  w orden, d it voor een ab o n n em en t 
to t  einde Ju n i 1951.
Begin Ju li zal d a n  voor h e t  a b o n n e m e n t Ju li-D ecem ber 1951 weer 65 fr. 
gevraagd  w orden.
Wie zich voor gans h e t ja a r  1951 w enst te abonneren , dus voor 125 fr., 
v rage u itd ru k k e lijk  a a n  de postbode hem  een k w ijtsch rif t voor 125 fr. te  
w illen opm aken .
LET OP : De b rie fd rag e r g a a t s lech ts  d a a r  b in n en  om h e t ab o n n em en t 
te  vern ieuw en, w aa r de lezer op een p o s ta b o n n em en t ingeschreven  is.
Wie dus noo it ons b lad  kreeg  m e t de post en d it th a n s  verlang t, h o eft 
hee l eenvoudig  s le ch ts  o n d e rs ta an d  fo rm u lie r in  te  vu llen  en  h e t  ons onder 
geslo ten  om slag op te  s tu re n  te r  d ru k k erij, V indictivelaan , 22. O ostende. E n­
kele dagen  la te r  zal d a n  de b r ie fd ra g e r  de som van  125 fr. kom en o n tv a n ­
gen, z ijnde de som voor een ja a ra b o n n e m e n t. Ons blad, d a a r  zorgen wij 
voor, zal U d a n  w ekelijks toekom en.
IN S C HRI JV IN GSF OR MU LIE R
O ndergetekende v e rla n g t een  p o sta b o n n em en t op 
«HET NIEUW VISSERIJBLAD»
NAAM 
ADRES
GEM EENTE (STAD) ....
(H an d tek en in g )
D aar de post s lech ts ab o n n e m e n ten  a a n v a a rd t voor ZES m aan d en , dus 
voor 65 fr., k u n n en  de lezers, die w ensen zich te  ab o n n e ren  voor 1 ja a r  
(125 fr.) d it bed rag  s to r te n  op de p o stch eck rek en in g  N r 41.89.87 van  «Het 
Nieuw V isserijblad», V ind ic tive laan . 22, te  O ostende, m e t verm eld ing  van 
h u n  volledig adres. Alles kom t d an  verder in  orde.
AANDACHT : Wie n u  s to r t  (125 fr.) o n tv a n g t ons b lad  g ra tis  to t  einde 
1950. — N eem t een  ja a ra b o n n e m e n t, U s p a a r t  41 fr. u it !
Terug naar Prijzencontrole in Engeland
T erw ijl de hu ivrouw en hoge p rijz en  be- van  Arbeid.
ta le n  voor vis, liggen de tre ite rs  stil en 
de tu ssen p erso n en  m a k en  de grootste 
w in sten  sinds de oorlog.
M r Tom  B irke tt, N atio n al O fficer van  
de T ra n p o rt an d  G en era l W orker’s U nion, 
tekende p ro te s t a a n  bij h e t  M inisterie
Een Kerst- en Nieuwjaarfeest op 
Godtschalck-tehuis voor oude zeelieden
en voor d e  visserswezen van de Ibis
Wie steunt ons in deze heer lijke poging 
om w at vreugde te  brengen in onze 
visserijmilieu’s ?
Op h e t  ogenblik  d a t  in  b ijn a  alle hu is- welkom.
De g iften  m ogen g es to rt w orden op 
n a a m  van  H et Nieuw V isserijb lad , post- 
check  n r  41.89.87, V indictivel., 22, O ost­
ende.
gezinnen  K erst- en  N ieu w jaarsfeest to t 
de aa n g e n a a m ste  v a n  h e t  ja a r  behoren , 
verb lijven  er in, h e t  G o d tsch alck teh u is  
oude zeelieden, w a a ra a n  n ie m an d  denk t, 
o verge la ten  a a n  de goede zorgen v an  een 
b es tu u rs te r, welke in  de hu id ige  o m stan ­
d igheden  h e n  help t, .zoals n ie m an d  h e t 
zou k u n n e n  doen.
H et is een  tra d itie  gew orden d a t  ons 
b lad  deze d agen  voor o n ze . oudé zeelie­
den  ie ts  doet.
D it ja a r  zulten  we h e t  beproeven  cok 
voor de w ezen v an  de Ibisschool ie ts  te  Mee en  P ie rre  G h ijs  0.156-0.283 
doen, d a t  h en  de v reugde v an  K ers td a g  R ederij S eghers 
en N ieuw jaar bezorgt. R e s ta u ra n t L u sita n ia
Op G odtschalck  zal er m e t K erst- en  Louis G ekiere 
N ieuw jaardag  n ie t a lleen  voor lekker- A nonym e V.G.O. 
n ije n  w orden  gezorgd, m a a r  voor een  Leon V and ierendonck  
lekker noenm aal, voor koekebrood en O nbekend 
chocolade, m a a r  ook voor w arm e voeten , idem  (Zeebrugge)
Alle geschenken  in  geld of n a tu ra  zijn  T eg en sch rijv e rs  v ism ijn
DE EERSTE  G IFT EN
H an d  in  H and  redersveren i- 
ging Zeebrugge 
H an d  in  H and  O ostende 
H ulp in  Nood 
V erbond der K ustv isserij 
O ostende
Prachtige Sprot 
aan Spotprijzen
D at de regeling' en in het b ijzo n d er de am b ­
ten a a rs  zich w einig bekom m eren  om de vis­
se rij, hebben We in een an d ere  ru b riek  k u n ­
nen doen v astste llen .
Deze week w erd e r  p rach tig e  sp ro t aange­
voerd. Het kw antum  w as n ie t overg roo t en 
be re ik te  geen ho n d erd d u izen d  kgr. De p rijz en  
waren spotgoedkoop en ve rliep en  tu ssen  0,80 
en 1,50 fr.
De co n servenfab rieken , d ie  gem eenschappe­
lijk  aankopen , hebben met d e rg elijk e  kw ali­
te itsw aar, eens te  m eer hun  w erkelijke  doel­
einden getoond.
W aar ze vóór bet seizoen bew eerden dat 
bet hen steeds m ogelijk  was m in sten s twee 
fran k  pe r kgr. te  beta len , ste llen  we vast 
dat ze th an s  van het w eifelen der reg erin g  al 
o f n iet een toelage  toe  te  s taan , eehs te  m eer 
m isb ru ik  m aken om p rach tig e  sp ro t aan sp o t­
prijzen  op te  kopen.
W at de H ogere In s ta n tie s  b e tre ft van het 
Zeewezen, b lijf t  a lles hij belo ften  en houd t 
men de v isserij er eenvoudig voor de aap m et 
a lle rle i s tu d ies en beloften . Zou men n ie t be­
te r  doen eens gedurende  een volle w in te r­
m aand som m ige am b ten aa rs  te  w erk ste llen  op 
een v isse rsv aartu ig  ?
Ze zouden dan m isschien  be te r beseffen  da t 
bet veel gem ak k clijk e r is 34 m illioen k red ie­
ten  te verlenen om de v isserij te  helpen r u ï ­
neren , ten  voordele van m aa tschapp ijen , dan 
een k red ie t te  zoeken van één m illioen  fran k  
om de kleinen te  steunen .
1000 fr. 
500 fr. 
1000 fr.
500 fr. 
500 fr. 
200 fr. 
100 fr. 
100 fr. 
100 fr. 
100 fr. 
100 fr. 
100 fr. 
50 fr. 
50 fr. 
20 fr.
A. B erbiers 
L id V.G.O. C en tre  
O pdat K.V.G.O. kam pioen  moge 
zijn  55 fr.
O nbekend  50 fr.
Ju lien  Foli, V o o rz itte r O nderzoeksraad
voor de Z eevaart 300.—
W illy  Six, advokaat 100,—
De v isp rijzen  in  de w inkels z ijn  b ijn a  
dubbel v an  deze ten  tijd e  van  de p rij- 
zenkontro le. M aar tre ile r-e ig en aars  van  
H uil en  G rim sby beperken  h u n  vangsten . 
Te H uil zijn  400 v issers werkloos, te rw ijl 
30 v a a rtu ig en  stil liggen, te  G rim sby, 65 
v aa rtu ig en  en  250 vissers.
Om de huisvrouw  te bescherm en  v ra a g t 
Mr. B irk e tt h e t te ru g  in  voege b rengen  
der p rijskon tro le .
Hij v e rk laa rd e  d a t  de kleinverkoop- 
p rijs  zou m oeten  vastgeste ld  w orden, en 
om de vissers te  bescherm en  m oet een  
m in im u m p rijs  volgens de kw alite it v a s t­
gesteld w orden. E r z ijn  te  veel tu ssen ­
personen  tu ssen  de visser en de v e rb ru i­
ker.
P rijzen  in  de v ism ijn  tonen  een ge­
weldig versch il tu ssen  deze in  de w inkel. 
In  h e t begin  van  verleden  week boek ten  
de v an g sten  te  Huil, m eesta l kabeljauw  
en  schelvis, een  gem iddelde van  6 d. voor 
een  pond. De w inkelp rijzen  bedroegen 
Is. 6d. De H eer M aurice Webb, M in ister 
v an  V oedselvoorziening, v e rk laarde  te  
B radfo rd  d a t hij de m ogelijkheid  over­
woog de p rijzenkon tro le , a fg e sch a ft in  
April, te ru g  in  voege te  b rengen . H ij zei 
d a t  h ij n ie t geloofde d a t h e t de v issers 
w aren, die bij deze stijg ing  p ro fitee rd en .
De London F ish  R e ta ile rs  A ssociation 
h e e f t de reders gevraagd  m e er v a a r tu i­
gen n a a r  zee te zenden, om d at g ro tere  
v an g s ten  de p rijzen  n a a r  beneden  k u n ­
n en  brengen.
Hoe s ia a t  he l  m ei de  
Z eevaartschoo l van  O o s ten d e  ?
In d e rd aa d , hoe s ta a t  h e t  ? W a n t we 
vingen  g eru ch ten  op, w a a ru it b leek d a t 
e r  op een a fsc h a ffin g  v an  de O ostendse 
Z eevaartschoo l w ord t aan g ed ro n g en  
door bepaalde m iddens en  personen .
We k u n n en  sch rijv en  d a t  e r  van  d it 
alles geen jo ta  w aa r is en d a t  de O ost- 
endse  Z eevaartschoo l n ie t in  h e t m in s t 
m e t verdw ijn ing  w ord t bedreigd. T rou­
wens, de school w ord t m eer en m eer u it­
gebreid en  w eld ra  zal ook een op le id ings­
schip  te r  besch ikking  w orden gesteld Hr
De 0 .3 3 6  «Yarmouth» op een zandbank gelopen
M aan d ag  w as de 0.336 «Y arm outh» op 
de te rug re is  kom ende van  IJs la n d  m et 
tien  bakken  vis rond  17 u. ’s n am iddags 
reeds te r  hoogte van  Y arm outh , toen  
h ij op een zan d b an k  te re c h t kwam . D it 
w as bij zakkend  tij . De hu lp  w «rd inge­
roepen  v an  een  sleepboot u it  Y arm ou th . 
De eerste  redd ingspog ingen  om  h e t v a a r ­
tu ig  v lo t te  k rijg en  m is lu k ten  in  de loop 
van  M aandag  op D insdag. H et v a a r tu ig  
m oest D insdag te  O ostende m a rk ten .
H et is k ap ite in  A rth u r  V erbiest, die 
h e t bevel voert over de «Y arm outh». 
N aa r we verder vernem en , w as de red ­
dingboot van  Y arm o u th  M aandagavond  
te  22.30 u. te r  p laa tse , gevolgd van  de 
sleepboot te  23.30 uur.
De eerste  redd ingspog ingen  D insdag­
m orgen  te  5 u. m isluk ten .
Te 9 u. zouden deze h e rn o m e n  w orden. 
DE R ED D IN G S PO G IN GE N  VAN DE 
YARMOUTH 
De pogingen  om de 0.336 «Y arm outh» 
vlot te  b rengen , z ijn  op h e t  ogenblik
v an  h e t te r  pers gaan , nog n ie t gelukt. 
De bew ering d a t  de b em an n in g  door een  
v a a r tu ig  v a n  de firm a  S eghers afge­
h a a ld  w erd. is vals. De b em an n in g  v er­
b lijf t in  h e t zeem anshu is te  Y arm o u th  
en n eem t deel a a n  de reddingspog ingen .
H et v a a r tu ig  is ook n ie t lek en  alles 
la a t  voorzien dat, zo er geen sto rm w eder 
opkom t, h e t sch ip  in  de eerstvolgende 
dagen  k a n  gered w orden.
Een V erdienste lijk  A m b te n aa r
De h ee r F oucquet F ran s, bureelbed ien- 
de op h e t w a te rsch o u tsam b t te  O osten­
de, w erd deze week vereerd  m e t de gou­
den  m edaillie v an  de O rde van  Leopold 
II, d it voor 25 ja a r  trouw e d ien s t in  h e t 
Zeewezen.
Onze h a r te lijk e  gelukw ensen a a n  een  
am b te n a a r , die de v isserij steeds m e t 
ra a d  en d aa d  b ijs ta a t.
V dpaatig.’teg.etitig, ijíe  fiaûnyôeizcen 1950-51
Is een opvangregeling voor ijle haring
gewenst ?
Door h e t  V erbond der B elgische Zee- lijk  u it  de m a rk t genom en en  enkel ver- 
v isserij w erd vorige week eens tem eer k o ch t a a n  v ism eelfab rieken  en  a a n  de 
bij de bevoegde in s ta n tie s  d itm a a l een  kopers voor de landbouw . Door tu ssen ­
voorste l to t  opvangregeling  v á n  ijle h a -  kom st v an  h e t  com pensa tie fonds, w ord t 
r in g  toegestuu rd . deze h a r in g  vergoed op basis v an  2 fr.
H et is onze lezers bekend  d a t  een  p er K gr, h e t  te k o rt v a n  h e t com pensa- 
soo rtgelijke  opvangregeling  reeds in  ti^ fonds w ord t even tueel aangevu ld  door 
N ederland  vorige ja re n  w erk te  en vol- de regeringssubsid ie . 
doen ing  schonk. 0. E en  co m p en sa tieb ijd rag e  welke m oet
Deze opvangregeling  h u ld ig t dezelfde d ien en  om de ad m in is tra tie k o s te n  te  
p rinc ipes als die welke vooropgezet wer- dekken, de econom ische h a r in g  te  v e r­
goeden op basis v an  2 fr. p e r K gr, zo 
deze opgevangen  w ordt, en  de niet-eco- 
nom ische h a r in g  op b as is  v a n  1 fr. per 
K gr w ord t b e taa ld  door alie red e rs  welke 
h a r in g  verkopen  a a n  een  p r i js  boven 2 
fr. p e r  K gr.
Ileae co m p en sa tie b ijd rag e  w o rd t a is  
T ijd en s de voo rgaande  se izoenen  werd volg t berekend  : 20 'A op h e t  versch il tus- 
de kw estie d e r  m in im u m p rijs  h e rh a a l-  sen  2 fr. p e r  K g r en  de bekom en p rijs  
delijk  besproken  m e t de reg e rin g  en  de deze la a ts te  hoger is d a n  2 f i. p e r
expo rtg roepen . A lgem een w erd aa n - K ®r - ^  , .
v a a rd  d a t  een p r ijs  van  2 fr. n o rm aa l 7. D aar in  alle Belgische h av e n s  h a ­
is en  zowel re d e r  ais u itvoerder to e la a t r in g  m ag  v e rw a c h t w orden, d ie n t een 
a a n  gezonde v oo rw aarden  te  w erken. m im m u m o rg an isa tie  voorzien in  de h a - 
N orm ale  u itvoerm ogelijkheden  z ijn  v en s v an  O ostende, N ieuw poort en  Zee-
HET N IE U W  VISSERIIBLAD,
d en  voor de volle h a r in g  e n  de sprot.
Evenw el d ie n t er m ede rek e n in g  ge­
h o u d en  d a t  ijle h a r in g  vooral een  ex- 
p o rt-p ro d u c t is m e t ais v o o rn aam ste  a f ­
n em ers  : D u itsland .
I. M I NI M UM PR IJ S
v o o rh an d e n  : E r is een  c o n tin g en t van  
325.000 $ voor u itvoer v an  ijle h a r in g  
n a a r  D u its lan d  voorzien.
De red e rs  hoeven  zich enkel te bescher­
m en  te g en  gebeurlijke o n d eraan b ied in -
brugge
8. De d u u r v an  de opvangregeling  werd 
bep aald  v an  15 D ecem ber to t en  m e t 
15 M a art 1951.
9. Alle red e rs  v an  v a a r tu ig e n  m ogen
V o o r  N i e u w b o u w  e n  H e r s t e l l i n g  v a n  
S C H E P E N <11
N V. BELIARD-GRIGHTON & C°
Een schipper van het goede ras
gen van  de u itvoerders. Na de h e rh a a ld e  a a n  deze opvangregeling  deelnem en. Zij 
m isluk te  pogingen  in  de voorb ije  sei- te k en e n  h ie rto e  h e t  c o n tra c t in  dubbel 
zoenen, m en en  wij d a t h e t  ste lse l der ex em p laar m oeten  m in s ten s  één  aan d ee l 
m in im u m p rijz en  de beste  w a a rb o rg e n  per v a a r tu ig  on d ersch rev en  h ebben  in  de 
b ied t. Deze opvangregeling  w erd  uitge- S. V. REDERSCENTRALE welke de op­
w erk t op basis van  een  opv an g p rijs  v a n  v ang regeling  verzekert.
2 fr. p e r  K gr. ijle h a r in g  v an  goede kw a- 10. De k eu rin g  v a n  de aangevoerde lia- 
lite it. r in g  w o rd t n o rm a a l g ed aan  doo’- de ge­
w one k eu rd e rs , welke h ie rto e  bevoegd 
II. Z OND AGR US T zijn . N o ch tan s d ie n t de com m issie be-
A anvoer op Zon- en feestdagen , op Za- s ta a n d e  u it  red e rs  te  beslissen  over alle 
te rd a g e n  en  op dagen  vóór de fee s td ag en  gevallen  welke be tw isting  m ogelijk  m a ­
is in  p rin c ip e  ongezond en  verw ek t een  ken.
ongunstige  invloed op de p rijzen  voor n  T ene inde in ti jd s  m e t de opvangre- 
de volgende dagen , vooral w an n e e r de geiing  te  k u n n en  beg innen , is h e t  wen- 
aan v o er tijd en s  de afge lopen  periode ta -  selijk  zo spoedig m ogelijk  te  v ern em en  
m elijk  g root is gew eest. ¡n  hoeverre  de reg e rin g  b ere id  is deze
W as de aanvoer, tengevolge \  an  s lech t opvangregeling  te  s te u n en  m e t een subsi- 
w eder m in d e r g root of onvoldoende, d a n  d ¡e 
k a n  h e t  w enselijk  z ijn  d a t  op die be­
p aa ld e  dag en  u itg e v a ren  w ord t ten e in d e  i y  HULP VAN DE R EG E RI NG
w e r k e n e r k e r s  ^  regelm aU g te  H et voorstel v a n  h e t V erbond der Bel-
De kustv issers-reders v an  h u n  k a n t  ëisch*  
v e rla n g en  de eerb ied ig ing  v an  de- Zon- voor he^ W f Í  r L è -
d ag ru s t, doch z ijn  er m ede accoord d a t  gesteund  op
op bepaalde Z ondagen  gevaren  w ordt, . . . ,hsi
vnnrai w srm eer tiirien*  hp vnnrhnp ria.- Deze steun , o n d er vorm  v an  een  subsi-
m
it
vooral w an n e e r  tijdens- de voorbije da 
gen n ie ts  gevangen  werd.
In  p rin c ip e  w ord t de Z o n d ag ru st ge­
ëerbiedigd. W an n ee r aan v o er op die d a ­
gen gew enst is, zou een com m issie van  
reders e n  kopers b ijeenkom en  en  beslis­
sen  of al d a n  n ie t op die dag en  gevaren  
w ord t. De- b es lu iten  van  de com m issie
die voor de 'goede w erk ing  der opvang­
regeling , is vooral m oreel.
1. Ze m oet de red e rs  to n e n  d a t  een on­
derlinge regeling  in  s ta a t  is m in im u m ­
p rijzen  te  g a ra n d e re n ;
2. Ze s te u n t aldus h e t  zedelijk  w apen  
v an  de red e rs  teg en  de gevolgen v an  on-
d ien en  w ederzijds door kopers en door v erw ach te  gro te aanvoer;
3. Ze s te u n t de gem eenschappelijke  
m a a treg e le n  voor h e t gezondm aken  derred e rs  geëerbiedigd te  w orden.
III.  P R IN C I P E S  VAN OPVANG­
REGE LING  U L E  HARINSEIZOEN
m a rk t
4. Ze verded ig t de b e lan g en  v an  de ver-
1. Alle opgevangen  ijle h a r in g  en  de b ru ik er: de s ta a ts tu sse n k o m st be le t d a t 
n ie t-econom ische ijle h a r in g  (geslin- de m in im u m p rijzen  overd reven  hoog 
gerde, gekw etste) m oe ten  v a n -d e  m a rk t w orden gesteld.
verdw ijnen . T eneinde te  b e le tte n  d a t  ze 5. Ze geeft vooral de k le ine kust- en 
in  de h a n d e l w o rd t g eb rach t, w ord t deze m iddenslagv isserij de gelegenheid  door 
h a r in g  m e t een  speciaal poeder bestroo id  een n o rm aa l haringse izoen , de econo- 
welke ze o ngesch ik t m a a k t voor m ense- m ische crisis door te  leven, 
lijk  verb ru ik . 6- Ze h e lp t de red e rs  verded ig ings
2. De opgevangen  en de nict-econo- m aa treg e le n  tre ffe n  teg en  w illekeur v an  
m ische h a r in g  w orden  afgezet a a n  de de u itvoerders, d a a r  h e t  ijle  harin g se i-  
v ism eelfab riek  en  de kopers voor m est- zoen vooral a fh a n k e lijk  is v an  de u it­
s to ffen  voor de landbouw ers. De kopers voerm ogelijkheden .
voor de landbouw  k u n n en  hoogstw aar- In  b e t  lic h t deze beschouw ingen  stel- 
sc h ijn lijk  een hogere p rijs  b e ta le n  d a n  len  we v a s t d a t  h ie r  n ie t zozeer sp rak e  
de v ism eelfabriek  zodat de opgevangen  is v a n  een  SUBSID IE d a n  wel v a n  een 
en  n ie t-econom ische h a r in g  in  an d e re  REGERINGSGARANTIE, 
h av en s rec h ts tree k s  a a n  die p erso n en  zou
k u n n e n  geleverd w orden  m e t een  ge­
dee lte  v an  de aan v o er te  O ostende.
3. H et vooral u it  de v a n g s t n em en  v an  
n ie t econom ische h a r in g  en  h e t van  de 
m a rk t verdw ijnen  v an  de opgevangen  ha-
V. BEDRAG DER 
R E G E R I N G S G A R A N T I E
Deze h a n g t g ro tendeels a f  van :
1. h e t seizoenverloop : bij g ro te  a a n ­
voer k a n  de g a ra n tie  h a a r  m ax im um  be­
rin g  lev ert geen bezw aar op vocjr de reiken , bij geringe aan v o er k a n  een ga- 
w ijze v an  verkopen  in  de k ustv ism ijnen . r a n tie  overbodig z ijn
Aldus w ord t de aan v o er v an  verzorgde 2. de dage lijk se  aan v o er: versch illende 
h a r in g  aangem oedigd , en  w ord t de m a rk t fac to re n  beïnvloeden  de aan v o er en de 
gezond gehouden. Voor de opgevangen  m a rk tp rijs . Een gro te rege lm atige  aan  
en  n ie t-econom ische h arin g , b e ta a lt  de voer k a n  g ep aard  g aa n  m e t vas te  lo- 
v ism eelfab riek : 70 fr. p er 100 kg r a a n  nende-p rijzen . S chom m elt de aanvoer, 
K aa i O ostende of 75 fr. per 100 kg r in  d a n  k a n  de p rijs  d a len  bij g ro te  aanvoer 
fab riek  geleverd. m e t geringe k an s  op s tijg en , zodra  de
4. De econom ische h a r in g  w ord t opge- aan v o er te ru g  n o rm aa l w ord t, 
v an g e n  a a n  de p rijs  v an  2 fr. p e r K gr. 3. de p rijs  b e ta a ld  in  h e t  b u ite n la n d : 
Deze p r ijs  w ord t a ldus b epaald  : ijle  h a r in g  is vooral een  expo rt-p roduct.
a. de opv an g p rijs  m ag  n ie t te  hoog T ijd en s de vorige ja re n  w erd  s teed s een 
gesteld w orden  om de n ijv e rh ed en  en  s tab ilisa tiem id d e l gezocht in  de u itvoer 
de u itvoer toe te  la te n  te  w erken. Op die en  h e t  h ie ra a n  verb in d en  v an  u itre ik en  
m a n ie r  w ord t h e t  a fs lu iten  v a n  co n tra e -  d e r  u itv o e rv erg u n n in g en  m e t een  m ini- 
te n  m e t de u itvoerders en  de n ijv e rh ed en  m um prijs . Deze pogingen  m isluk ten , 
verm eden , doch zullen  deze de m a rk tp rij-  Een gew aarborgde m in im u m p rijs  is
zen  h o u d en  aa n  p rijzen  welke ie ts  ho- beste  verded ig ingsm iddel v an  de reders 
ger liggen d an  2 fr. p e r  K gr. tegen  specu la ties op de b u iten lan d se
b. w ord t de opv an g p rijs  te  hoog ge- m a rk ten .
ste ld , b e s ta a t de k a n s  d a t  de voorziene A an de h a n d  d er voo rgaande  seizoenen 
tu ssen k o m st (co m p en sa tie fo n d s en rege- k u n n e n  we een  ram in g  m a k en  van he t 
ringssubsid ie) n ie t mogeli.ik zal z iin  om  m ax im um  b ed rag  d e r  reg e rin g sg aran tio . 
deze opv an g p rijs  te  g a ra n d e re n . Volgens de bijgevoegde tab e l e lende
5. De econom ische h a r in g  w elke m oet er enkel tu ssengekom en  in  de seizoenen 
o pgevangen  w orden  w o rd t onherroepe- 1947-48 en  48-49.
1947-48 1. COMPENSA T IE BI JD RA GE N
Nov. 20 % op 1.362.901 x (2.51 — 2.00) 
F ebr. 20 % op 1.026.925 x (3.06 — 2.00) 
M rt. 20 % op 51.380 x (4.49 — 2.00)
139.016 fr. 
-  217.708 fr. 
25.588. fr. 
382.312 fr.
II. TE  K O R T
4.316.974 X  C* —  1.65) 1.510.950
III!. TU SS E N KO M S T  
1.510.940 — 382.310 =  1.128.630
I. C O M P EN SA T IE B IJD R AG E  : 
1948-1949
Febr. 20 r/c op 994.613 b ij:
(2.02 — 2.00) =  3.978 
II. t e  K O R T  :
N ovem ber:
22.532 kg r (2 — 1.81) =
2.395.609 X (2 — 1.96) =
6.109.356 X (2 — 1.71) =
1.872.718
4.281 
96.724 
1.771.713 
1.872.718 
III!. TU S SE N K O M S T  
-  3.978 =  1.868.740
VI. BESLUIT
m in im u m p rijs  v an  2 fr. p e r  K gr gedu­
ren d e  gans h e t  seizoen te  w aarborgen . 
R eken ing  d ie n t gehouden  m e t h e t  fe it 
d a t s lech ts  p e r  toeval de p r ijs  zal d a len  
on d er de v astgeste lde  m in im u m p rijs , n a ­
m elijk  ais de aan v o er zodan ig  onver­
w ach t hoog is, d a t  geen voldoende afvoer 
voorzien is en  d a t  in  geval een  m in i­
m u m p rijs  gew aarborgd  is, g ep aard  m e t 
een opvangregeling , de tu ssen k o m st v an  
de reg erin g  nog  g erin g e r zal z ijn  d an  
zoals berekend  w erd op een  p rijsv o rm in g  
in  een_geheel v rije  m a rk t.
A ldus lu id t k e t  on tw erp  w elke reeds 
a a n  h e t m in is te rie  w erd  overgem aakt.
Wij z ijn  benieuw d w a t m en  er th a n s  
zal op v inden  om d it  in te re s sa n t on t-
Een reg e rin g sg a ra n tie  van  m axim um  w erp d a t  s lech ts  goed k an  doen, van  
2.000.000 fr. zou voldoende z ijn  om een  k a n t te  schuiven.
B IJVOEGSEL 1QfM *&***&**&+r*»
VERLOOP DER NA OOR LOG SE I JLE HARINGSEIZOENEN
tes»«
A ant. A ant. 
vgsten . vgsten .
A anvoer
Kgr.
Gem . Kg K g per 
p e r  v a n g s t P.K.
opb ren g st 
in  Fr.
Gern. pr.
1947 Nov. — — ____ --- ____ _ _
Dec. 175 677 1.362.901 2.013 21.7 3.422.930 2.51
1948 Ja n . 177 1.057 4.316.974 4.084 38.8 7.121.628 1.65
Febr. 145 413 1.026.925 2.487 28.1 3.147.012 3.06
M a art 31 43 51.380 1.195 15.9 230.664 4.49
243 2.190 6.758.180 3.086 31.6 1-3.922.234 2.06
Nov. 33 50 22.532 451 7.87 40.698 1.81
Dec. 223 1.454 2.395.609 1.648 16.8 4.686.507 1.96
1949 Ja n . 204 1.690 6.109.356 3.615 36.22 10.417.318 1.71
F ebr. 125 582 994.613 1.709 21.23 2.011.323 2.02
M aart — — ____ — ____ ____ ____
258 3.776 9.522.110 2.522 26.38 17.155.644 1.80
Nov. -----n — ____ — ____ ____ ____
Dec. 129 474 430.528 908 11.9 1.264.269 2.94
1950 Ja n . 144 981 1.797.167 1.832 20.4 5.175.848 2.88
Febr. 95 274 198.642 725 9.4 635.028 3.20
M aart • — ,— — — ____ ____ • ____
176 1.729 2.426.337 1.403 16.7 7.075.145 2.92
D onderdag  11. h a d  in  de S t P e tru s  
en  P au lu sk e rk  een p lech tig e  D ienst 
p la a ts  te r  n ag e d ac h te n is  v a n  de a a n  
boord v a n  de 0.305 verongeluk te  kapi- 
te in -v isser Ed. B eauprez.
S ch ip p e r B eauprez  w as er ene v an  
h e t  goeie ras. .Een, ech te  zeem an  die 
van  jo n g saf de zee lie fh ad  en  h a a r  ais 
arbeidsveld  koos zoals zovelen die hem  
voor w aren  gegaan.
P as elf ja a r  of E dw ard  B eauprez w erd 
a is  jongen  aa n g em o n ste rd  op een  schip  
v an  de R ederij B auw ens. We sch reven  
to e n  1914-18. Ied ereen  w eet w a t die 
ja a r ta l le n  be tekenen . E dw ard B eauprez 
w as m e t z ijn  fam ilie  n a a r  E ngeland  u it­
gew eken doch  bleef d a a r  n ie t  bij de 
p ak k e n  z itten . De ganse  oorlog v aa rd e  
h ij u i t  en d it  w as voor hem  w ellich t die 
s tren g e  leerschool w aa r h ij de h a rd h e id  
doch ook de scho o n h eid  'v a n  h e t  zee­
m ansleven  leerde k en n e n  en w aa rd e ren .
Ais een jonge held  v an  de B elgische 
vloot kw am  h ij n a  de oorlog behouden  
n a a r  België te rug , gelukkig z ijn  p lic h t 
te  h ebben  vervuld, gelukkig ook a a n  de 
opbouw  v an  een schone to ek o m st te k u n ­
n en  beg innen . M et de doorzettingsw il 
die hem  steeds k en m erk te  v a t te  h ij de 
stud ies aa n  voor sch ip p er en  p a s  21 ja a r  
slaagde h ij er in  h e t d ip lom a I le  klas 
weg te  kapen . Nu lag  de toekom st wijd 
voor hem  open. Hij v aa rd e  op v a a r tu i­
gen v an  de red e rij B auw ens, C h ristiaens, 
M otorvisserij en  steeds n a m  z i jn  zee- 
m a n sk en n is  toe en  verw ierf h ij de n aam  
van  ¡een der m eest e rv a re n  sch ippers van 
onze visserijv loot.
W eer kw am  ec h te r  de oorlog ro e t in  
h e t  e ten  gooien. W eer m oest sch ipper 
B eauprez n a a r  E ngeland  evacueren , d it­
m a a l ais sch ip p er v a n  de 0.292. E n  w eer 
vervu lde h ij d a a r  zijn  p lic h t zoals zij»  
ee rlijke  in b o rs t h em  beval.
N a de oorlog v aa rd e  h ij nog  op de 
0.108 «Artic». L a te r  op de 0.296. de 0.302 
en  ts n  s lo tte  de 0.305. R eeds lan g  h ield  
h ij h e t d ip lom a le  klas.
Na de oorlog w as z ijn  faa m  gevestigd 
en  zeker m e t bew ondering  m o ch ten  zijn  
k in d e re n  opzien n a a r  h u n  v ad e r  die h en  
steeds de weg toonde n a a r  de p lic h t en 
de v rien d sch ap . Z ijn  b em an n in g en  die 
on d er hem  sto n d e n  z ijn  vol lof w a n t 
sch ipper B eauprez w as goed voor h e n  zo­
d a t s teeds de beste  v e rs ta n d h o u d in g  e n  
sam en w erk in g  h ee rs te  a a n  boord van  
zijn  schepen . A an w al w as h e t  z iin  g roo t­
ste  genoegen eens m e t z ijn  vrouw  n a a r  
de c in em a te  k u n n en  g aa n  en  voor de 
re s t  zijn  p a r t i j t je  te k u n n en  k a a r te n  
m e t d e  v rien d en  bij «P ietje K erk h o v e’s».
Een on ze r s te rk s te  h a rin g v a a rd e rs , 
w as h ij zeker en  nog  deze zom er deed 
h ij v ijf re izen  in  ee n  m aan d , w elke een 
m illioen f ra n k  o p b rac h ten  voor z ijn  re ­
derij.
Na zo’n  rijkgevu lde  loopbaan  h e e f t 
sch ip p er B eauprez in  trag isch e  o m stan ­
d igheden  v a n  z ijn  geliefden, z ijn  v rien ­
den  e n  o n s a llem aa l afscheid  genom en. 
Een no o d lo ttig  ongeval, een  k le ine on­
voorzich tigheid , h e e f t hem  voor eeuwig 
v an  ons w eggenom en. M et zovele an d e ­
ren  ru s t  h ij, d iep  in  zee.
S ch ip p e r E dw ard  B eauprez, de Bel­
gische visserij zal U n ie t verge ten . Gij 
w a a r t een  h a re r  zonen w aarop  ze fier 
m ag  g aan , n u  en  a ltijd .
H) ^  ^  %  %  %  % %
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SCHADEGEVALLEN
De 0.84 v an  S a lliau  Ed. m oest door 
de 0 .6  de h av en  van  O ostende b in n e n ­
gesleep t w orden  m e t ko rre  in  de schroef.
De 0.224 van  red e r F r. Nassel. b rak  
bij h e t m eren  de la n d v a s te n  door v an  
de 0.7.
De Z.751, v an  D epaepe Hyp. m oest m e t 
een  ko rre  in  de sch ro ef n a a r  de h av en  
van  O ostende gesleept w orden  door de 
0.126 v an  Ed. D eckm yn.
De N.716 v an  M aes Alois w erd door de 
N.117 v an  L am b re ch t Mee n a a r  N ieuw­
po o rt opgesleept m e t defec t a a n  lu c h t­
w ate r- e n  m azoutpom p.
D oor een gew eldige zee w erden  v an  de 
0.280 tw ee s tu t te n  en  dw arsliggers ge­
b roken  bij h e t  n a a r  hu is  varen .
De 0.286 v an  de red e rij H. L am breg t, 
k reeg  op 30 N ovem ber een  zeem ijn  in  de 
ac h te rs te  w ing van  de de korre.
N a veelvuldige pog ingen  deze m ijn  te  
verw ijde ren , m oesten  de a c h te rs te  op- 
la n g ers  a fg e k ap t w orden.
De 0.154 van  M. Lepeire w erd m e t kor 
in  de sch ro ef opgesleep t n a a r  de h av e n  
v an  Y m uiden, door de 0.132 v an  C. Bac- 
q uaert.
D aa r de no k k en as v an  de 0.108 gebro­
ken  was. w erd  deze op sleep genom en 
door de 0.324.
De N.728 v an  M. Cloet; berokkende bij 
h e t  u itv a re n  v a n  de bassin  te  N ieuw poort 
sch ad e  a a n  de N.723 v a n  V an E lverdin- 
ghe.
Tengevolge van  h e t  s to rm w eder liep
de 0.220 v a n  M evr. T o rney  sc h ad e  op 
a a n  de b az aa n m a st.
Bij h e t  m eren  v a n  de 0.786 v a n  de 
Fa. F lan d ria , w eigerde de sch roef a c h ­
te ru i t  te  s laan , zo d a t h e t  sch ip  m e t ge­
w eld tegen  de kade bo ts te  en de voor­
steven  opgelich t w erd.
De 0.280 v an  de P.V.B.A. F la n d r ia  liep 
schade  op a a n  de boeg, er w erden  ook 2 
s tu t te n  e n  ‘een  dw arsligger gebroken , 
d it a lles door de storm .
0 e  w a re  toestand
uitgeweken vissers
ín Argentinië
V an een  onzer u itgew eken  vissers in  dig was... en  zo m oesten  de v issers wach- 
A rg en tin ië  k regen  we een  sch rijv en , te n  to t  ze volledig in  regel w aren . Hier- 
w a a rin  h ij ons een  k la a r  beeld o p h a n g t door lagen  de schepen  b ijn a  een  m aand  
v an  d e  w erkelijke to e s ta n d en , w aa rin  stil. Hij voelde wel, d a t  de sc h ip p ers  zich 
onze m en sen  g inds verkeren . Hij s c h r ij f t :  g ingen  te ru g tre k k e n  en d aa ro m  stelde 
Wij z ijn  n ie t  voor 50 % bedrogen  ge- h ij alles in  h e t  w erk om  h e n  te n  onder 
w orden, m a a r  w el voor 100 CA en  op alle te  b rengen , 
gebied. DE VISSERIJ IS ER NIET
D iegenen, d ie  h e n  n a a r  g inds h ebben  S C H I T T E R E N D
gelokt door a llerle i valse belo ften  w aar- Wag deze b eh a n d e lin g  reeds ee n  grote
v a n  geen enkele w erd  gehouden , h ad d e n  
e r  n ie ts  bij te  verliezen  m a a r  alles bij 
te  w innen . Ze s ta k e n  geen d u it  in  de 
zaak . Ze beloofden  fin an c ië le  h u lp  en
ontgoocheling , h e t  zou d aa rb ij n ie t  blij­
ven. Ook de visserij is g in d e r n ie t  zo 
sc h itte re n d  a is  m en h e t  voorgespiegeld
h ie rdoo r belegden  onze u itw ijkelingen  b a d - M en h a d  de m en sen  w ijs gem aakt
h u n  la a ts te  geld in  de zaak. Ze kw am en 
m e t ledige beu rzen  te r  p laa tse , zoda t zij 
geheel in  de m a c h t w aren  v an  d ie enke-
d a t  e r  zo veel te  v an g e n  w as, a is  bij ons 
h a r in g  tijd e n s  de oorlog. D aa r e r  daar 
m a a r  w einig schepen  z ijn  (een  tien ta l 
hoogzeevivsserijschepen) en  de visgebie-len. H et ee rste  sch ip , d a t g inds aankw am , ' u itE es tre k t d a c h te n  de uiteewe-
ken  v isser! d a t  d it m e t d f  w aafheid  
s trook te .
D it is ec h te r  n ie t h e t  geval. De vis 
m o e t ook d a a r  gezocht w orden , vooral na
tw ee volgende schenen  er bli in  te  lii-  de zom er is e r  g inds w ein ig te  vangen, t  i a  n p  i d i j  m  r  n j  D a a r  d g  y i g  ^  g & g u t  m a g  w o r d e n  k u _
n e n  de sch ep en  hoogstens v ijf  dagen  in
zelfde m a n ie r  b eh an d e ld  en  h e n  zo lang  
bezig gehouden  to t  ze op de k n ieën  za ten . 
D an  hebben  ze deze m ensen  v e rp lich t een 
N.V. te  s tic h te n  m e t h e t  vo o ru itz ich t de
ven.
Een B elgisch red e r  w erd p res id e n t be-
nöem d, m a a r  s to n d  m ach te loos tegenover
de groep, w a a rv a n  de b ijzo n d erste  ja k ­
h a ls  D ries W illem ijns was. D it hee r-
s ta lla tie , die b ijn a  n o o it w erk t, zoda t de 
v issers m ogen  te v re d en  z ijn  ais zij zes 
to t  a c h th o n d e rd  k is ten  k u n n e n  bijeen-schap , schoonzoon v an  een  a c h tb a re  fa- " n  V o o r h e t  ogenblik  is  -er nietsm ilie u it  K o rtrijk , w erd  D irector Dele- KriJ&e n - voor n e t ogenblik  is  er mets
gado benoem d. Deze K o rtrljk se  fam ilie a n d e rs  d a n  «m erluza» te  vangen .
zou zeker n ie t e rg  tev red en  zijn , m oesten  , Id  de ™ ^ ndfP
ze w eten  welke p ra k ti jk e n  h u n  schoon- sn
zoon g eb ru ik t om  zich te  v e rr ijk e n  door 1 «
an d e re  m en sen  zo te  t r a c h te n  te  ru ïn e -  d l D at is h ier de ze ld z a m e ^ is  vTr-
ren . In  z ijn  ho ed an ig h e id  a is  D irec to r ^ R s  de p riis  10 m a a l d e z e ^ e r m o o i eniUporarin h a s  h ii aiip- vnim nchtpn tot. s p rijs  iu  m aa i ueze a e r  mooieD elegado h a d  h ij alle v o l ach ten  to t  
kopen  en  verkopen  en... h ij m a a k te  e r m eiden  is. T ijd en s dezelfde m a a n d e n  kan
gebru ik  van . D aa r de 'v isse rs  voelden ™en  «Sintoyas» vangen , een  so o rt krab 
L :  h L  „ hihp vnnrfor, „¡„v. die ec h te r  f i jn e r  is d a n  k ree ft. Dezew a a r  h ij h ee n  wilde, konden  en k e len  zich d t . „ . L , . . , .  vprk-nrht Rno- v an ri 
te ru g tre k k e n  vóór de m a a tsc h a p p ij de- W 0Iüt e r  z er d u u r verkoch t. R o0 vangt
f in ifie f  g es tic h t w erd.
W illem ijns sloo t n am e lijk  k o n tra k te n  di w a a rde h ee ft en die
a f  voor de verkoop o p  de m a rk t  te  Bue- ü ’ d e geen w a a ra e  ne r t  en
m en e r  ook, m a a r  die w il m en  e r  niet. 
Zo k an  m en e r  som s een  hele k o rre  vis
nos Aires, w a a r  h ij in  p la a ts  v a n  de vis­
sers te he lp en  de v e rkoper zoveel m oge­
lijk  s teu n d e  en  a ld u s de v issers zo w ei­
n ig  m ogelijk  geld in  h a n d e n  liet. D aarb ij 
bepaa lde  h ij z i jn  w erk ing  n ie t. Neen, h ij 
zorgde e r  voor d a t  de schepen  n ie t  m eer 
zouden  m ogen u itv a ren . V erm its de vis­
sers nog geen in sc h rijv in g sn u m m er h a d ­
den  k o n d en  zii een nieuw e voorlopige toe­
la tin g  to t v issen  bekom en voor zes m a an - z ijn  zeer hoog. IJs, h e t  lossen en  h e t  la­
m en d a n  v/eer over boord  m oet sm ijten. 
O ver h e t algem een  is d e  vis e r  n ie t  half 
zo goed ais h ie r. De sm aak  is zeer slap 
e n  droog. D aarb ij is h e t  vlees in  Argen­
tin ië  zeer goedkoop, w a t n a tu u r l ijk  ook 
h e t  v isverb ru ik  n ie t bevordert.
HOCE UITBATINGSKOSTEN
W at de u itb a tin g sk o sten  b e tre ft , deze
den . H ij sc h re e f e c h te r  d a t  d it n ie t no-
Ees? interessante 
spreekbeurt
Op 8 J a n u a r i  w ord t in  de K oloniale 
en  Z eevaartschoo l te  B rugge door dh r. 
j .  G. K o lk m an  een  sp ree k b eu rt gehou­
den  m e t ais t i te l  «Ter W alvisvangst». 
«M ijn reis n a a r  de Zuidelijke IJszee». 
Deze sp ree k b eu rt zal opgelu isterd  w orden 
door een  p ra c h tig e  film .
B egin  F e b ru a r i is voorzien een  film ­
v erto n in g  m e t :
1. De N ederlandse T raw lv isserij.
2. De vloot gereed to t  h a rin g v an g en .
3. De N ederlandse h a r in g d rijfn e tv is -  
serij.
4. E en  serie k leu renbeelden .
Deze v o o rd ra ch t door een  u its tek en d
sp rek e r  gegeven, -zdl o n getw ijfe ld  een 
g root sukses tegem oet g aan .
We h e r in n e re n  e r  onze lezers aa n , d a t 
v an  de h a n d  v an  dezelfde sc h rijv e r  te r  
Noordzee B oekhandel, 22, V ind ic tive laan , 
O ostende, h ie rn av o lg en d e  p rach tw erk - 
je s  te  v e rk rijg en  z ijn  :
«Aaikee», 50 fr.
«Brood u it  h e t  w ater» , 70 fr.
«L aat m ij m a a r  Zw erven», 78 fr.
«W alvis a a n  S tuurboord» , 100 fr.
Voor de Gezondheid in de Visserijnijverheid
W A A R  LIGT HET KALF 
GEBONDEN ?
De sa n ita ire  v raa g s tu k k en  in  de visse­
r ijn ijv e rh e id  z ijn  h e t  behouden  v an  de 
re in h e id  en  h e t  a fsc h a ffe n  van  besm et­
tin g sb ro n n en .
zorgen m oeten  de ganse physische u i t ­
ru s tin g  behelzen, alle g ro n d sto ffen , alle 
m e thoden , alle- m ensen . E ers t en  vooral 
m oe t m en  b eg in n en  m e t de condities, 
welke re c h ts tre e k s  le iden  n a a r  de be­
sm etting . De gezondheid  w o rd t vooral 
bedreigd  door de r a t te n ,  de in sec ten , de
Arbeidsongevallen in de visserij
-  N a h e t  s tra n d e n  v an  h e t  v issersvaar- w erd  h ie rd o o r gekw etst a a n  re c h te r  
tu ig  Z.713 «Carlo» is de sch ipper VAN- schouder.
DIERENDONCK O m er over boord ge- - VANDERVEEN A ndré, m a tro o s  op h e t 
sp rongen  om h e t s t r a n d  te  bereiken . De sch ip  0.276 «Lucienne» is op h e t  dek u i t ­
sch ip p er h e e f t een  v ijf t ig ta l m e te r  door gegleden en  h e e f t verw onding  opgelopen 
h e t w a te r  m o e ten  w aden  en  h e e f t op de- a a n  re c h te r  knie.
ze w ijze een b ro n ch itis  opgelopen. _ Door gew eldige dein in g  vavn  h e t  vaar-
- De sch ip p er VIAENE H enri, v a n  de 0.65 tu ig  0.341. ais gevolg van  een  hevige 
k la a g t over p ijn e n  in  liesstreek , gevolg sto rm , is de m a tro o s GROOTHAERT Re- 
v an  een  v a l a a n  boord. n é  over dek in  zee gevallen. De bem an-
- De M atroos STEM GER P ie te r, van  de n ingsleden  konden  de d ren k e lin g  te ru g  
0.294, is op h e t  sch ip  gevallen. opp ikken  en  veilig a a n  boord b rengen .
- De k ap ite in  DEVOS A lbert v an  de 0.293 H et s la c h to ffe r  k la a g t over inw endige 
w erd  gedu rende  de re is  door zw aar voor- p ijn e n  ais gevolg v an  h e t  g ed ronken  zee- 
w erp  gew ond a a n  neus. H et s la ch to ffe r  w ater.
w erd door een  d o k te r in  I js la n d  verzorgd - De s tu u rm a n  DELBAERE Cam iel, van  
en  kon  w eer a a n  boord kom en  om  de re is  de 0.324 kreeg  bij h e t  o p trek k en  v an  de 
voort te  ze tten . ko rre  een  slag  v an  een tro s  te g en  h e t
- TRATSAERT R oland, w erd  door w ire hoofd.
g ep rik t in  re c h te rh a n d . H et s la c h to ffe r  DEWULF R aym ond, m atroos v a n  de 
w as aa n g em o n ste rd  ais lic h tm a tro o s  a a n  Z.149, w erd door vis g ep rik t in  re c h te r  
boord van  de 0.298. h an d .
De scheepsjongen  DECROP P ieter, v an  - De lic h tm a tro o a  RYCKX Em iel, v an  de 
de 0.102, w erd  bij h e t  lossen van  vis ge- 0.341, h e e f t verscheidene p rikken  gehad  
p r ik t door sch erp  voorwerp, d a t  zich tu s-  in  beide h a n d e n  ais gevolg v an  bewer- 
sen  de vis bevond. k ing  van  s ta a ld ra a d .
- G edurende h e t o p h a len  der korre a a n  A an boord van  h e t v a a r tu ig  0.281 van 
boord v an  h e t  v isse rsv aa rtu ig  0.237, v an  red e r  A. V iaene is de m atroos door ge- 
de red e rij V ieren, w erd  de m a tr . YGODT w eldige dein in g  van  sch ip  u itgeg leden  
Lieven h e t s la c h to ffe r  v an  een  arbe ids- en m e t ru g  tegen  b ak p lan k  gevallen, 
ongeval. De ongelukkige w erd  bij h e t  op- L ich te  kneuzing  van  een p a a r  ribben, 
trek k e n  d e r  ko rre  m e t lin k e r h a n d  ge- VLIETING A ugust sch ip p er v a n  de 
v a t tu ssen  de opro llende w ire. T e t s lach t-  Z.537 w erd gep rik t door w ire bij in h a -  
o ffer m oest in  a lle rijl n a a r  een  hosp i- len  d e r korre.
ta a l  o v erg eb rach t w orden. D aarom  is ’t  Bij h e t  u itg lijd e n  a a n  boord v an  de 
v a a r tu ig  M ilfo rdhaven  b in n e n g ev a re n  en z.535 w erd de sch ipper COUHYSER Ar 
kon de k ap ite in  H ollem eersch  m e t de ge- th u r  gevat m e t re c h te r  voet tu sse r  
kw etste  m atroos n a a r  h e t  h o sp ita a l v an  ¡staaf e n  as v a n  moto.J, V erscheidene 
H av e rfo rt g aan . Y godt is in  h e t  hosp i- voe tb een tjes  w erden  h ierb ij geraak t, 
ta a l  gebleven. De v issers jongen  BULCKE A ndré v a r
VILEYN A ugust, v an  de 0.227. toebe- de Z.149, werd door s ta a ld ra a d  geprik t 
ho ren d e  a a n  red e r  V ileyn M aurice, k reeg  in  re c h te r  h a n d  gedu rende  de v isvangst 
een slag  van  w ire op re c h te r  arm , geluk- BOBBELS Erik h ee ft een - gelijkaard ige 
kig zonder e rn s tig e  gevolgen. verw onding  opgelopen.
SEYS P ierre , m a tro o s v an  h e t  vissers- De s tu u rm a n  van  h e t  sch ip  N.788 werd 
v a a r tu ig  N.717 is bij h e t  a a n  boord  s ta p -  dan  de 7de rib  gekw etst door val op 
p en  v an  h e t  v a a r tu ig  N.736 gevallen  en  boord v a n  luik.
De v o o ra fg aan d e  voorw aarde voor de p ers0onlijke gew oonten v a n  voedselver- 
o rg a n isa tie  e n  h e t  b ehouden  v an  een  £ an d e iin g. de vu ilhe id  v a n  h e t  gereed- 
goed gezondheid sp rog ram m a is de over- h  beSm e t w a te r  of i js  en  de gebrek- 
tm ging. bij de b ed rijf  s eiders, v a n  z ijn  w  g ro n d st0 ffen . V olgens de Food an d  
abso lu te  noodw endigheid . G een enke l Dr& A d m in is tra tio n , is de r a t  de vij- 
p ro g ram m a v a n  deze soort k an  gelukken , a n d &n r  x K om en d a n  de cond ities welke 
in d ie n  h e t  m e t verzekerd  is v an  h e t  be- o n rech ts tre e k s  de gezondheid  k u n n en  
grip  en  de s te u n  v a n  de ad m in is tra tie . bed re igen. Een slech te  v en tila tie , een  ge- 
E en  v e rs ta n d ig  en p rac tisc h  ac tie p la n  b rekkige verlich ting , de vu ilheid  der 
m oet gevestigd  w orden, gevolgd door pe- k ie d e ren , de om geving en  de s tru c tu u r  
m odische en nauw keurige  in specties tilt- d(?r gebouw en en de lavabos, 
gevoerd door een  zorgvuldig gekozen p e r­
soneel. De ta a k  om  de gezondheid  van  e r  hum  P in  v p o d  a i  i ?
een in r ic h tin g  te  verzekeren  m oet toe- K t i .M n c iu  v u u k  « i-l c j  .
vertrouw d  w orden  a a n  d iegenen , welke , ,  , _   , . ■ _
een volledige ken n is  hebben  v an  de be- h eM sp ro e ram m a geluk t is zo lang  het’ 
s ta a n d e  condities. De gézondheidsvoor- nodigSe  voorzorgen n i l t  ge­
nom en  h e e f t  om  iedere  b esm ettin g  der 
voed ingsm iddelen  te  verm ijden . De re in - 
h id  v an  de lavabos vero o rzaak t deze v an  
h e t w erk  : m a a r  d it is n ie t  voldoende, en  
de a d m in is tra tie  m oet eisen  d a t  h e t  p er­
soneel zich iedere  keer de h a n d e n  w ast, 
w an n eer zij h a a r  bez igheden  h e rv a t. In  
zekere gevallen , d ra a g t de vu ilhe id  der 
k lederen  e r  a a n  toe de voedingsm iddelen  
te  b esm etten . H et is in sge lijk s goed, op 
psychologisch  gebied, de w erk k ra ch ten  
op een  hoge g raa d  van  re in h e id  te  hou ­
den.
HET ZUIVER HOUDEN V A N  
HET GEREEDSCHAP
De chloor en  de sam en ste llin g en  van  
h y poch lo rite  z ijn  do e ltre ffen d e  m idde­
len  om h e t  u itb re id en  van  b ac te rië n  op 
de g e reedschappen  te  v e rh in d e ren , m a ar 
zij k u n n en  en  m ogen h e t  w arm  w ate r 
n ie t vervangen  bij h e t  re in ig en  v an  de 
gereedschappen , w elke in  c o n ta c t kom en 
m e t de p ro d u cten . H e t h o u te n  gereed­
schap  v ra a g t specia le  zorgen. H et m oet 
zoveel m ogelijk  b ed ek t w orden  m e t een 
laag  verf of vern is, ten e in d e  een  gladde 
en n ie t poreuse  opperv lak te  te  behou­
den. W an n ee r m en  een  nieuw e u itru s tin g  
m oet kopen  is h e t  v erk iesbaar, ind ien  
m ogelijk , zich gepo lijst en n ie t poreu? 
m e taa l a a n  te schaffen , gelijk  roestv rij 
s taa l. De in itia le  kosten  z ijn  w a t hoger, 
m a a r de to ta le  onderh o u d sk o sten  in  de 
p la n n en  en  de o rg an isa tie  zullen  m eer 
doen voor de gezondheid  d a n  een ploeg, 
welke deze m o e t verzekeren , en  ten s lo tte  
kost h e t veel m in d e r onm iddellijk  de 
nodige gezondheid selem en ten  in  te 
bouwen, d a n  zij bij te  voegen w anneer 
de beh o efte  zich  l a a t  voelen. Om de ge- 
to ndhe idsvoorw aarden  b e te r  te  verzeke­
ren g eb ru ik t m en m e t succes rein igende 
m iddelen. M en k a n  zich deze a a n  goed- 
tope p rijz en  a a n sc h a ffe n . De re in igende 
m iddelen, welke h e t  best passen  voor de 
’ab rieken  van  in d u strië le  verh an d elin g  
'an  vis, z ijn  deze welke to eb eh o ren  aan  
de groep «zw avelaether». De groote 
n a a tsc h a p p ije n  van  scheikund ige pro­
ducten  zullen  g aa rn e  h e ïp en  alle b ij­
zondere m o e ilijkheden  op te  lossen, 1
den  ervan , w ord t hee l d u u r  b e taa ld . Ma­
zou t en  olie d a a re n te g e n  h ee l w a t min­
der. M oet e r  ec h te r  a a n  h e t  schip  ge­
w erk t w orden, ’t  zij h e rs te llin g  a a n  mo­
to r  of an d e re  delen, d a n  z ijn  de rekenin­
gen gepeperd . Ook voor h e t  aankopen 
v an  k is ten  .m oet m en  diep in  de zak
CLP 11 i ptPTI
MOEILIJKHEDEN BIJ AFZET
De a fz e t is m om en teel n ie t a l te  best. 
H et is nu  h e t seizoen v an  de «anchouwio» 
een soort sa rd ijn  van  rede lijke  grootte, 
zo droog ais k u rk  om  vers te  e ten , m aar 
goed voor de konserv en fab riek en , die tij­
dens d it seizoen n u  n ie ts  an d e rs  verwer­
ken. D a a rn a  k om t de C aballa  of makreel 
en  d a t  k a n  d u ren  to t  in  de m a an d  April. 
Deze k u n n en  onze v issers ec h te r  niet 
v angen  d a a r  deze v isserij tu ssen  de rot­
sen  geschiedt.
Zo z ijn  de v issers volledig  op de m arkt 
v an  B uenos A ires aangew ezen  en dit 
b ren g t ongeveer 30 'A ko sten  bij. De con- 
sësiona? 'neemF'B' ‘3 e ‘'gföésTsttirt"Ffr'cfi- ' 
eens, en  d an  de verzending , h e t  lossen en 
laden  v an  de tre in en , h e t  vervoer naar 
de v ism ijn , zonder te  sp reken  van  gebro­
ken  of verlo ren  k isten . De be ta lin g  ge­
sc h ied t einde d er m a a n d  m e t som s nog 
een  s ta a r t je .  S inds zij zich 1 ;ru g  getrok­
ken  hebben  u it  de N.V. en  dus een an­
dere verkoper genom en  hebben , worden 
zij w ekelijks b e taa ld  teg en  dezelfde 
voo rw aarden  ais voorheen.
W at de b e ta lin g  of de onkosten  be­
t r e f t  is h e t  er geheel an d e rs  d an  in onze 
stede. Ais ze g inds a a n  de fab rieken  kun­
n en  leveren  is de p rijs  w a t m inder, maar 
d aa rteg e n o v e r s ta a t ,  d a t  zij geen onkos­
te n  hebben .
H e t k o n tra k t d a t  die h e re n  van  de N. 
V. voor h e n  h a d d e n  afgeslo ten , was on­
aa n n ee m b a ar. De p rijs  w as veel te  laag. 
Die h eren , die v an  v isserij geen v erstand 
hebben , h a d d e n  gerekend  tw eem aal per 
week een vol sch ip  te  lossen. Nu staan 
onze v issers w elisw aar zonder kon trak t 
en m oeten  dus al h u n  vis n a a r  de m arkt 
van  Buenos Aires s tu ren .
Ze zullen  ec h te r  ko rte lings w eer af­
ze t te r  p la a tse  hebben , te n  m inste  voor 
de h e lf t  d e r vangst. D it is d an  ook een 
goed vooru itz ich t.
HET KL IMAAT
H et k lim a a t k om t n ie t  geheel cvereen 
m e t d it  der A zurenkust, zoals voorgespie­
geld w erd. In  de w in te r v ries t of sneeuwt 
h e t wel n ie t. m a a r  e r  is m eer regen en 
w ind d a n  bij ons. H et is een  zeer voch­
tig  k lim aa t.
U it d i t  alles b lijk t d a t  onze mensen 
over de gehele lijn  bedrogen  werden. 
O nze bereidw illige k o rre sp o n d en t heeft 
zich de m oeite  getroost een  zo- volledig 
m ogelijk  beeld op te  h an g e n  v an  de toe­
s ta n d e n  g inder. D it om  te  verm ijden  dat 
zij, die w ensen  de gro te p las over te 
steken , zich illusies zouden m aken. Na­
d enken  en oppassen  is de boodschap, wil 
m en  n ie t  in  de h a n d e n  vallen  van  wol­
ven of jak h a lzen . Die lopen e r  ginder 
b lijk b aa r  veel rond . H.
N IE UW B OU W & HERSTELLING 
VAN
Houten schepen
u^£iui Uae/dnÆ
6c Jxm zn
WE RFKAAI ,
(288)
21 ZEEBRUGGE 
TEL.  841.96
Paketboten Oostende-Dover
af-
af-
V an OOSTENDE n a a r  DOVER : 
v a a r te n  te  9.45 u. en  14.30 u.
V an DOVER n a a r  OOSTENDE : 
v a a rten  te  11.10 u. e n  15.10 u.
A uto’s w orden  vervoerd  m e t de ge­
wone passag iersbo ten .
Havenbeweging
HAVENBEWEGING VAN 
27 NOV. T OT 3 DEC. 1950 
TE  OOSTENDE 
INGEVAREN:
29-11: D uitse MS R ungho lt, Nyköping, 
Telegr. palen .
3-12: F in s SS W anda. K otka, Hout. 
UITGEVAREN:
30-11: F in s  SS F r itz ’s, B lyth, Ledig. 
Eng. MS F rosti, Zee, Ledig. .
2-12: D u itse  MS R ungho lt, G ent, Ledig.
Van hier en daar uit Holland
DE GEVAARLIJKE NOORDZEE
Tijdens h e t  v issen  bij T erschelling  h eb ­
ben een tw ee ta l U rkerv issers te  m a k en  
gehad m e t een  m ijn  in  de n e tte n . De 
mijn kw am  to t on tp lo ffing , tengevolge 
waarvan de UK.22 v a n  R. B ran d s  lic h t 
beschadigd w erd. H et n e t  w erd geheel 
"erspeeld.
HET L A N D B O U W - E C O N O M IS C H  
INSTITUUT BESTAAT 10  JAAR
Het L andbouw -E conom isch  I n s ti tu u t  
beeft één  dezer dag en  h e t  10-jarig  be­
staan gevierd. D it in s t i tu u t  s te lt op n e u ­
sde w ijze de k o s te n c ijfe rs  van  de land- 
‘uw- en  ook v isserijb ed rijv en  op. Deze 
ostenberekeningen w orden  door de re- 
ering, zowel a is  an d e re  in s ta n tie s  op 
hoge p rijs  gesteld  ais r ic h t li jn  voor de 
'inanciële beleidsvoering  te n  aan zien  van  
bepaalde sec to ren  in  h e t  bedrijfsleven  
van de landbouw  w el voornam elijk . Voor 
de visserij is  m en  nog n ie t zover, om dat 
daarin nogal w a t andere , m in d er zekere 
factoren, d ikw ijls een  ro l spelen. Toch 
vallen ook  op deze a fd e lin g  v an  h e t 
Landbouw E conom isch  In s t i tu u t  grote 
vorderingen te  co n s ta te ren . M erkw aardig  
ï  Weer, d a t  de V isserij )vedejjom ais 
aanhangsel fu n g e e rt v a n  een  Landbouw - 
instituut, zoals d a t  overa l in  N ederland  
is. F inanciële  red e n en  z ijn  oorzaak.
De v ie rin g  v a n  d it  10-jarig  jub ileum  
s gehouden op een  dag  te  U trech t, al­
waar de m in is te r  van  Landbouw , Visse­
rij en V oedselvoorziening gesproken  
beeft, en  nog 4 a n d e re  sp rekers o p tra ­
den, alle over speciale landbouw onder- 
werpen.
EEN GROTE UITGAVE TOT  
VERLENGING SLEEPTANK
Het N ederlands S cheepsbouw kundig  
Proefstation te  W ageningen . d a t over een 
sleeptank besch ik t, w aa rin  m en proeven  
neemt voor de bouw  v an  schepen , te n ­
einde langs w eten sch ap p elijk e  weg de 
meest doelm atige m a n ie r  v an  bouw en te  
bepalen, m oet te rw ille  v an  p ro efn em in ­
gen, welke m e t m odellen  v an  nieuw e oor­
logsschepen m o e te  nw orden  v errich t, 
deze s le ep tan k  la te n  verlengen . De kos­
ten van deze verbouw ing  bed rag en  m a ar 
eventjes 900.000 gu lden. D it gro te be- 
zal door h e t m in is te rie  v an  M arine 
worden b e taa ld , in  de vorm  van  een le­
ning.
HET NADEEL V A N  Z O U T  WATER  
VOOR DE L A N D B O U W
Er valt in  de k r in g e n  v a n  w aterbouw ­
kundige- en  landbouw kund ige  k rin g en  
een groeiende ac tiv ite it w a a r  te  nem en  
tegen de zogenaam de verz iltin g  v an  gron­
den. Op p la a ts e n  w aa r de v ru c h tb a re  
landbouwgronden d ic h t a a n  zeew ater 
~enzen, h e e f t de landbouw  la s t  van  
ut. D it b en ad ee lt de p ro d u ctie  som s 
'langrijk. E rg e r is, d a t  de verzou ting  
an de g rond  en h e t  d a a r in  voorkom ende 
¡rondwater in  de loop d er ja re n  toe-, 
neemt. Zo kw am  h e t zoute w a te r  in  1893 
nog m a ar 5 K m  la n d in w aa rts , te rw ijl 
bet th an s al to t voorbij R o tte rd am  kom t. 
In kringen v an  de tu in b o u w  wil m en 
hiertegen m iddelen  genoem en zien, en 
één dier m idde len  is h e t  a fs lu iten  van  
het zeew ater door inpo lderingen . Ook 
be aanleg v a n  de h av en  v an  K atw ijk  
bijv., in welks onm iddellijke  n ab ijh e id  
tnmöoujrgronden liggen, w o rd t door de 
vrees voor verzou ting  d ie r om liggende 
gronden bem oeilijk t.
Het zal nodig  w orden, d a t  de v isserij 
aan deze ac tiv ite it m eer a a n d a c h t g a a t 
schenken, o m d a t de in d ru k  b es taa t d a t 
men zich teveel c o n c e n tre e r t op de la n d ­
bouwbelangen, m e t voorb ijz ien  van  de 
belangen d er vissers, die som s in  grote 
gebieden, zoals e e r tijd s  de Zuiderzee, en 
nog de W addenzee, de Zuid-H ollandse en 
de Zeeuwse S trom gn, nog b e lan g rijk e  be­
staansm ogelijkheden hebben.
300-JARIC BESTAAN V A N  
EEN SCHEEPS V/ERF
Hoezeer H olland  een zeevarende n a ­
tie is b lijk t wel u it  h e t  b e s ta a n  v an  de 
talrijke scheepsw erven, welke er door 
beei he t la n d  w orden  a a n g e tro ffe n . Op 
1 December w as h e t  300 ja a r  geleden, 
dat te V laard ingen  een  scheepsw erf w erd 
opgericht m e t de naam , «’s L an d s  W elva­
ren», welk b ed rijf  s inds 75 ja a r  w erd  
voortgezet o n d e r de n a a m  «Figee». O or­
spronkelijk w as deze w erf geheel op de 
bouw en h e t h e rs te l v an  v issersschepen  
ingesteld, toen  a lles nog h o u te n  bouw 
was n a tu u rlijk . E r w erden  bu izen  en 
hoekers gebouwd voor de g ro te  v issers­
vloot, welke V laa rd in g en  toen  had . Toch 
heeft deze scheepsw erf z ich  s lech ts  toe­
gelegd op h e t  bouw en v an  de m o d ern ­
ste scheepstypen. In  1866 w erd de ee rste  
logger gebouwd. In  1890 bouwde m en  de 
eerste sta len  d r ifte r , w a a rn a  in  1896 de 
eerste sta len  s to o m d rif te r  volgde.
In 1875 w erd de zaak  overgenom en 
door de fam ilie Eigee, welke th a n s  de d i­
rectie voert. Tegenw oordig  is de bouw 
van vissersschepen b ijzaak  gew orden, 
omdat e r  n ie t veel nieuw bouw  voor de 
grote visserij is. M en bouw t n u  k u s t­
vaarders, ta n k lic h te rs , schepen  voor de 
tropen, enz. De scheepsw erf is goed u i t ­
gerust m et een  co nstruc tie -w erkp lao ts , 
hellingen en een  droogdok v an  220 voet 
lengte.
GEVOLGEN V A N  DE STORM
De Sch.95, die op u itre is  n a a r  de K a- 
naa lv isserij in  de b u u r t v an  h e t  e iland  
G oeree voer, kreeg  onverhoeds een  groot 
s tu k  w ate r over, w aard o o r 5 m a n n en , die 
bezig w aren  om  een  zeii op te  ze tten , te ­
gen  h e t dek en  de re lin g  w erden  gewor­
pen. De gevolgen w a re n  zo e rn s tig , d a t  
de Sch.95 n a a r  H oek van  H olland  m oest 
te ru g k e ren . D a a r  bleek, d a t  één  d e r  ge­
w onden  een  gekneusde w ervelkolom  had , 
te rw ijl v a n  een  tw eede h e t  d ijb een  ge­
broken  w as. D rie  v an  h e n  m oesten  in  
een z iek en h u is  w orden  opgenom en.
De VI.142 m o est Z a te rd ag  tijd e n s  de 
s to rm  sleepboo thu lp  v ragen , om d at h e t  
schip  o n b e s tu u rb a a r  gew orden w as we­
gens een  b reu k  a a n  h e t  roer. D it schip  
w erd n a a r  de th u ish a v e n  V laa rd in g en  
g eb rach t.
RIDDERORDE VOOR 
DHR P. H. HENDRICKX
De h e e r  P. H. H endrickx , s inds 1 No­
vem ber g epensionneerd  te ch n isch  hoo fd ­
a m b te n a a r  v a n  de R ijk sw a te rs taa t, die 
zich  vele ja re n  v erd ie n s te lijk  h e e f t ge­
m a a k t voor de w a te rs ta a tsb e la n g e n  in  
Y m uiden , V lissingen, e.a. p la a tsen , is be­
noem d  to t  r id d e r  in  de orde v a n  O ran je - 
N assau . E en  w elverd iende benoem ing.
DE B O U W  V A N  DE 
ZEEVAARTSCHOOL TE VLISSINGEN
De bouw van  d e  n ieuw e zeevaartschoo l 
te  V lissingen, welke a a n  de bou levard  ge­
bouwd w ord t, m a a k t goede vorderingen . 
M en h o o p t in  M a a rt 1951 gereed  te  z ijn  
m e t de b e to n n en  fu n d a tie  en  h e t  b e to n ­
n e n  g e ra a m te  v a n  h e t  gebouw. H e t w ord t 
een  im p o ssan t gebouw.
AFSCHEID HOO FDA MB TE NAA R  
S. JA N SM A
De h ee r  S. Ja n sm a , h o o fd a m b te n a a r  
v an  h e t  stoom w ezen te  V elsen-Y m uiden, 
h e e f t 1 D ecem ber afsch eid  genom en v an  
z ijn  w erkk ring , w egens h e t  bere iken  van  
de pen sio en g erech tig d e  leeftijd , w aarb ij 
vele re la tie s  aanw ezig  w aren . Hij w erd 
te v en s  benoem d to t  r id d e r  in  de o rd e  van  
O ra n je  N assau. N am ens de visserij sp rak  
ir. F. Thiel.
VER PACHTING MOSSELPERCELEN
H et B estu u r d e r V isserijen  op de 
Zeeuwse S tro m en  m a a k t bekend, d a t  in  
de Z an d k reek  perceel n r  108 en  in  de 
E en d ra c h t perceel n r  62 te r  v e rp a ch tin g  
w orden aangeboden . M en m o et zich  voor 
12 D ecem ber bij genoem d B estuu r te 
M iddelburg  m elden.
HORSMAKREEL EN Z W A R T E  POON  
ONDER M I N I M U M  PRIJS
H et B ed rijfsch ap  voor V isserijp roduc­
te n  d ee lt m ede, d a t  m e t in g an g  v an  
29 N ovem ber 1950 de v issoorten  h o rsm a­
kree l en  zw arte  poon onder de officiële 
m in im u m p rijs-reg e lin g  vallen . E venals 
voor d e  schol, s c h a r  en w ijtin g  b e d ra a g t 
de m in im u m -p rijs  op de a fs lag  en  bij 
verkoop a a n  de h a n d e l op an d e re  wijze 
d a n  v ia een  afs lag  16 ce n t p e r  kilo.
WIJZ IGI NG EN SCHEEPSREGISTER
De BR.14 is v e rk o ch t a a n  A rnem uiden , 
en  v a a r t  th a n s  onder ARM.5 De BR.47 is 
v e ra n d e rd  van  e igenaar, m a a r  h e e f t h e t­
zelfde n u m m e r behouden .
E en  m erk w aard ig e  a fsc h rijv in g  u it  h e t 
scheepsreg is te r vond p la a ts  m e t de Ym. 
207, welk sch ip  m e t de e ig en a a r  n a a r  Au­
s tra l ië  is geem igreerd! S chip  en  e ig en a a r  
z ijn  p e r  sch ip  vervoerd.
S T R AN D IN G E N  OP 
WESTERSCHELDE
N abij B a th  is h e t  B elgische m o to r­
sch ip  «G uillaum e» a a n  de grond  gelopen. 
H et m oest m e t sleepboo thu lp  van  de 
«H olland» loskom en, w a a rn a  h e t d e  h a ­
ven  v an  H an sw eert w erd b in n en g eb rach t. 
H et sch ip  w as geladen  m e t steen .
O nder H oldekenskerke liep een  N eder­
la n d s  m oto rsch ip , de «Gouje» om hoog, 
welk schip  m e t cem en t onderw eg w as 
v a n  België n a a r  H arderw ijk . H ier h ee ft 
e e n  sleepboot u it  T erneuzen  m o e ten  he l­
pen. en ook d it  sch ip  is de h a v e n  van  
H answ eert b in n e n g eb rac h t.
DE NEDERLANDSE  
HANDELSVLOOT
De N ederlandse vloot is in  to n n ag e  
th a n s  g ro te r  d a n  vóór de oorlog. Op 
1 J a n u a r i  1950 w aren  e r  1107 schepen, 
m e t een  to n n a g e  van  b ru to  reg is te r to n  
2.929.199. In  1940 te lde  m en 1153 sche­
pen, m e t 2.869.813 b rt. T h a n s  z ijn  er 294 
stoom schepen , 755 m o to rsch ep en  en  58 
andere . Voor de oorlog w aren  e r  403 
s toom schepen  en  639 m o to rschepen . H et 
stoom w ezen is dus vrij s te rk  a c h te ru it­
gegaan.
De h an d e lsv lo o t is onderverdee ld  in  30 
passag ie rsschepen , 114 v rac h tsch e p en  
m e t p assag ie rsru im te , 282 gew one v ra c h t­
schepen , 492 k u s tv a a rd e rs  e n  74 ta n k e rs .
Ook de riv ie rschepen  van  de N eder­
landse  b inn en v lo o t is zeer belang rijk , 
h e tg ee n  b lijk t u i t  de te llin g  v an  1 J a ­
n u ari, to en  e r  17055 b in n en sch ep en  w a­
ren  m e t een  laadverm ogen  van  4.170.759 
ton . In  1940 w aren  e r  nog  m eer, nl. 19905 
b in n en sch ep en , m e t 4.703.230 to n  la a d ­
verm ogen.
VANGST EN MARKT IN N E D E R L A N D
no visserij onder de E ngelse wal loopt af, 
nadat het afgelopen seizoen een ais h e t w are 
"«Kokende v isserij lieeft doen zien. Ju is t  op 
tot tijdstip, d a t de zou te  h a rin g v isse rij be ­
ëindigd moet w orden, b lijk t de E ngelse W al 
dus vrijwel geen h a r in g  m eer op te  leveren. 
Voor het K anaal w orden a f  en toe  red e lijk e  
en soms goede vangsten  gem eld, doch h e t b i j­
zonder slechte w eer la a t n ie t toe een ju is te  
beoordeling te  m aken. E r is op de m ark ten  
geinig anim o voor de v e rs aangevoerde h a ­
ring, waarvan ook al g ro te  p a r ti je n  z ijn  op­
gehouden op de op v an g p rijs . H ie ru it b lijk t  
duidelijk, een bevestig ing  van de oververza­
digde markt. Pas ais ex p o rt w eer op gang kan 
"orden gebracht zal he t p rijsn iv eau  v e rb e te ­
ring kunnen ondergaan.
Intussen is de v e rre  v isse rij n a a r  de N o o r­
delijke visgronden n ie t opgegeven, ondanks 
de bedroevende re su lta ten  van de tw ee laa ts te  
reizen. Het is te  p rijzen , d a t de red ers  he t 
initiatief volhouden, en in ied e r geval al he t 
moßelijke willen p roberen  m et de v isse rij, 
zelfs al kost d it geld a lvo rens h e t op te  ge­
ven. Kr is nu ook een tra w le r  v e rtro k k en  
naar de Harentszee, de IJM.42.
De Dienst der N ederlandse  H arin g co n tro le  
beeft een bericht tegengesp roken , ais zou het 
commentaar op de gew enste v aste  m a rk tp r i j­
zen voor de haring , w aarop in d it overzich t 
ook gewezen is, n ie t van h aar a fk o m stig  zijn . 
Het valt volkomen te  beg rijp en , d a t deze 
Dienst, die zich u its lu iten d  heeft bezig te  hou­
den met het keuren van h a rin g , de rg elijk e  
berichten niet officieel p ub liceert, en h e t be­
richt zelf deed dan ook vreem d aan . N ie tte ­
min leeft de gedachte aan g estab ilisee rd e  p r i j ­
zen wel bij andere  in s tan tie s , en  he t is goed 
de gelegenheid te hebben gehad, om e r eens 
i andere zinsw ijze tegenover te  ste llen . Zo 
levât heeft het b erich t geen kw aad w erk ge-
N aar w o rd t gem eld in «A anvoer en Afzet», 
is de aan v o er van verse  via in O k tober v r i j ­
wel op h e tze lfd e  peil gebleven a is in Sep tem ­
ber. Alleen de p rijzen , w elke voor S ep tem ber 
v rij g u n stig  w aren , h an d h aa fd en  zich n ie t. Er 
w erd 1.679.000 kgr. m akreel aangevoerd , die 
gem iddeld  een k w artje  de k ilo  m aak te . Toch 
m oest ru im  330.000 kgr. n a a r  de v ism eelin - 
dustrie . De schelv is was e r m et 516.000 kgr., 
\o o r  een gem iddelde k ilo p rijs  van 56 cent. E r 
was zeer w einig kabeljauw , nl. 141.000 kg., te ­
genover 259.000 kgr. in O k to b er 1949. De ge­
m iddelde k ilo p rijs  steeg  daaro p  s te rk  en 
kwam op f 1,05. De schol was zoals a lt i jd  de 
m eest aangevoerde vis, en bedroeg  983.000 kg. 
of 20 t.h . van de to ta le  aanvoer. H et w as ech ­
te r  m eest k leine schol, hetgeen op de g em id ­
delde p r ijs  een dalende  invloed u itoefende , en 
d ientengevolge bedroeg deze s lech ts 36 cen t, 
tegenover het vorige ja a r  59 cen t. Tong was 
e r  ook n ie t w einig m et 623.000 kgr., doch ook 
d a a r w eer overheersende k le in e re  soo rten . De 
gem iddelde p r ijs  kwam  op 95 cen t pe r kgr., 
hetgeen  zeer veel lager is dan  in  O k to b er 1949, 
to en  e r  ech ter m aar 147.000 kgr. was, d ie to en  
f 1,53 per kgr. opbrach t. 50 t.h . van de tong  
w erd  u itgevoerd  n a a r F ra n k rijk  en Engeland. 
In to ta a l leverde O ktober 4.743.000 kgr. zeevis 
op, hetgeen b e lan g rijk  m eer was dan in O k to ­
b er 1949, toen  he t 3.472.000 kgr. was.
De aanvoer en a fze t van g a rn a len  b leef op 
een beh o o rlijk  peil. E r w erden 456.000 kgr. 
c o n su m p tieg arn a len  aangevoerd . H iervan  w a­
ren  e r  177.000 kgr. e x p o rtg a rn a len , w elke ge­
m iddeld  kw am en op even boven een gulden 
pe r kgr. H et b u iten lan d  nam  deze e x p o rtg a r­
nalen  g raag  af, zodat e r  n a a r F ra n k rijk  
170.000 kgr, en n a a r B elgië 9.000 kgr. konden 
w orden verzonden . Ook de gepelde g a rn alen  
w isten  zich te  handhaven  m et 12.000 kgr., 
w aarvan 6.000 kgr. n a a r E ngeland  en 3.000 kg. 
n a a r  België w erd verkoch t.
HET N IE U W  VISSERIJBLAD.
BIJ ONZE NOORDERBUREN
Bezwaren van
Philippine legen
de inpoldering  
van Braakman
Nu de in p o ld e rin g sp la n n en  voor de 
B raak m an , w aa rd o o r ook B o u ch au te  zijn  
d irec te  v e rb in d in g  m e t de W esterschelde 
zal verliezen, z ijn  vas tgeste ld  coor de 
R ijk sw a te rs taa t, h eb b e n  de versch illende  
b e lan g h eb b en d en  n o g  gelegenheid  gekre­
gen om h u n  bezw aren  m onde ling  en 
s c h rif te lijk  in  te  d ienen . H et gem een te­
b es tu u r v a n  d e  m osselgem een te  P h ilip ­
p in e  h e e f t aangevoerd , d a t  de m ossel- 
h a n d e l e rn s tig  w o rd t geschaad , en  d a t  
P h ilip p in e  een  b ru ik b are  h a v e n  of h a ­
v en k a n a a l w enst. D it za l e c h te r  w el een 
vrom e w ens b lijven , w a n t de S ta a t  is n ie t 
v an  p la n  een  g ro te  som  gei d daarvoo r 
u it te  geven. P h ilip p in e  w ord t la n g za ­
m e rh a n d , m e t a l d a t  nieuw e la n d  v a n  
de in p o ld e rin g en  e r  om heen , een  lan d - 
bouw -gem eente, v oo rnam elijk  g e ric h t op 
de f ru itte e lt. V erscheidene m osselhande- 
la re n  b ez itten  d a n  ook a l boom gaarden . 
H et g em een teb es tu u r h e e f t n u  a is  v e r­
goeding voor de sch ad e  a a n  de mossel- 
v isserij de o p rich tin g  v a n  een  f ru it te e lt-  
school gevraagd .
AGGREGATEN 
MET PETTER 
HULPMOTOREN 
BETEKENEN 
ZEKERHEID
OP ZEE
Alle gew enste inlichtingen verstrek t :
:
D eze  s t a n d a a rd  a g g r e g a t e n  zijn u i t g e r u s t  m e t  
d e  b e k e n d e  d i e s e l m o t o r  PETTER AV2,  die 
10 PK. o n tw ik k e l t  bij 1.500 o . p .m.
Deze  m o t o r  w o r d t  elas ti sch aan een  s h u n t -  
dyn ar no  van 5 Kw. 110 o f  220 v. g e k oppe ld .  
B o vend ien  is een kop p e l in g  vo o rz ie n  v o o r  he t  
aa ndr i jven  van een  l u c h t c o m p r e s s o r ,  l e n s p o m p  
o f  a n d e r  p o m p s y s t e e m ,
BRITISH OIL ENGINES N .V .
E M IE L  JA C Q  M A IN  L A A N , 64, B R U S S E L  
T EL E FO O N  : 17.1S.92 — 17.27.63
Een tweede Walvis-expeditie in
overweging
De o n d ern em in g slu s t in  H olland  is nog 
n ie t  dood. D it w ord t w eer een s getoond  
door een  an tw oord , d a t  de d irec teu re n  
v an  de N ederlandse M aa tsch ap p ij voor 
de W alv isvaart h eb b en  gegeven a a n  een 
aan d ee lh o u d e r op de ja a rv e rg a d e rin g  
v an  deze M aa tsch ap p ij.
De d irec tie  o n d erzo ek t n l. reeds gerui- 
m en  tijd  de m ogelijkhe id  om een  tw eede 
exped itiesch ip , gelijk  ais de «W illem Ba- 
rendsz», in  te  ze tten . De kosten , welke 
h ie rm ed e  gem oeid zijn , z ijn  e c h te r  d er­
m a te  groot, d a t  m om en teel a a n  de ver­
w ezenlijk ing  van  d it  voornem en  n ie t ge­
d a c h t k a n  w orden. E r is  nl. n ie t  a lleen  
een  m oedersch ip  nodig , doch  tév en s m oe­
te n  e r  10 à 12 snelle ja g e rs  w orden  a a n ­
g esch a ft. D it m oe ten  alle sch ep en  z ijn  
v an  een  m oderne co n stru c tie , u itg e ru s t 
m e t bed rijfszekere  en  snelle  m ach ines, 
w il de zakelijke b asis  voor zulk een k o st­
b a re  o n d ern em in g  n ie t in  gevaar kom en. 
H e t is n u  a l zo, d a t  de exped ities v an  
de an d e re  lan d en , die a a n  de w alvis­
v a a r t  deelnem en, in  som m ige gevallen  
a l veel b e te r u itg e ru s t zijn , d.w.z. d a t  
m en  g ro te re  fab riek ssch ep en  h e e f t en 
sn e lle re  jagers , zoda t m e n  in  d it  geval 
n ie t  op h e t  w a te r v a n  de Z uidelijke IJs- 
zee k a n  kom en zonder goed m a te r ia a l te  
hebben .
NEDERLAND HEEFT ER RECHT OP
N ed erlan d  is e c h te r  w el g erech tig d  om 
op grond  v an  de bep a lin g en  der I n te r n a ­
tiona le  W alv isconferen tie  nog  een  expe­
d itie  in  te  ze tten . Deze re c h te n  z ijn  ge­
baseerd  op de oude positie, w elke Ne­
d erla n d  in  de eeuw enoude w alv isv aa rt 
v roeger h e e f t bezeten , to en  vele w alv is­
v a a rd e rs  in  N ederland  th u ish o o rd en . De 
oude tra a n k o k e r ije n  op h e t e ilan d  S p its­
bergen  z ijn  d a a r  nog  een  onbekend  en  
h is to risch  bew ijs van.
Er is bovendien  g ro te  behoefte  a a n  
de olie, w elke de w alv isvangst oplevert, 
o m d a t de m a rg a rin e - in d u s tr ie  een  on­
bep erk te  a fn e m er is v an  deze olie. Voor­
heen  w erd de beh o efte  van  olie voor de 
m arg a rin e -b ere id in g  gedek t door a a n ­
voer v a n  palm olie  u it Indonesië , doch 
nu  de p ro d u ctie  en  aan v o er u it d it la n d  
zo onzeker w ord t voor N ederland , zou­
den  de m a rg a rin e fa b r ie k e n  een  w el­
kom e aa n v u llin g  v an  h u n  o lie-behoeften  
g aa rn e  zien overgeschakeld  op de w al­
v is tra an . W ellich t d a t  deze m a rg a rin e -  
in d u strie  voor een  deel ais k ap itaa lg e - 
ver k an  o p tred en  voor een  tw eede w alvis­
expeditie, w a n t de re n te  b e d ra a g t v an  
de N ederl. Mij. voor de W alv isv aart toch  
nog  a ltijd  6 %.
De u itv o e rin g  v an  de voornem ens, die 
verm oedelijk  to ch  wel op een  of an d e re  
w ijze gerealisee rd  zu llen  w orden, zal in  
de k rin g en  v a n  de traw lre d e rije n  m e t 
gem engde gevoelens bezien w orden. Er 
is  nl. on d er de b em an n in g e n  v a n  de 
traw lvloot, die poo le rvaring  opdoen  m e t 
de reg e lm atig e  v a a r t  n a a r  I js la n d  en 
de N oordelijke Ijszee , een  groeiende be­
lan g ste llin g  te  c o n s ta te re n  voor d ie n s t­
n em in g  bij d e  W alv isvaart. E n de W al­
v isv a a rt n ee m t deze b ev aren  b em an n in g
g raa g  aan , o m d a t er a l een  te k o rt aa n  
e rv a ren  personeel b e s ta a t. W an n ee r m en 
bedenk t, d a t  een  com plete w alvis-expe- 
d itie  v a n  de om vang  v an  de «W illem Ba- 
rendsz» a l gauw  een  400 m a n  behoeft, 
w aa ro n d e r een  flin k  a a n ta l  varen sg as­
te n  zijn, d a n  k a n  deze personeelsbe­
h o efte  in d e rd a a d  wel een s invloed h eb ­
ben op  de traw lv isserij. D it k lem t tem eer, 
d a a r  d a  goede b em an n in g e n  to ch  al n ie t 
opgeschep t liggen, en  er m e t alle m oge­
lijke  m idde len  a l gepoogd w o rd t door 
m iddel v an  aa n tre k k e lijk e r  v isserij-on- 
d e r r ic h t en de vorm ing  van  in te rn a te n  
de jeugd  te  in te re sse re n  voor de vis- 
serij-vloot.
Z A L  HET BLIJVEN DUREN ?
A nderzijds m oet w orden  a fg e w a ch t of 
de W alv isvaart op de lange  d u u r  toe­
kom st k a n  b lijven  bieden. E r w orden  al 
s tren g e  v an g s tb ep e rk in g en  te n  aan zien  
v an  h e t  te  in  to ta a l  te  v angen  a a n ta l  
w alv issen  p er seizoen gesteld door de In ­
te rn a tio n a le  W alv isconferen tie , en h e t 
in  w erk ing  s te llen  v an  m e er expedities 
m a a k t dus zonder tw ijfe l de spoeling  
d u n n e r  in  de Zuidelijke ÍJszee. Boven­
d íe n  h eb b en  J a p a n  en  D u its lan d  ook 
p la n n e n  om  w eer a a n  de W alv isvangst 
te  g a a n  deelnem en, m e t m eerd ere  van g st-  
sch ep en  nog  wel, te rw ijl A rgen tin ië  de­
zelfde voo rnem ens h eeft.
Deze g ro te  be langste lling  voor de w al­
v isv aart, w aa rb ij m eesta l de S ta a t  grote 
fin an c ië le  s te u n  v erleen t vanw ege de
eno rm e u itru s tin g sk o ste n , die som s in
de tie n ta lle n  m illioenen  gu ldens lopen, 
v loeit voo rt u i t  de w ens o m  een  zo groot 
m ogelljke ze lfs tan d ig h e id  p e r la n d  te
k rijg e n  w a t b e tre f t  de vetvoorziening, 
aangez ien  d it  in  de afgelopen  oorlog een  
k w e tsb aa r  p u n t gebleken is  voor alle 
lan d en . D ientengevolge is de a fze t v a n  
de t r a a n  verzekerd , en  d a a rm ed e  is een 
b e lan g rijk  voordeel verk regen  voor de
w alvis-visserij boven de gewone visserij.
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LODENS [extra]
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Fabriek “IDEAAL”
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bij a fg if te  van de-
¡5  %  K O R T I N G  zo bon to t  è in d e j 
Ja n u a ri  1951.
DE G ES T E RP R IJ ZE N  UI T EI ND EL IJ K  
TOCH VER HOOGD
N a veel g eh a rrew ar rond  die kwestie, 
z ijn  we n u  zóver d a t  we w eten , d a t de 
o es terp rijzen  z ijn  verhoogd. T evens w ordt 
ook de k o rtin g  voor de B elgische groot- 
im p o rteu rs  verm eerderd . Volgens de be­
rich ten , die we o nder de ogen kregen, 
w orden de p rijz en  n u  ais volgt : 6 /0 f. 
325 p e r  1000 voorheen  f. 285; 5/0 n u  f. 
280, voo rheen  f. 250; 4/0 n u  f. 220, voor­
heen  f. 200; 3/0 ee rd er f. 180, n u  190; 2/0 
n u  f. 160, ee rd er f. 150; 1/0 n u  f. 125, 
voordien  f. 120 en  te n s lo tte  de eerste  
soo rt w erd verhoogd to t  f. 105, tegen  voor 
h een  f 100. Deze verhog ingen  lijk en  ons 
wel zow at in  overeen stem m in g  m e t h e t 
vroegere door een  kw eker gedane voor­
stel. Gold h e t  toen  de p rijzen , w aarvoor 
ze h ie r  on d er m ek aa r w orden v e rh a n ­
deld, de zoeven gegeven c ijfe rs  b e tre ffen  
de p rijzen  voor de afn em ers  in  België. 
Ook is du ide lijk  d a t  rek en in g  w erd ge­
houden  m e t de verhoogde k o rtin g  (van  
7 to t  10 te n  h o n d erd ) voor de Belgische 
I g roo t-im porteu rs. ’t  B ed rijfsch ap  lie t 
i zich wel eens van  een  m in d e r welwil­
lende zijde k ennen . M isschien (of is h e t 
teveel v erw ach t?) is deze h oud ing  een 
begin  van  begrip  en zin voor rea lite it. 
L a ten  we h open  d a t, zo d it een  in s laa n  
v an  de goede weg beduid t, e r  lu stig  op 
zal w orden  doorgew andeld . AIS een  b ij­
zonderheid , a l th a n s  voor ons, lezen we 
verder d a t bovenaangegeven  p rijsv erh o ­
ging a lleen  geld t voor België en  L uxem ­
burg  (v an a f 1 Dec., g is te ren  dus), doch 
d a t  de p rijz en  voor E ngeland  en  D uits­
lan d  (en  andere  lan d en ? ), ongew ijzigd 
blijven. W at d aa rv o o r de red en  is, w eten  
wij n ie t, m a a r  d it  zal wel n ie t zonder be­
doeling of noodzaak  zo zijn . H adden  we 
h e t  to t  nog toe over de prijzen , van  m eer 
b elang  a c h te n  we e c h te r  of de a f tre k  nog 
steeds goed is. N ovem ber was, zoals v r ij­
wel ieder ja a r , een n a a r  verhoud ing  
kalm e m aan d , doch voor D ecem ber 
m e en t m en  genoeg red en en  aanw ezig  te 
a c h te n  om een s te rk e  v raa g  in  de la a ts te  
ja a rm a a n d  te  k u n n en  voorzien. Men 
h e e f t d a n  ook g ro te r m oeite om de ver­
w ach te  beste llingen  s tr a k s  te  k u n n en  
u itvoeren , de benodigde k w an ta  b ijeen  
te  k rijgen , d a n  in  ja re n  h e t  geval was.
VEEL VRAAG NAAR GRO TE  
ZAAIOESTERS
D it h o u d t vanzelf n au w  v erb an d  m et 
’t  geen we zoeven schreven  over de con- 
sum ptie-oesters. ’t  Is  nu  reeds ta  voor­
zien, d a t  alles w a t m a a r  enigszins ge­
sc h ik t is of gesch ik t w o rd t geach t, zal 
verzonden  zijn , w ellich t reeds voor h e t 
seizoen te n  einde is. Ook op de aanw e­
zige v o o rraad  zaa ioeste rs  d ru k t zw aar de 
s tem pel van  de u ite rs t  s lech te  groei, ’t  
Zal dus zo kom en of eigen lijk  is h e t  reeds 
nu  zo : «Veel v raa g  n a a r  w einig aanbod». 
W at vanzelf to t  u itin g  kom t, o f zeker 
s tra k s  in  ’t  v o o rjaa r  kom en zal, in  h e t 
bieden  v an  hoge p rijzen . N aar we verne-
Nieuwe konserveermiddelen*
Microben bestreden met hun eigen wapenen!
V erleden week b ra c h te n  wij h e t  begin  
van  deze b ijd ra g e  van  J. G. Schoonens.
I n  d it  a r tik e l b e h a n d e lt s te lle r h e t  
an tib io ticu m  penicilline .
DE ON TDE KKI NG  V A N  HET 
PENICILLINE
H et w as in  S ep tem ber 1928, d a t  P rof. 
A lexander F lem ing  in  h e t  S t. M ary-Hos- 
p ita a l in  L onden  enige p roeven  deed m e t 
een  bac terie -soo rt, die s te e n p u is te n  en 
a n d e re  in fec tie s  veroorzaak t. Deze b ac te ­
r ië n  w aren  «gezaaid» op een  p la tte , zg. 
p e trisch a a l, die to t  d it  doei een  zg. voe­
d ingsbodem  bevat. Op zo’n  voedingsbo­
dem  groeien  zij g re tig  e n  o m d a t zij zich 
h ie rop  n ie t  v e rp la a ts e n  k u n n en , z ie t m en  
m e t h e t  blote oog a l h ee l v lug  k leine 
h oop jes  (kolonies) b ac te rië n  o n ts ta a n .
P rof. F lem ing  bekeek de p la te n  v an  
t i jd  to t  t i jd  en  zag, d a t  e r  een  p la a t  bij 
w as, w aa ro p  b lijk b a a r  ook een  sch im m el­
spore  w as te re c h t gekom en, w a n t a a n  
de ra n d  v an  d e  p la a t  begon een  g ro en ­
ac h tig e  b lauw e sch im m el te  groeien . Op 
zichzelf beschouw d is d i t  n ie ts  b ijzon ­
ders, w a n t h e t  k o m t bij bac te rio log isch  
w erk  w el v a k e r  voor, d a t  een  «cu ltuur»  
g e ïn fec tee rd  w ord t doo r een  b ac te rie  of 
sch im m elspo re  u it  de lu ch t. M aar in  d it  
geval w as e r  to c h  w el ie ts  b ijzonders a a n  
de p la a t  te  zien. De k le ine  bac te riehoop- 
je s in  de n a b ijh e id  v a n  de sch im m el w a­
ren  p ra c tisc h  verdw enen . De sch im m el 
h a d  dus o p  een  of a n d e re  m a n ie r  de bac- 
te rie-ko lon ies verdelgd . M aar hoe ?
Prof. F lem in g  g ing  a a n  h e t  w erk  en  
vond, d a t  de sch im m el een  s to f m oest 
a fscheiden , die zich  in  de voedingsbo­
dem  versp reidde. De zaak  w as nu , deze 
sto f te  p ak k en  te  k rijg en . D it is geluk t, 
m a a r  v raa g  n ie t hoeveel ja re n  in g e sp a n ­
n e n  w erk  d it  gekost h ee ft. Deze s to f  is 
h e t  pen icilline , genoem d n a a r  de sch im ­
m el : pen ic illium  n o ta tu m .
De afschuw elijke  oorlog m e t h a a r  d u i­
zenden  gew onden w as de aan le id in g , om  
m e t m a n  e n  m a c h t te  w erk en  a a n  h e t
v e rk rijg en  v an  een  voldoendè hoeveel­
h e id  pen icilline . Nog in  1943 w as er 
s lech ts  genoeg om n ie t  m e er d a n  15 sol­
d a te n  v a n  h e t  A ch ts te  L eger te  b e h a n ­
delen, m a a r  n u  k a n  elke a r ts  h e t  in  de 
ap o th eek  v erk rijg e n  en  h e t  toed ienen .
Zoals h e t  e c h te r  zo d ikw ijls voorkom t, 
ook de to e p ass in g  v an  deze on td ek k in g  
w as n ie t h e lem a a l nieuw . R eeds in  1640 
w erd door Jo h n  P a rk in g to n  aanbevolen , 
sch im m els bij de b eh a n d e lin g  v a n  w on­
den  te  gebru iken . In  1883 w erd door F ehl- 
e isen  lupus genezen  door «ketting-bolle- 
tje s-bac teriën» , de S treptococcen. E n zo 
z ijn  er nog m eer ja a r ta l le n  t e  noem en.
We h a d d e n  h e t, e r  zo ju is t  over, d a t  e r  
fn  de g rond  b a c te rië n  voorkom en  die 
a n d e re  b ac te rië n , zoals de typhus-ver- 
w ekkende en  an d e re , vern ie tig en . Nu 
v in d t m en  in  de g rond  b ac te riën , die 
som s m e er op sch im m els gelijken . Zij 
s ta a n  d a n  ook tu ssen  de sch im m els en 
de b a c te rië n  in  en  w orden  de « straa l- 
zw am m en» of ac tin o m y ce ten  genoem d. 
Een v a n  deze soorten , de- zg. S tre p to m y ­
ces g riseus sc h e id t een s to f  af, die even­
a ls  h e t  pen ic illine , reed s veelvuldig  toe­
g ep ast w ord t, n am e lijk  h e t  « strep tom y­
cine». H et o e fe n t een  «anti-b io tische» 
w erk ing  u it  op b ep aald e  ziek teverw ek­
kende- en  an d e re  b ac te riën .
Bij de w in n in g  v a n  h e t  s trep to m y cin e  
w ord t ook e e n  sto f verk regen , die n ag e ­
noeg geen w erk ing  op b ac te rië n  u it­
oefen t, m a a r  wel op g is ten  en  schim m els 
(zg. fu n g is ta tisc h  a n tib io ticu m ). D it a n t i­
b io ticum  h e e f t de n a a m  v a n  «actidion».
D an k e n t e n  w in t m en  o p ’ h e t  ogen­
blik « terram ycine» , a fgescheiden  door 
de s traa lzw am  : S trep to m y ces rim osus 
en  h e t  «chlorom ycetine», u it S trep to m y ­
ces lavendu lae.
V erder h e t  «aureom ycine», een goud­
gele s to f (a u ru m  =  gond), ook w eer u it 
een  s traa lz w a m  : S trep to m y ces au reo fa - 
cius. Een in te re ssa n te  e ig en sch ap  v a n  h e t 
au reom ycine  k u n n e n  we h ie r  wel even 
tu ssen d o o r verm elden . M en h e e î t  v a s t­
gesteld , d a t  jonge d ie ren , die voer k re ­
gen, w aa rin  d it an tib io ticu m  in  een  zeei 
k le ine hoeveelheid  w as verm engd, sn e l­
le r groeiden. M en t r a c h t  d it te  v erk la­
re n  door de e ig en sc h ap  van  h e t  au reo ­
m ycine, om bepaalde, ongew enste b ac te ­
r ië n  in  h u n  on tw ikke ling  te  rem m en , 
w aardoor de gezondheid  en  dus ook de 
groei bevorderd  w orden. Over soortge­
lijke  re su lta te n  van  h s t  toevoegen van  
d it  a n tib io ticu m  a a n  h e t  m enselijk  voed­
sel is to t nog  toe  n ie ts  bekend.
E en  an tib io ticu m , d a t  door een geheel 
an d e re  b ac te rie  geproduceerd  w ordt, is 
h e t  «subtiline», afgescheiden  door B acil­
lus subtilis.
D it su b tilin e  b lijk t ook voor de conser­
v en in d u str ie  w aarde te  hebben. Bij h e t 
s te rilise ren  op 100° C. w orden allerle i 
g istsoorten , sch im m els en  b ac te riën , die 
geen sp o ren  vorm en, vern ie tigd . D it is 
n a tu u r l ijk  n ie t voldoende, w an t de a n ­
dere b ac te riën , die door deze te m p e ra ­
tu u r  n ie t vern ie tigd  w orden, k u n n en  ook 
nog g ro te  schade  a a n r ic h te n . D aarom  
s te rilise e rt m en  ook op hogere te m p e ra ­
tu re n  en  vrij lang. H et is n u  gebleken 
d a t  bac te riën , d ie  een  te m p e ra tu u r  van  
100° C vrij goed verd rag en  k u n n en  ( th e r-  
m ophyle bac te riën ) zeer gevoelig zijn  
voor sub tiline . G ro en ten  in  blik, w a a ra a n  
slech ts 0.001 pCt. sub tiline  w as toege­
voegd, bleven n a  10 m in u ten  koken ge­
hee l goed, te rw ijl alle an d e re  blikken, 
die geen su b tilin e  bev a tten , bedierven. 
De voordelen sp reken  voor zichzelf. G een 
au toclaven  m e t overd ruk  e n  een  ko rte re  
kooktijd .
O ok p roeven  m e t chlorom ycetine, au ­
reom ycine en enkele an d e re  b io tica  ga­
ven  gunstige  re su lta te n . M om enteel w or­
den  beha lve in  h e t  b u ite n la n d  ook in  
N ederland  p roeven  genom en. O nderzoch t 
d ie n t te  w orden  of h e t  toevoegen v an  
deze an tib io tica  a a n  voedingsm iddelen  
geheel gevaarloos is. Is  d i t  zo, d a n  zal 
d e  levensm iddelen -industrie  w ederom  
een b e lan g rijk  h u lpm iddel in  h a n d e n  
hebben.
(Vervolgt).
m en  w o rd t n u  reed s f. 1,60 to t  f. 1,80 
p er kilo geboden voor gro te zaaioesters. 
’t  V issen op zaa ioeste rs is e c h te r  nog n ie t 
of nauw elijks a a n  d e  g an g  en  d a n  ver­
w ac h t m en n a  de w in te r (zoals overigens 
steeds h e t  geval is) hogere p rijzen , ’t  
Zal e r  d u s w eer m a a r  over lopen, hoeveel 
m e n  er te  verkopen h ee ft om te  w eten  
of ’t  ja a r  goed, b e ter of b es t zal zijn .
VOOR DE PA NNEN-KWEKERS 
STAAT HET NIET  ZO GU N ST IG
Die hebben  wel veel o es te rtje s , m a a s  
er is nog steeds geen of w enig  vraag . 
En d an  nog a a n  welke p rijzen  ? H e t is 
n ie t o n aa rd ig  over deze kw estie e n  hoe 
ze zal aflopen  de een of a n d e r  z ijn  m e­
n in g  te  h o re n  geven. Nu is  ’t  vanzelf a l­
tijd  m oeilijk  een  objectieve m en ing  te  
geven e n  zeer zeker ais m en  in  een  of 
an d e re  b e trek k in g  s ta a t  to t  h e t  geen  be­
oordeeld m oet w orden. Zo sp ra k e n  we 
kortgeleden  een  pannen-kw eker, d ie  h e t  
u its lu ite n d  m oet h ebben  van  de verkoop 
van  m akkengoed. H ij gaf wel toe, d a t 
e r  een  n ie t geringe a c h te rs ta n d  w as te ­
genover an d e re  ja re n  in  be langste lling  
voor bakkengoed. M aar, zei h ij, d a t  m en  
n u  n ie t koopt, k om t m eest h ie rdoo r d a t  
nu  vrijw el iedereen  een  te k o rt h e e f t a a n  
zaaioesters, de g ro tere  so o rten  d an . M en 
w ach t dus a f  w a t m en  v an  die so o rt(en )  
te  p ak k e n  k a n  k rijgen , doch  van  ’t  geen 
d a n  nog over zal z ijn  a a n  g em aak t geld 
(en  d a t  za l gezien de hoge p rijz en  en 
goede a fn a m e  v an  de consum ptie-oesters 
n ie t gering  zijn ) w ord t wel w eer b ak k en ­
goed gekocht. W el n ie t aa n  p rijz en  zoals 
voorheen, doch la te n  we bedenken  d a t  
b ijn a  iedere p an n en k w ek er ru im  tw ee­
m a a l zo gro te voo rraad  h e e f t d a n  vorig 
ja a r .  ’t  Zal d a n  ook d it ja a r  n ie t de p rijs  
zijn , die de zaak  goed m aak t, m a a r  de 
hoeveelheid . E veneens kw am  de kw es­
t ie  te r  sp rak e  m e t een  kw eker v a n  g ro te  
oesters, tévens verzender, m a a r  ook be­
w erker van  een flinke p a r t i j  p an n e n . 
Deze g af ’t  volgende. De o p b ren g st van  
de consum ptie-oesters  zal, o n d an k s de 
hogere p rijzen  door de geringe voorraad , 
zo k lein  wezen (d u s teg en v a llen ), d a t  e r  
vanzelfsp rekend  wel goede, j a  zelfs hoge 
p rijz en  voor gro te  zaa ioeste rs zullen  w or­
den  besteed, o m d a t een  v erzender d ie  n u  
een m aa l n ie t m issen  k a n  om  ’t  volgende 
seizoen w eer m ee te  k u n n en  doen. D it 
zal reeds, a l th a n s  voor velen, zoveel kos­
en, aan g en o m en  d a t  er zoveel gro te zaa i­
oesters z ijn  d a t  ieder zo ongeveer zijn  
p o rtie  k an  te  p ak k e n  k rijgen , d a t  e r  voor 
’t  kopen van  bakkengoed w einig lie fheb­
berij zal ziin , tenz ij tegen  zo lage p rijs , 
d a t m en  ’t  wel w eer eens w agen wil. 
W ant, zo zei onze kw eker-verzender, m en 
m oet ais m en  bakkengoed  koopt, e igen ­
lijk  tw ee ja a r  vooru it rekenen . En d a a rin  
k a n  veel gebeuren. V ooral nu . E en  kwes­
tie, die de m eeste pannen -kw ekers n ie t 
z ien of n ie t  w illen zien. is  deze d a t  op 
de grond  o es te rtje s  v a n  ongeveer de­
zelfde g roo tte  ais bakkengoed  in  zo gro­
te n  getale  voorrad ig  zijn , d a t  m en  h u i­
verig  is, nu , al hoopt m en tegen  lage p r ijs  
een  toch  steeds nog groo t bed rag  voor 
tw ee ja a r  v a s t te  leggen. Z iehier de w eer­
gave van  twee m eningen . Hoe ’t  zal u it­
d ra a ie n  ? W e w eten  ’t  n ie t ! W el k a n  de 
lezer w eten  d a t wij in  ’t  belang  van  een 
v lo tte  o es te rh an d e l hopen  op een  spoe­
dige verhog ing  van  de ja a ro p b re n g s t a a n  
consum ptieoesters. E n  die k a n  a lleen  ko­
m en ais de grond  w eer g a a t w erken. D a t 
de pannen-kw ekers h e t  liever a n d e rs  zou­
den  zien en  ook hopen, lig t voor de h an d .
EN DE MOSSELS ?
Twee b e ric h ten  lijken  ons voldoende 
deze v raa g  te  bean tw oorden . «Deze w eek 
arriveerde  de la a ts te  co as te r m e t ee n  la ­
d ing  D uitse m osselen. De h a n d e l g a a t 
slecht. F ra n k rijk  is (nog?) geslo ten  en 
België n ee m t n ie t veel af». E n  h e t  a n ­
d e re  : «In de w eek van  20-25 N ovem ber 
w erden  geen Zeeuwse m osselen  u itg e­
voerd.»
Q%iek& ôtaantôcfiip,
ap Sliet 
le IJmuiden
In  de n a c h t van  V rijdag  op Z ate rd ag  
is een  G rieks stoom schip , de «M etam or­
phosis» op één  d e r  h av e n p ie re n  te  Y m ui­
den  gelopen, en  d a a rn a  gebroken. H et 
om hooglopen geschiedde m e t storm w eer, 
d o o rd a t een  hoge zee h e t schip  n a a r  de 
p ie r sm eet. W egens ko lengebrek  m oest 
h e t  schip, d a t  2688 to n  g root was, en 
m et p y rie t geladen  w as v an  Zweden, de 
h av en  b innen lopen , w an t an d e rs  h ad  
m en  deze gevaarlijke  m an œ u v re  wel 
ach terw ege gelaten . De u it  25 koppen  
b es taan d e  b em ann ing , m e t nog  2 vrou­
w en en  de loods, z ijn  door de redd ings­
boot «W eeltje Jacoba» van  boord ge­
h aa ld , onder levensgevaarlijke  o m s ta n ­
d igheden . De m arco n is t w erd bij de red ­
d in g  zw aar gew ond a a n  de benen.
N ader is gebleken, d a t  h e t w rak  van  
de «M etam orphosis» 150 m e te r  benoor­
d en  de N oorderp ier lig t. S chip  e n  lad ing  
z ijn  verloren .
HET N IE U W  VISSERIJBLAD
Max Desuiter-Pol Depaepe & Co
In- en Uitvoer van 
IVIS en GARNAAL
VISMIJN - ZEEBRUGGE
(32'
TEL. P riv é  : KNOKKE 622.94
ZEEBRUGGE 841.30
Oostende
VRIJDAG 1 DECEMBE RI950 :
Geen aanvoer.
ZATERDAG 2 DECEMBER 1950 :
A anvoer : 4.600 kgr. tong , 75 b ennen  vis 
(w ijtin g , p la tv is , ta rb o t  en ronde  v is). G eringe 
be langste lling . Mooie p rijzen , b ijzo n d e r voor 
tong.
0.254 W itte  B ank  8.267 123.610
MAANDAG 4 DECEMBER 1950 :
A anvoer : 3.900 bennen  w aarvan  40.000 kgr. 
tong , 800 bennen  IJs lan d se  vis en 2.300 b en ­
nen vis. Mooie versche idenheid . Mooie keus. 
G rot be lan g ste llin g . L evendige v raag . Goede 
a fze tp rijze n . B evredigende besom m ingen. 
0.170 W itte  B ank  9.404 119.980
Z.422 W itte  B ank  9.673 92.240
0.217 W itte  B ank 11.187 139.162
0.243 W itte  B ank  7.651 110.740
Z.446 W itte  B ank 1.911 26.720
0.280 N oordzee 14.405 125.690
0.341 K anaal 4.470 44.640
0.175 W itte  B ank  8.200 117.550
0.179 N oordzee 10.473 131.730
0.286 N oordzee 20.949 189.890
0.89 I js la n d  40.503 362.540
0.94 W itte  B ank 10.148 121.070
0.324 N oordzee 22.375 191.920
0.246 W itte  B ank 5.580 86.770
0.200 W itte  B ank 7.910 92.350
N.819 W est 5.091 50.670
0.229 W itte  B ank 5.898 77.510
0.288 S an d e ttie  680 7.330
DINSDAG 5 DECEMBER 1950 :
A anvoer : 5.000 b ennen  w aaro n d e r 2.300 
m et IJs la n d se  v is, 30.0000 kgr. to n g  en 300 
b ennen  h a rin g  (h o o fd zak e lijk  i jle  h a r in g ) . Be­
v red igende  besom m ingen.
0.88 I js la n d  37.455 282.660
0.295 W itte  B ank 8.869 94.836
0.239 N oordzee 12.940 120.050
0,132 W itte  B ank 6.956 89.290
0.250 N oordzee 18.967 141.430
0.300 N oordzee 15.522 95.680
0.332 N oordzee 9.987 78.040
0.66 W itte  B ank 7.241 106.490
0.112 W itte  B ank 7.099 107.190
0.331 N oordzee 17.978 132.060
0.297 I js la n d  76.490 484.650
0.310 W est 3.204 39.420
0.174 W itte  B ank 5.776 101.870
0.154 W itte  B ank 4.734 74.840
0.176 W itte  B ank  7.370 114.320
0.25 S an d e ttie  7.525 52.026
WOENSDAG 6 DECEMBER 1950 :
A anvoer : 2.700 bennen  (100 bennen  ijle  h a ­
rin g , 20.000 kgr. to n g  en 900 bennen  IJs lan d se  
so o rte n ). G rote  be langste lling . Levendige 
v raag . B ijzo n d er lonende  m ark t.
R
0.242
I C H  1
N oordzee
r e
14.751
N
119.970
0.191 S an d e ttie 1.459 11.110
0.128 W est 5.670 64.030
Z.537 W itte  B ank 6.173 116.480
0.235 W itte  B ank 8.562 149.900
0.283 W itte  B ank 7.908 154.700
0.156 W itte  B ank 6.986 131.100
0.137 W est 5.411 61.760
0.312 W est 5.856 54.230
0.33 W est 3.472 41.560
0.293 Ijs la n d 45.039 449.200
0.287 S an d e ttie 8.371 78.200
0.340 S an d e ttie 4.466 59.530
0.220 W itte  B ank 6.005 109.520
0.288 W est 5.350 35.150
DONDERDAG 7 DECEMBER 1950 :
A anvoer ; 500 bennen vis, w aarvan  15.000
kg r tong . W ein ig  keus (k le ine  p la tv is, w ijtin g ,
ta rb o t en rog ). M inder lonende  m ark t
0.131 W itte  B ank 4.574 77.880
0.198 W itte  B ank 4.690 71.215
0.204 W itte  B ank 6.968 105.785
Z.583 W itte  B ank 4.787 84.300
B.605 K ust 1.800 18.610
Z.519 Oost 2.100 21.040
AANVOER EN O P B R E N G S T  PER DAG
Kgr. Fr.
Z aterdag  2 Dec. 8.267 123.610
M aandag 4 Dec. 196.508 2.088.502
D insdag 5 Dec. 248.113 2.114.852
W oensdag  6 Dec. 135.489 1.636.440
D onderdag  7 Dec. 24.919 378.830
T otaal : 633.296 6.342.234
I JSLANDSE VISSOORTEN
P rijzen  pe r kgr. op M aandag 4, D insdag 5
en W oensdag 6 D ecem ber 1950 :
4-12 5-12 6-12
K abelj. 13,20-13,80 11,80-12,60 14,40-15.80
Gui 5,60-10,—
Koolvis 6,80- 7,20 4,80- 6,— 6,40- 7,80
Leng 7,-—  8,40 5,60- 7,20 8,60- 9,60
Schelv. gr. 9,80-10,60 14,60-16,40 16,80
m idd. 8,80 10,90 16,— 16,40
K lipvis 4,60- 6,—■ 4,20- 5,40 5,40- 6,—
W ijtin g 4,60- 6,— 2,40- 5,60 4,40- 5,80
Vloot 7,60-11,60 7,80-11,40 12,—
H eilbot 13,----28,— 14,----25,— 18,— 28,50
H ondstong 5,80- 8,60 5,40- 8,80 6,60- 9,40
Schot, schol 6,90- 7,20 7,40- 8,80 5,85- 8,40
P la ten 15,40-17,20 18,— 20,00
GARNAALAANVOER
NOVEMBER
Kgr. F r. Min.- Vang. Gem
Max. p r. p r ijs
155 5.507 31-39 8 35
DECEMBER
4 155 5.278 33-36 3 34
5 254 9.357 « 33-38 « 10 37
6 102 3.347 31-36 2 32
T o taal der m aand  N ovem ber : 11.508 kg r.;
O p brengst : 319.872 f r .;  B eurten  : 301 .
Dat.
30
Sie ntcvtkipiijzen te SUvcijó,
WE EK VAN 23 T O T  29 NOV. 1950
B esch ik b aar : 1.526.000 kg r tegen
1.468.558 k g r  vorige week.
V oldoende aan v o er voor d e  v raag , die 
steeds levend iger w ordt. Mooie w aa r op 
de m a rk t. N e ig in g ‘to t  da lin g  öp h e t  éiridê 
v a n  de week.
ZEEVIS : 1.415.200 k g r teg en  1.333.400 
k g r  vorige week.
ZOETW ATER : 23.150 kg r te g en  11.850 
kgr. vorige week.
MOSSELEN EN SCHAALDIEREN : 
95.550 k g r teg en  131.050 kgr.
W ULK : 2.300 kg r tegen  3.250 kgr.
MA R KT  VAN VRI JDAG  2 DEC. 1950
L evendige m a rk t. V erhoogde aanvoer. 
335 Ton, tegen  276 d o n d erd ag  en  257 vo­
rig e  v rijd ag . P rijsschom m elingen , zowel 
in  s tijg en d e  a is  in  d a len d e  lijn .
OVERW EGENDE SOORTEN : zeezalm, 
z e e p a lin g .to n g .
DALING voor : g riet, zeezalm , traw l- 
m akreel, lijn m ak ree l, k n o rh a a n , ro b aard , 
tong.
S T IJG IN G  voor : zeebrasem , h a rin g , 
to n g sc h a r , w ijting , rog.
F R IG O ’S : 35 à 35 ton .
AANVOER OP  1 DECEMBER ;
P e r  sch ip  : 335 to n  ; G rossisten  : 25 ton .
DE AANVOER PER SCH IP :
PER  SPO O R : N oord 74 to n
W est-B atignolles 10 to n
W est-V aug irard  94 ton
Zuid-W est 17 to n
PER  BAAN : 140 to n
AANVOER OP  30 NOVEMBER 1950
ZEEVIS : 253.750 kgr
ZOETW ATER ; 2.000 k g r
MOSSELEN en
SCHAALDIEREN : 19.950 kg r
WULK : 300 kg r
276.000 k g r
F R IG O ’S : 7.650 kgr, w aa rv a n  3.780 kgr 
zeevis.
INVOER : 33.950 kg r w aa rv an  :
zeevis : 25.800 k g r
zo e tw ater : 650 kgr
m osselen  : 7.500 kg r
DE P R IJ Z E N
335 to n
Snoek
K ab e ljau w
G a rn a a l
K re eftje s
G ekonserv. f ile ts
V lasw ijting
Zeezalm
Bevr. Zeeduivel
S noekbaars
Verse Zalm
Bevr. Zalm
T ong
192 230 210 
110 130 120 
280 320 300 
450 600 550 
100 185 150
160 180 170
70 120 110
220 250 230 
150 200 180 
700 900 800 
500 700 600 
240 290 270
Blankenberge
Geen aanvoer, noch van vis, noch van g a r­
naal.
- i ________;______________ _ ________________________ ____ _________________________
MARKTPRIJZEN TE OOSTENDE
W EEK 24 TOT 30 NOVEMBER 1950
V rijdag  Z aterdag  
1-12  2-12 
T ongen g ro te  27,60-28,40
3/4 22,60-23,80
b lo k tongen  17,60-18,80
v /k le in e  17,60-17,80
kleine  17,60-18,40
T arb o t g ro te  32,20
m iddenslag  16,— 18,-—
kleine  13,40
G rie t *
m iddenslag  
k leine 
Schol
g ro te  iek 20,—
kleine  iek 
iek  3e slag  
p la tje s  
Schelvis g ro te  
m iddenslag  
kleine 
H eek, g ro te  
m iddenslag  
k leine 
Rog
R ode poon 
G rauw e poon
K abeljauw  15,40-16,—
G ullen 13,—
H ozem ondham m e
W ijtin g  5.20- 5,60
Schar
S teenschol
Zeehaai
H ondshaai
A rend  (P ie te rm an )
M akreel
H orsm akfee l
R ode k n o rh aan
K eilrog
Z eekreeft
S chaat
Z eebaars
Lom
jio n g e raa l
Leng
S ch arto n g
V olle h a rin g
IJ le  h a rin g
H arin g sh aa i
S teenho lk
H eilbo t
Koolvis
S teu r
Zeewolf
P o llak
Z onnevis
K oningsvis
M aandag 
4-12 
25,60-27,20 
19,— 20,20
17.80-19,20 
17, 18,—
15.80-17,20 
25,---- 29,80
•-J6,—  21,— 
12,50-13,20
D insdag 
5-12
24.80-26,80 
19,40-22,— 
18,20-21,—
17.80-20,— 
17,20-19,20
26,---- 30,—
17,— 24,— 
13,50-14,—
W oensdag 
6-12 
27,— 29,40
23.40-27,20 
22,60-24,60 
21,80-25,—
20.40-22,80 
2 7 ,-3 6 ,— 
21,— 26,— 
13,20-17,40
D onderdag
7-12
27,40-28,60
24.60-26,20 
22,— 23,—
19.60-21,20 
17,— 19,60 
27,— 30,—
15.60-19,—
12.60-14,—
16,— 18,20 20,— 
17,50-18,— 19,—
 Ï O -
IS,40-16,—
4,—  6,60
19,50-20,40 17,—
18,—
4,60- 6,20 8,—‘•-10,60 6,—  9,40
11.60-13,50 
5,—  9,70
9)40-16,— 
7,40- 7,60 
6,80-11,10 
7,60
4,20- 5,60
15.60-17,— 
5,60-14,80
18,— 22,— 
1,70- 5,80
11,40
3,60- 9,80 5,20-10,—
22,50 ---------
7,50-15,40 7,---- 13,—
6,—  ----------
10,---- 14,—
8,40
SPROTAANVOER
NOVEMBER 
Dat. Kgr. F r. Min.- Vang. Gem.
Max. p r. p r ijs
30 49.170 118.705 170-310 40 270
DECEMBER
1 625 2.250 360- 1 360
2 6.785 15.243 75-340 13 , 220
4 113.250 237.477 65-250 62 210
5 89.635 130.772 70-190 59 140
6 25.260 32.787 70-220 29 130
T otaal N ovem ber : 509.682 k g r.; O pb ren g st:
1.415.347; B eurten  : 703.
Zeebrugge
P rijze n  pe r kgr. op M aandag 4, D insdag 5, 
W oensdag  6 en D onderdag 7 Decem ber. Op 
V rijd ag  1 en Z aterd ag  2 Dec. was e r  geen 
aanvoer.
4-12 5-12 6-Í 2 7-12
G rote  tong 26-28 26-27 27-28 26-27
B lok tonb 23-24 24-26 25-27 23-24
F ru itto n g 21-22 22-23 21-24 22-23
Schone k leine 20-21 19-22 20-22 22-23
Kleine 18-19 18-19 20-22 21-22
T arbo  tg ro te 24-26 30-32 28-31 31-33
m iddenslag 17-19 24-26 23-24 27— •
Varia 15-17 18-19 16-19 15-17
G riet 25— 22---- 20-21
P ie te rm an 33— 30-31
P lad ijs  g ro te 16-17 17-18 16-17 16-17
m iddenslag 17 18-19 18-19 16-18
kleine 17 19-20 19-22 19-20
Ileelv is 12 12-13 13-15 13-15
K abeljauw 18-19 17-18 18-19 18—
Gullen 12-13 11---- 9-10 11—
Rog 10 10-11 13-14 -------
T ilten 8 8---- 12—
S ch e rp staa rle n 9 8---- 11-12
Halve m an 6 6— 7-8
W ijtin g .g ro te 6-7 4-6 3-4 2-3
kleine 4-5 4-6 3-4 2-3
Schar 10 11— 10— 10—
7 ooUooi 7__/ j t x  H a u l  
7 oAnAn n g __Aeenunu
K n orhaan ----- 7— 9—- 7—
GARNAALAANVOER
DECEMBER 
Dat. Kgr. Min.-Max. F r. V angst. Gem. Gem.
232
2.367
2.413
654
p r ijs
38-44 
25-37 
. 24-38 
31-35
p r ijs
41.68
32.29
31.57
33.66
kgr.
46
107
. 89 
72
9.672 5
76.451 22
76.196 2,7
22,015 9
T o taa l N ovem ber : 39.226 k g r.; niin. en m ax. 
p r ijs  p e r  kgr. : 17-40; o p b ren g st : 1.027.632 f r ;  
A antal v angsten  : 445; G em iddelde p r ijs  26,19 
fr .;  G em iddelde kgr. p e r  van g st : 88. 
VISAANVOER 
DECEMBER
Datum
4
5
6 
7
A an tal kgr. 
10.210 
10.550 
23.750 
11.450
V angsten
4
4
7
7
Fr.
175.400
157.790
338.950
153.080
Nieu spoori
MAANDAG 4 DECEMBER 1950 :
G ro te  tong24; b lo k to n g  25 f ru itto n g  20; 
schone k le in e  17; k leine  16; ta rb o t g ro te  30- 
35; m iddenslag  20-22; v a ria  20; g r ie t  20-23; 
tie rem an  26; p lad ijs  g ro te  17-18; m iddenslag  
17;, k leine 9; gu llen  17-18; k e ilro g  10; rog  9; 
t il te n  7-8; sc h e rp s taa rte n  5-6; w ijtin g  grot.e 
8; k le in e  4 ; zeehaai 4-5; zeehond 7; ro b aard  
10-11; k n o rh aan  3-4 fr . ep r kgr.
WOENSDAG 6 DECEMBER 1950 :
G ro te  to n g  25-26; b lok tong  25-26; f ru itto n g  
24-25; schone k leine  20; k leine  17-18; ta rb o t 
g ro te  36; m iddenslag  25; v a ria  22; g r ie t 20-23; 
p ie te rm an  26; p lad ijs  g ro te  19-21; m iddenslag  
20-21; k le ine  10; gu llen  23-15; k e ilrog  16; rog  
12,50; t ilten  10; sc h e rp s taa rte n  6-7; w ijtin g  
g ro te  4-5; k leine 3; zeehond 7; ro b aard  11-12; 
k n o rh aan  4-8 fr . pe r kgr.
VISAANVOER 
DECEMBER 
D atum  A antal kgr. V angsten  Fr.
4 3.425 4 32.370
6 6.112 4 61.087
SPROTAANVOER 
NOVEMBER 
D atum  A an tal kgr. V angsten  Fr.
30 23.000 24 79.652,—
DECEMBER
1 950 1 4.750,—
2 7.060 4 24.396,50
3 95.126 37 233.179,45
4 74.286 27 157.881,85
5 38.290 39 70.904,75
6 41.500 36 41.939,75
COUDEN JUBILEUM
Op 12 D ecem ber w o rd t in  de J. P eu rq u aet- 
s tra a t  het gouden ju b ileu m  gev ierd  van René 
en T ille, in  de b u u rt  door iedereen  gekend. 
Een p laa tse lijk  com ité zo rg t voor enkele  fees­
te lijk h ed en . Om 11 u u r  zu llen  de s ta d sa u to ­
r ite ite n  ten  hu ize  aan  de Ju b ila rissen  een ge­
schenk overhand igen , ’s A vonds zal een be­
zoek w orden g eb rach t aan  al de he rb erg en  
van de w ijk  en g aa t een concert door in  café 
F lora . T en s lo tte  zal m idden de sc h itte rin g  
van B engaalse  vu ren  door de g eburen  van 
R ené en T ille nog een p rach tig  cadeau w orden 
aangeboden  aan h e t gelukkige paar. HK
BREUK-  EN BUIKBANDEN
K u n stb e n en  
O rth o p ed isch e  A p p ara ten
1
VERD0NCK- MINNE
7 H. S e rru y s laa n  OOSTENDE
VERWACHTINGEN
ZATERDAG 9 DECEMBER 1950 :
W est : O.7.
W itte  B ank : Z.530, 0.155, 0.115. 
MAANDAG 11 DECEMBER 1950 :
I js la n d  : 0.318.
N oordzee : 0.315, 0.124, 0.285, 0.268.
W est : 0.152, 0.267, 0.196, 0.78.
W itte  B ank : Z.424, 0.135, 0.232, 0.109,
0.279.
DINSDAG 12 DECEMBER 1959 :
I js la n d  : 0.299 (2000 ben n en ).
N oordzee : 0.237, 0.231.
W est : Z.532, 0.223, 0.330, 0.201.
W itte  B ank : 0.281, 0.313, 0.244. 
WOENSDAG 13 DECEMBER 1950 :
I js la n d  : 0.294 (1.400 b e n n en ), 0.86 (900
bennen).
N oordzee : 0.228, 0.118, 0.282.
W est : 0.341, 0.349.
W itte  B ank : 0.105, 0.65.
V aartu igen  welke u itgevaren  z ijn  en, be­
houdens onvoorziene o m stand igheden  in de 
loop dezer week kunnen m ark ten  te  O ostende:
Van 240 to t  349 PK : 30-11 : 0.312, 0.247,
0.222; 1-12 : 0.319, 0.269.
Van 180 to t  230 PK  : 30-11 : 0.127, 0.25, 
0.102, 0 .165; 1-12 : 0.173.
Van 120 to t  179 PK : 1-12 : 0.166, 0.192,
0.122, 0.277.
V isprijzen  ie  G en i
PR IJZE N  PER  KGR. :
ZATERDAG 25 NOVEMBER 1950 :
G arnaa l 52 fr.
MAANDAG 27 NOVEMBER 1905 :
G arnaa l 50 fr.
DINSDAG 28 NOVEMBER 1950 :
G arnaa l 44 fr.
WOENSDAG 29 NOVEMBER 1950 :
G arnaal 44-70; fo rel 67,50 fr.
ZATERDAG 2 DECEMBER 1950 ;
G arnaal 44 fr.
ZONDAG 3 DECEMBER 1950 :
Verse k ree ften  200 fr.
VRIJDAG 1 DECEMBER 1950 :
U itgesneden  kabeljauw  40; u itgesneden  
schelvis 35, m et kop 25; p lad ijzen  25; haaien  
30; tongen  (4 in 1 kgr.) 35; u itgesneden  ta rb o t 
50; s to o fp la ten  25; gullen  15; stokviB 22; u i t ­
gesneden  g rie t 50, g rie t 35; g e rook te  sp ro t 30- 
40; g erook te  to n ijn  100; m osselen 5; v erse  h a ­
rin g  12; v erse  p a lin g  60 fr.
PE R  STUK :
G estoom de h a rin g  3; z ab n h a rin g  3; pak je  
droge h a rin g file ts  5; o esters (p e r d ozijn ) : 
27,5, 32,5, 35, 45, 55, 65, 85 fr.
CONGO
gev raagd  door B elang rijke  
K O L O N I A L E  FIRM A
Zeediesel-motoristen  
tot 500 P.K.
Belgische n a tio n a lite it.  S ch rijv e n  
m e t opgave v a n  gedane s tud ies, be­
klede be trek k in g en  en  re fe ren tie s  
a a n  Ag. Rossel n r  141.311, B russel.
(591)
8,60-13,60 8,50-13,50
7,80-10,40 ---------
13,80-15.60 
3,60-14,20 
17,20-20,10 
1,—  3,40
16,20-19,50 ---------
7,40-17,20 8,80
18,— 19,— ---------
2,—  6,40 1,90- 5,20
10,30
 13,—
8,20- 9,— 9,80
10,----13,—  17,20
9,60-13,60
9.50-11,30
8.50-10,50 
35,—
8,60
1 1 ,-1 3 ,4 0
10,20-18,40
9,40-14,— 9,20-13,40
   10,----11,—
7.60- 8,60 6,40- 7,— 7,60
 — ----3,60- 5,— 5,40
 —---- 5,80- 6,55 5,80- 6,80
3,—  3,20 2,20 2,80-«3,80
21,— 32,50 25,— 34,— 21,00-34,— 
7,—  8,20 3,60- 5,60 7,60
10,—  -----------
«7,80-11,20 7,40-10,20
11,50 ---------
SCHADEGEVALLEN
NAAR YMUIDEN O P G E P S L E E p T .
De 0 .5 Í4  «Georges G eorgette»  tóebeho- 
ren d e  a a n  Mee L epeire w erd  m e t de korre 
in  d e  sch ro ef n a a r  Y m uiden  opgesleept, 
door de 0.132 «C hristophe Colombus», 
v an  C yriel B acqaert.
OPNIEU W GEB R OK E N  SC HR O EF  
Voor de derde  m a a l in  d rie  reizen  
k en d e  de 0.238 v a n  Wwe K a re i Lycke 
teg en slag  door h e t  b rek en  v a n  de schroef, 
gevolg v an  een  defec t a a n  de schroefas.
H et sch ip  kon  op eigen k r a c h te n  de 
h a v e n  van  O ostende aa n d o en  e n  za l reeds 
m orgen , Z aterd ag , volledig h e rs te ld  te ­
rug  zee kiezen.
NOK KENAS GEB R OK E N  
De 0.108, v a n  red e rs  C h ris tiae n s  A. 
e n  A lbert, w erd door d e  0.324 v a n  red e r 
K a re i Louis W alraeve op 30 m ijl v an  
S n u th s  K no ll opgep ik t en  n a a r  O ostende 
gvsleep t m e t gebroken  nokkenas.
DE 0.77 AANGEVAREN DOOR EEN 
FRANS S C H I P  
T erw ijl de 0.77 bij d ikke m is t a a n  h e t 
a n k e r  lag, v a a rd e  een  F ra n s  v a a r tu ig  
voorbij en  tro k  z ijn  a n k e r  weg. D aa r­
door kw am  h e t  an k e rto u w  o n k la a r  a a n  
de boel v a n  de B.2467 «Cape A lprech». 
De m anoeuvres, die e r  op volgden om 
h e t  an k e r v a n  de 0.77 Ios te  k rijg en , 
h a d d e n  voor gevolg d a t  h e t  F ra n s  v a a r ­
tu ig  m e t z ijn  a c h te r  bakboordzijde  m id­
d en  in  de s tu u rb o o rd zijd e  v a n  de 0.77 
te re c h t kw am .
De re lin g  w erd  op v ier p la a ts e n  inge­
d ru k t èn  gebroken, gelukkig zonder e rn ­
stige  gevolgen.
De 0.77, die b eh o o rt a a n  Lebin  H. en 
L aforce F., is n ie t  verzekerd  en  liep n a  
h e t  gebeurde de h av e n  v an  D uinkerke 
b innen .
H et sc h itte re n d  boek v a n  H. M orton 
R ob inson  zet z ijn  zegetoch t voort.
“ < & £ . K a / u ü n
B oeken liefhebbers sc h a f t U zonder u i t ­
ste l d i t  boek a a n  b ij:
NO O RD Z EE  BOEKHANDEL 
V ind ic tive laan , 22, O ostende 
Tel. 725.23
ZOEKLICHTJES
OVER TE NEMEN
Heel b e lan g rijk e  handel van vis en vU conser- 
ven. G ro te  a fze t o este rs  gelegen in c en te r  gro- 
t e s tad . S ch rijv en  m et voorw aarden  bureel 
b lad  n r  599 (599)
TE KOOP  
HOUTEN VISSERSVAARTUIGEN
— Tégen 'goede 'vöörw aardéh  ; M ötbrvlèsers- 
v aa rtu ig  gebouw d in  1941 op de w erf H. De- 
W eert, voorzien  van een m oto r Skoda van 40 
PK  van 1942 m et u itru s tin g  aan boord. P r ijs
80.000 fr . Sch rijven  bureel blad n r  1 (1)
— H outen  m o to rv isse rsv aa rtu ig , 22 BT, ge­
bouw d in  1942, w erf H. D ew eert, m o to r ABC 
van  80 PK  va nl942. P r i js  400.000 fr . V oor­
w aarden  bur. b lad  n r  3. (3)
— H outen  m o to rv isse rsv aa rtu ig  van 1928. BT 
24, gans vern ieuw d m et m oto r Skoda 70 PK  
van 1946. P r i js  : 400.000 fr. Voorw . bur. blad  
n r  4 (4)
— H outen  v isse rsv aartu ig  gebouw d in 1942. 
BT 18, m o to r ABC 80 PK  van 1942. Voorw. 
bureel blad  n r  7. P r i js  : 300.000 fr. (7)
— H outen  v isse rsv aartu ig  gebouwd in  1942. 
BT 18, m o to r AWA 60 PK van 1942. P r i js  :
250.000 fr. Goede voorw . Schrijven  bur. blad  
n r. 8. (8)
— H outen  v isse rsv aartu ig , gebouw d in  1941 
w erf C rabeels. BT 11, m otor C lim ax 40 PK 
van 1940. P r ijs  : 75.000 fr. Voorw. bur. blad  
n r  9 (9)
— H outen v isse rsv aartu ig  gebouw d in 1942. 
W erf H. Deweert. M otor C laeys 30 PK  van 
1941. P r i js  : 100.000 fr . Voorw. bu r. b lad  n r  
10. GO)
— H outen  v isse rsv aartu ig  gebouwd in 1945, 
BT 14, w erf J. P rovoost, voorzien  van een m o­
to r  Moes van 40 PK van 1945. P r i js  : 100.000 
fr . Voorw. bur. b lad  n r  11. (11)
— H outen v isse rsv aartu ig  gebouw d in  1943. 
W erf V inck te  Boom. BT 20. M otor ABC van 80 
PK van 1943. P r i js  350.000 fr. Voorw . bur. b lad  
n r  13. (13)
— H outen v isse rsv aartu ig  gebouw d in  1943 
op w erf H illeb ran d t te  O ostende. BT 20. M otor 
Deutz 40 PK van 1934. P r i js  : 200.000 fr.
Voorw . b u r. b lad  n r  14 (14)
— H outen  v isse rsv aartu ig  gebouw d in 1943. 
BT 22. M otor In d u s tr ie  60 PK  van 1943. P r i js  :
350.000 fr . Voorw. bu r. b lad  n r. 15. (15)
— H outen  -v issersvaartu ig , zeer s te rk  ge­
bouw d in 1931 te  B rugge. BT 83. M otor Benz 
van 200 PK van 1931. P r i js  : 1.800.000 fr.
Voorw . b u reel b lad  n r  16. (16)
— TE KOOP : VISSERSVAARTUIG ge­
bouw d in  1941 op de w erf Ju le s  Denye. M otor 
D eutz van 70 P.K. van  1942. B r. to n  22. P r i js  :
400.000 fr . S ch rijven  voorw . bu ree l b lad  n r. 23
STALEN VISSERSVAARTUIGEN
— S ta len  m o to rv isse rsv aa rtu ig  gebouw d te  
V laard ingen  in 1931. 120 BRT. M otor Deutz. 
200 PK van 1931. V oorw aarden  bu reel b lad  n r  
2. P r i js  : 2.500.000 fr.
— Twee sta len  v isse rsv aartu ig en , volledig 
u itg e ru s t, gebouw d in 1931, van 135 BT, 
voorzien  van een m otor D eutz van 240 PK 
van 1931 tegen zeer goede voorw aarden . S c h rij­
ven bureel b lad  n r  17. (17)
— S ta len  v isse rsv aartu g  gebouw d in 1948, BT 
156, voorzien  van een m o to r C arels van 300 
PK  van 1949. Voorw . b u r. blad  n r  18. (18)
— S ta le n  v isse rsv aartu ig  gebouw d in  1935 
BT 125, voorzien  van een m o to r D eutz van 240 
PK. Voorw. bu r. b lad  n r  19. (19)
— S ta le n  v isse rsv aartu ig  gebouw d in  1931 en 
vo lledig  herbouw d in  1947, BT 85. M otor 
D eutz van 180 PK. Voorw. b u reel b lad  n r  20. 
P r i js  : 2.500.000 fr . (20)
— S talen  v isse rsv aartu ig  m et vo lled ige u i t ­
ru s tin g . Gebouwd in  1936. BT 115. M otor Ca­
re ls  250 PK van 1936. Voorw. b u ree l b lad  n r  
21. ( 21)
MOTOREN
— TE KOOP ; SCHEEPSMOTOR O tto  Deutz, 
25 PK, gans vernieuw d. Zich w enden : 
L o u isas tra a t, 3, O ostende. (556)
H U IS ------------------
R ap h .H u ysseu n e
Jmpoxt - £xpwet
V i s  -  G a r n a a l
- Specialiteit gepelde garnaal - 
H. R .O .  215  —
( b u r e e l  : 84006  
T e l e f o o n  : s m a g a z i j n  : 84141  
(29) ( m i j n  : 841 4 2
V oor u i t s t e k e n d  IJS. VIS en  
GA R N A A L  w e n d e  m a n  z ich  to t
m u is  M. D E BR A
Z E E B R U G G E  : 8*1.61 en 841.62
(31)
EXPORT —  IMPORT  
ZOUT VOOR DE VISSERS
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BEMIN U W  EVENAASTE ALS  
U ZELF !
D at de aa n le g p la a ts  in  de v lo tkom  te  
k lem  Is voor onze vloot, vooral w an n eer 
ieder v a a r tu ig  een  p la a ts je  nodig  h e e f t 
om  de sp ro t te  lossen, w eten  w e ree d s  
lang. Z ondag  11. w aren  we e r  no g m aals  
getu ige v an , h o e  tengevolge v an  een  
g ro te  aa n v o e r sp ro t (90.000 kgr) door 
som m ige sch ip p ers  te  w erk  w erd  gegaan . 
O n d er dezen w aren  e r  d ie  geen du im  
v a n  h u n  m eertouw en  w ilden v ieren  om 
een a n d e r  m a k k er h e t  boeg ten  m ogelijk  
te  m aken . E r w erd gew onden, volle 
k ra c h t m e t de sch roef gew erkt, gesak­
k erd  e ngeduiveld , to t  de s tu k k e n  e r  af 
vlogen. K le in ere  v a a r tu ig e n  w erden  be­
kneld , e n  ’t  w as a l p iep en  e n  k ra k e n  d a t  
m en  h o o rde  ! S p ijtig  d a t  w e h e t  m oe ten  
sch rijv en , m a a r  m e t een  b ee tje  m eer k a ­
m e ra ad sc h ap  en  eerb ied  voor a n d e rm an s  
tu ig  zou h e t b e te r  g aan , of m o e t e r  een 
h av en p o litie  bij te  p as  kom en??
DIEVEN OP BEZOEK
S ch ip p er-red er A rth u r  C alcoen van  de 
N.733 ste lde  M aan d ag m o rg en  v a s t dat 
v reem de p erso n en  z ijn  log is t m e t bezoek
COR REC T IO NN E LE  RECHTBANK 
DE G EZ ONK EN SLOEP
D insdag, 5 D ecem ber, kw am  te r  boet­
s tra ffe li jk e  rec h tb a n k , w eerom  de zaak 
voor v a n  de gezonken sloep, te n  laste 
v an  DEMUL Polydoor, zeevisser te  H eist
De za ak  z it ais volgt in e en : d h r  De 
w aele k o c h t in  h e t  ja a r  1944 een y ach t 
v a a r tu ig  en  om vorm de h e t  to t  vissers- 
sloep. H ij ste lde  D em ul a a n  om  er n i 
h e t  red e n  m ede u it te  v a re n  en d it tu s 
sen  de ja re n  n a  de bevrijd ing  1944 to i 
1947.
D em ul sc h ijn  tw a t h e t b ed rijf  ve rw aa r­
loosd te  hebben  en d aa rd o o r slonk de 
o p b ren g st op h a a r  m in im um . Om die re ­
d en  besloot red e r D ewaele h e t sch ip  geen 
zee m eer te  la te n  kiezen, o m d a t «de vis 
te  d u u r  betaa ld»  w erd zoals h e t lu id t bij 
H eyerm ans...
In  S ep tem ber 1947 kw am  de sloep to t 
zinken. In  welke o m stan d ig h ed en  moei 
vooralsnog  u itg e m a a k t w roden. D em ul 
die op d a t  ogenblik  w erkloos was, sc h ijn t 
e c h te r  b e te r m e t die o m stan d ig h ed en  be­
kend  te  z ijn , en d it is de g rond  d e r  zaak
De b u rg erlijk e  p a r t i j  e is t een  schade­
vergoeding  v an  1.509.000 fr.
U itsp ra a k  w ord t verd aag d  to t  b innen  
v ee rtien  dagen .
h a d d e n  vereerd  ! De s ig a re tte n  van de 
b em an n in g  w erden  gedund . K lac h t werd 
neergelegd ; een s tre n g  onderzoek inge­
ste ld , en... ’t  zal een  s ta a r t je  krijgen!
ALLES MODERNISEERT ZICH !
V ersch illende v a a r tu ig e n  onzer vloot 
w aren  reeds u itg e ru s t m e t dieptemeters, 
w elke vooral in  sp ro t en haringseizoen 
goede d ie n s te n  bew ijzen. A ndere vaartui­
gen la te n  n u  insgelijks deze kostelijke 
in s tru m e n te n  a a n  boord p laa tsen . Zelfs 
ons v ism ijnpersoneel wil n ie t te n  onder 
doen, en  onze Leon en  T rip h o n  vinden 
h e t a l le ra a n g e n a a m s t en gemakkelijk 
zich n a a r  en v an  h u n  w erk te  begeven 
m e t een  b linkende sp lin tern ieu w e velo 
m oto  !
HET VOLLE HARINGSEIZOEN  
TEN EINDE
De h a r in g d r ijv e rt je s  h ebben  h e t bedrijf 
stil gelegd en  de n e t je s  te  drogen op­
g ehangen . Tengevolge h e t  voortdurende 
•sto rm w eder w aren  deze k le ine  vaartui­
gen in  de onm ogelijkheid  nog te  vissen 
in de w a te ren  ro n d  W ales. W at he t sei­
zoen in  z ijn  geheel b e tre f t: er werden 
tam elijk  goede v an g s ten  g ed aan  op onze 
kust zelf, en  de p r ijs  voor de panharing 
was n o rm a a l goed, m e t gevolg d a t ieder 
een k lein  «seizoentje» had .
E lkeen d a c h t n u  d a t  de «West» het 
i doorslaand  c ijfe r  zou geven, m aar, zoals 
, we reeds hoger zegden, is h e t  weder le­
lijk a is  spe lb reker opgetreden , zodat de 
W estvisserij een  w aa r fiasco  is gewor­
den.
VERDIENSTELIJKE LEDEN V A N  DE 
PARITAIRE COMMISSIE
H eden V rijd ag n am id d ag  h ee ft te  14.30 
u u r  op h e t s ta d h u is  te  O ostende de uit­
re ik ing  p la a ts  v an  h e t b ijzonder Voor- 
zo rgsteken  a a n  de verd ienste llijke  leden 
van  de p a r i ta ire  com m sisie1.
H e t za l voo rz itte r C h ris tiaen s zijn. 
welke n a m e n s  de m in is te r  de eer zal 
hebben  deze u it te  re ik e n  a a n  hiernavol­
gende leden  v a n  de p a r ita ire  commissie: 
■John B auw ens : le  K lasse  ere teken; Al­
b e rt Degryse, R oger Dekeyser, Emiel 
P ierre  en W illem  V erstrae te , h e t erete­
k en  2e K lasse.
L angs deze weg w ensen  we de laurea­
te n  h a r te l i jk  geluk. Ze hebben  inder­
d aad  voor de visserij verd ienste lijk  ge­
p resteerd .
Visserijnieuws uit ZEEBRUGGE
V ER K O O P R E G E L IN G
Door «H and in  H and» w erd  a a n  h e t  ge­
m e e n te b e s tu u r v a n  B rugge gevraagd  de
verkoop v a n  vis te  la te n  gesch ieden  p er 
50 kg. in  p la a ts  v an  p er 100 kg. H e t zou 
de kopers v rij s ta a n  te lk en s  to t  9 lo ten  
bij te  nem en.
A ldus zouden  d e  ta lr ijk e  k le ine  kopers 
ook een  lo t k u n n e n  kopen.
Z E E B R U G G E
NIEUW E FERR Y- BOO T «TERMINUS»
De w erken  voor de aa n le g  v an  een  
n ieuw e F erry -b o o t-te rm in u s  in  d e  bu i­
te n h a v e n  te  Zeebrugge h a d d e n  reed s vo­
rige  m a a n d  een  a a n v a n g  m o e ten  nem en . 
D it is e c h te r  n ie t h e t  geval geweest, 
v e rm its  h e t  aangelegd  spoor, d a t  over 
de g ro n d en  van  d h r  D ry ep o n d t loopt, 
nog  n ie t  h e lem aa l doo rgetrokken  w as to t  
a a n  de vaargeu l. O n d ertu ssen  is d it  ge­
sch ied t en  zullen  de w erken  ee rs td aag s  
beg innen . De ee rs te  m a te r ia le n  voor d it 
groots w erk  z ijn  o n d e rtu sse n  reeds te  
Zeebrugge toegekom en. Zoals voorzien 
zal h e t b es taa n d e  w esters tak e tse l, h e t  
d a a ro n d e r  bev indend  hoofd  e n  enkele 
bu n k ers  m o e ten  verdw ijnen . D it zal h e t 
ee rs te  voorw erp dezer w erken  vo rm en  en  
d e  f irm a  S.E.T.R.A. za l d a n  ook h ie rm ee  
beg innen . I n  h e t  voo ru iz ich t v an  de a a n ­
vang  dezer w erken  z ijn  o n d e rtu ssen  reeds 
tw ee in g en ieu rs  v an  voornoem de f irm a  te  
Zeebrugge aangekom en . V olgens h e t  las­
ten b o ek  m oet h e t  w erk  in  450 dag en  u it­
gevoerd w orden, m a a r  m en  is v an  oor­
deel d a t  e r  zeker tw ee ja re n  zu llen  nodig
z ijn  om de F erry -B oo t-te rm inus te ver­
w ezenlijken . H iertoe zullen ook ter 
p la a tse  w erk k ra ch ten  aangew oryen wor­
den. De bëtonnagew erk '-n  kan  de firma 
zelf u itvoeren , te rw ijl h e t  s la an  der pa­
len  hee l w a a rsc h ijn lijk  door dh r Aanne­
m e r Em iel V erheye u it  Zeebrugge zal 
geschieden. H opelijk  w ord t er door de 
f irm a  SETRA m enigvuld ig  beroep gedaan 
op lokale vakm ensen , te n  einde bij te 
d rag e n  to t  de gedeeltelijke opslorping 
der w erkloosheid  v an  onze streek.
B IN NENGELOPEN SCHEPEN
T ijd en s de verlopén  week noteerden 
we la n g sh ee n  de h av e n d am  de aankomst 
v an  6 schepen , die alle kw am en bunke­
ren.
H et verkeer tu sse n  H arw ich en Zee­
b rugge w erd n o rm a a l verzekerd door de 
Suffo lk  en  Esses F errys, die in  to taal 6 
o v e rv a a rten  deden.
De H o llander «K oningsdiep» passeerde 
de zeesluis op weg n a a r  Brugge en heeft 
o n d ertu ssen  w eer de h av en  verlaten.
ONGEVALLEN OP ZEE
— De Z.401 h e e f t in  de schuilhaven te 
O ostende schade  veroorzaak t aan  de 
Z.63.
— L iepen  s to rm sc h ad e  op : de Z.186 
«Noordzee» van  L atru w e Leon; de Z.54 
«Cecile» re d e r  Savels L eon; de Z.620 «Ma­
dele ine  L ucienne» v an  Stockx Louis.
—■ O p de te ru g re is  w erd  h e t bazaanzeil 
a fg e ru k t v an  de Z.406 «G ustaaf Rachel» 
v an  H aerin ck  Louis.
De geheim zinnige verdwijning 
van Lucien Calier uii Zeebrugge
O nze lezers zullen zich wel h e rin n e re n , 
d a t  de a c h ttie n ja r ig e  Lucien  C alier, 
boo tsjongen  a a n  boord v an  de g a rn a a l-  
boot Z.234 toeb eh o ren d e  a a n  z ijn  oom 
F e rn a n d  C alier u it  de V ene tiestr. te  Zee­
brugge, in  de n a c h t  v a n  10 op 11 Novem­
ber p lo tse ling  verdw een. H et v a a r tu ig  
d a t  an d e rs  gew oonlijk  te  Z eebrugge ge­
m eerd  lag, w as om w ille v a n  de sp ro t- 
v an g s t n a a r  O ostende g a a n  liggen. D aags 
voor de v e rd w ijn in g  v an  L ucien  C aller, 
d u s op V rijd ag  10 N ovem ber in  de n a ­
m id d ag  w as h e t  v a a r tu ig  te ru g  de h a v e n  
v a n  O ostende b in nengelopen  en  ging a a n ­
leggen  la n g s  de k leine k aa i van  de vis- 
serskom  en  loste a ld a a r  z ijn  v a n g s t aa n  
de g a rn a a ltra p . Toen w as de b em an n in g  
de s ta d  in g e tro k k en  en  Lucien  h a d  even­
eens. z ijn  schip  v e rla ten  om zich in  s ta d  
te  begeven, m a a r  h ij kw am  n ie t m eer 
a a n  boord terug.
Deze spoorloze verdw ijn ing  b ra c h t to en  
hee l w a t opschudd ing  teweeg, vooral in  
de v isserijm iddens te  Zeebrugge, w aa r 
Lucien g raag  gezien w erd. Z ijn  fam ilie, 
w aa ro n d e r we z ijn  oom s F e rn a n d  en  Al­
b e r t C alier noem en, k en d e n  sed ertd ien  
geen n a c h t ru s t  m eer, zo erg  tro k k en  ze 
d it  n a re  geval te r  h a r te .  De onzeker­
heid  g'ioef d iepe groeven In  h u n  ge­
d a c h te n  en  ze leefden  onophoudend  in  
de g ro o ts te  tw ijfe l. Zou L ucien  p e r  to e ­
va l v ero n g e lu k t z ijn?  P leegde h ij zelf­
m oord of sukkelde h ij ’s n a c h ts  bij h e t  
te ru g k e re n  n a a r  z iin  sch ip  tengevolge 
de s le ch te  to e s ta n d  d e r  k aa i in  h e t  w a­
te r  ? N iem and  kon  h ie rop  an tw oorden .
L IJ K  D IN SD AG MO RGE N TE 
OOSTENDE O PG EV IS T
N a 24 d ag en  v an  eindeloze v ertw ijfe ­
ling, w erd  de fam ilie  v a n  L ucien , D ins­
dagm orgen  p lo ts  op de hoog te  g eb ra c h t 
v a n  de on td ek k in g  v a n  h e t  lijk  v an  h u n  
pleegzoon. H et lijk  w erd  door de b em an ­
n in g  v a n  de 0 .9  opg em erk t d rijv en d e  
in  de visserskom , p rec ies op d e  p la a ts  
w a a r  h e t  h u lpgesch reeuw  in  de b e ru c h te  
n a c h t  door de ziekelijke oude vrouw  
w erd gehoord . De po litie  w erd  verw it­
tig d  en  kw am  d ad e lijk  te r  p laa tse , w a a r­
op h e t  lijk  geïden tific ieerd  werd ais dat 
v an  L ucien  C alier. E r w erden geen spo­
re n  van  geweld geconsta teerd , m aar de 
ju is te  wijze w aa ro p  de ongelukkige om 
h e t leven kw am , zal slech ts n a  de lijk­
schouw ing , die D insdagavond omstreeks 
19 u. p la a ts  vond, k u n n en  vastgesteld 
w orden. De b eg ra fen is  van  h e t slacht­
o ffe r zal hee l w aarsch ijn lijk  vandaag 
p la a ts  v inden  te  Zeebrugge omstreeks 
10 uur.
EEN DUISTER GEVAL
In  den  beg inne m a ak te  deze verdwij­
n in g  n ie t h e t voorw erp u it van een ge­
re c h te r li jk  onderzoek, d a a r  de familie 
v an  Lucien  deze zaak  n ie t d irek t in han­
den  van  h e t  p a rk e t h ad  gegeven. Fer­
n a n d  en A lbert C alier voerden eerst op 
eigen h o u tje  dreggingsw erken  u it op on­
geveer 100 m e te r  van  de m eerp laa ts  van 
h e t  v a a r tu ig  gelegen, precies op de plek 
v an w a ar een oude ziekelijke vrouw, die 
la n g s  de k le ine k aa i woont, ’s n ach ts  om­
streek s 4 u u r v a n u it  h a a r  bed hulpge­
roep  h a d  gehoord. H et klonk van «Mére, 
m ére», ais van  iem and  die in  nood ver­
keerde. De oude vrouw, die bedlegerig 
was, is n ie t o p g estaan  om aa n  h e t ven­
s te r  te  g aa n  zien. D aar de dreggings­
w erken  geen re su lta a t opleverden was 
m en de m en ing  toegedaan , d a t de oude 
vrouw  zich m oest vergist hebben. Ach­
te ra f  oordeelden  F e rn a n d  en Albert Ca­
lie r deze zaak  a a n  h e t p a rk e t toe te ver­
trouw en , w at een  onderzoek voor gevolg 
h ad . S ed e rt de m a n n en  van  de wet zich 
m e t h e t  geval g aa n  bem oeien werden 
tw ee n ieuw e getu igen  ondervraagd. Deze 
zouden eveneens in  dezelfde n ach t van 
10 op 11 N ovem ber hulpgeroep gehoord 
hebben . Deze bew eringen kwamen bij­
gevolg de getu igen is der Oude vrouw be­
vestigen , zodat in  deze m ysterieuze zaak 
to ch  a l d rie  getu igen  zijn, w aarvan ten­
m in s te  tw ee m issch ien  m eer klaarheid 
in  d it  d u is te r  geval ku n n en  brengen. Het 
verd e r onderzoek van  h e t parke t moet 
n ie tte m in  afgew ach t worden, vooraleer 
m en  to t  de w erkelijke ontknoping kan 
kom en.
HET N IE U W  VISSERIJBLAD.
I NIEUWS VAN OVER DE GRENZEN 1
D U I T S L A N D
DE ’’FRITH JOF ” VERDER IN AKTIE
Hoe veelzijdig de w erk zaam h ed en  van  
de visserij w ach tsch ep en  z ijn  m oeten , be­
wees w eer de «F rith jof» , die einde O kto­
ber v a n  z ijn  27ste reis te rugkeerde. Ge­
durende de re is  v an  25 dagen  n a a r  de 
D oggerbank b eh an d eld e  de dok te r aa n  
boord 126 p a tië n te n , 67 gevallen k regen  
hulp lan g s de rad io  en  13 zw aarverw on- 
den w erden  a a n  boord genom en. T w aalf 
d aarvan  ko n d en  n a  de b eh an d elin g  m e t 
een an d e r  v a a r tu ig  m eegegeven w orden. 
Een zeem an  m oest to t  C uxhaven  m eege­
voerd w orden.
B u iten d ien  n a m  h e t  v rac h tsch ip  de 
ko tte r «Seeadler», die m e t m otorschade 
rondzw alpte, op sleeptouw  en  gaf hem  la ­
ter over a a n  de «Delaware», die hem  
naar C uxhaven  sleepte.
VISSERS ALS REDDERS
De b em an n in g en  v an  de «Lab 17» en 
de «Lab 31» red d e n  in  de O eresund  een 
Deense zeiler, w iens scheep je  in  b ran d  
geraak t was, door h e t  o n tp lo ffen  v an  de 
hulpm otor.
DUITSE V I S N E T T E N  VO OR  
M A R O K K O
Op de li js t  d er w aren , die door de 
F ranse overheden  in  M arokko voor in ­
voer u it  D u its lan d  v rijgegeven  w erden, 
komen ook v isn e tte n  voor te n  bedrage 
van 25.000 dollar. Deze lijs t geld t to t  
28 F eb ru a fi 1951.
V OO R  VIJF JAAR N A A R  PERU
In  de d ag b lad en  k a n  m en  aa n k o n d i­
gingen lezen, w aa rin  een  k ap ite in  of kot- 
te rsch ipper gevraagd  w ordt, die e rv a rin g  
genoeg bezit om de p rac tisc h e  le id ing  op 
zich te  nem en  v a n  een  ko tte rv loo t voor 
de P e ru aa n se  kust. H et k o n tra k t zou over 
vijf j a a r  lopen.
N U  OOK I N F R A R O O D  ROKEN ?
N aar m en  u it  L uebeck m e ld t hebben  
de L ubeca-fab rieken  h e t  p la n  opgevat, 
bij h u n  b e s tra lin g s a p p a ra a t voor viskon- 
serven een  u itb re id in g  te  voegen die h e t 
zou m ogelijk  m a k en  de vis in  enkele se­
conden een  rooksm aak  te  verlenen . D 
zou gesch ieden  door e lek trisch  roken  en ­
kele ogenblikken  voor h e t s lu iten  der 
dozen. Voor de u itvoer o p en t deze m e­
thode nieuw e perspek tieven .
DE BESTE H A R I N G V A N G E R
Met een  aanvoer van  22.400 b en n e n  is 
de «Duesseldorf» u it  C uxhaven  de m eest 
succesrijke h a rin g v a n g e r  van  d it seizoen.
GOEDE HA RINGVISSERIJ  IN  
G L U E C K S T A D T
De h arin g v isse rij in  G lu eck stad t k an  
m om enteel a is  goed b e tite ld  w orden. De 
vissers u it  deze h av e n  h ebben  tijd e n s  de 
hoofdvangtijd  n ie t m in d e r d a n  31.000 
kantjes a a n g eb rac h t. H et a a n ta l  h a r in ­
gen p er v a t sch o m m elt tu ssen  de 600 en 
- 1200. E r w erd onderscheid  g em aa k t vol­
gens zeven k lassen  al n a a rg e la n g  de 
grootte.
DE EERSTE GROTERE  
S P R O T V A N C S T E N
Vissers u i t  E ckernfö rde b ra c h te n  de 
eerste g ro tere  sp ro tvangsben  a a n  wal. 
Twee schepen  b ra c h te n  sam en  7500 kgr 
binnen, die in  h e t  K a tte g a t  gevangen  
werden.
S A S Z N I T Z ,  HET C E N T R U M  DER 
N I E U W E  OO S T -D U IT S E  
HOOCZEEVISSERIJ
Sasznitz is de vo o rn aam ste  h av en  ge­
worden van  de nieuw e O ostdu itse rep u ­
bliek. Nu b esch ik t de vloot ais re su lta a t 
van h e t tw ee ja re n p la n  reeds over 100 
hoogzeekotters en  a c h t haring loggers.
De vloo t woiidt v o o rtd u ren d  u itgebreid , 
zoda t b in n e n  a fz ien b a re  ti jd  de visver- 
zorg ing  der bevolking verzekerd  zal zijn . 
De o p rich tin g  v a n  h e t  v isconsortium  
h e e f t van  S aszn itz  een  in d u s trie e l zw aar­
te p u n t gem aak t. De voorziene bouw w er­
ken  o m v a tte n  een n ieuw e v ism ijn , een 
g ro te  rokershalle , een  v iskonserven- en 
m arin ad e fa b rie k , een  ijsfab riek , een  Zou- 
te r ij en  een  k ru id en h a lle .
M idden S ep tem ber reeds w erd de ro­
kerij in  b ed rijf  genom en. Ze k a n  to t  20 
to n  dage lijk s  verw erken . De hoge, lu ch ­
tige h a lle  is 75 m. lan g  en  80 m. breed. 
In  h e t  m idden  s ta a n  62 ro o k k asten  en 
v ie r g ro te  s te n en  bekkens, w aa rin  de vis 
gere in igd  w ord t. Na h e t  ro k en  w o rd t deze 
m a c h in a a l v e rp a k t en  op spoorw agens 
geladen. T w eehonderd  m ensen  v inden  
h ie r  een  b e s ta a n  en  nog  steeds w orden 
vak lieden  gezocht.
Ook h e t  bouw en v a n  de v ish a lle  loopt 
te n  einde. H alle 4 is overdekt, te rw ijl 
de h a llen  2 en 3 zoals voorzien tegen  
15 D ecem ber k la a r  zullen  zijn . T o t h e t 
v isconsortium  b eh o o rt een  in  Ju li 1950 
g e s tic h te  beroepsschool. De leerg an g en  
d u re n  d r ie  ja a r .
Bij d e  school o n ts ta a t  o m  m oderne 
w oonw ijk voor de vissers. A cht w oonblok­
ken  m e t 32 w oonhuizen  en  300 w onin ­
gen w orden  opgetrokken . M et h e t  bou­
w en w erd  einde F eb ru a r i begonnen .
DE ’’D E L A W A R E ” TERUGGEGEVEN
M idden N ovem ber keerde de «Dela­
w are» n a a r  de USA te rug . Deze m otor- 
tre i le r  v an  300 B R T w erd vorig ja a r  n a a r  
D u its lan d  g eb ra ch t en  voor een  H am - 
burgse red e rij g ech arte rd . H et c h a r te r-  
v e rd rag  w erd  voor de te rm ijn  opgezegd, 
o m d a t de «Delaware» in  de V erenigde 
S ta te n  onderzoeksw erk m o et g aa n  leve­
ren . Voor de v a a r t  n a a r  B oston w erden  
v ijf tien  D uitse zeelieden aan g em o n sterd .
B E L A S T I N G S V E R M I N D E R I N G  
VO OR  DE C U X H A V E N E R  
REDERIJEN
De g em ee n te raa d  v an  C uxhaven  keu r­
de voor een  ja a r  voorlopig een  be lastings­
v erm indering  goed voor de red erijen .
D it zal voor de s ta d  een  verlies b e te­
kenen  van  65.000 D.M. D it bed rag  zal 
w aa rsch ijn lijk  nog verhogen . M aar m et 
h e t oog op de zich steeds toescherpende  
k o n k u rre n tie s tr ijd  kon de g em ee n te raa d  
geen an d e re  beslissing tre ffe n  n u  H am ­
burg  en  B rem erhaven  soortgelijke m a a t­
regelen  tro ffen . De v erm in d erin g  s la a t 
vooral te ru g  op de nieuw bouw  en  om vang 
rijk e  re p a ra tie s  v an  v issersvaartu igen .
C uxhaven  h e e f t door h e t a f ta k e le n  van  
22 verouderde v isse rsv aa rtu ig en  een  d rin ­
gende behoefte  a a n  h e t opvullen  en de 
m odern isa tie  v an  z ijn  v issersvloot. H et 
s ta d sb es tu u r is de m en in g  toegedaan , d a t 
zij n ie tte g e n s ta a n d e  de s lech te  f in an c ië ­
le to es tan d , de nieuw bouw  bevorderen  
m oet. Voor C uxhaven  en z ijn  v ism ijn  is 
h e t  een  levenskw estie.
M et de la n d e n  B rem en en  H am burg  
w ord t o n d e rh a n d e ld  over deze zaken, 
o m d a t vooral de in te re sse n  van  de vis­
m ijn  m oeten  verded igd  w orden.
JiaâeCjauiaviôôeuj
A an de kabeljauw visserij op de G ro te  serij d ic h t bij de k u ste n  v an  Nieuw 
B an k en  te r  hoogte v an  N ieuw F oun d lan d , F oun d lan d . w aa r een  gro tere  voo rraad
n am en  in  1949, 17 tre ile rs  en  47 schooners 
deel. De tre ile rs  m a a k te n  tw ee reizen  tu s ­
sen  F eb ru a r i en N ovem ber, te rw ijl de 
schooners een  re is  m a a k te n  v an  A pril 
to t  Novem ber. De v a n g s t van  deze vloot 
bedroeg 43.953 T on kabe ljauw  vergeleken
gro te  kabe ljauw  aanw ezig  was, is de 
schoonerv loot in  1950 een  m a a n d  vroe­
ger van  P o rtu g a l v ertro k k en  
De u itgebreide  en gem odern iseerde ka- 
beljauw visserij vloot h e e f t gedurende de 
la a ts te  ja re n  een  grote vooru itgang  ge
m e t een  v a n g s t v a n  35.932 Ton in  1948. fn aa k t door een  g ro tere  p ropo rtie  te  le-
D it b e tek e n t een  p ro d u ctie  voor 1949 van  
ongeveer 30.750' T on  gedroogde k ab e l­
jauw . H et seizoen b ra c h t eveneens 600 
T on m ed icinale  olie en  120 to n  n ijver- 
heidso lie  op.
De k le in h an d e lsp rijs  voor gedroogde 
kabe ljauw  w o rd t gecontro leerd . H et te ­
genw oordige gem iddelde is ongeveer 14 
escudos p e r kilo.
De kabeljauw visserij b re id t zich nog 
a l ti jd  u it. V ier nieuw e tre ile rs  kw am en 
deze v isserij v e ig ro te n  beg in  1950. M et 
de hoop een  voordeel te  h a le n  u it  de vis-
veren  van  h e t  P ortugese v erb ru ik  v an  ge^  
droogde kabeljauw , welke op ja a r lijk s  
60.000 to n  g eraam d  w ordt. In  1949 v erte ­
genw oordigde de v an g s t ongeveer 50 % 
v an  h e t  n a tio n a a l verb ru ik . In  1936 w er­
den  m a a r  8.500 T on gedroogde kabeljauw  
geproduceerd  van  de n a tio n a le  vangst, 
welke ongeveer 15 % van  h e t  n a tio n a a l 
verb ru ik  vertegenw oord igden .
C A N A D E S E  K A B E L J A U W  VOOR  
ITALIE
Een la d in g  v an  210.000 k g r k abeljauw  
h e e f t de h av e n  v an  G aspé v e r la te n  voor 
N apels a a n  boord v an  de Cape A rm a. D it' 
|is de tw eede 'lad in g  kabeljauw , welke 
G aspé v e r la a t m e t b es tem m in g  Ita lië , 
en  een derde lad in g  zal w eld ra  deze h a ­
ven v erla ten . I ta l ia a n se  invoerders h eb ­
ben a a n  h e t  P ro v in c iaa l D ep a rtem e n t 
v a n  V isserijen  geschreven , d a t  zij te v re ­
den  z ijn  m e t de k w alite it van  de visse­
r ijp ro d u c te n  v a n  Quebec.
IJSLANDSE H A R I N G S E I Z O E N  VOOR  
DE ZESDE M A A L  EEN FIASCO
De h a r in g in d u s tr ie  in  I js la n d  li jd t d it 
j a a r  on d er de gevolgen v an  een  slech te 
vangst. D it h e e f t een  nood lo ttige  te ru g ­
slag  op de ganse  econom ie v an  h e t  land.
De ra p p o rte n  v an  de fab riek en  langs 
de noordelijke  k u s t gelegen, sp reken  
s lech ts  v an  50.000 b arre ls  gezouten  h a ­
r in g  gereed voor de ex p o rt en  d it  n a  
2 h  m a an d  haringse izoen . D it ge ta l is 
enkel 1/3 v a n  de no rm ale  opb ren g st van  
een  goed seizoen.
Een g root a a n ta l  red e rs  z ijn  h e t  b a n k ­
ro e t nab ij, d a a r  v an  de gehele vloot m a a r 
een  200-tal schepen  voldoende a a n b re n ­
gen om de kosten  te  dekken.
M anschappen , fab riekw erkers en a n ­
dere w erk lieden  in  de v isn ijv erh e id  w erk­
zaam , lijd en  gebrek.
De schu ld  v an  d it  s lech te  seizoen, is 
h oofdzakelijk  toe te  sch rijv en  a a n  h e t 
ong u n stig e  w eder.
N I E U W E  W A LV IS J A GE RS
Noorse w a lv isv an g stm aa tsch ap p ijen , 
hebben  d it  ja a r  v ier w alvis jag ers  van  h e t  
A n ta rc tisch e  type besteld  bij B ritse 
scheepsw erven. D eze v a a r tu ig e n  zullen  
toekom end ja a r  geleverd w orden.
RUSSEN A N N U L E R E N  BESTELLING
De b es te llingen  v an  v issersvaartu igen , 
welke door R u s lan d  a a n  Zweedse w erven 
g ed aan  w erden, w erden  zo ju ist g ea n n u ­
leerd. De w erven h ebben  beslo ten  deze 
v a a rtu ig en  a a n  an d e re  la n d e n  te  verko­
pen. H et b e tre ft  h ie r 50 ko tte rs , voor een 
w aarde v a n  15 m illioen kronen , welke 
a a n  R u slan d  m oesten  geleverd w orden 
op h e t  k red ie t van  1 m illia rd  k ro n en  toe­
g es taa n  door Zweden.
F R A N K R I J K
W A L V I S V A A R D E R  V E R G A A N
De A rg en tijn se  w alv isvaarder, E rn est 
T orqu iste , v an  de C om pañ ía  A rg en tin a  de 
P esca w elke op 15 O ktober vastgelopen  
w as gedurende een sneeuw storm , is  vol­
ledig verlo ren . De 250 personen , die zich 
a a n  boord bevonden, konden  gered w or­
den.
DEENSE VISSERS N A A R  
C O S T A R I C A
De regering  v an  C osta-R ica h e e f t een 
groep D eense vissers u itgenod igd  Costa- 
R ica te  bezoeken. Deze groep s te lt be­
la n g  een  v issersvloot en  fab riek en  n a a r  
C osta-R ica over te  b rengen  om d a a r  to ­
n ijn  en  an d e re  vis te  v an g en  en  te  be­
w aren . en insgelijks om vism eel en vis- 
olie te  vervaard igen . T o t h ie rto e  w erden  
nog geen defin itieve p la n n e n  v as tg e ­
legd.
Walvisseizoen 1950-51
N egen tien  m oederschepen  m e t 234 
v an g sch ep en  zullen  tijd e n s  d it seizoen 
op ja c h t  g aa n  n a a r  de Z uidelijke Ijszee . 
T egenover vorig ja a r  w erd h e t  to ta a l  dus 
m e t een  eenheid  verhoogd. Noorw egen 
m e t 10 m oederschepen  en  124 v angsche­
p en  le v e r t 50% v an  de gehele vloot. D an 
vo lg t E ngeland  m e t d rie  exped ities en 
40 schepen , J a p a n  m e t tw ee ko k erijen  en
Treiter voor
V erleden week w erd overgegaan  in  de 
w erven v a n  M essrs Lewis en  Sons te  
T ory  to t h e t  van  s ta p e l lopen  v a n  de 
eerste  v an  de tw ee gro te tre ile rs , die zij 
bouw en voor rek e n in g  v an  de IJs la n d se  
regering . D it v a a r tu ig  is een  van  de 
g roo tste  tre ile rs , welke ooit g em aak t werd 
voor de IJs la n d se  v isserijn ijverhe id , m et 
een  leng te  v an  205 voet, een  b reed te  van  
30 voet een  een  d iepgang  v a n  16 voet.
H et p la n  v an  d it  v a a r tu ig  is h e tze lfd e  
van  de tw ee g ro te  tre ile rs  N ep tu n u s en
M ars, welke d rie  ja a r  geleden door de­
zelfde w erf gebouw d w erden  voor reke­
n in g  v an  de IJs la n d se  regering . E r z ijn  
tw ee gro te v isru im en  en  h e t  v a a r tu ig  is 
u itg e ru s t m e t ra d a r , d iep tem eters , elec- 
tr isc h e  log en  rich tingszoeker. Een vis- 
m e e lin s ta lla tie  zal de a fv a l op zee v er­
w erken . W an n ee r h e t  sch ip  te ru g k e e rt 
v a n  een  re is  zal h e t v ism eel k la a r  zijn  
om  te  verkopen.
De tre i le r  w erd  «Maeni» gedoopt (h e t­
geen h e t  IJs la n d se  woord is voor m aan .)
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16 schepen , te rw ijl N ederland , R usland  
en  Zuid-A frika m e t elk  een  kokerij en 
sam en  40 schepen  h u n  s te e n tje  b ijd ra ­
gen. N íeuw  is de exped itie  die onder P a ­
n am ese v lag  v a a r t m e t 13 scheocn.
D u itsland  is nog n ie t w eer v e rte g en ­
woordigd. D it m oet vas tg este ld  om de ge­
ru c h te n  tegen  te  sp reken  dic in  de pers 
verschenen  zijn . De in  deze b e ric h ten  zo 
vaak  verm elde «Olympic ‘ W haling  Co;> 
w ord t g efinancieerd  door zu iver bui­
te n la n d s  k ap itaa l. Wel h e e f t ze, d a a r  
ze van  de m o n o poo lland fn  g efn  steun  
kon k rijgen , bij h e t om bouw en en  h e t 
u itru s te n  v an  de schepen  te ru g  gegrepen 
op D uitse e rv a rin g en . Door h e t feit, d a t 
deze exped itie  geen Noorse a rb e id sk rach ­
te n  kon k rijgen , zu llen  nu  voor de ee r­
ste  keer n a  de oorlog w eer 530 D uitse 
zeelieden w erk  v inden  bij de w alvis­
v angst.
De v an g s t beg in t op 22 D ecem ber en 
k a n  to t  15 M a art 51 voortgezet w orden, 
ala n ie t  reeds' voord ien  h e t  voorziene 
c ijfer, 16.000, b e re ik t w erd. N a de on d er­
v ind ing , opg ed aan  tijd e n s  de la a ts te  j a ­
ren , m o e t e r  m ede gerekend  w orden  d a t 
d it  ook d it  j a a r  zal gesch ieden  ro n d  1 
M aart. N ie tteg en staan d e  h e t  la te  begin 
v an  h e t  vangstse izoen  is de Noorse vloot 
reeds beg in  O ktober u itgelopen  om in  a f ­
w ach tin g  v an  de g ro te  dag  de po tv is­
v an g s t te  bedrijvevn .
T ijd en s de la a ts te  z ittin g  van  de w al­
v iscon fe ren tie  in  Oslo w erd beslo ten  h e t 
w eten sch ap p elijk  onderzoek be tre ffen d e  
de w alvis in ten s iev er door te  d rijven . 
H et v a lt te  b e treu ren , d a t  de In te rn a t io ­
n a le  kom m issie n ie t zelf d it onderzoek 
in  h a n d e n  neem t, m a a r  hoopt, d a t de 
dee lnem ende n a tie s  d it  zullen  doen. H ier 
toch  ju is t sc h ijn t een  enge sam enw er­
k ing  d rin g en d  noodzakelijk . K leine en 
a llee n s ta an d e  onderzoeken  geven toch  
s iech ts  een  onvolledig beeld. De f in a n ­
ciële zijde v a n  d it probleem  zou geen rol 
m ogen spelen. Men k a n  zich voorstellen  
d a t  de in d u s trie  zelf a a n  de v ra a g s tu k ­
ken  h e t g roo tste  in té resse  h ec h t, h a n g t 
toch  v an  d it onderzoek h e t  v o o rtb estaan  
v a n  deze koste lijke o n d ern em in g en  zelf 
af. Zè hebben  er zelf alle belang  bij, d a t 
d it onderzoek d iep er doorgevoerd w ordt.
D e' reg u la risa tie  v an  de v an g s t, zoals 
ze th a n s  p la a tsg rijp t, k a n  slech ts een 
noodm iddel zijn. H et einddoel v an  een 
v ers tan d ig e  regeling  m oet z iin  de v an g ­
ste n  voor alle so o rten  te  bepalen .
D it is h e t  W alvisprobleem  gezien v an  
u it  een  D uitse gezichtshoek.
HET N I E U W  D E E N S -F R A N S  
H A N D E L S A K K O O R D
Wij v ern em en  d a t  een  n ieuw  Deens- 
F ra n s  han d e lsak k o o rd  w erd getekend  
voor de d u u r v an  één ja a r . De te rm en  
van  d it  akkoord  b ev a tte n  een  im p o rt u it 
D enem arken  voor 10 m illia rd  f ra n k  goe­
deren , w aa ro n d e r n a tu u r lijk  vis en  op 
zijn  b eu rt zal F ra n k rijk  voor ongeveer 
7 m illia rd  n a a r  d it la n d  u itvoeren . Be- 
g rijp e  wie k a n  !
F R A N S  M A R IT IE M  REPORTER  
OVERLEDEN
H et overlijden  w o rd t gem eld v an  de 
g ro te  F ra n se  M aritiem e d ag b lad sch rijv er 
Em ile C ondroyer.
T en  gevolge van  e rn stig e  verw ond in ­
gen, opgelopen gedurende de k rijg sv e r­
r ic h tin g e n  v an  de ee rste  w ereldoorlog, 
is Em iel C ondroyer in  de ouderdom  van  
53 ja a r  u it  de m aritiem e  w ereld heenge­
gaan .
C ondroyer s tam d e n o c h ta n s  n ie t af 
u it een  m a ritiem e  fam ilie, doch h ij 
voelde zich aan g e tro k k e n  door de zee en 
h a a r  bew oners. H ij w as de ee rste  rep o r­
te r, die in  de F ra n se  p e rs  u itvoerige a r ­
tike ls  sch ree f over de n a tio n a le  visserij. 
O nder de ta lr ijk e  onderscheid ingen , die 
C ondroyer gedurende z ijn  v ru c h tb a re  
loopbaan  geschonken  w erden, c ite ren  wij 
de ee rs te  P rijs  A lbert Londres, die zelf 
een gegeerd re p o rte r  w as en  zo ja m m e r­
lijk  om gekom en is bij de b ra n d  v an  de 
«G eorges-P hilippar» .
W E TS V OO RS T E L  T O T  W I J Z I G I N G  
V A N  DE K A A IR E C H T E N  G U N S T I G  
O N T H A A L D
H et w etsvoorstel, neergelegd  door de 
h ee r P ierre  C ouran t, afgevaard igde b u r­
gem eester van  Le H avre, to t w ijziging 
van  h e t bed rag  der k a a ire c h te n  w erd 
door de N ationale  V ergadering  aa n v aa rd . 
H et w etsvoorstel h e e f t een  gunstig  ad­
vies bekom en van  de Com m issie v an  F i­
nan c iën . H et is zeer w aa rsch ijn lijk , d a t 
aldus deze w ijzig ing door de N ationale  
R a ad  van  de R epubliek  zal goedgekeurd 
w orden.
N I E U W E  Z E E V A A R T S C H O O L  TE 
P AI M PO L
De eerste  m in is te r  R ené P léven h ee ft 
op 3 D ecem ber jl. de nieuw e ze ev a art­
school te  P aim pol geopend. Deze school 
is gelegen te T raou-V ilin  op de re c h te r ­
oever v a n  de Trieux.
GEBREKKIGE V E R L IC H T IN G  TE 
C O N C A R N E A U
N iet alleen  te  K ales la a t  de h av en v er­
lich tin g  veel te  w ensen over, m a a r  ook 
de vissers v an  C oncarneau  k lagen  over 
de n ie t voldoende v erlich tin g  v an  h e t 
havengebied . O nlangs hebben  de afge­
v aa rd ig d en  van  reders en  vissers zich 
n a a r  de betrokken  d ie n s te n  begeven. Er 
zal voldoening a a n  h u n  w ensen gegeven 
w orden.
M A T R O O S  DOOR GOLFSLAG  
GE K W ET ST
De m atro o s M alle t G u staaf, inge­
scheep t a a n  boord van  de tre ile r «Port 
M aria» v an  de h av en  v an  L o rien t werd 
door een geweldige golf op dek gevat en 
is tegen  h e t  s tu u rh u is  gevallen. De m a­
troos w erd zw aar gew ond en m oest n a  
th u isk o m st v an  h e t  v a a r tu ig  n a a r  h e t  
h o sp itaa l o v erg eb rach t w orden.
O N V O L D O E N D E  V ER L IC H T IN G  
V A N  DE K A A I E N  TE KALES  
V E R O O R Z A A K T  TALRIJKE  
V E R D R I N K I N G E N
De h av en  v an  K ales gen ie t een betren- 
rensw aard ige  re p u ta tie  onder de zeelie­
den  : ’t  is de haven , w a a r /a n  de v ei lich ­
tin g  op de k aa ie n  onvoldoende is. S edert 
de bev rijd ing  volgden de verd rin k in g en  
in  de dokken  zich m et een reg e lm aa t op. 
Twee S k an d in a afse  m a tro zen  kw am en 
in  h e t w a te r te re c h t toen  zij t r a c h tte n  
in  de n a c h t h u n  v a a r tu ig  te  bereiken ; 
zij w erden  m isleid door de du istern is. 
Zelfs g ebeu rt h e t  d a t  F ra n se  zeelieden 
h ie r op deze d u is te re  p la a ts e n  h e t leven 
la ten .
De g em ee n te raa d  v an  K ales h e e f t de 
kw estie n ad e r onderzoch t en  beslo ten  de 
k aa ie n  en  de dokken te  e lec trificeren  in 
1951. D it w erk zou ru im  16 m illioen f ra n k  
kosten.
In tu sse n  w ord t de reeks van  de onge­
vallen  voortgezet, h e laa s  !
Op de dag van  de v ergadering  v an  de 
g em een te raad  is een  dokker, eveneens 
door de d u is te rn is  m isleid, in  h e t C arno t- 
dok te rech tg ek o m en  en  verd ronken , ’ß 
A nderendaags w erd h e t  lijk  u it  h e t  Vis-
tu ledok  opgevist. De u itv a a r t  v a n  de on­
gelukkige w erd door ta lr ijk e  w erkm ak- 
kers u it K ales en om strek en  bijgew oond.
Zeven dag en  d aa ro p  is de ch e f v a n  de 
In te rn a tio n a le  O ndernem ing  Jockelson 
op geheim zinnige wjize verdw enen , toen  
h ij zich a a n  boord v an  de F ra n se  cargo 
«Alsacien» begaf. H et s la ch to ffe r  is 51 
ja a r  oud. Deze verdw ijn ing  h e e f t beg rij­
pelijk  hee l w a t beroering  onder de be* 
volking verw ekt.
Z E E H O N D  C E V A N G E N
De g arn aa lv isser Je a n  Blot begaf zich 
n a a r  z ijn  vaa rtu ig , toen  h ij te r  hoogte 
van  de v u u rto re n  van  W a’d h a n  een  
zw arte  m a ssa  op h e t  s tra n d  opm erk te. 
Bij n ad e rb ijk o m en  zag B lot d a t  h e t  h ie r 
een aangespoelde zeehond b e tro f en, in  
de m en ing  v erk eren d  d a t h e t  d ie r dood 
w as, w ilde h ij h e t opslepen. De zeehond 
verw eerde zich d ap p e r en  kon slech ts 
overm eesterd  w orden to en  een  an d e r  vis­
se r J e a n  Blot een  h a n d je  kw am  toeste­
ken.
H et gevangen  d ier zal op de k a a i in  een 
v isw inkel tijd e lijk  ten to o n g este ld  w or­
den. H et beest m ee t 1,50 m. e n  w eegt 
85 kgr.
EEN TREILER VERKOOPT  
C E Z O U T E N  VIS
De oude tre ile r  «Germ on», herd o o p t ais 
«Angelus» door zijn  nieuw e e ig en aar D u­
ham el v an  C ancale, is te  Boulogne a a n ­
gekom en en  h ad  aa n  boord 100 to n  ge­
zou ten  kabeljauw . Bij de te ru g k eer van  
de v isserij g ronden  is h e t v a a r tu ig  te  St. 
M alo b innengelopen  om een  deel v an  zijn  
b em an n in g  a a n  w al te  ze tten . V erder 
ze tte  h e t  sch ip  koers n a a r  Boulogne.
EEN N I E U W  V A A R T U I G  TE 
BOULOGNE
De «Bon-G erm inal», een tre ile r  van  30 
m. en in  Ju n i jl. van  s tap e l gelopen op 
de w erven B lainville, is verleden Z ondag 
te  Boulogne aangekom en . H et v aa rtu ig  is 
bestem d voor de red erij M allet.
N O G  EEN Z E E H O N D  A A N G E S P O E LD
H oger zegden wij d a t  een zeehond op 
h e t  s tra n d  te K ales gevangen  w erd. Een 
zelfde soort beestje  w erd ook op h e t  
s tra n d  van  C aen opgepikt. H et d ier w as 
veel jonger en  deskundigen  m en en  d a t 
h e t  beestje  zijn  oudere soortgenoo t n ie t 
to t Boulogne kon  volgen
VISSER U IT  LE HAVRE  
GEFELICITEERD
De visser Elie A ndré, sch ipper van  h e t 
v a a r tu ig  «France-M arcel», h e e f t van  de 
h ee r Q uébrain , Hoofd van  de m aritiem e  
in sch rijv ingsbu ree l, een brief m e t ge­
lukw ensen o n tv an g en  voor de m oed en 
h e t  in itia tie f, d a t hij getoond h e e f t bij 
de red d in g  v an  de o p v arenden  van  h e t 
v a a r tu ig  «Pé Paul», d a t  op de ro tsen  is 
ges to ten  n ab ij de A m fardbanken .
T W E E  VISSERS LATEN HET LEVEN  
IN DE STORM
Twee vissers van  Boulogne z ijn  m e t 
h u n  v aa rtu ig  «Arlette-Daniëlle» in  h e t 
sto rm w eder g e ra ak t en hebben  d aa rb ij 
h e t leven verloren. H un lijken  w erden  ge­
vonden  op h e t s tran d , te rw ijl h u n  
scheepje te  p le tte r  is geslagen op de ro t­
sen. De n am en  der s la ch to ffe rs  zijn  Mi­
chel C onotte, sch ipper en  M aurice R i­
vière, m atroos.
Door de p la a tse lijk e  M aritiem e d iens­
ten  w erd een onderzoek ingesteld , d a t 
volgend re la as  v an  de ram p  w eergeeft.
De s la ch to ffe rs  z ijn  n ie t om gekom en 
door verd rink ing . Zij hebben  g e tra c h t 
zw em m end de k u s t te  bereiken. H ierbij 
m oet de sch ip p er een u ite rs te  k ra c h tin ­
sp a n n in g  geleverd hebben, d a a r  z ijn  m e t­
gezel n ie t kon zw em m en. E erstgenoem de, 
n a  de k u s t b e re ik t te  hebben, h ee ft ge­
tr a c h t  de ro tsen  op te  k lim m en  en  w erd 
door n ee rs to rten d e  blokken v e rp le tte rd . 
De m atroos, zeer u itgepu t, w erd op de 
ro tsen  gew orpen en is d a a r  gestorven.
In  de v isserijk ringen  van  Boulogne en 
om streken  h ee ft deze ram p*gro te v ersla­
genheid  geb rach t.
DE ’’ILE DE F R A N C E ” V A A R T  DOOR  
VISKORREN
Vissers van  C ornouaille k lagen  over de 
sch ad e  a a n g e r ic h t aa n  h u n  n e tten , door 
de F ra n se  pak e tb o o t «Ile de F rance»  op 
h a a r  doorreis n a a r  P lym outh .
In  h u n  v erk la rin g en  a a n  de B escher- 
m ingd iensten  der V isserij te  P lym outh , 
bevestigen  zij d a t  de p ak e tb o o t de visse­
rij g ronden  h e e f t doo rk ru is t zonder reke­
n in g  te  houden  m et de lic h ts ig n a le n  door 
de vissers uitgezonden. D ergelijke inci­
d e n te n  deden  zich reeds voor tw ee ja a r  
geleden en  h e t F ra n se  G ouvernem en t 
h ee ft de betrokken  vissers vergoed.
BRUNET C
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R. SANDERS
—  Î Ù e  S c h e e p s j o n g e n
Langs h e t touw, d a t  a a n  de reusach tige  
borstvin van  h e t  m o n ste r w as bevestigd, 
lieten zij zich n a a r  beneden  g lijden  en 
begonnen m e t de m eegebrach te , w arm e 
gebakken vis h u n  av o n d m aal te  doen. 
Een kroes w ijn  h ie lp  h e t  m a a l n a a r  be­
neden spoelen. V ervolgens g ingen  allen, 
zo voldaan en  zo vol vertro u w en  ais zij 
sedert de sch ipb reuk  nog n ie t w aren  ge­
weest, liggen slapen , en w eld ra  h ee rs te  
er op de «C atam aran»  een doodse stilte .
Tien m ijlen  van  h e t v lot verw ijderd , 
bood de voorm alige equ ipage v a n  de 
«Pandora» een  geheel a n d e r  schouw spel 
aan. H et verdw ijnen  v an  h e t  v u u r op 
de rug van  de w alvis had , zoals w ii za­
gen, de gehele b em an n in g  volkom en m oe­
deloos gem aakt.
De volgende m orgen  w as B en B race 
het eerst w akker. Op de te ru g k e e r  van  
de w alvisvaarder h a d  h ij n ie t de m inste  
hoop meer, en hoe ee r hoe liever wilde 
hij levensm iddelen genoeg bij e lkander 
trachten te  b rengen  om de to c h t n a a r  
het westen voort te  ze tte n  en  te  tr a c h ­
ten het vaste land  te  bereiken.
Zonder veel com plim en ten  schudde h ij 
Sneeuwballetje, W illiam  en  Laly, die alle 
drie nog sliepen, w akker, en w eld ra  was 
de gehele equipage op de been. M aar een
dikke m is t om gaf- hen , en schoon zij 
d a a r  vlak n a a s t  lagen, w aren  de o m tre k ­
ken  van  de po tv is zelfs n ie t z ich tb a a r .
In  a lle rijl w erd h e t o n tb ij t  gereed  ge­
m a a k t en gen u ttig d . V ervolgens k lom ­
m en de d rie  m a n n e n  w eer op de walvis. 
Laly bleef op de « C atam aran »  de w ach t 
houden.
V RE E MD SOO RTI GE  GELUIDEN
De neger klom  h e t e e rs t n a a r  boven. 
Ben en W illiam  volgden h em . A an v an ­
kelijk  kon de neger de k euken  n ie t te ­
rugv inden , m a a r  n a d a t  h ij de glibbe­
rige h u id  v an  h e t  m o n ster enige ogenblik­
ken  h a d  b e tas t, voelde h ij de r a n d  van  
de h o lte  weer. Een nieuw e p it  w erd  d a a r ­
in  gestoken. O nm iddellijk  sloeg een  h e l­
d e re  v lam  er u it  op en  w eld ra  begon h e t  
baksel te  k n ap p e n  en te  k n e tte re n .
De d rie  m a n n e n  beh o efd en  de m o ten  
h aa ien v lees  n u  nog s lech ts  een  enkele 
m a a l om  te  keren  en  ze, zo d ra  ze vol­
doende d oo rbakken  w aren , door an d e re  
te  vervangen . O p le tten d h e id  w as al w at 
d a a rto e  w erd gevorderd , e n  toen  h e t  sp it 
ee n m a al behoorlijk  w as voorzien, ging 
S neeuw balle tje  n a a s t  h e t  fo rn u is  z itte n  
te rw ijl z ijn  m ak k ers  b leven  s ta a n .
Nog w aren  geen v ijf  m in u te n  verlopen ,
toen  de n eg e r onverhoeds een  bew eging 
m aak te .
«W at d a a r  zijn?» r iep  h ij hardop .
«S neeuw balletje , w a t schee lt ie?» vroeg 
B en lachend .
«Hm! U n ie ts  gehoord  hebben?»
«Neen,» an tw oordde Ben. W illiam  
schudde o n tk e n n en d  h e t  hoofd.
«Ik ie ts  gehoord  hebben.»
«Wel dan?»
«Ik nog n ie t w eten.»
«’t Zal een vogel z ijn  geweest.»
«Neen! H et een heel an d e r  geluid z ijn ; 
— op m enselijke  s tem  gelijken . — U 
m ond  h o u d en  — m issch ien  wij nog wel 
eens horen.»
Hoew el zij veeleer geloofden, d a t  de 
n eg e r zich  h a d  vergist, ded en  B en en  
B ovendien  w as h u n  bij onderv in d in g  be­
kend , d a t  de neger een verbazend  sch erp  
gehoor bezat.
Op h e tze lfd e  ogenblik  riep  L aly  m e t 
h a a r  f i in  s te m m e tje  v an  ben ed en  h a a r  
oude b esch e rm er toe, d a t  zij m a n n e n ­
s te m m e n  hoorde.
«D aarg inds op h e t  w a te r, S neeuw bal­
le tje ! L u is te r  m a a r!»
«Ssst, k le ine  m eid! N iet zo h a rd  p ra te n . 
S til zijn , d a n  zoete m eid  w ezen; — voor­
zichtig , voorzich tig , hoor, lieveling!» 
f lu is te rd e  de n eg e r h e t  m eisje  toe.
Door de u itro e p  v an  L aly  overtu igd, 
lu is te rd en  B en e n  W illiam  th a n s  ook 
m e t g esp an n e n  a a n d a c h t en  m eenden  
h e t  geluid v a n  m ense lijke  s tem m en  nu  
eveneens te  h o ren .
W el kw am  h e t gelu id  d ie r s tem m en  
s c h ijn b a a r  van  u it  de v erte , m a a r  m is­
sch ien  w aren  d ie m en sen  d ic h te rb ij d a n  
zij m eenden , w a n t d ikke m is t dem pt,
zoals bekend  is, h e t geluid.
E n trouw ens, a l w aren  de sp rekenden  
aa n v an k e lijk  ver v an  h e n  v erw ijderd  ge­
w eest, die a fs ta n d  n am  m e t iedere se­
conde af, w an t h e t geluid  d e r s tem m en  
w erd a a n h o u d en d  d u id e lijk e r verneem ­
baar.
W as h e t  de equipage v a n  een  schip?
D at w as de vraag , die de sch ipb reuke­
lingen  zich ste lden , en  ongetw ijfe ld  kon ­
den  zij e r  geen bevestigend  an tw oord  
op v inden , w a n t zij b ew aard en  h e t s ti l­
zw ijgen, en  in  h u n  h oud ing  w as veeleer 
bezorgdheid  d a n  vreugde te  lezen.
«Wel, verd...! ’t  Is  ’t  gro te vlot!» 
schreeuw de B en B race n a d a t  h ij een  t i jd ­
lan g  h a d  s ta a n  lu is teren .
«U geloven h « t g ro te  vlot, m assa  
B race ?» h e rh a a ld e  Sneeuw balle tje .
«Ja, en ais ik m ij n ie t vergis d an  — .»
«W at d a n  ?» vroeg de neger to en  hij 
zag, d a t  de m atro o s aarzelde m e t h e t 
voltooien v a n  de zin.
«Ik wil m a a r  zeggen, d a t wij er lelijk  
voor z itte n  — w a n t hoe ze zich to t nog 
toe in  ’t  leven h ebben  gehouden w eet ik 
n ie t — en  hebben  zij n ie t, zoals wij, h e t 
geluk gehad  enige h aa ie n  te  v angen  dan  
is ’t  best m ogelijk . d a t  —.»
W ederom  zweeg de zeem an, en de wel­
sprekende blik, die h ii op W illiam  sloeg, 
g a f te  kennen , d a t h ij in  tegenw oordig­
heid  van  de k n a a p  n ie t alles w ilde zeg­
gen w at h ij dach t.
S neeuw balle tje  begreep hem  en gaf d it 
door een  hoofdkn ik  te kennen .
«En h e t  kleine b ee tje  w ater, d a t zij bij 
zich hadden , h ee ft n ie t zo Jang k u n n en  
strekken . R h u m  h ad d e n  ze ook en  zelfs 
een vrij gro te hoeveelheid , m a a r  d a t
h e e f t de to e s ta n d  slech ts k u n n en  vere r­
geren. — Evenwel, ze hebben, evenals wij 
deden, ook enig  reg en w a te r in  h u n  h em ­
den  en  in  de geleerde zeilen k u n n en  op­
vangen . M aar ’t  z ijn  er de lu i n ie t n a a r  
om  m e t een  v a a tje  rum  n a a s t  zich m a ­
tig  te  b lijven. — En hebben  zij zich voed­
sel w eten  te  v e rsch affen  — je  w eet w at 
ik  wil zeggen, zw arte  — d a n  m oeten  zij 
te n  m in ste  v e rsm ach ten  van  do rst — en 
in  d it geval —.»
«En in  d a t geval zij ons h e t w a te r af­
nem en  en wij ste rven . D at zekér z ijn  !»
«Of zo goed ais zeker. L a ten  wij m a ar 
hopen, d a t zij h e t n ie t zijn,» gaf de zee­
m a n  ten  antw oord.
«En ais h e t die u it de sloep zijn. m assa. 
W at u d an  zeggen ?»
«D at wij d an  n ie t zoveel gevaar lopen. 
— A an die kere ls  d a c h t ik n ie t. — Die 
zijn  m in d e r s lech t; — en  in  elk  geval 
z ijn  ze m in d e r ta lr ijk  — hoogstens m e t 
h u n  vijven  of zessen. Ik  a lleen  zou er 
wel een s tu k  of d rie voor m ijn  rek en in g  
nem en, en m e t de an d e ren  zou jij m et 
W illiam  ’t  wel k la a r  spelen. Wel, ik 
m o ch t lijden , d a t  die h e t w aren  ! M aar 
d a t zal w el n ie t; — die h ad d e n  een  ste ­
vige sloep en  een  kom pas. — Ais ze de 
riem en  behoorlijk  hebben  gebru ik t, m oe­
te n  ze al een  heel e ind  h ie r v a n d a a n  zijn. 
S p its  je  goede o ren  m a a r  eens terdege, 
S neeuw balle tje ; — ze kom en je n u  b ij­
zonder te  pas. — Je  k e n t al de m a n ­
sch ap p en  van  de equipage a a n  h u n  stem . 
Zie eens of je  er n ie t een  k u n t o nder­
scheiden.»
O nder d a t flu is te ren d  gevoerd gesprek 
h a d d e n  de geheim zinn ige gelu iden zich 
n ie t m eer doen  horen .
B en en de neger zwegen th a n s  even­
eens en lu is te rd en  w eder m e t de groot­
ste  aa n d a c h t. M aar, voo rda t zij ie ts  hoor­
den, g ingen  wel tie n  m in u te n  voorbij.
D a t zij d aa ro v er geen s p ij t  gevoelden, 
is lic h t te  beg rijp en ; die s tilte  w as ju is t 
w at zij h e t lie fst hadden . Doch eensklaps 
viel B race ie ts  in, d a t  a a n  de loop van  
zijn  g ed ach ten  een geheel an d e re  w en­
d ing  gaf. Wie s tond  er bij s lo t v an  re ­
ken ing  voor in, d a t h e t de sloep of h e t  
gro te v lot w as ? — W aarom  de w alvis­
v aa rd e r  n ie t veeleer ? K on die n ie t zijn  
te ru g g ek eerd  om  zijn  v an g s t op te  zoe­
ken  ?
Toen hem  die gedach te  door h e t  b rein  
schoot, h ad  de m atroos m oeite h e t  : 
Schip, ahoy ! d a t  hem  op de lippen  lag, 
b in n e n  te  houden . Doch gelukkigerw ijze 
zag h ij nog vroeg genoeg in  hoe onvoor­
zich tig  h ij d an  zou z ijn  gew eest. Ver­
giste h ij zich of w as h e t  de b em an n in g  
v an  de «Pendora» w erkelijk , d an  stelde 
hij z ijn  m ak k ers  en zich zelf im m ers 
bloot a a n  een wisse dood ?
Hij m a ak te  de neger deelgenoot v an  
’t  geen h ij d ach t, en deze w as h e t m e t 
hem  eens; en  b itte rh e id  lag  in  beider 
stem , toen  zij zeiden, d a t  een schip, d a t 
h en  h a d  k u n n en  opnem en  °n  redden , 
m ogelijk  op nog geen h onderd  vadem en 
a fs ta n d  lan g s h en  heenvoer, d a t d it 
schip, door de zw are nevel a a n  h u n  oog 
on ttro k k en , verder stevende en d a t h e t  
b in n en  weinige ogenblikken, doch s te l­
lig over een uur, te  la a t  zou z ijn  om h e t 
van  h u n  aanw ezigheid  ken n is  te  geven !
(V ervolgt)
HET N IE U W  VISSERIJBLAD
KRONIEK van het V. B .Z.
Met aetaaet aan Sieigitche hating, 
in Sitante haaent aangeaaetd
Ingevolge de F rans-B elg ische overeen- 1.2OO fr., boven 4000 k g r: 0.30 fr. p e r kgr. 
kom st inzake h e t  ijle-haringse izoen , mo- H et is bijgevolg v an  belang  d a t  de 
gen de B elgische v issersvaartu igen , even- vissers, die in  D uinkerke b in n en lo p en  en 
ais vorig ja a r , opnieuw  F ra n se  havens er h u n  h a r in g  lossen, deze zoveel moge- 
b in n en lo p en  om er h u n  v a n g s t te  lossen, lijk  in  groep verzenden , d it om kosten  
N a akkoord  m e t de F ra n se  overheden  te  sparen . Zo de h a r in g  in  k is ten  m oet 
k u n n en  de k leine v an g s ten  op de F ra n se  verzonden  w orden, m o e ten  de vissers 
m a rk t v erk o ch t w orden. De gro te  a a n -  ze lf voor k is ten  of m a n d en  zorgen, 
voeren m oe ten  ech te r n a a r  België v e r -   -----------------------
BEVROREN VIS 
UITSTEKEND !
E nkele tijd  geleden h ebben  wij gem eld, 
d a t  a a n  boord v an  de tre ile r  «Louise» 
(N an tes) een  v rie s in s ta lla tie  w erd a a n ­
g eb rach t. H et v a a r tu ig  is v an  z ijn  eerste  
re is  te ru g g ek ee rd  m e t een  la d in g  w itte  
to n ijn . H et vriessysteem  h e e f t alle ver­
w ach tin g en  o v ertro ffen  en de vis is van  
u its tek e n d e  kw alite it.
zonden  w orden.
Om de kustv issers h ie rin  te  helpen , zal 
h e t  V.B.Z. een bestend ige d ie n s t in r ic h ­
ten , welke de v issers die in  F ra n k rijk  
b innen lopen , dag en  n a c h t k u n n en  op­
bellen. om sch ikk ingen  te  nem en  om h u n  
v a n g s t n a a r  België over te  b ren g en  en 
te  verkopen.
In  overleg m e t de red e rs  k u n n en  
sch ikk ingen  g e tro ffen  w orden om  de 
v a n g s t in  de v ism ijnen  der k u s t te  la ­
te n  verkopen , ofwel deze rec h ts tree k s  
a a n  een h a r in g h a n d e la a r  over te  la ten .
Voor h e t  vervoer zal eveneens k u n n en  
gezorgd w orden zodat, tw ee u u r  n a d a t 
h e t  V.B.Z. opgebeld w erd, een  cam ion  
te r  p la a tse  zal z ijn  in  de F ra n se  hav en  
om de v an g s t op te  la d en  en n a a r  Bel­
gië te  vervoeren.
Om  ko sten  te  sparen , is h e t  van  be­
lan g  d a t de vissers, die te rz e lfd e rtijd  de 
F ra n se  h av en  b innen lopen , h u n  v an g s t 
gezam enlijk  la te n  vervoeren.
De H eer E douard  Logghe is bereid de 
red e rs  te  helpen , w elke in  F ra n se  ha- 
venp  b in n en lo p en , om heti nodige te  
doen  om h u n  v an g s t n a a r  België te  ver­
zen d en : to e la tin g  to t  lossen v an  de dou­
an ed ien sten , te lefoonoproepen , verzam e­
len  v a n  de v an g s ten  voor verzenden , enz.
De red e rs  welke v an  de m ogelijkheid  
to t  la n d en  in  D u inkerken  w illen gebru ik  
m aken , m oeten  volgende sch ikk ingen  
n em en  in  deze h av en  :
1. Zij k u n n en  bij dag  h e t  VBZ opbel­
len  op n r  73503, of op Z ondagen  op n r  
73935, d a t  h e t  nodige zal doen om  zo 
spoedig m ogelijk  een  cam ion  te  s tu ren  
voor h e t  verzenden  v a n  de h a r in g  of de 
sp ro t n a a r  België. H et VBZ zal tevens 
zorgen, n a  overleg m e t de reder, voor 
verkoop in  België.
2. De Belgische consul te  D u inkerken  is 
de h e e r  DEWULF CAILLERET. Z ijn  bu­
re len  z ijn  gelegen a a n  de overzijde van  
de Q uai des H ollandais, langs de «Bas­
sin  de Com m erce» (g roo t rood gebouw 
—• tw eede verd iep ing ). De bu re len  van  
de heer Consul z ijn  bereid  n e t nodige 
te  doen  voor h e t  lossen en  op laden  van  
de h a rin g , v e rw ittig en  v an  de d o u an e­
d ien sten , voor bew aking  bij h e t  lossen, 
in v u llen  v a n  d e  fo rm u lie ren  voor h e t 
ov ersch rijd en  van  de F ra n se  grenspost 
en  afleveren  v an  bew ijs v an  h erk o m st 
voor de B elgische douane.
3. De H eer A d m in is tra te u r  de L ’Ins- 
c rip tio n  M aritim e te  D uinkerke is be­
re id  de B elgische vissers, die m oeilijk ­
h ed e n  m o ch ten  onderv inden , bij te  
s ta an .
4. De vervoerkosten  bed ragen  van  
D uinkerke n a a r  O ostende : T o t 4.000 kgr:
Vmandeüngen aan de
V-i&ôœùjaÎaat
O O ST EN DE
V eran d e rin g  m o to r : 0.145 «Paula».
Nieuw m oto r : G.M. 40 PK. n r  2/3828- 
1950.
V eran d erin g  ad res  : 0.324 «N orm andie» 
L en aers  A ugust, De S m et de N ayerl. 72, 
O ostende.
V eran d e rin g  n a a m  : 0.206 «Renilde»,
w ord t 0.206 «M arcel» op 30-11-50.♦
ZEEBRUCCE
Nieuwe v isse rv aa rtu ig en  in  de v a a r t 
gekom en : Z.435 «La M adelon, Eig. : C at- 
toor H.. T ijdokstr. 46, Zeebrugge. G e­
bouw d te  Zeebrugge door L. H aerinck . — 
Br. T. 76.94, N ett. T. 21.09, M otor In d u ­
s tr ie  D iesel ja a r  1950 N r 3449, 200 PK.
Z ijn  in  h e rs te llin g  in  h e t b u ite n la n d  : 
Z.509 op 30-10-50 n a a r  A m sterdam  om 
v erkoch t te  w orden.
(54)
V i s s e r s ,  
k o o p t  ÁL u w  MATERIAAL 
in UW  COÖPERATIEF
VV R
SC AP
Verwerking van vis- en bijprodukten in Noorwegen
T eneinde in  N oord-Noorwegen, w aa r condenseren  v a n  «Stickw ater». D it la a t-  
enige v an  de g roo tste  v isserijgeb ieden  s te  is de v loeistof die over b lijf t  bij h e t 
te r  w ereld gelegen zijn , de v isserijp ro- zogenaam de reduetiep roces, n a  h e t  win- 
d u c ten  volledig te  b en u tten , w ord t door n e n  van  de droge s to f  (h a rin g m ee l) en 
h e t Noorse M inisterie  v an  V isserij een  h e t afsch eid en  v a n  de olie. V roeger w erd  
gro te m a a tsc h a p p ij opgerich t. T ezam en  die v loeisto f ais w aardeloos weggegooid, 
m e t de p roductie  van  v ism eel en  de be- H et s tick w ate r b ev a t 5 to t 7 % vaste  
re id in g  v an  gedroogde vis, zal de on t- stof, welke g ro tendeels  b e s ta a t u it pro- 
w ikkeling van  een  v isfile t- in d u strie  een te ïn e  en p ro te ïn eac h tig e  su b stan tie s . Bo- 
v an  de v o o rn aam ste  w erk zaam h ed en  vend ien  b eva t h e t  een  a a n ta l  v ita m in e n  
v an  voornoem de m a a tsch ap p ij zijn . B in  re la tie f  g ro te  hoeveelheden.
De S ta a t  zal de g roo tste  aan dee lhou - H et s tick w a te r  k a n  op versch illende 
der in  deze nieuw e m a a tsc h a p p ij zijn, m a n ie ren  b e n u t w orden  w aarb ij ofwel 
m a a r  ook de Noorse V isserso rgan isatie , v loeibare ofwel poedervorm ige produc- 
de Noorse A lgem ene V akveren ig ing  en  te n  k u n n e n  w orden  verk regen . G econ- 
an d e re  o rg an isa tie s  die te  m aken  h ebben  cen treé rd e  p ro d u c te n  in  v loeibare vorm  
m e t de N oorse v isserij zu llen  a a n d e le n  w orden  verk regen  door verdam ping , h e t-  
k rijgen . H et k a p ita a l zal $ 1.680.000 be- geen m eesta l in  vacuum  gesch ied t. Voor 
d rag en  en  la te r  w orden opgevoerd to t zover de v iscosite it h e t  to e laa t, w ord t 
$ 2.800.000. h e t  s tick w ate r in g e d ik t to t  een concen-
Door m iddel v an  h u n  o rg an isa tie s  zul- t r a t ie  v a n  ongeveer 50 % v as te  stof. 
len  de v issers een gro te invloed k u n n e n  T en e in d e  h e t  z ijn  e ig en sch ap p en  te  doen 
u ito e fen en  op h e t  zakelijk  beh eer van  b ehouden  w ord t een of a n d e r  zuur (ge- 
d e  m a a tsc h a p p ij. w oonlijk  zw avelzuur) toegevoegd hetz ij
Twee Noorse h arin g o lie -fab riek en  z ijn  vóór h e tz ij n a  h e t  co n cen tra tiep ro ces. 
op in d u strië le  sc h aa l b egonnen  m e t h e t  De kleverige, dikke, geconcen treerde
vloeistof k a n  in  v a te n  of ta n k s  w orden 
verscheep t.
G ezien de hoge co n c e n tra tie  v a n  d ier­
lijke p ro te ïn en  (A PF), p ius d aa rb ij nog 
de v ita m in e  B 12, z ijn  de «haringvloei- 
sto ffen»  een  w aardevolle aan v u llin g  van  
de p la n te n p ro te ïn e  bij de voeding v an  
v a rk e n s  en  pluim vee. Een, b e trekkelijk  
geringe hoeveelheid  vloeistof, toegevoegd 
a a n  h e t  voedsel (3 to t  5 % ) zou reeds vol­
doende z ijn  om a a n  de b eh o e ften  a a n  
APF (a n im a l p ro te ïn e  fac to rs ) te  vol­
doen.
U I T V O E R
naar Duitsland
N aar officeus w o rd t m edegedeeld  zal 
tu ssen  7 en  15 D ecem ber a a n s ta a n d e  in  
de «B undesanzeiger» h e t b e ric h t gepu­
bliceerd  w orden, b e tre ffen d e  de u itvoer 
v an  B elgische p ro d u c te n  n a a r  D u itsland , 
w aa ro n d e r een  co n tin g e n t vis, ais volgt 
verdeeld  :
250.000 $ voor ijle  h a r in g  
50.000 $ voor verse vis 
2.500 $ voor v isconserven
De an d e re  p ro d u cten , welke n ie t voor­
zien z ijn  in  deze lijs t, o.a. sp ro t, zullen 
m ogen u itgevoerd  w orden in  h e t  kader 
v an  de 20.000.000 welke toegekend  w or­
den  voor u itvoer v an  B elgische p roduc­
ten , n ie t voorzien in  de 60' % vrijgegeven  
p roducten , noch in  de overige co n tin g en ­
ten lijs ten .
naar Frankrijk
Op M aandag  11 D ecem ber w orden  te  
P a r ijs  de besp rek ingen  a a n g e v a t inzake 
verleng ing  v an  h e t  F rans-B elg isch  h an - 
delsaccoord.
De vertegenw oord igers d er beroepsm id­
d en s zullen  u itgenod igd  w orden te n  adv i­
se ren d e  tite l h ie rb ij tegenw oordig  te  zijn.
De u its lag  van  deze b esp rek ingen  kan , 
ingevolge h e t  voorste l en  de actie  v an  
h e t  V.B.Z. een v erru im in g  v an  onze u it- 
voerm ogelijkheden  n a a r  F ra n k rijk  te ­
w eegbrengen  v an  1 J a n u a r i  af.
We hopen  h ie ro m tre n t in  o n s volgend 
n u m m er n a d e r  n ieuw s te  k u n n en  m ede­
delen.
Examen
Hulpmotorist
Zeewezen
E xam en  h u lp m o to ris t Zeewezen. S a­
m en ste llin g  v an  de com m issie.
V oorz itter : de v as te  w erv ingssecreta- 
ris.
B ijz itte rs  : de h e re n  C andaele R„ ee rst­
aanw ezend  in g e n ieu r-d ien stle id er bij de 
Zeegroep der K ust, te  O ostende; De- 
schepper A„ o ffic ie r-hoofdw erk tu igkun- 
dige bij de Zeegroep der K ust, te  O ost­
ende: D ew inne G., hoofd ingen ieur-d irec- 
te u r  bij de Zeegroep d er Schelde, te  A n t­
w erpen ; S p ringuel E., le ra a r  a a n  de Zee­
vaartschoo l, te  O ostende.
E xam en  van  m atroos-kok, Loodwezen, 
te  O ostende. S am en ste llin g  v a n  de exa­
m encom m issie :
V oorz itter : de v as te  w erv ingssecreta- 
ris.
B ijz itte rs  : de h e re n  G onzales M., chef- 
loods bij h e t  Loodswezen, te  O ostende; 
Reuse, C., ee rs taan w ezen d  bureelhoofd  
bij de Zeegroep d e r  K ust, te  O ostende; 
R oets C., co m m an d an t-d ien s tle id e r van  
h e t Loodswezen, te  O ostende; V igne P., 
opperkok bij de Z eevaartschool, te  O ost­
ende.
S ec re ta ris  : de h e e r  M orissens F., bu ­
reelhoofd  bij h e t V ast W erv ingssecreta- 
riaa t.
Tonijnworsten
M en h e e f t versch illende m a len  gepro­
beerd  v isw orsten  te  m a k en  in  F ra n k rijk . 
De u its lag en  w aren  n ie t erg  bevredigend. 
Er is n o c h ta n s  geen enkele re d e n  d a t 
m en vleesw orsten  verkoop t en  geen vis­
w orsten . M a ar d a a r  ook, w as h e t  de kw a­
lite it welke o n tb rak . M en za l zeggen d a t 
h e t  onnodig  is zich m oeite  te  doen vis 
te  verkopen, onder vorm  van  w orsten . 
ais m en  ze an d e rs  k a n  verkopen . Deze 
red e n e rin g  is a l te  sim plistisch . W at er 
m oet z ijn  is h e t v erb ru ik  v an  vis u it  te 
breiden . M en zal h e t n ie t  u itb re id en  m et 
a ltijd  dezelfde verkoopm ethoden  te  be­
houden . W at de v erb ru ik ers  nu  v erlan ­
gen z ijn  ee tw aren , die g an s  bere id  z ijn  
om te  eten . De A m erikanen  hebben  een 
nieuw e to n ijn w o rs t op de m a rk t g eb rach t 
die een  groo t succes b eh a a lt. M en m ag 
n ie t a l tijd  zeggen d a t  de A m erikanen  
geen sm aak  hebben . E r zijn  bij hen , zo­
als overal, goede en  slech te  d ingen.
M en k a n  m oeilijk  een  lan d  n ie t k en ­
n en  op gebied v an  v isserij welke 2.300.000 
Ton v isserijp ro d u cten  voo rtb reng t, w a a r­
van 450.000 Ton verse vis, 275.000 T on ver 
se en  bevro ren  file ts, 100.000 Ton bevro­
ren  vis, 50.000 Ton gezouten  vis, 725.000 
T on conserven  en  700.000 Ton b ijp ro d u c­
ten .
Een A m erikaanse firm a  h ee ft een  to ­
n ijn w o rs t op de m a rk t g eb rach t. De A- 
m e rik an en  z ijn  gro te w orsteters. Op de 
V rijdag  v a lt h e t  v erb ru ik  van  2.000,000 kg 
to t  250.000 kg. Een Mij h e e f t dus h e t  ge­
d a c h t gehad  voort te  g aa n  m e t w orsten  
te verkopen  op V rijdagen  en  h e t vlees 
te  verv an g en  door vis. Deze w orsten  heb ­
ben geen geu r en  b ev a tte n  g ra te n , noch  
vis vellen. Zij b es taa n  u it 100% to n ijn - 
vlees m e t een  w einig p la n ta a rd ig e  olie 
en  specerijen .
Deze p ro efn em in g  is gelukt, n ie t  a lleen  
bij de gewone verb ru ikers, m a a r  ook in  
de scholen .
W a t b e lan g rijk  is, is d a t  in  vele ge­
vallen , de leerlin g en  welke geen  vis lu s­
te n . h e t  n u  g raa g  e te n  door deze w or­
sten . In  een  school v a n  800 leerlingen , 
w aa r 740 h u n  ee tm a len  n am en , w aren  er 
m a a r  150, welke de V rijdag  bleven.
S inds de to n ijn w o rs te n  gediend  w er­
den, z ijn  e r  75% teruggekeerd .
H et succes v an  to n ijn w o rs t h e e f t al 
h e t  te ru g  in  zee g aa n  v ero o rzaak t van  
v aa rtu ig en , welke deze v isserij in  de At­
la n tisc h e  O ceaan  v e rla ten  h ad d e n , u it 
oo rzaak  v an  gem is a a n  afzetgeb ieden .
OP DE LEESTAFEL
DE NIEUW E «HARING-ATLAS» phe» een  belangw ekkend  boek geschre- 
Door Dr HODGSON, v a n  h e t V isserij- ven, w aa rin  h ij de v e rd en k in g  «leegge- 
la b o ra to riu m  te  LOW ESTOFT, werd, m e t schreven»  te  zijn , volledig te  n ie t  doet. 
m edew erk ing  v an  de ex p e rten  v an  de De hoofdpersoon  in  h e t  boek, d a t  ein- 
versch illende in  de harin g v isserij be- d ig t op de dag  v an  de oorlogsverklaring  
lan g ste llen d e  lan d en , e«n «H aring-A tlas» in  1939, is een  D uitse  em ig ran t, een  voor­
sam engeste ld  en  u itgegeven. tre ffe lijk  ch iru rg , die u it  een  concen tra-
Deze a tla s  geeft door m iddel v a n  12 tie k am p  is o n tv lu c h t en  die zich  illegaal 
m a a n d -k a a rte n , een  algem een overz ich t in  F ra n k r i jk  ophoud t. Elke po litie-agent 
v an  de v e rsp re id in g  van  de com m erciële k a n  h em  o p p ak k en ; oppakken  beteken t 
h a rin g sch o len  in  de N. E. A tlan tisch e  u itw ijz in g  n a a r  Z w itserland , illegaa l te- 
O ceaan. D aarenboven  w orden  in lich tin -  ru g k e ren  en  een  k an s  lopen op her- 
gen v e rs tre k t over de k w alite it v an  de n ieuw de a r re s ta tie  m e t een  vonn is van 
vis en  de havens, w aa r deze w ord t aa n - zes m a a n d e n  voor de «vervloekte vreem- 
gevoerd. deling».
A angegeven w ord t de gem iddelde sa- De sch ild erin g  v an  de tijd  en  van  de 
m en ste llin g  van  de b ijzonderste  h a r in g -  m en sen  in  de tijd  — d a t  is de k ra c h t van 
co n c en tra tie s  in  de : N. E. A tla n tisc h e  R em arq u e’s boek. D onker van  dreiging, 
O ceaan, nl. IJslandzee, S h e tla n d , W est- loodzw aar ru s t  de v e rw ach tin g  der ver­
en Z u idkust v an  Noorwegen, W estkust sc h rik k in g  op alles. En deze v luchteling , 
van  S ch o tla n d  en  E ngeland , Ierse  Zee, die al een oorlog v an  zes ja a r  a c h te r  de 
S.W. K u st v an  Ie r lan d , Engels K an a a l, ru g  h eeft, w eet w a t kom en g a a t : h ij is 
Noordzee, S k ag e rrak  en K a tte g a t. a is  wij zouden zijn , w an n eer w ij, n a  de
B ijzonderheden  w orden gegeven over : hel. die we a c h te r  ons hebben , zeker
1) K w alite it v an  de h a r in g  (onge 
s lach tsrijp e -, m aatjes-, volle-, ges lach ts­
rijpe-, ijle- en v e tte  h a rin g .
2) Lengte, bv. g ro te  h a r in g  van  onge­
veer 32 cm., m idde lm atige  h a rin g , 26 cm„ 
kleine h a r in g  v a n  10 to t  20 cm „ enz...
3) De geb ru ik te  van g m eth o d en .
4) De versch illende la n d en  die in  be­
p aa ld e  gebieden de h a rin g v isse rij b e d rij­
ven.
Deze u itgave, die ongetw ijfe ld  n u ttig  
is voor een ieder die in  deze v isserij be­
w aren  v a n  h e t u itb re k en  v an  de derde 
w ereldoorlog —  m prgen .
D it p ra c h tw erk  verscheen  in  een  goed­
kope, onverko rte  druk.
Mooie u itg av en  : 75 fr.
«NOORDZEE BOEKHANDEL»
22, V ind ic tive laan , O ostende.
E en  n ieuw e Je a n  DU PARC !
«WIJ  Z I J N  GEEN HEILIGEN»
Zelden zal in  onze le tte rk u n d e  een au-
tro k k en  is, of e r  op an d e re  w ijze belang  te u r  zulk persoon lijk  w erk  geschreven 
in s te lt, k a n  besteld  w orden, teg en  de hebben , te v en s  een  p ra n g e n d  tijdsdocu- 
p r ijs  van  £  1.10.0 aa n  volgend ad res  : m e n t over de beroerde ja re n  1944-1950.
«NOORDZEE BOEKHANDEL»  M a ar J e a n  du  P a re  zou n ie t  die grote
22, V indic tivelaan , O ostende. ro m an c ie r  zijn . w iens faa m  gevestigd
Z odra d it  w erk in  de h an d e l is w ord t w erd door «C hristine L afon ta ine»  — 
h e t U bezorgd. «M arilou» — «Mevrouw P ila tus» , indien
h ij deze gegevens n ie t verw erk t h a d  m et 
«ARC DE T R I O M P H Ï »  a l de' gro te m otieven  d ie  h ij beheerst.
door Zo w o rd t d it nieuw e w erk w eer een
ERICH MARIA REMARQUE Sro te  ro m an  van  Je a n  du P a rc  m e t hoog-
R em arque h e e f t m e t d it  «Are de triom - s ta a n d e  figu ren , edele o n tro erin g , door-
w eefd m e t m uzikale m otieven  die aan
A a n g e K o n d t g d c
— 11 Decem ber : Te 11 u u r  te  E tte rb eek  : 
h e rste llen  van de gebouw «De G rote K w inte» 
op het vliegveld te  K oksijdc.
— 11 Decem ber : Te 11 uu r te  O ostende : 
herbouw en van een handels- en ap p artem en ts-
Ingelegde Krabnijverheid in Japan
H et inb likken  van  k rab  in  J a p a n  dag- se rijlab o ra to riu m  v an  N em uro w erd ten - 
te k e n t v an  1880, w an n eer een  s ta a l van  toongeste ld  in  de tw eede N ijverhe idsten
gebouw, 11-13,-V laan d e ren s traa t, te  O ostende, O ostende, 
eig. h. C. B ellem ans, G ro en tem ark t, 17, O ost­
ende.
— 14 Decem ber : Te 11 u u r te  O ostende : 
v e rbeteren  van de bu re len  van de E lectrici- 
te itsd ien s t, 9, W itte  N o n n en straa t.
— IS Decem ber : Te 11 u u r te  B rugge : bou­
wen van een Ios- en laad k aa i in de Gen. Ma- 
h ieukazerne te  O ostende.
— 29 Decem ber : Te 11 u u r te  Brugge : 
bouwen van w erkhuizen  en w oonhuis voor de 
H oofd e lek triek er van het o n d e rs ta tio n  B.E.E. 
aan de Haven te  O ostende.
— 18 Decem ber : Te 11 u u r te  A ntw erpen : 
leveren , vervoeren  en p laa tsen  van m etalen 
en houten  m eubelen in  h e t kam p van Lom- 
b a rtz ijd e  en in * de Gen. M ahieukazerne te 
Oostende.
— 8 D ecem ber : Te 11 u u r  te  O ostende :
bouwen van een k aa im u u r «A anlegpost 8» 
langsheen  de O ostw al der V oorhaven te  O ost­
ende. >
— 15 D ecem ber : Te 11 uu r te  O ostende : 
herbouw en van 250 m. k aa im u u r in de haven 
van N ieuw poort.
— 20 D ecem ber : Te 11 u u r  te  O ostende : 
verlengen  van  he t st.randhoofd n r  49 te  H eist.
—- 22 D ecem ber : Te 11 u u r te  O ostende : 
h e rste llen  en herbouw en van  h e t re s te ren d  ge­
deelte  van het O o ste rstak e tse l te  B lankenber- 
ge.
— 22 D ecem ber : Te 11 u u r  te  O ostende : 
h e rs te llen  van h e t s tra n d h o o fd  n r 4 te  D uin­
bergen.
— 20 Jan . in stede  van  15 D ecem ber : Te 11 
u u r te  B russel : bouw en van een m etalen  la n ­
d in g sb ru g  voor fe rry -b o a ts  te  Zeebrugge.
— 18 Dec. : Te 11 u u r te  Brugge : bouwen 
van s teu n m u ren  voor verhoogde laad p laa ts , en 
b e s tra ten  van de goederenkoeren  in  h e t s ta ­
tio n  O ostende-K aai.
— 21 Dec. : Te 11 u u r te  O ostende : h e r­
ste llen  van oorlogsschade aan  de r io le rin g  en 
h e t w aterb ed elin g sn e t van  de w ijk  Opex.
— 22 Dec. : Té 11 u u r te  O ostende : aan leg ­
gen van een b e s tra tin g  m et p an tse rb e to n p la - 
ten  op he t gedeelte  van  de kade, gelegen voor 
h e t nieuw zeesta tion  op de havendam  te  Zee­
brugge.
—  15 Dec. : Te 11 u u r te  B rugge : v e rn ieu ­
wen van de e lectrische  in r ic h tin g  en de v e r­
lich tin g  m et flu o rescen tie lam p en  in  het post- 
gebouw  te  B lankenberge.
— 20 Dec. : leveren en volkom en b e d r ijf s ­
k laa r opste llen  van  2 nieuw e k ra ch ts ta tio n s  
to t  voeding van de au to m atisch e  te le fo o n in - 
s ta lla tie s  der cen tra le  k an to ren  O ostende en 
G ent St P ie te rs.
—  21 Dec. : Te 11 u u r te  O ostende : u itvoe­
ren  van een e lectrische  in s ta lla tie  in de n ieu ­
we v ism ijn .
— 18 Dec. : Te 11 uu r te  A ntw erpen : leve­
ren  van m etalen  troepen  kasten  in het kam p
ste llen  van de M.M.S. 944.
— 19 Dec. : Te 11 u u r  te  O ostende : leveren 
van een v aste  to ren d ra a ik ra an  van 30 toil, 
O o steroever der Haven.
— 17 Ja n . : Te 11 u u r  te  B russel : leveren 
van een a llegorische  beeldgroep in geham erd  
rood koper voor het nieuw  PT T -gebouw  te
— 15 Dec. : Te 11 u u r te  O ostende : slopen 
van bu n k ers  op h e t ten n isp le in  te  M iddelker- 
ke.
— 15 Dec. : Te 11 u u r  te  O ostende : slopen 
van D uitse m ilita ire  bouw w erken in de Do­
m einduinen  te  W endu ine  en N ieuw m un ster.
— 14 Dec. : Te 11 u u r te  O ostende : u itvoe­
ren  van de g a s in s ta lla tie  in de nieuw e v is­
m ijn  tu sse n  het T ij-  en  V lotdok.
— 12 Dec. : Te 3 u u r  te  O ostende : o p rich ten  
van bijgebouw yp op de, koer en \ e r  hogen van 
het bestaande gebouw van HeV lin  i s va :í de 
Arbeid.
— 15 Dec. : Te 11 u u r te  O ostende : h e rb o u ­
wen van een huis. K o n in g straa t, O ostende, 
eig. W ed. B reenieersch, 99, C harlero istw g, 
B russel.
— 21 Dec. : Te 11 uu r te  O ostende : leveren 
van n a p h ta  voor au to ’s, so ld eern ap h ta  en pe­
tro leum .
U i t s l a g e n
—  I Dec. : Leggen der e lectrische  v e rlich ­
tin g  in de feestzaa l van de K ijksnorm aal- 
school te  B lankenberge  : Seynhaeve U., O ost­
ende : 81.226,10 fr. — H oogste aanbod  : I)e 
B ra u v e re  O., B lanken berge : 138.474,50 fr.
— 24 Nov. : in o rde  brengen van enkele k las­
lokalen in de R ijk sm id d e lb a re  M eisjesschool 
te  N ieuw poort : Kemel A., N ieuw poort : 122 
duiz. 177,48 fr. — H oogste aanbod : D enolf L., 
O ostende : 188.374,30 fr.
— 24 Nov. : in rich ten  van lokalen voor fa ­
m iliale  a fd e lin g  in de R ijksm iddelbare  M eis­
jesschool, L uit. C a lb e rg straa t te  N ieuw poort : 
Room s, N ieuw poort : 332.438,20 fr  .— Hoogste 
aanbod  : Kemel A., N ieuw poort : 306.460,72 fr.
— 29 Nov. : herbouw en van een huis, 8,
Z u id s traa t, te  B redene, eig. h. V. B eirens, 10, 
O ude S ta tie , S tene : C asteleyn, G istel :
160.406,98 fr. — Hoogste aanbod : D ereere G., 
O ostende : 212.171,05 fr.
— 24 Nov. : p laa tsen  van b in n en ram en  in de
k am ertje s  van het G esticht G odtschalck, Con- 
golaan te  O ostende : B ouvry It., P ittem  :
81.374,6 Ofr. — H oogste aanbod : Van Over- 
beke R., B lankenberge : 136.996 fr.
— 20 Nov. : h erste llen  en sch ilderen  van
het ge lijk v lo e rs van 45 lokalen en 10 gangen, 
inbegrepen  de trap za len  to t op de le  v erd ie­
ping, in b lok W der Gen. M ahieukazerne te 
O ostende : Van de Maele C., O ostende :
140.858,50 fr. — H oogste aanbod : Doolaeghe 
A., H outtem  : 223.435 fr.
— 24 Nov. : V ernieuw en van zinkw erk  aan 
bedakingen en herste llen  van schaliënbek le- 
d ingeu in de s tich tin g  G odtschalck, C ongolaan 
te  O ostende : V anden B ossche A„ Brugge :
272.681 fr. — H oogste aanbod  : S tru y s  A.,
O ostende : 358.400,42 fr.
— 27 Nov. : leveren , vervoeren , lossen en 
p laa tsen  van m etalen  kasten  voor onderoffi-
VOOR UW OESTERS,  
LEVENDE K RE E F TE N
LANGOUSTEN EN 
BEVROREN ZALM
O esterputten
HALEWYCK & Co
O ostende
EEN K W A L IT E IT  :
TELEFOON
DE BESTE 
OOSTENDE 71121
1 . • 1 ■ I ,  i , i I tl U viic II * U KI 1 II X I U M V II II uo UII * If IJ ■ IJ II VIV I V. I I Ivan L o m bardsijde  en in de (.en. M ahieukazer- d e re n  pn m eta le„ bu ree ikasU.n voor h(,t Kai,)p 
ne te O ostende.
13 Dec. : Te 9 u u r te  N ieuw poort, door de
“Wandelaer et sur 
l'eau”
D ecem ber 1950 is verschenen . Ver­
k r ijg b a a r  bij «NOORDZEE BOEKHAN­
DEL». 22. V ind ic tive laan , O ostende.
W IJ  LEZEN IN DilT NUMMER
B erich ten  — Les N avires — De k a ta -  
stroo f v an  de «Ville de Liége» — H et 
zou t v a n  de zee — O nze Zeevisserij. 
H et tre ilv issen  — Z eem ach t: R u im en  van  
w rak k en  — De Ark v an  N oach — V an 
sttn irboó rd  to t  b a k b o o rd '— Een a rtik e l 
over F ran ço is  M usin — In te rn a t io n a a l 
Z eilreg lem ent — K ro n iek  van  A n tw erpen  
en de u its lag en  v a n  H ofstade.
h e t geheel een  diepe poëtische a c h te r­
grond  verlenen .
Een n ieuw e Je a n  du P are  beteken t 
w eer een  groo t succes, een  nieuw e ro­
m a n  die ieder b ez itten  en  lezen wil !
D it w erk v an  J e a n  du P a re  v e rsch ijn t 
in  de 3e reeks v an  de Felix  T im m erm ans 
B oekhandel. Deze reeks b ev a t buiten  
«Wij z ijn  geen heiligen» nog «H et goede 
g estern te»  door J. M. E lsring  en  «On­
z ich tb a re  handen» .
De reek sp rijs  is 100 fr. p e r  deel te r­
wijl ze afzo n d erlijk  135 fr. kosten .
B innengekom en  w erken
— «B acchus tu ssen  Rozen» door W. R. 
F erw erd a  : 110 fr.
— «J’Epouse u n  (Médecin» doeî1 Mary 
B ard  : 85 fr.
— «C asanova M émoires», m e t een  voor­
woord v a n  S te fa n  Zweig, 250 fr.
— «Canada», door T. Cnossen, 125 fr.
— «Slot Isenheim », door M aria  Land, 
65 fran k .
— «Film  in  O pspraak», door B. J. Ber- 
tin a , 125 fr.
— «De eenzam e Reiziger», door A ntonia 
W hite. 135 fr.
-— «Eén ak k e r v a n  God», door Erskine 
Coldwell, 95 fr.
— «De W onderlijke a v o n tu re n  van  Ka- 
rik  en  W alja», door Y an  L arry , 80 fr.
-— «De D room fabriek», door U ja Ehren- 
burg , 65 fr.
— «De Hoeve», door V icente Blasco Iva- 
nez, 70 fr.
— «Versjes u it  de oude doos», 6 deeltjes, 
p e r deel: 25 fr.
V R O U W E N - K R O N I E K
ïP.p.Lj.i&.aalt aoai de Uleek
zijn  ze u it  de schelpen  n em en  en  af la­
te n  koelen. M aak  in tu ssen  een  ste rk  ge­
k ru id e  m ay o n n aise  m e t een p a a r  lepels 
m o sterd  en  f ijn  -gehakte s ja lo tten . Voeg 
ZONDAG : G estoofde n ie re n  op w it- h ie rb ij de m osselen, alsook w at gepelde 
teb roodcrou tons — T om atensoep  — V ar- g a rn a len , k le ine s tu k jes  w itte  selder, ge- 
ken sg eb raad  — sch o rsen eren  — beschu it- h a k te  peterselie  en  een  sn u if je  cayenne­
peper.scho teltje .
MAANDAG : S to o fca rb o n ad en  — ge­
kookte a a rd ap p e len  — fru it.
DINSDAG : G ebakken  m o ten  kabel­
jau w  — rem ou ladesaus — gebakken  a a rd ­
ap p e len  — van illepudd ing .
WOENSDAG : B iefs tuk  — an d ijv ie  — 
gekookte aa rd a p p e le n  —- appe lflappen .
DONDERDAG : V ark en sc o tte le tten  —
Savoyekool — gekookte aa rd ap p e len  — v an  de m a rk t. W eldra zullen we dan  ook
Oni laeketLpki p iaatje
HOE STAAT HET MET UW 
C O N S E R V E N
M et h e t  kouder w orden  verdw ijnen er 
steeds w eer m eer verse g ro en te n  en fruit
B roodpudding. beroep m oeten  doen op onze inm aak.
VRIJDAG : M efisto  m osselen — sla — H ebt u  deze reg e lm atig  gecon tro l eerd  ?
f rite s  — R ijs tep ap .
ZATERDAG : G ebakken  lever — ge­
stoofde p re i — gekookte a a rd ap p e len  — 
fru it.
liaoi de £ekkeïfrcMleti
N I E R E N
H ier volgen enige redm iddeltjes, die 
ge even tueel k u n t toepassen  op uw ge- 
ste re liseerde  in m aak .
In d ie n  er zeer k le ine luchtbelletjes 
v an  de bodem  van  de bokaal n a a r  de 
opperv lak te  s tijg en , b e tek e n t d it een be­
g in  v an  g isting . O pen d ade lijk  de potten 
en  la a t  de in h o u d  gedu rende  enkele mi­
n u te n  opnieuw  koken. R e in ig  intussen 
de bokalen  zeer grondig, spoel ze n a  met 
gekookt w ater, en ze t ze om gekeerd op
ingeb lik te  k rab  geproduceerd  in  h e t  Vis-
EGYPTISCHE VISSERIJ
V isbew erking in  de E gyptische visse- 
r ijn ijv e rh e id  is b ep e rk t to t h e t  inb lik ­
k en  v an  sa rd ie n en  te  Suez en  to t een 
k leine fab riek  te  A boukir gedurende h e t 
k o rte  sa rd ienenseizoen , d a t  v ier m a an  
den  d u u rt.
De fab riek  te  A boukir w erd  in  1941 op- 
g e r ic h t m e t een k a p ita a l v a n  50.000 Egyp­
tisch e  ponden . M et ongeveer 100 arb e i­
ders  h e e f t h e t een  ja a r lijk se  p roductie  
v an  200 Ton.
De enige an d e re  bew erk ing  is h e t  zou­
te n  van  h a r in g  en sa rd ie n en  op een p r i­
m itieve m an ier, m e t h e t gebru ik  v a n  va­
te n  en ledige b ran d s to fk a n n e n .
Er is een  te k o rt a a n  konserven fab rie- 
ken  ged u ren d e  h e t  sard ienenseizoen . 
E gyp tische w a te ren  z ijn  eveneens r ijk  
a a n  w eekdieren  en sc h aa ld ie ren , welke 
in g eb lik t k u n n en  w orden. In sp a n n in g e n  
w erden  g ed aan  om g a rn a a l in  te  b lik­
ken, m a a r  de u its lag en  z ijn  to t nog toe 
n ie t  bevredigend.
A ndere b ijkom ende n ijv e rh ed en  zijn  
h e t  v erv aard ig en  van  visoüën, vism eel en 
m ests to ffen . Al deze n ijv e rh e d e n  zouden 
de s te u n  m oeten  k rijg e n  van  de R ege­
rin g  voor de u itb re id in g  v an  de Egyp­
tisch e  conserven-, ro k erij-  en  zo u tn ijv e r­
heid, welke du izenden  arb e id ers  zou k u n ­
n e n  tew erkste llen .
toonste lling  van  Tokio. De ee rste  k rab - 
k o n se rv en fab riek  w erd in  1885 opgerich t 
te  F ukui. D it w erd gevolgd door h e t  op 
ric h te n  van  versch illende andere  konser- 
v erhe id  bloeide. N ie ttem in  w as de krab , 
welke d a a r  ingeb lik t w erd, de zuw ai-gani 
v an  m indere  k w alite it voor h e t  inb likken  
d a n  de ta ra b a -g a n i v an  h e t N oorderlijk  
s trek en . M et h e t o p rich ten  v an  conser­
ven fab riek en  te  H okkaide, K a ra f  u to  en  
K a m c h a tk a  n a  de R ussische-Japanse  oor­
log, kw am  een  e inde a a n  de bedrijv ig ­
heid  v an  de ko n se rv en fab riek en  v a n  F u ­
kui.
De n ijv e rh e id  v an  H okkaido w as to t  in  
1891 g ecen tra liseerd  ro n d  de á tad  O taru , 
m a a r  m e t de s tijgende  v raa g  n a a r  de 
goede ta ra b a  k rab , sp re id d en  de ko n se r­
v en fab riek en  zich vlug n o o rd w aarts  u it 
langs de kust. Ingeb lik te  k rab  w erd  voor 
de ee rste  m aa l n a a r  de V erenigde S ta te n  
u,ltgevoerd in  1906. De ja a r lijk se  v an g s t 
in  d it gebied steeg  v an  37.437 k is ten  in  
1916 to t 172.885 k is ten  in  1934. De vrees 
voor overp roductie  en h e t  bew ijs v an  u it­
p u ttin g  v a n  de vo o rraad  w aren  oorzaak 
d a t  de reg erin g  in  1922 beperkende m a a t­
regelen  nam . w elke ais gevolg h ad d e n  ’t  
versm elten  v an  alle k o nserven fab rieken  
onder een co n tro le ren d e  o rg an isa tie . De 
con tro le  v a n  de n ijv e rh e id  v e ra n d erd e  
v erscheidene m a len  v an  h a n d e n  to t  in  
1941, w an n eer de regering  bevel g a f alle 
k rab - en za lm conserven fab rieken  in  h e t 
gebied v an  de N oordelijke S tille  O ceaan  
te  p la a ts e n  on d er de con tro le  v a n  de Ni- 
ch iro  V isserij M aatschapp ij.
O ntv an g er der D om einen a ld aa r : verkoop bij 
opbod van 61 lo ten  u itsch o th o u t (88 m3).
— V óór 15 Dec. : Aan de O n tvanger der Do­
m einen , 113, C h ris tin a s tra a t,  O ostende : in ­
sch rijv in g  voor de verkoop van : p e rso n en ­
au to  A ustin  1946, m achines, m ate ria len  van 
7 g ro te  hou ten  red d in g b o ten , k u rk en , red- 
dinggordels, enz.
— 28 Dec. : Te 2 u u r  te  N ieuw poort, door de 
O n tvanger de r D om einen a ld a a r : verkoop bij 
in sch rijv . van : 13,5 to n  oud ijze r, 47 ton  be­
to n ijz e r , 24 ton ijze ren  m ijnschouw en, op de 
wal de r A chterhaven te  N ieuw poort, 2 oude 
rad ia to ren  m et buizen voor c en tra le  v e rw ar­
m ing in ’t  g em een tehu is te  W estende, 3 g e lij­
ke ra d ia to re n  in he t K an to o r der D om einen te 
N ieuw poort.
— 13 Dec. : Te 10 uu r te  O ostende : o n d e r­
houd van  h ran d b lu sm a te riaa l der zeeschepen.
— 14 Dec. : Te 10 u u r te  O ostende : in orde 
ste llen  van de M.M.S. 943.
— 18 Dec. : Te 10 uu r te  O ostende : in orde
v an  L om bardzijde  en kasten  voor o n d e ro ff i­
cieren  voor de Zeem acht te  O ostende : Lot 1, 
NV T ravaux  e t M étall. A nderlech t : 287.700 
fr. — H oogste aanbod  : T o ndelier Gebr., B rus­
sel : 308.205 of 291.195 fr.
Lot 2, T o ndelier Gebr., : 114.750 fr. H oogste 
aanbod : NV T rav au x  e t M étallu rg ie  : 115.000 
fr.
—  14 Nov. : leveren van 2 w aarloze schroe- 
assen  m et toebehoren , voor de pak etb o ten  van 
de O ostende-D overd ienst : Met el nia G., I)e- 
v reesestr. 21, B russel 3 : 391.860 fr.
— 24 Nov. : leveren van  touw w erk voor het 
Zeewezen : Lot 1 : SA Des C orderies D’Hor- 
nu , H oH rnu : 531.430 fr. — H oogste aanbod  : 
NV Le Lys, H am m e : 1.725.815 fr.
—  30 Nov. : aanleggen van rijw egen in de 
w ijk  van de nieuw e V issershaven, tussen  de 
R ederij kaai en de K ongolaan : G rond-, B ouw­
en B aanondernem ingen , Poelkapelle  : 3 m ill. 
943.042,56 fr. (k e ib es tra tin g ) o f 3.219.971,08 fr. 
(a sfa lt)  — Hoogste aanbod : A m ery .!., Veur- 
ne : 3.786.210,87 fr. (k e ib es tra tin g ) o f 2 m iii. 
989.042,94 fr. (a sfa lt)  o f 2.577.333.24 fr . (id .).
Siechte tijd... ? 
Weinig, aexdietuie... ?
BESNOEI UW ONKOSTEN 
BESCHERM UW MOTOR
LAAT EEN
W I N S L O W
OLIE- EN  M A Z O U T FIL T E R
PLAATSEN DOOR CHANTIERS & ARMEMENT 
S E G H E R S  
SLIPWAYKAAI 4 OOSTENDE
G E S T O O F D E  
OP
W I T T i c B R O O D C R O U T O N S
M en sn ip p e rt een ui f ijn  en  b ra a d  hem  een  schone han d d o ek , ook de gum m irin 
u it  in  een  p an , tezam en  m e t een  p a a r  gen  schoonm aken  en  afdrogen , 
to m a ten , w aa rv a n  h e t velle tje  verw ijderd  Vul d a a rn a  de bokalen  weer, slu it ze 
is. H ierb ij m oet opgem erk t w orden  d a t a f  en s te re lisee r ze opnieuw . De stereli- 
h ie rvoo r u its te k e n d  to m a te n  u it  een  sa tie tijd  b eh o e ft vanzelfsp rekend  niet 
doos k u n n e n  genom en w orden. S ch ijf-  zo lan g  te  d u re n  a is  bij rauw e groenten 
jes n ie t die een  u u r in  h e t  w a te r gele- of v ru ch te n . E en h a lf  u u r voor groenten 
gen hebben, w orden in  hele k leine stuk - is nu  voldoende, te rw ijl voor vruchten  
jes gesneden  en  tezam en  m e t k le in  ge- 10 à 20 m in u te n  vo ls taan . Is de gisting 
sneden  ch am p ig n o n s in  een  b ra a d p a n  reeds verd e r gevorderd , d a n  zal m en op­
b ru in  gebakken. De to m a te n sa u s  w ord t bo rre lin g en  in  de p o tte n  gew aar worden, 
h ie ro v er h een  gegoten  en  ongeveer een O pen ze ook d a n  onm iddellijk , en wan- 
k w artie r  m eegekookt. Zout, peper, even- n ee r ze n ie t  s le ch t sm aken  of ruiken, 
tuee l ook een sc h eu tje  w ijn, en  een wei- k u n t ge dezelfde bew erking toepassen 
n ig  a a n g e m a a k t m eel w orden erbij ge- ais boven beschreven . L a a t deze potten  
voegd. e c h te r  n ie t lan g  m eer s ta an , m a a r ge-
H e t g e re ch t w ord t op, in  bo ter geroos- b ru ik  ze zo vlug m ogelijk  op. Indien 
te rd  w itteb rood  zonder ko rst gestreken , de in h o u d  d er p o t ech te r onaangenaam  
w aaro v e r nog  gerasp te  kaas w ord t ge- ru ik t, gooi ze d a n  onherroepe lijk  weg. 
stroo id , te rw ijl h e t  geheel nog een  ogen- G estere lisee rd  v lees m oet bij een lichte 
blik in  de oven w ord t geschoven om lek- reu k  reeds weggegooid w orden. Contro- 
k er b ru in  te  w orden  voor h e t  opgediend  leer ook reg e lm atig  de slu iting  der pot-
w ordt. ten . H et g eb e u rt d a t  een  gum m iring  moet 
vern ieuw d w orden. Ook d an  de inhoud 
even opkoken en  opnieuw  stereliseren.
MOEDERS, OPPASSEN VOOR 
ELECTRISCH SPEELGOED 
Er w ord t in  de V ereniging van  Elec-
B E S C H U I T S C H O T E L T J E
3 eieren  k loppen m e t 2 lepels su iker 
en  een  lep e ltje  kaneel, d a a r  bijvoegen, 
ong. 3 dl m elk  en n a a r  verk iezing  een 
lepel rh u m  of cognac h ie rin  een  stu k  
of 12 besch u iten  la te n  w eken, deze in  een  tric ite itsb e d rijv e n  van  België gewezen op 
beboterd  sch o te ltje  leggen afgew isseld h e t  g ev a ar d a t  k a n  verbonden zijn  aan 
m e t een m engsel v a n  even opgekookte e lec trisch  speelgoed. H et gebeurt dat 
rozijnen , succade en  gesn ipperde am an - d it som s n ie t  voldoet a a n  de veiligheids- 
delen, van  elk 50 gr., of m e t een  m eng- v o o rsch rif ten  opgesteld  door voornoemde 
sei v an  ro z ijn en  en  appelm oes, de bo- veren ig ing . Volgens deze voorschriften 
venste b esch u itlaa g  m e t k lo n tje s  b o te r m ag  de sp a n n in g  tu ssen  twee op het 
bedekken, en h e t v u u rv as t sch o te ltje  1/4 even w elke p u n te n  v an  de stroom keten 
of ' i  u u r t je  in  een m a tig  w arm e oven die h e t  speelgoed voedt, de 24 volt niet 
ze tten . oversch rijden , en  m ag  de keten  n ie t in
c o n ta c t z ijn  m e t een van  de geleiders 
M E F I S T O M O S S E L E N  v an  h e t  net. H et gevaar van speelgoed
De m osselen goed schoonm aken  en  ze d a t  n ie t a a n  de veiligheidsvoorschriften 
h e rh a a ld e  m alen  in  w a te r  w assen. H et voldoet, k an  zeer e rn s tig  zijn. En zelfs 
la a ts te  w a te r  m oet h e ld er blijven. Doe dodelijk  in d ie n  er vochtigheid  aanwezig 
ze in  een pan , voeg e r  w a t a ju in , se lder, is, bv. w an n e e r de k inderen  d it speel- 
peterselie  en  pep e r bij en  ze t op h e t vuur. goed m e t k lam m e of vochtige handen 
O nder h e t koken de p a n  te lk en s  flin k  a a n ra k e n .
schudden . W an n ee r de m osselen  g a a r  CINDERELLA.
HET N IE U W  VISSERIJBLAD,
R eders en V ishandelaars
HET BESTE
IJS
WORDT GELEVERD DOOR
Froid Industriel
Tel. 71.791 (M)
SOCIALE KRONIEK
Aangifte van Arbeidsongeval in de Visserij
In een vorige sociale k ron iek  hebben  
wij zo b reedvoerig  m ogelijk  u ite e n g e ­
zet w at d ie n t v e rs ta a n  door h e t  woord 
«ongeval». N ader h eb b en  wij h e t  begrip 
«arbeidsongeval» toegelich t.
Uit dezë u ite en z e ttin g  b lijk t d a t  ver­
scheidene o m stan d ig h e d en  h e t  b e s ta a n  
van een «arbeidsongeval» beïnvloeden.
KLAGEN ZO NDE R REDEN
«Ik ben  reeds verscheidene dagen  in  
assurancie, en  heb  nog geen geld getrok­
ken van  de ongevallenkas!»
Dagelijks h o ren  w ij d itze lfde  deun tje , 
hetzij in  café, tram , op s t r a a t  of in  de 
vismijn.
De visser, s la ch to ffe r  v an  een  arbe ids­
ongeval, loopt zelf h e t  sy n d ic a a t a f  om 
toch m a a r  te  t r a c h te n  vergoed ing  te  
krijgen, alsof d it v an  de v akbonden  m oet 
komen. H et is to c h  n u tte lo o s  brood bij 
ten smid te  g a a n  kopen!
Doorgaans lig t de schu ld  bii h e t  s la c h t­
offer zelf, in d ie n  e r  h em  geen vergoe­
ding voor tijd e lijk e  a rb e id so n g esch ik t­
heid u itb e ta a ld  w ord t. M its een  bee tje  
meer nauw gezetheid  v a n  de v isser zelf, 
kan hij n ie t g esch aad  w orden.
VERKLARING V A N  HET ONGEVAL
Een visser die h e t  s la ch to ffe r  w ord t 
van een arbeidsongeval, h e tz ij a a n  boord, 
hetzij b u ite n  boord  in  de loop v a n  een 
door de d ie n s t v an  h e t  sch ip  o nderno ­
men taak , of h e tz ij op weg n a a r  en  van  
het werk, voor zover h e t  bew ijs k a n  ge­
leverd w orden  d a t  h e t  risico  eigen is 
aan de a f  te  leggen weg, m o et onm id- 
iellijk z ijn  re d e r  d a a rv a n  in  k enn is  s te l­
len. ta rt. 27 van  de zeeongevallenw et v an  
28-2-1947).
LOGBOEK
De getro ffene of een an d e r lid  van  de 
bemanning h e e f t d aa ren b o v en  in  zee h e t
Vergoeding voor de 
miliciens van de 
13e maand af
De m in is te rraa d  h e e f t zich in  beg in ­
sel akkoord v e rk la a rd  m e t een bezoldi- 
Singsstelsel voor de m iliciens van  h u n  
13e m aand  af. D it ste lse l is e r  op g erich t 
aan de m iliciens een  sold ij toe te  ken ­
nen, zodanig d a t  zij n ie t m eer te n  la ste  
zijn van h u n  gezin en  een  m ilitievergoe- 
ding u it te  k eren  a a n  de m iliciens, die 
de steun zjin  v an  h u n  gezin.
Weldra compensatie- 
vergoedingen voor 
zieken en werklozen
De m in is te rraa d  h ee ft eveneens de Mi­
nister van  A rbeid en  Sociale Voorzorg 
vergund m o d a lite iten  v a s t te  s te llen  be­
treffende de u itk e rin g  v a n  een  b u ite n g e­
wone d u u rte to eslag  a a n  de zieken  en 
werklozen in  h e t k a d e r  d er b es ta a n d e  re ­
geling.
! Deze prem ie is vas tgeste ld  op 4 fr. per 
dag ziekte of w erk loosheid  en  op 2 fr. 
voor de zieke of w erkloze a rb e id e r  v an  
minder dan  18 ja a r ,  zulks voor de pe­
riode w aarin  de ge lijk aa rd ig e  p rem ie 
van 200 fr. w ord t v erleen d  a a n  de a r ­
beiders.
De minimumwedden 
voor de Bedienden
OVEREEN KO MST
IN HET STAATSBLAD VERSCHENEN
In he t S taa tsb la d  verscheen  de over­
eenkomst tu ssen  de o rg an isa tie s  van  
werkgevers en de syndicale o rg an isa tie s  
der bedienden.
De form ules w aa rto e  beslo ten  w erd  bij 
het nationaa l accoord v a n  23 en  25 Oc­
tober 1950 tu ssen  w erkgevers en w erk­
lieden, zullen eveneens op de bed ienden  
worden toegepast. B ijgevolg zal hun , 
voor de m aan d  O ctober, h e t voorschot 
van 200 f ra n k  (100 f ra n k  voor de be­
dienden beneden  de 18 ja a r ) ,  w orden 
ujtbetaald m et in g a n g  v an  20 N ovem ber 
1950.
Van 1 N ovem ber 1950 af, m ag  geen 
enkel bediende, 21 ja a r  oud, m in d e r ver­
dienen dan :
3.350 fr. p er m a a n d  in  de le  zone:
3,175 fr. p e r m a a n d  in  de 2e zone;
3,000 fr. per m a a n d  in  de 3e zone.
Dit opvoeren van  de m in im u m b e d ra­
gen m ag n ie t ais een  loonsverhog ing  
worden beschouwd m e t h e t  oog op de 
toepassing van  de n a tio n a le  accoorden 
van 23 en 25 O ctober 1950.
Met ingang van  1 J a n u a r i  1951, zul­
len de nieuwe m in im u m b ed rag en  per 
zone en p er ca tegorie  w orden  g eb ra ch t 
op :
le  zone 2e zone 3e zone 
le cat. 3.350 3,175 3,000 op 21 j.
2e cat. 3,650 3,475 3,300 op 23 j.
3e cat. 3.950 3,775 3,600 op 25 j.
le cat. 4.250 4,075 3,900 op 27 j.
Op die nieuwe m in im u m b ed rag en  zul­
len de spann ingen  v an  de w eddeschaal 
worden toegepast.
re c h t of m ondeling  of sc h rif te lijk  a a n  
de k ap ite in  of sch ip p er a a n g if te  te  doen 
v an  h e t  ongeval. M elding h ie rv a n  w ordt 
g em aa k t in  h e t  «logboek».
OP HET W A TE R S C H O U T S A M B T
De re d e r  of z ijn  zaak g e la stig d e  is ver­
p lic h t a a n g if te  te  doen  b in n e n  de d rie  
d ag en  n a  h e t  ongeval of n a  de aan k o m st 
v an  h e t  sch ip  in  de ee rs te  aan leg h av en , 
ofwel b in n e n  de d rie  dag en  n a  de t i j­
d in g  v an  h e t  ongeval in d ie n  h e t  schip  
is v e rg a an . Deze aa n g if te  w o rd t sc h rif­
te lijk  g ed a an  a a n  de W a te rsc h o u t van  
de h av en  w a a r  h e t  sch ip  zich bevind t. 
De o pste lling  v an  de a a n g if te  gesch ied t 
in  dubbel; de vere iste  fo rm u lie ren  k u n ­
nen  bekom en w orden  op alle w ate r- 
sc h o u tsam b ten  v a n  d e  k u s t of in  de G e­
m een sch ap p e lijk e  K as voor de Zeevis­
serij te  O ostende. B eroepsveren ig ingen  
en  gro te  re d e rije n  z ijn  eveneens in  h e t  
bezit v a n  dergelijke fo rm u lieren .
HET GENEESKUNDIG  
GETUIGSCHRIFT
O p te  m erk en  v a lt d a t  a a n  deze a a n ­
g ifte  een m edisch  g e tu ig sc h rif t g eh ech t 
is  en  d a t  door de dok te r die de eerste  
zorgen a a n  h e t  s la c h to ffe r  toed ien t, m oet 
ingevuld  w orden. H et is s lech ts  n a  deze 
fo rm a lite it d a t  de a a n g if te  bij h e t  W a- 
te rsc h o u tsa m b t m o e ten  inge leverd  w or­
den.
N a d a t de beide ex em p la ren  v an  de a a n ­
g ifte  door de b e tro k k en  W a te rsc h o u t ge­
viseerd  w erden , w ord t een  a fsc h r if t  er 
v an  a a n  h e t V redegerech t m edegedeeld, 
te rw ijl h e t  a n d e re  n a a r  de G em een­
schappe lijke  K as  voor de Z eevisserij over­
g em aa k t w ord t.
O n tv an g s t v a n  de a a n g if te  w o rd t door 
h e t  V redegerech t a a n  de aan g ev e r 
(m eesta l R ederij of B eroepsveren ig ing) 
gezonden.
HOE DIENT EEN 
A A N G IF TE F O R M U L IE R  
INCEVULD ?
E r k a n  n ie t genoeg ges teund  w orden 
op de w ijze w aarop  h e t  fo rm u lie r v a n  
aa n g if te  m oe t ingevuld  w orden, vooral 
w at b e tre ft de o m stan d ig h ed en  w aa rin  
h e t ongeval zich h e e f t voorgedaan . De 
gevolgen v a n  h e t  ongeval d ien en  even­
eens verm eld , en d a t  w ord t d ikw ijls v er­
w aarloosd. H et gevolg h ie rv a n  is, d a t  
door de W a te rsc h o u t een  b ijkom stig  on­
derzoek ingeste ld  w ordt.
De aangever zorge e r  voor d a t  de id en ­
t i te i t  van  h e t  s la c h to ffe r  volledig be­
p aa ld  weze, en  d a t  h e t  ad res v an  h e t 
s la c h to ffe r  duidelijk  op de aa n g if te  v e r­
m eld w orde, d it  m e t  h e t  oog op de toe- 
aenchng 'v an  de ev en tu e le  vergoed ing  
voor w erkongesch ik the id .
O nvolledige a a n g if te n  h eb b en  steeds 
een  v e r tra g in g  voor gevolg in  de sam en ­
s te llin g  v a n  h e t  dossier en  de even­
tue le  to e k en n in g  v an  de vergoeding  voor 
tijd e lijk e  a rbe idsonbekw aam heid .
V A N  DE VERGOEDINC EN DE 
AFMON ST ERIN G
Art. 1, 2, 3 en  4 v a n  de B eslu itw et van  
28 F eb ru a ri 1947 rege len  de vergoeding  
d e r  schade  v o o rtsp ru ite n d e  u it  a rbe id s­
ongevallen  die h e tz ij geen, h e tz ij tijd e ­
lijke of bestend ige a rbe id sonbekw aam ­
h eid  voor gevolg hebben . De b eh an d e­
lende d o k te r  oo rdee lt of d e  gekw etste 
w erkonbekw aam  is of n ie t.
Ied e r  s la c h to ffe r  van  een arbe idsonge­
val is v e rp lic h t zich te  la te n  a fm o n ste ren  
wil h ij gedu rende z ijn  w erkonbekw aam ­
heid  v a n  de K as  vergoeding  gen ieten .
W A N N E E R  EN HOE GESCHIEDT DE 
BETALING DER VERGOEDING
De vergoeding  w egens tijd e lijk e  a r ­
beidsonbekw aam heid  is b e ta a lb a a r  om de 
14 dagen . Wil h e t s la c h to ffe r  n u  n a  ver­
loop v an  d it  ti jd s tip  u itb e ta a ld  w orden 
d a n  m o e t h ij bij de G em eenschappe lijke  
K as voor de Zeevisserij een  m edisch  ge­
tu ig sc h r if t in d ien en , afge leverd  door zijn  
b eh an d elen d e  geneesheer, w a a ru it  b lijk t 
d a t  h ij nog  steeds w erkonbekw aam  is. 
H et is beg rijp e lijk  d a t  de K as  n ie t  to t 
de u itb e ta lin g  d e r  vergoed ing  k a n  over­
g aa n  zonder d it  g e tu ig sc h rif t (c e rtif i­
ca a t)  d a t de v o o rtze ttin g  of h e t  einde 
van  de tijd e lijk e  a rb e id so n g esch ik th e id  
v as ts te lt.
De u itb e ta lin g  d e r  vergoeding  gesch ied t 
p e r p o s tm a n d a a t (check) e n  w o rd t u itg e ­
geven op n a a m  van  h e t  s la ch to ffe r .
BEWIJS VOOR HET ST EU N FO N DS  
VOOR WERKLOOSHEID
W an n ee r h e t  s la c h to ffe r  genezen  is en 
bijgevolg in  s ta a t  is h e t  w erk  te  h e rv a tr  
ten , e n  in d ie n  h ij nog  geen w erkgelegen­
heid  gevonden  h ee ft, k a n  h ij  g en ie ten  
v a n  h e t  S teu n fo n d s  voor W erkloosheid. 
(S tem p e len ). H iervoor d ie n t h e t  s la c h t­
o ffe r een  bew ijs te  o n tv a n g e n  v a n  de 
G em een sch ap p e lijk e  K as  w a a rin  beves­
tigd  w ord t, d a t  h ij n ie t m e e r g e rech tigd  
is op vergoeding  w egens tijd e lilk e  w erk­
onbekw aam heid .
D it bew ijs zal d ien en  afgegeven  te  w or­
den  a a n  h e t  S y n d ica a t w aa rb ij h e t  
s la c h to ffe r  aa n g es lo ten  is.
T oneeluitwisseling 
Oostende-Haarlem
D ank  zij h e t  in it ia t ie f  v an  de H eer A. 
D efrenne, vo o rz itte r  v a n  h e t  p ro v in c iaa l 
toneelverbond  v an  O ost-V laanderen , 
kw am en  e r  reeds w isse lverton ingen  to t 
s ta n d  tu ssen  GENT en  LEIDEN.
H et K O N IN K LIJK  VAN NESTE GE­
NOOTSCHAP v an  O ostende h e e f t n ie t 
w illen  te n  a c h te r  b lijven  en  ais gevolg 
v an  een  k o n ta k tn a m e  m e t h e t  B enelux 
Com ité, A fdeling  K en n em erlan d , w erd 
er  ee n  d e fin itie f  akkoo rd  geslo ten  to t 
u itw isseling  tu sse n  OOSTENDE (K on ink ­
lijk  V an N este G en o o tsch ap ) en  HAAR­
LEM (C e n tra a l G ezelschap).
De H aa rlem m ers geven op ZATERDAG 
13 JANUARI 1951 in  de m ooie K o n in k ­
lijke S chouw burg, die p as  n a  de oorlog 
om gebouwd en  gem odern iseerd  w erd, 
een v erto n in g  voor h e t  O ostends Publiek. 
E r zal opgevoerd w orden  :
«ACHTER WALLEN EN PO ORTEN»
h is to risch  toneelspel in  4 b ed rijv en  door 
J a n  V an D am . •
H et is  een  s tu k  v a n  een  H aarlem s a u ­
teu r, h e t  w ord t door H aarlem se  a m a te u rs  
gespeeld e n  h a n d e lt  over de geschiedenis 
van  H aarlem . H et w erd  6 m a a l opgevoerd 
bij de v ie ring  v an  h e t  700 ja rig  b e s ta a n  
van  deze s ta d  en kende een  overw eldi­
gende bijval.
De sc h rijv e r  h e e f t v oo rnam elijk  gege­
ven  h e t  d ra m a  v an  h e t  beleg v an  H a a r­
lem  in  de 16e eeuw, v a n  de beroem de, 
to t  ve rze t opzw epende redevoering  v an  
R ip p e rd a  in  «de Doelen», w aa rm ee  h e t  
ee rs te  b ed rijf  e ind ig t, to t  h e t  zo t r a ­
g i s c h  slot, de overgave v a n  de s ta d  a a n  
de S p a n ja a rd e n  en  h ij h e e f t  zich d aa rb ij
KOLONIALE 
L O  T E R IJ
SPECIALE S C H I J F  VOOR 
K E R S T M I S
T o ta a l bed rag  der l o t e n
AANDUIDING DER LOTEN
—  3 6  M I L L I O E N  —
Z ullen aan g ed u id  w orden  in  een  trek k in g  
door h e t  c ijfe r d e r  een h ed en  :
40.000 LOTEN VAN 200 FRANK 
Zullen aan g ed u id  w orden  in  een  trek k in g  
door de tw ee la a ts te  c ijfe rs  :
4.000 LOTEN VAN 500 FRANK 
Zullen aan g ed u id  w orden  in  v ijf tre k k in ­
gen door de d rie  la a ts te  c ijfe rs  :
2.000 LOTEN VAN 1.000 FRANK 
Zullen  aan g ed u id  w orden  in  13 tre k k in ­
gen door de v ie r la a ts te  c ijfe rs  :
200 LOTEN VAN 5.000 FR.,
200 LOTEN VAN 10.000 FR.
80 LOTEN VAN 20.000 FR.,
40 LOTEN VAN 50.000 FR.
Z ullen  aan g ed u id  w orden  in  9 trek k in g en  
door de v ijf la a ts te  c ijfe rs  :
24 LOTEN VAN 100.000 FR.,
8 LOTEN VAN 250.000 FR.
4 LOTEN VAN EEN MILLIOEN 
Z ullen  aan g ed u id  w orden  in  3 trek k in ­
gen  door h e t  volledig n u m m e r v a n  h e t 
b ilje t :
T W EE  G R O T E  LOTEN VAN 
T W E E  M I L L I O E N  
HET S U P E R G R O O T  LOT 
VAN V I J F  M I L L I O E N
Fr.H et geheel B ilje t : 150 
— H et tie n d e  : 16 R r. — 
T R E K K I N G  OP ZATERDAG 
23 DECEMBER TE BRUSSEL
Brugse Floraliën 1951
Zoals reeds v roeger bekend  gem aak t, 
g a a t te  B rugge in  A p rilm aan d  o nder de 
hoge bescherm ing  v an  H.M. K on ing in  
E lisab e th , een  G ro te N atio n ale  T u in ­
bouw ten toonste lling  door.
H et s ta a t  n u  v a s t d a t  de v e rm aard e  
G en tse  F lo ra liën . door de B ond d er Bel­
gische A zaleakw ekers m e t een  r ijk e  in ­
zend ing  (250 m2) b loeiende A zalea’s en 
de A venir H orticole v an  G en t, m e t een 
p ra c h tk e u s  v a n  w arm e k a s p la n te n  (150 
m2) zu llen  vertegenw oord igd  zijn . B ene­
v en s deze beide dee lnem ers k o m t ook de 
K rin g  d e r  B elgische O rchideeënkw ekers, 
w aa rin  ond erm eer de w ereldberoem de 
f irm a ’s «Sander» en  «F landria»  van  
B rugge e n  a n d e re  v a n  ’t  G entse.
Voeg d a a rb ij de inzen d in g en  v an  h e t 
Luikse, N am en, A n tw erpen  en  een  bui­
tengew one in sp a n n in g  van  onze lokale 
T uinbouw ers, en  h e t  u itv o e ren d  C om ité 
m ag  g e ru s t zeggen d a t  de a a n s ta a n d e  
B loem enfeërie  over een  o pperv lak te  v an  
3000 m2 (gedeelte lijk  in  de S tad sh a lle n  
en  in  de W andelzaal v a n  h e t  P rov in ­
c iaa l G ouw huis) h ie r  te  Brugge, zonder 
voo rgaande  za l zijn .
m e t de g ro o ts te  nauw gezetheid  a a n  de 
gesch iedenis gehouden . M aar h ij h ee ft 
tevens in  d it  a lles overheerschende  h i­
s to risch  spei v an  h e t  beleg, h e t d ram a  
tisch  co n flic t gew even van  tw ee m a n n en , 
die in  deze s tr ijd  in  tw ee versch illende 
k am p en  s ta a n , v a n  TALESIUS, de 
S paansgez inde oud-burgem eester van  
H aarlem , en  EVERT, z ijn  zoon, die ais 
o ffic ie r v ec h t a a n  de zijde v a n  de P rin s  
v an  O ran je .
Deze E v ert is de en ige n ie t-h is to risch e  
persoon  in  d it s tuk , m a a r  h e t  conflict 
tu sse n  deze tw ee m a n n e n  — een  conflict, 
d a t  ook h e rh a a ld e lijk  voorkw am  in  de 
oorlog die p as  a c h te r  ons lig t —  is d ra ­
m a tisc h  volkom en veran tw oord , o m dat 
h e t  zuiver m ense lijk  is en  in  de geest 
v an  d ie  tijd .
H et li jd t n ie t de m in ste  tw ijfe l d a t  de 
kom st v an  de H aa rlem m ers m e t onge­
du ld  teg em o e t w ord t gezien door de O ost- 
en d en aa rs . De v erto n in g en  v an  h e t  Kon. 
V an N este G enoo tschap  trek k e n  steeds 
veel volk, m a a r  op 13 J a n u a r i  1951 zal 
de Schouw burg  voorzeker te  k le in  zijn  
om alle b e lan g ste llen d en  te  k u n n e n  op­
nem en.
Voegen wij h ie r  nog a a n  toe, ais ty ­
p ische e ig en aard ig h eid , d a t  de H a a r­
lem m ers algem een  bekend  s ta a n  ais de 
bes te  p ro p ag a n d is te n  voor de zuivere 
N ederlandse u itsp ra ak . Zij s ta a n  abso­
lu u t n ie t onder de invloed van  gelijk 
welk d ia lect.
Wie enigszins bekend  is m e t de u it­
sp ra a k  van  de H ollanders, w eet ook welk 
e^n  n e fa s te  invloed h e t  A m sterdam s, 
h e t  H aags en  zelfs h e t  Z aan s  (v an  de 
Z aa n stree k )  d ia lec t op de m eest on tw ik ­
kelde perso n en  u ito e fen t. In  H aarlem  
sc h ijn t m en  d a a r  geen la s t v a n  te  heb­
ben  alhoew el veel inw oners overdag  h u n  
w erkk ring  in  A m ste rdam  hebben .
Ais te g e n p re s ta tie  zal h e t K on. V an 
N este G en o o tsch ap  m e t P asen  een  ver­
to n in g  geven in  de S tadssschouw burg  
van  H aarlem . D aa r h e t  K en n em er Co­
m ité  e r  speciaal op gesteld  w as een  ty ­
p isch  V laam s s tu k  te  zien opvoeren, viel 
de keuze op DE KLUCHT VAN DE 
BRAVE MOORDENAAR.
H et p a s t h ie r  alleszins h e t  K on. V an 
N este G enoo tschap , m e t zijn  voorzitter 
de H eer D. J. K laassen , en  h e t  B enelux 
C om ité v a n  K en n em erlan d , m e t z ijn  se­
c re ta r is  de H eer H. M oltzer, v an  h a r te  
geluk te  w ensen m e t d it  in itia tie f .
W an n ee r en  w aa r k om t n u  de vol­
gende B enelux  u itw isseling  to t  s ta n d
De stand van de 
w et De Taeye
T ijd en s de m a a n d  O ctober w erden  door 
h e t  M in isterie  v a n  V olksgezondheid 2377 
p rem ies  toegekend , h e tz ij 239 m in d er d an  
in  S ep tem b er; in  laa ts tg en o em d e  m aan d  
w aren  h e t  e r  in d e rd a a d  2616, en in  Au­
g u stu s  1949.
P e r  p rovincie  zag  de verde ling  v an  de 
p rem ien  e r  voor O ctober ais volgt u it  : 
A n tw erpen  391
B ra b a n t 476
W est-V laanderen  255
O ost-V laandereh  447
H enegouw en 168
Luik 249
L im burg  260
L uxem burg  61
T o ta a l : 2377
D it g ee ft voor de 4 V laam se provincies 
een  to ta a l v an  1353 prem ies, tegenover 
548 p rem ies voor de vier W aalse p rov in ­
ciën.
N aar de h. De Taeye, M in is te r v. Volks­
gezondheid. deze w eek tijd e n s  de bespre­
k in g  v a n  z ijn  beg ro ting  in  de S e n a a t
v erk laa rd e , w aren  er op 15 N ovem ber 11. 
in  to ta a l  42.727 p rem iën  toegekend , h e t­
zij 39.745 bouw prem iën  en  2.982 aankoop- 
p rem iën ; 28.653 h ie rv a n  w aren  reeds vol­
ledig u itb e ta a ld . In  die c ijfe rs  z ijn  953 
u itb e ta a ld e  aan k o o p p rem iën  begrepen .
B ovendien w aren  op d a t  ogenblik  1.800 
an d e re  bouw prem iën  en  125 an d e re  a a n ­
koopprem iën  a a n  de u itb e ta lin g sfo rm ali-  
te ite n  onderw orpen .
N iet alleen , a ldus de M inister, hebben  
de B elgische arb e id ers  en  bed ienden  een 
d a n k b a a r  gebru ik  g em aa k t v a n  de w et­
te n  De Taeye en  B ru n fau t, m a a r  ook 
is h e t  overal m e rk b a a r  d a t  bii de bouw 
v an  n ieuw e w oningen  ook g ed a ch t w ord t 
a a n  h e t  m odern  com fo rt w aardoor een 
v erb e te rin g  v an  h e t  gezondheidspeil van  
de bevolking bekom en w ordt, a a n  een  
e s th e tisch  u itz ich t, a a n  een  gezonde u r- 
b an isa tie .
De M in ister w as van  m en in g  d a t  h e t 
la n d  teg en  e inde 1955 over voldoende 
w oningen  zal besch ikken .
Deze week in CINEMA
F O Ü U M
S I M O N N E  S I M O N
F R A N Ç O I S E  R O S A Y
V A L E N T I N A  C O R T E S E
V I V I  G I O I
i n
Vrouwen zonder Naam
( G r o t e  P r i j s  «GOLDEN LAUREL » te  V enetië in  1950)
N.B : Deze b ijzondere film  zal slech ts gedurende 8 dagen  vertoond  w orden. — 
Om h e t la n g e r  w ac h ten  te  voorkom en, verzoeken wij ons g each t k lien tee l zo­
veel m ogelijk  de n am id d ag  voorstellingen  bij te  w onen — V erton ingen  te  14.20 u. 
— 16.25 u. — 18.30 u. en  20.35 u. — Z ondag  a.s. ee rs te  v erto n in g  te  13.50 uur.
De p rijs  van de «Golden Laurel» w erd opge 
lonen die het m eest b ijged ragen  heeft to t  het 
tu ssen  de volkeren van de v rije  w ereld. Zeven 
het was ten s lo tte  «VROUWEN ZONDER NAA 
De p r ijs  w erd toegekend op de tw ee jaa rlijk  
voorgezeten  door de A m bassadeur van de 
w erden «Paspoort voor Pim lico» (E ngeland), 
(D u its lan d ), «Nous voulons un E nfan t»  (Zwe 
draaid . De A m bassadeur opende dan het u it 
slag  van de te  New-York gehouden stem m ing  
die de eerste  «Lolden Laurel» onder luid ap 
H erin n eren  wij nog da t de w ereldprem ière  
van Parijs» .
«VROUWEN ZONDER NAAM» w erd gedra  
het gebeuren  zich a fsp ee lt. De film  legt de 
de : de kam pen der V aderlandslozen , w aar 
w orden, een een ton ig  en hopeloos leven lei 
hen zonder n a tio n a lite it op vreem de bodem  
een v e rsch rik k e lijk e  w aarheid . H ij w ord t ver 
zijn  in handen  van Françoise  R osary, Simon
rich t door David O’Selznick om de film  te  be- 
w ederz ijd s begrijpen  en het sam enw erken 
en tw in tig  film s kw am en in aan m erk in g  en 
M» die hem  behaalde.
se van V enetië tijd e n s  een lu is te rr i jk  soiree, 
V erenigde S ta ten  en David O’Selznick. E erst 
«R etour à la Vie» (F ra n k r ijk ) , «Nachtwache» 
den) en «L’A m our vainqueur»  (Zweden) ge- 
A m erika on tvangen  om slag, behelzende de u it­
en het was de I ta liaan se  vertegenw oord iger 
p laus in o n tv an g st nam. 
doorg ing  in de O pera tijd e n s  de «Grote W eek
aid in Ita lië  in 1949, op de p laa ts  zelf w aar 
v inger op de wonde van de na-oorlogse  perio- 
vrouw en van a lle  n a tio n a lite ite n  g edetineerd  
der.d, om de eenvoudige reden d a t de oorlog 
dreef. Zoals «Ergens in Europa» is deze film  
to lk t door gedetineerden , m aar de hoofd ro llen  
ne Sim on, V alen tina  C órtese en Vivi Gioi.
Uitslagen Muziekconservatorium
SCHEEPSBOUWWERVEH REDERIJ
J. DENYE
1, NIEUWE WERFKAAI, OOSTENDE 
G esticht in 1830 
Telefoon 71188 H.R. 1137
mm
— Gespecialiseerd in het bouwen van houten motor- 
vissersvaartuigen.
— Alle slag van herstellingen. Op helling halen tot 
125 BRT.
— Deskundige dienst. — Scheepsbenodigdheden
Ontwerpers van de modernisering der Bel­
gische en Franse vissersvloot. 
REFERENTIES : Oostende — Zeebrugge — Nieuwpoort — 
Lorient — Concarneau — Ile de Groix — Grevelingen.
g  Spoedige bediening. Verzorgd werk.
NOTENLEER : A anvankelijke  g raden.
LEERGANG VAN DE H. DEW ULF : eerste  
m elding m et g ro te  onderscheid ing  : C h ris tia ­
ne Decock en B etty  C orne lis; e erste  m elding 
met onderscheid ing  : Magda V erm eire, L ilia ­
ne Decock, R ita  C ornelis, Emiel Van B iervliet, 
E loy B ernard , Edouard  Dechaene, R obert 
V an d en b erg ae ; e e rs te  m elding : L iliane Bae- 
tem an , F ran ço ise  G ibon, H uguette  Cools, My- 
riam  D epontieu , S im onne V anhaverbeke, Jo ­
han V erm eire, John  G heeraert en W ern er Ver- 
hue.
LEERGANG VAN DE HEER CORSELLIS : 
e erste  m elding m et g ro te  onderscheid ing  ; 
M arie-T hérèse Segier, R ito  B racke, M onique 
H am ers, Suzanne L esaffre , F ran c in e  Ruckx, 
Mare Ver ba nek, W illyJ’ D evriendt, F èrband1 
C arton  en G aston K in t; e erste  m elding m et 
o n derscheid ing  ; M onique D aghelet, L iliane 
V andezande, F rieda Demey, M icheline De- 
v inck, Marcel S anders Noël Borny E tien n e  W il- 
lecom m e; eerste  m elding : Rose-M arie Viaene, 
M icheline M ajor, V iviane Devinck, A ndré Vy- 
vey, René H ostyn en C arlo H ostyn.
LEERGANG VAN DE HEER BERDEN : e e r­
s te  m elding m et de g ro o tste  onderscheid ing  : 
A nna-M arie B erden ; eerste  m elding m et g ro te  
o n derscheid ing  : A nnie Van L erberghe, H enri 
C ludts, Ju lien  B russeel, A rth u r B aroen ; eerste  
m elding m et o nderscheid ing  : Suzanne Vanle- 
ke, Jacq u elin e  Van M assenhove, M aria Van 
H averbeke, F ran c in e  Voeten, A nnie Muylle, 
Jacques Spoelders, R oger C uypers; e erste  m el­
ding : R o berta  V andekerckhove, L ise tte  De- 
vry , F reddy  N aert, W illiam  A rdaen, H ubert 
Devry, F ran s Coopinan.
LAGERE GRADEN : LEERGANG VAN DE 
HEER MARCHAND : eerste  m elding m et g ro ­
te  o nderscheid ing  : Rose-M arie Six, G abrielle  
Van B iervliet, Jacq u es V issenaeken ; eerste  
m elding m et o n derscheid ing  : Jean in e  Van
T h o u rn o u t, Denise Aelvoet, M arie-Thérèse 
Six, M arcel Cools, N orbert B aetom an en Hugo 
P ieck ; eerste  m elding : Ja n in e  D ufour, Eline 
M aldeghem , R ita  A speslagh, Nicole V erbanck, 
Cecile Van den Broecke, G ilbert E in d t, Yves 
D anneels, Paul W aterloo t en V ictor Spoelders.
LEERGANG VAN DE HEER VAN BRANTE- 
GHEM : eerste  m elding m et g ro te  on d ersch e i­
d ing  : R ita  Van Steen en F rieda  Q u in tens; 
eerste  m elding m et o n derscheid ing  : M onique 
V reven, M onique Lapon, Hilda Paelinck, Mo­
n ique  C ornillie, C lara  G unst, M ary W erbrouck, 
C h ris tian e  B ovit, M aria V anderbeke, Ronald 
De G roote, Ju lien  M ollem an, R oger Debeucke- 
laere, F ern an d  A llem an en R udolf W erb rouck ; 
eerste  m elding ; C h ris tian e  Sm agge, A nita  Lo- 
dewyek, C h ris tian e  D egrave, Jacques Debrock, 
Guy L aroye, Guido B ern aert, G uido E veraert, 
H ubert Decíeer en F reddy  V andaele.
MIDDELBARE GRAAD. LEERGANG VAN 
DE HEER VERPLANCKE : eerste  m elding
m ét g ro te  onderscheid ing  : E d ith  Lenier, S i­
m onne V andaele en C h ris tian  V iane; eerste  
m elding m et onderscheid ing  : Ida V andaele, 
H élène H agers, A nna-M arie Pyckevet, Roger 
C arton , W ilfried  Vande W alle, Lucien Valcke, 
Raym ond Devos en René S im ons; eerste  m el­
d ing  : G isèle Deledicque, M arie-Louise-H en- 
r ie tte  W ybo, C hris tian e  Schiiysm ans, G reta  
Deweert, Renée R asschaert, Y vette Van Aalst, 
F ran c in e  Segier, M onique V andegehuchte, 
W ern er M altysse, Ju lien  R ollier, D aniel Van 
Slem brouck, Mare Debrock, E tien n e  Aercke, 
F e rn an d  H errem an , M aurice K lausing, D onaat 
E rasm us.
HOGERE GRAAD : LEERGANG VAN DE 
HEER VERDONCK : eerste  p rijs  m et o n d e r­
scheid ing  : L iliane H enderyckx, Cécile Devree- 
se, Diane Corneaii, Ange B rocas en Roger 
B o rrey ; eeste p rijs  ; G erard  Loncke.
GRAAD VAN UITMUNTENDHEID : LEER­
GANG VAN DE HEER VAN STEENACKER : 
g ro te  ondersche id ing  ; Jean -P au l De F rave ; 
ondersche id ing  : W iliane  P a rin en tie r , Yvonne 
Van Eeckhout en Jan in e  B rocas; p rijs  van 
u itm u n ten d h e id  : T hérèse  De Grave en G ilbert 
V andekinderen .
NOTENLEER VOOR VOLWASSENEN ; 
LEERGANG VAN MEVR. VAN BRANTE- 
GHEM : eerste  m elding m et g ro te  o n d ersch e i­
d ing  : A lfons L esaffre , G eorgette  Van H oorn- 
w eder, E rik  M archand, P ie te r Paepe, M arie 
Pyck.
M iddelbare g raad  : e erste  m elding : Nicole 
Dewolf, Jacqueline  Goegebeur, H uguette  Van- 
den Kieboom  en A lfons Van M assenhove.
MUZIEKGESCHIEDENIS : LEERGANG V A N - 
DE HEER VAN BRANTEGHEM : eerste  p r ijs  
m et g ro te  o n dersche id ing  ; Jean n e  B rys.
PIÂNOLEERGANG : E erste  m elding m et 
g ro te  onderscheid ing  : M arie-Louise M asem an 
en Jacqueline  G oegebeur; e erste  m elding m et 
ondersche id ing  : Ange Brocas, V era S toffe ls, 
N icole DeW olf, L iliane Deweert, E ric  M ar­
chand, L iliane P a rm en tie r.
H ogere g raad  : e erste  p rijs  m et o nderschei­
d ing  : Y vette W aterio t.
G raad van u itm u n ten d h e id  : p rijs  m et o n ­
derscheid ing  en zilveren  regeringsm edaille  ; 
C h ris tian e  Van den Broecke.
VIOOLLEERGANGEN : E erste  m elding m et 
ondersche id ing  ; Ida V andaele en D onaat 
E rasm us.
H ogere graad : e erste  p rijs  m et on d ersch e i­
ding : Jean -P au l De Grave.
CELLOLEERGANG : P r ijs  van u itm u n ten d ­
heid m et z ilveren  regeringsm edaille  : Régine 
M uller.
CLARINETLEERGANG : P r ijs  van u itm u n ­
tendheid  m et zilveren regeringsm edaille  ; . 
Raym ond Devos.
SAXOFOONLEERGANG : E erste  p r ijs  m et 
onderscheid ing  : A ndré Demon.
N ie u w ja a r  e n  K e r s tm is  
in  d e  S c h o u w b u r g
ZATERDAG 23 DEC. TE 17 U.
O pening  van  een te n to o n ste llin g  van  
de nieuw e w erken  v an  k u n stsch ild e r W il­
lem  V an Hecke. De toegang  to t deze te n ­
to o n ste llin g  is to ta a l kosteloos. Zij b lijft 
geopend to t 8 J a n u a r i  1951.
ZONDAG 24 DEC. TE 21 U.
K erstn a ch trev e illo n  in  «Chez Pan», m et 
h e t  o rk est A ndré F rè re  en  z ijn  jazz­
fo rm atie . G ro te  keuze van  koud b u ffe t; 
a lle rh a n d e  co tillons en v errassin g en ; 
aan trek k e lijk h ed en .
DINSDAG 26 DEC. TE 11 U.
B allonw edstrijd  voor k inderen , m e t 
ta lrijk e  p rijzen . De ballons zullen gelost 
w orden op h e t  s tra n d , vóór h e t ho te l 
«C ontinen tal» , a lw aar een se c re ta ria a t 
zal in g e rich t w orden. H et inschrijv ings- 
re c h t b e d ra a g t 5 fr. p er ballon.
TE 14.30 U.
A ankom st, p e r boot, a a n  h e t s taketse l, 
van  h e t  K e rs tm a n n e tje , m e t o n tv a n g st 
door de groep Ali-Baba. H et K e rs tm a n ­
n e tje  w ord t stoetsgew ijze n a a r  de feest­
zaa l van  h e t  G em een te lijk  C asino ge­
voerd, w aa r een k in d e rfeest zal p la a ts  
v inden. Op h e t p ro g ram m a :
De R o ssa t’s, clowns; M ichel Elbaz. a n i­
m a to r  en rad io v ed e tte ; José del Vozal, 
m odern  goochelaar; Id a  C lairville, de 
w are v riend in  van  de k in d e re n ; Bruzzi, 
de n a tio n a le  B écassine; R enée Zagoni, 
p ian is te .
E en  accordeonensem ble zal voor de 
m uzikale  noo t zobgen. — Eintréegeld : 
10 fran k .
WOENSDAG 27 DEC. TE  14.30 - 17 U.
P oppenspe lverton ingen  in  de feestzaa l 
v an  h e t G em een te lijk  Casino. De v e rto ­
n in g en  w orden  gegeven door h e t  gezel­
schap  «Den Uyl» v an  Brugge, d a t  vorig 
j a a r  in sge lijks voor h e t  w elslagen dezer 
v erto n in g en  instond .
P ro g ram m a d er le  v erto n in g  : a) De
Eik v an  hoge R a ad ; b) K obus fop t de 
Duivel; e) De P rin ses  en 1 de K ikker. 
2ë v e rton ing  : a) H et betoverd  K astee l; 
b) De T o v e r la n ta a rn  v an  M anneke M aan. 
T oegangsprijs  : 10 fr.
DONDERDAG 28 DEC.
In  de feestzaal v an  h e t  G em een telijk  
Casino, voor k in d e ren  : te  14.30 : puzzle- 
w ed strijd : te  17 u.: dam w ed strijd . In d e ­
ling, voor beide w edstrijden , in  versch il­
lende ca tegorieën , volgens ouderdom . De 
deelnam e a a n  deze w ed strijd en  is to ta a l 
kosteloos. T a lrijk e  p rijzen .
V RIJDAG 29 DEC. TE  20 U.
In  de feestzaa l v an  h e t G em een telijk  
C asino : W histdriye. In sch rijv in g sre c h t: 
25 fr. p e r persoon. Deze w edstrijd  w ord t 
m e t ta lr ijk e  p rijzen  begiftigd.
ZATERDAG 30 DEC. TE  15.30 U.
In  de feestzaa l v an  h e t G em een te lijk  
C asino : B ridgetornooi. In sch rijv in g s­
re c h t : 50 fr. per persoon. T a lrijk e  m ooie 
p rijzen  z ijn  a a n  d it to rnoo i verbonden .
ZONDAG 31 DEC. TE 21 U.
G root N ieuw iaarsreveillon , voorbehou­
den  a a n  de leden  v an  de R o ta ry  Club 
en  h u n  genodigden. Twee o rk esten  — 
a t tra c t ie s  — cotillons — geschenken .
De N ight-C lub «Chez P an»  w o rd t in s­
gelijks geopend : dansgelegenheid  m et 
jazz-fo rm atie  A ndré F rère . Volledig koud 
buffe t. Cotillons. V errassingen .
MAANDAG 1 JANUARI TE  16.30 U.
T h é -d a n sa n t in  de feestzaa l van  h e t 
G em een telijk  Casino, m e t h e t  o rkest An­
dré  F rère .
DINSDAG 2 JA NU AR I  TE 16 U.
In  de feestzaa l v an  h e t  G em een telijk  
C asino : nam iddag , gew ijd a a n  de «Elé­
gance Fém inine», m e t de m edew erking 
v an  h e t  «Verbond der Belgische Naad», 
V.Z.W.D. — N aast h e t gewone défilé, 
w orden eveneens d e ' to ile tb ijkom stighe- 
den  voorgesteld.
ID O K T E R S D I E N S T
Z ondag  10 Dec. Dr OPDEBEECK, 
N ieuw poortsteenw eg, 128. Tel. 71248.
A PO T H E E K D IE N S T
Z ondag  10 Dec. gans de dag  alsook 
n a c h td ie n s t v a n  9-12 to t 16-12 A pothe­
k e r  LODRIOOR, W ap en p laa ts .
K.V.G.O. TUR N AF D ELI N G
B ai op 2 Dec. jl. U itslag  v an  de lo ting . 
L ijs t der nog a f  te  h a le n  p rijzen .
1. O m slagen: 3e pr. 167; 5e pr. 397.
2. L o ten :
1549 1483 1698 1595 2313 2226
NIETS  IS ZO AANGENAAM
ais een aa n g e p a s te  v e rlich tin g  in  Uwe 
w oonkam ers, w a n t h e t  is zij die de ge 
zelligheid  in  uw  h u is  b ren g t. A arzel n ie t 
la n g e r  en w end t U to t
A. LALOY-MAQUET 
18, K o n in g s tra a t 
OOSTENDE - Tel. 739.29
(45)
2987 1184 
2975 1589 
3815 1533 
2800 3562
3294
1548
1550
2564
1851
3330
2074
3348
C.V. DE GOSTENDSE HAARD 
BOUWEN VAN 74 
W O ONG EL EGE NHE DEN
Op Z aterd ag , 23 D ecem ber 1950, te  11 
uu r, za l in  een  d er za len  v a n  h e t  s tad - 
1 o i l  hu is  overgegaan  w orden  to t  de op en b are
otv7fi ana? a a n b es ted in g  b e tre ffen d e  de o p rich tin g  
3830 2676 3681 v an  74 w oongelegenheden  op de w ijk
1134 2423 1872 o p e x  te  O ostende.
„  . , , , De aa n g e tek e n d e  aa n b ie d in g en  zullen
De p n jsw m n e rs  m ogen zich aanb ie - f,er p 0St  besteld  w orden  te n  la a ts te  op
d en  in  h e t  lokaa l «Royal Nord» W apen- D onderdag , 20 D ecem ber 1950.
p le in  op a lle  dag en  v an  18 to t  20 u. u it-  Deze m ogen eveneens te r  h a n d  besteld
genom en  de Z a te rd ag  en  de Zondag. w orden  bij de open ing  d er z ittin g .
¡7TTJ M en k a n  z ich  ex e m p la ir  rv v a n  h e t
l' AI>* lasten b o ek  en  v a n  de p la n n e n  aa n sc h af-
, , fen  en  alle in lich tin g en  bekom en op h e t
uw  gewone d a g b la d h a n d e la a r  U ons b lad  gem eenschappelijk  buree l der a rc h ite c te n
n ie t  bezorgen, w en d t U d a n  steeds to t 
de zete l v a n  h e t  b lad
«NOORDZEE BOEKHANDEL»
V ind ic tive laan , 22 O ostende
S.R. SM IS en  R. MEYER, Ed, D ecuyper- 
s tr a a t ,  l lb i s  te  O ostende, alle o n p a re  d a ­
gen  v an  8.30 u. to t  10 u. Tel. 717.44 P o st­
rek e n in g  298452.
P rijs  d e r d o cum en ten  : Lastenboek-be- 
sc h rijv in g  en  m e tin g s ta a t voor d e  4 lo­
te n  : 150 F r
p la n n e n  : L o t 1 : E en g e z in s­
w oningen  (9 hu izen ) 165 F r
Lot 2 : A ppartem en tsgebouw  en 
eengezinsw oningen  (12 h u izen ) 285 F r 
L o t 3 : Idem  (7 h u izen ) 240 F r
L o t 4 : Tw eew oonsten  (14) 250 F r
B ijzonderheden  voor de 4 lo ten  150 F r
BOUWTOELATINGEN
K esteloo t Ph., F r. O ran str . 137, bouw en ap ­
partem en tsgebouw , Z w aluw enstr. ; C orveleyn 
L eonard , N ieuw poortstw g 399, bouw en hu is, 
M adeliefjeslaan  51; S n ijk e rs  A lbert, P r. Ste- 
p a n n e  en  wel, b ij  n a d e r  toezien , w egens p h an iep le in , 37, verbouw ingsw erken , P r. Ste-
DE O P B R E N G S T  VAN DE W E D S T R IJ D  
ATHENEUM • COLLEGE
De B urgem eester de r S tad  O ostende on tv in g  
vanw ege de h eer Jo ze f C asteleyn , Van Ise- 
ghem laan  40F, a lh ie r, een g ift van 3.078 fr., 
w aarvan  2.000 fr . bestem d is voor he t N a tio ­
n a a l C om ité to t o p rich tin g  van een M onum ent 
v o o r de Z eelieden en 1.078 fr. voor h e t w erk 
«B eterschap van h e t W erk  Ibis».
OOSTENDS G AR AG IS T  W O R D T  
HOFLEVERANCIER
H et gebeu lde enke le  d ag en  geleden. 
L an g s de C ongo laan  viel een  au to  in
HET N IE U W  VISSERIJBLAD.
Qeen g,aede vaa’cuit'zicfUen aaav 1951
H et lig t voor de han d  d a t men van 1951 n ie t 
veel m oet verw ach ten  zo de in te rn a tio n a le  
to es tan d , a is th an s , g espannen  b lijf t .  Deze 
to es tan d  d ru k t op he t in te rn a tio n a a l verkeer 
en toerism e , op de n a tio n a le  en lokale  h a n ­
del en ten s lo tte  op de geest van  in it ia tie f , die 
onze k u st zou m oeten bezielen . D at is geen 
pessim ism e. D at is o b jec tiv ite it.
Velen aan  de k u st s taan  dan ook voor m oei­
lijk h ed en  en v raag tek en s. Z ullen  ze he t wagen 
zich vo lledig  in vo o rb ere id in g  van 1951 te  
w erpen of zullen  ze ee rd e r de k a t u it de boom  
kijken . Vele h an d e laa rs  v inden  de to es tan d  
n ie t p lu is en m ét die slech te  voo ru itz ich ten  
én de zw are  p ach tp rijz en  v inden  ze h e t ge­
raadzaam  de zaken sto p  te  zetten . B enevens 
het v rijkom en  van ta lr i jk e  w inkels, ste llen  
we v ast d a t o v e r ta lr ijk e  a p p a rtem e n te n  in  de
aan de haven. Zo zou m en m et de 72 m illioen  
volgende w erken u itv o eren  : nieuw e slu izen 
aan he t k aa is ta tio n , een slipw ay van 1500 ton  
voor de v isse rij, de aankoop  van de A lbert 
H aii en a lle  aan p a len d e  g ronden , de v e rg ro ­
tin g  van h e t M ontgom erydok en h e t bouw en 
van een clubhouse, ten s lo tte  h e t d o o rtrek k en  
van h e t L eopo ldspark  om de aan s lu itin g  te  
verw ezenlijken  m et de autosnelw eg. Alhoewel 
deze w erken dus in hoofdzaak  op he t h e rste l 
van haven en dokken z ijn  ge rich t, m ogen we 
n ie t on tk en n en  da t de he ro p b eu rin g  van de 
haven  eveneens reeds ja re n  op zich laa t w ach­
ten  en O ostende, de a ch te rs ta n d  op Z eebrug­
ge, th an s  spoedig w eer kan  goedm aken w at 
door een gebrekkige h a v en u itru s tin g  w erd 
v erlo ren .
W at e ch te r  m eer is, de k red ie ten  voor deze
m iddenstad  leegstaan , hetgeen  de e ig en aars  w erken zullen  o n rech tsreek s een gevoelige ver-
gebrek  a a n  b ran d sto f. B a n aa l gebeuren, 
d a t  op zichzelf, m a a r  w einig opzien zou 
b aren . M aar... k e n t  u h e t  vervolg v an  
deze gesch iedenis ? De au tovoerder riep 
een  jo n g en  bij zich en  vroeg h em  een 
k ru ik  benzine te  g aa n  h a le n  in  de d ic h ts t 
b ijge legen  garage. De jo n g e n  voldeed
phan iep le in  37 ; Mevr. Van W inkel M adeleine, 
T o rh o u ts tw g  9, veran d erin g sw erk en  T ohout- 
stw g 9; De Bever O scar, S tu iv e rs tr . 241, b o u ­
wen a fd ak , S tu iv e rs tr . 241; M etsu Ism aël, 
G e rsts tr . 22, veran d erin g sw erk en , T o rh o u t­
s tw g  10; D elm otte  Jo ze f, R ogierlaan  9, v e r­
an d eringsw erken , K ogierlaan 9; H ollebeke M., 
R ijse ls tr . 265, M enen, verbouw ingsw erken , Al
g a a rn e  a a n  d it verzoek, doch kw am  zon- b e rt I W andeling  80; S nau w aert L ievin, Zwa- 
der benzine te rug , d a a r  de g a ra g is t wei- lu w enstr. 113, bouwen huis, E lisab e th laan ; 
n ig  geloof h e c h tte  a a n  h e t  v e rh a a l v an  V anstechelm an  G u staaf hoek T o rh o u ts tw g  en 
d e  jongen . D aarop  reed  een  Vleeshou- E lisab e th laan , verbouw ingsw erken , Leeuw eri- 
w ersg as t n a a r  de garage, doch  eveneens ke n s tr - 2® ^R a!ïau Andr?,’ C a th a rin ap lem  3, 
•/rvnrler r p m il tn n t  bouw en huis, S t C ath . P o ld e rs tr .;  M estdagh
z o n u e r  e su  t a a u  Jo zef, D orpstr. 81, verbouw ingsw erken , L ijs-
E n  to en  w as de a u to m o b ils t  wel v e r -  te rb eslaan  4; V anden Abeele H endrik , H. 
p lic h t Z6lf h an d e le n d  op te  tred e n , Wilde H artlaan  5, verbouw ingsw erken , H. H artlaan , 
h ij n ie t  d a a r  h ee l de d ag  b lijven  zit- 5.
ten . H ij n a m  zelf de fie ts  v an  de been- -------------------------------------------------------------
h o u w ersg as t en  to t  gro te verw ondering  
v a n  onze w an trouw ige g a ra g is t s tond  h ij 
n a  enkele  ogenb likken  voor P rin s  K arei.
De benzine lie t d a n  n ie t la n g  m eer op 
z ich  w ac h ten  en  P rin s  K are i kon spoe­
d ig  z ijn  re is  v oo rtze tten .
Zo s ti jg t d a n  s ti la a n  de s ta n d in g  v an  
de- O ostendse garag is ten , w a n t n u  te i­
le n  ze in  h u n  ra n g e n  reeds een  lev eran ­
cie r v an  h e t  Hof. H r
G evraagde  a rb e id sk rach ten
1. IN  DE STREEK :
a) M an n en  : L eerjongens b akkers  en 
p as te ib ak k e rs  (m et of zonder leercon- 
t r a c t ) ;  le e rjongens-k leerm akers; scheeps­
jo n g en s te r  v isserij: bo iseurs; h a n d la n ­
gers zw aar w erk (g ren sarb e id ers).
b) V rouw en : D ienstm eisjes m e t in ­
woon.
2. IN  H ET BINNENLAND :
a)  M an n en  : K a lk s tee n b re k e rs ; m e t­
se laa rs ; stukadoors.
3. IN H ET BUITENLAND :
NEDERLAND : P laa tw erk e r; bankw er­
k e r  m e t de m ach in e ; sm idbankw erker; 
s c h a a tse n m a k e r; hoek ijze rm ak er; slij­
p e r; p ro filee rd e r; la sse r; d ra a ie r ; f re ­
zer; boo rder; w erk tu ig en m ak er; electro- 
te ch n isch -b an k w erk er ; gespecialiseerde 
b an k w erk er; m o n te u r; au to m o n te u r; 
m o n te u r  v a n  n aa im a ch in es ; m o n te u r 
v a n  b re im ach in es; f ie tsv ern isse r en  ver- 
n ism en g er. ________________
K oop NU een  goed boek om  uw 
v rije  ti jd  door te  b rengen . - E en mooie . 
keus v in d t u in  de
« N oordzee B oekhande l »
22, V ind ic tive laan , T. S.
Cla&tendenaax aangefiauden 
te MaeiAiaen
Te M oeskroen w erd een  zekere h e e r  K. 
u i t  de C h r is t in a s tra a t  door de po litie 
aangehouden , d a a r  h ij een  bepaalde 
s tra f  h a d  u it  te  z itte n  n a  veroordeling  
te  Brugge. D h r K. w erd d es tijd s  in  de 
C h r is t in a s tra a t  overvallen  door gem as­
kerde  personen , die hem  in  een  au to  
poogden te  s leu ren  e n  te  on tvoeren . Er 
was to en  ook sp ra a k  v a n  de verdw ijn ing  
v an  een  jonge dam e, w aarvoor de a a n ­
ra n d e rs  d h r  K . a is  v e ran tw o o rd e lijk  w il­
den  doen doorgaan . H r
zeker n ie t ten  goede kom t. W e zouden ech ter 
w illen w aarschuw en tegen  een vo lledig  p r i js ­
geven van ons o p tim ism e, w an t, goed of 
slech t, h e t seizoen zal toch  aan b rek en  en  we 
kunnen  e r n ie t aan  u it : we m oeten van d it 
seizoen w eer het b este  m aken, w at we k u n ­
nen.
DE S T A D  V I N D T  GEHOOR
W at vooral to t  v o lh ard en d  o p tim ism e m oet 
a an ze tten  is het nieuw s da t ons u it B russel 
toekw am  en w aaru it we v ernem en  d a t de stad  
O ostende e in d e lijk  gehoor zou hebben gevon­
den bij de regering , w ant t ijd e n s  een v ergade­
rin g  van de in te rm in is te rië le  com m issie, be ­
la s t m et de to ep ass in g  van de C onventie  van 
1912, zou een p rincip iee l akkoord  z ijn  b e re ik t 
w aard o o r O ostende, ingevolge de n a la te n ­
schap van Leopold I I  aan  O ostende, 72 m il­
lioen fr . zou w orden  toegekend.
De s tad  was vertegenw oord igd  door d h r 
S erru y s, bu rg em eeste r, V room e en1 De K inder, 
schepenen  en Devos, s ta d sa rch ite k t.
O ostende vroeg  82 m illioen fr. H et versch il 
van 10 m illioen  zou p rak tisch  o n rech ts treek s  
w orden toegekend langs h e t D ep artem en t ván 
h e t Zeewezen en zou d ienen  voor de aanleg  
van een slipw ay, d roogdok  of v lo tten d  dok 
van 3500 Ton.
HE R O P B E U R I N G  V A N  DE H A V E N
Men m ag ech ter n ie t u it h e t oog verliezen, 
d a t de n a la ten sch ap  van Leopold II aan  O ost­
ende in hoofdzaak  d iende besteed  aan  w erken
(15) VERKOOP 
Schri j f -  c n  R e k e n m a c h i n e s
O n d e r h o u d  e n  h e r s te l l in g  t e r  
p la a ts e
A ’ V A N D E R N O O T
Maria  T h er e s i a s t r a a f ,  1 6 ,  
OO S T E N D E  —  Te l .  7 2 . 1 1 3
Aanvullend programma 
“Nut en Vermaak
Lijk van  verd w en en  L. Calier 
g e v o n d en  le  O o s ten d e
D insdagm orgen  om  7 u. m erk te  een  
p o litiea g en t v a n  d ie n s t ro n d  h e t  M ont- 
gom m erydok ie ts  in  h e t  w ater. Bil n ad e r  
toezien  b leek h e t h e t  lijk  te z ijn  van  
de se d e rt d rie  w eken  v erm iste  Lucien  
C alier, 19 ja a r , u it Zeebrugge, die te  
O ostende m e t z ijn  v a a r tu ig  w as ge­
m eerd, doch  op een  avond  n ie t  te ru g  
a a n  boord kw am . De fam ilie  v a n  de ver­
m iste  jo ngen  h a d  reed s dreggingsw er- 
k en  in  d it  dok la te n  u itvoeren , e c h te r  
zonder re su lta a t. M en m eende to en  d a t  
h e t  lijk  m e t de tij in  zee w as m eege­
voerd. T h a n s  n ee m t m en  e c h te r  aan , 
d a t  h e t  lic h aa m  erg en s  h e e f t a a n  v a s t­
gelegen. Hoe de ongelukkige jo n g en  ech ­
te r  in  h e t  w a te r  is te rech tg ek o m en  zal 
wel voor eeuw ig een  ra a d se l b lijven.
BURGERLIJKE STAND
GEB OOR TEN
24-11: M agda D angez, v. H endrik  en 
M aria  S troo, V oorhavenl. 80; R edgy K no- 
ck a e rt, v. C aro lus en  M a rg a re ta  S çhaes- 
sens, S t. Jo riss tr. 21.
25-11: G in e tte  Goes, v. M arcellus en  
I re n a  V isser, N ijverhe id str. 53; E lisa­
b e th  W ieme, v. R oger en  A nna Coelus, 
S tene- M ichel M aes, v. E tien n e  en  M a­
r ie t te  Cordy, K erk str . 25; Edw in V an- 
h in sb erg , v. F e rn a n d u s  en  S im onne Ver- 
h o eg s tra e te , S t. C a th a rin a p le in , 4; Je a n  
Lecom te, v. M arcel en  F lo rine  Decock, 
M iddelkerke; R ita  H aest, v. R oger en 
M arg u e rite  D ew achter, W estende; Je a n  
D am m ans, v. J e a n  en  S u zan n a  De Reu,
P la ttee l, G elijk h e id str . 98; L udovica Puis, 
52 i., W we H enricus M estdagh , S tene.
28-41: R o sa lia  D evisscher, 64 j., echtg . 
H en ricu s  K n o ck aert, S tu iv ers tr . 30.
29-11: R o nny  V erstrae te , 8 dg, S in te  
K ruis.
30-11: Nelly L abiau , 37 j., ech tg . Cy- 
riel M aes, De P a n n e ; I rm a  M aes, 68 j., 
Wwe A lfred De Gryse, S tee n b ak k e rs tr. 
99; C o n s tan t V erm eersch , 74 j., W dr M a­
ria! D egrendele, D iksm uide.
1-12: M aurice Pluy, 1 dg, W estende; 
M aria  P root, 14 j., T orhou tstw g , 15.
H UW EL IJK EN
29-11: R o land  Com m eyne, bak k er en 
R osa V an R icksta l, n a a is te r ;  M aurice
N ieuw poortstw g, 507; R o land  D aem s v. Deia f0n ta in e , b e ro ep sm ilita ir  en  M aria
A drien  en  M aria  B elpaem e, K aa is tr . 59.
26-11: R o land  C a th e rin , v. Ju lien  en 
I rm a  Politer, K u rsa a l O ost H elling, 7; 
R onald  Byl, v. O scar en Y vonne V anden
V anm aeckelberghe z.b.; R o b e rt Peene, 
bed iende en  M arcella  Duyck, z.b.; Va- 
lère Y dens, zeem art en  R ache l L aforce. 
2-12 : C am iel D ecram er, bed iende en
V erbee ld t U : ge z it in  een  gezellig, 
rood-fluw elen zitse l v an  onze s ta d s­
schouw burg, en  h e t  doek w ord t gehaald  
een  p a a r  m in u te n  n a  ach t.
Bij e rv a rin g  w eten  de v as te  bezoekers 
d a t  d i t  bij NUT EN VERMAAK geen 
ijd e le  w oorden zijn . E r w o rd t in d e rd a ad  
nauw gezet de h a n d  gehouden  a a n  deze 
goede gew oonte, om  d iegenen  die zich de 
m oeite  ge tro o sten  op  t i jd  te  versch ijnen , 
n ie t  te  leu r te  s te lle n  to t  aanm oed ig ing  
v an  een p a a r  laa tk o m ers.
D us : h e t  g o rd ijn  sc h u if t m e t typisch 
geschu ifel opzij en de n ieuw sgierigheid  
v an  de toeschouw er o m tre n t de m ogelijk­
h eid  van  een  noo it tev o ren  gezien de­
corum , w o rd t aldus in  een  o n d ee lb aar 
m o m en t v a n  adem loze s tilte  bevredigd, 
of n ie t. D aa rn a , n a a r  gelang  voornoem de 
bevred ig ing  groo t is of k le in  bij deze eer­
s te  oogopslag, w orden  n eu zen  gesnoten , 
k u ch en  gekuch t, zu c h te n  geloosd of een 
bew onderend  «Oh» gem om peld.
In  h e t  geval d a t  ons bez ighoud t zal 
laa ts tg en o em d e  u itin g  w ellich t doorslag  
gevend zijn  op 17 D ecem ber, w an t, d an k  
zij de w elw illende sam enw erk ing  v an  h e t 
schouw burgpersoneel, w aa ro n d e r we in  
de ee rste  p la a ts  de h e e r  D ebusschere d ie­
n e n  te  verm elden , w o rd t e r  d ien  avond 
voor een  ech te  v errassin g  gezorgd. Een 
k o r t b lijspel m e t n am e  : O, M ijn h ee r ! 
g a a t  h e t  reeds aangekond igd  «Om W ille 
v an  de Sm eer» vooraf, zoda t h e t  een 
to n ee lavond  w ord t van  h e t  ouderw etse 
allooi, t.t.z. een  goed gevulde, gevarieerde 
o n tsp an n in g sav o n d  m e t h a r te lijk e  la ch ­
buien.
Het lot van het 
Koninklijk Paleis
H et K o n in k lijk  C halet, b e te r  gekend ais he t 
K o n in k lijk  Pa leis, s ta a t  nog steeds in  z ijn : 
naoorlogse  to es tan d  en to t  op heden w erd 
w ein ig  gedaan  om deze p u inhoop  op te  ru i­
m en of te  herbouw en. De s tad  d rong  aan  op 
een op lossing , doch an tw o o rd  b leef u it.
T hans zou toch b in n en k o rt de G root-M aar- 
schalck  van het Hof zich te r  p laa tse  begeven, 
ten  e inde zich te  vergew issen  van de hu id ige  
to es ta n d  en m et de p laa tse lijk e  a u to r ite ite n  te 
o nderhandelen  over h e t lo t van h e t C halet. 
V ooralsnog b l ij f t  de v raag  open : zal men 
herbouw en, a fb rek en , ie ts  an d ers  bouw en of 
w at ? D estijd  w erden a lle rle i p ro e fb a llo n n e ­
tje s  de lu ch t ingezonden. H open we d a t e in ­
de lijk  een beslissing  v a lt, op d a t m en voor 1951 
toch  reeds de om geving zou kunnen  o p fleu ­
ren . H r
lich tin g  van de zw are  fin an c ië le  las t, '  e lk e  op 
O ostende ru s t, voor gevolg hebben . A ldus 
s taan  tegenover de slech te  v o o ru itz ich ten  de 
gew ettigde verw ach tingen  in zake w ederop­
bouw en fin an c ië le  o n tla s tin g , d ie e r  onze be­
vo lk ing  m oeten toe  aan ze tten  zeker te .-ocien 
en in n ie ts  de v o o rbere id ing  voor het seizoen 
1951 te  verw aarlozen.
De bevolking w eet d a t 1951 in  bet teken  
zal w orden g e p la a ts t van de v isse rij. Nog zes 
volle  m aanden  liggen voor ons. H et m oeten 
m aanden  w orden van in te n se  voorbere id ing , 
van gedach ten  w isseling  en p lan n in g . Ju is t  nu  
donkere  w olken aan  de ho rizon  verseiltjn en , 
d ienen de k rach tin sp an n in g en  verdubbeld  om 
van he t v is se r ijja a r  1951 ie ts degelijks te m a­
ken. Iedere  h an d elaa r, iedere  v e ren ig ing , iede­
re  d rankgelegenheid  o f re s ta u ra n t kan  p z ijn  
eigen o rig ine le  w ijze aan  de o n tw ik k elin g  van 
h e t zeev isserij m o tie f m eew erken. L aa t ons 
O ostende in  1951 een op en top  v isse rijk le u r 
en a tm o sfeer schenken en we zullen  ten m in ste  
he t ja a r  1950 evenaren . H r
Gemeenteraad
H eden, V rijd ag  8 D ecem ber te  15 u u r, v e r­
g ad ert de G em eenteraad . Op de dagorde  s taan  
o.m. volgende pun ten  :
V erslag over de ad m in is tra tiev e  to es tan d  
1949; O rganiek  reg lem en t van he t stad sp erso - 
nepl : w ijz ig ing ; Personeel - B ezoldigings- 
schalen  : w ijz ig in g ; P o litiev ero rd en in g
B ouw reglem ent : w ijzig ing  van a r t.  47; U it­
b re id in g  gasn e t en op en b are  v e rlich tin g  - 
O vergang g e lijk stro o m  n a a r w isselstoom  : 
aan v raag  to e lag en ; K on in k lijk e  Schouw burg - 
A anleggen e lectrische  in s ta lla tie  decorm aga- 
z ijn  - L astenboek  : go ed k eu rin g ; C.O.O. - Le- 
veringen  : u itvoeren  van  leveringen  en w er­
ken voor aan s lu itin g  van de in s ta lla tie  voor 
rad io log ie  van het b u rg e rlijk  h o sp itaa l; C.O.O. 
L everingen : levering  van een e lectro -ence- 
p halogaaf voor het b u rg e rlijk  h o sp ita a l;  C.O. 
O. - Leveringen : levering  van een to es te l voor 
h e t m eten van b asaa lm etab o lism e; S tad sb e ­
g ro tin g  1950 : w ijz ig ing  van k re d ie te n ; A an­
koop to es te llen  voor openbare  b a d in s ta lla tie  
school C onscience - L astenboek  : goedkeu­
ring . — Geheim e z ittin g  : H u u rd ersco -opera- 
t ie f  «De G elukkige H aard» : a an d u id in g  van 
v ertegenw oord igers S tad ; B ijzondere  H aven­
com m issie  - S am enste lling  : a a n v u llin g ; B u r­
g e r li jk  h o sp itaa l - G eneesheren  ; vern ieuw ing  
van m an d a a t; B enoem ing van een geneesheer 
van de bu rg erlijk e  s ta n d ; S ted e lijk e  jongens- 
vakschool en m eisjesberoepsschool - P e rso ­
neel : h e rv as ts te llin g  van w edden; S ted e lijk e  
V isserijschool : idem .
HET  GALABAL V ER ENI GIN G DER 
OUD-LEERLINGEN EN VRIENDEN 
K O N IN K L IJ K  ATHENEUM OOSTENDE
Deze sc h itte re n d e  feestavond  v an  Za­
te rd a g  11. is een  én ig  succes geworden!!
Een zeer ta lr i jk  en  u itgelezen  publiek J  
en  h e t  alom gekende o rk est «THE SKY-f 
LINERS», d a t  een  ongew oon gezellig 
sfeer schiep , w erk te n  er a a n  m ede dit 
G a lab a l to t  een w aa r fe s tijn  te  doen uit­
groeien, w aa rv a n  de faa m  een  waarborg 
zal z ijn  voor de toekom st.
H ieronder de lijs t d e r w innende  num-
 ___ ^ ______  m e rs  v an  de tom bola, w aa rv a n  de prijzen j
r zij ¡i” oök* vërk ri j g b aar k u n n e n  a fg e h aa ld  w orden op h e t Kon. 
ie, V ind ictivelaan , 2, A theneum , St. P e te rsb u rg s tr ., Oostende. 
L o ten  :
BAL DES CANARDS
H et is  op 20 J a n u a ri  1951, om 21 u u r, dat 
he t N a tio n aa l V erbond der O ud-K rijgsgevan- 
genen (sectie  O ostende), ten  ba te  van h a a r 
steu n k as , he t g ro o t «Bai des C anards»  zal la ­
ten  doorgaan  in de sa lons van he t S ted e lijk  
C asino, d ie lu is te r r i jk  zullen  v e rsie rd  w orden.
De oud-K.G.’s hopen dan ook da t h e t p u ­
bliek  zeer ta l r i jk  d it bai zal b ijw onen , w elke 
hen h e t genoegen zal ve rsch affen  een aan g e­
nam e avond  door t.e b rengen  en  teg e lijk e r ti jd  
hen de gelegenheid  zal geven een lie fd ad ig ­
he idsw erk  te  steunen .
Een p rach tig e  tom bola , aan 2 fr. h e t b ilje t, 
zal een g ro o t a an ta l schone p rijzen  u itde len  
aan  de gelukk ige w in n aars . De b ilje tte n  zu l­
len in om loop g eb rach t w orden door de leden 
van h e t V erbond, m aar 
in h e t ho te l N orm and 
w aar de p rijz en  zullen ten to o n g este ld  w orden 
van N ieuw jaar a f  .
De ingang  voor het bai is vastg es te ld  op 30 
fr., de k a a r tje s  z ijn  te  v e rk rijg en  in h e t ho tel 
N orm andie  en ook in het loca tieburee l van het 
Casino.
De avond k led ij is zeer gew enst, m aar n ie t 
v e rp lich tend .
TOMBOLA TON EELAFDE LING 
S P O R T V E R E N I G IN G  ZEEWEZEN
T om bola in g erich t door de T o neelafde ling  
van de S p o rtv e ren ig in g  Zeewezen O ostende 
ten  voordele  van  de W eesk inderen  van de 
Ibis. O v erb lijvende  lo ten  w elke nog n ie t a fge­
h aald  w erden :
6107 1054 6878 3241 3128 3601 1858 6041 1492
5714 5518 2569 2563 6376 3981 6134 3641 1642
4844 3432 1644 6094 6274 1886 4700 1140 1596
3380 3250 4846 6939 3167 6461 1639 1883 1383
6e09 2122 5478 5813 3611
Deze lo ten  kunnen  nog a fgehaald  w orden 
in  café «P rin s B oudew ijn», S t S ebastiaan - 
s tra a t ,  O ostende, to t  10 dezer.
1055 1249 1301 1367 1481 1702 1707
1716 3018 3028 3029 3100 3218 3302
3453 3502 3672 3743 3821 3971 4083
4151 4181 4616 4808 4916 5197 5200
5260 5267 5426 5562 5673 5743 5781
5907 5965 6039 6055 6210 6316 6411
6559 6652 6664 6683 6689 6719 6911
6957 6997 7077 7110 7119 7120 7150
7180 7285 7368 7453 7476 7543 7638
7706 7710 7731 7813 7865 8051 8257
8417 8467 8483 8490 8538 8599 8681
8999 9281 9299 9384 9407 9421 9653 ,
9693 9706 9797 10165 10487 10655 10680
F E ES T E L IJ K H E D EN
H u u rt een  p ick-up  m e t fon o p la ten , per 
dag, p e r  w eek of p e r m a an d . R ad io  M ar- 
lein , C h r is t in a s tra a t,  85, O ostende. 
Tel. 71.725.
11020 11129 11209 11355 11361 11382 11411
11498 11665 11836 11843 11888 11906 12014
12179 12250 12255 12425 12521 12852 12877
12937 12991 
O m slagen  :
127 164 188 
353 
453 
545 
690 
982 
1004
333
442
538
689
926
1000
358
453
550
739
188
386
466
567
757
1055
1224 1226 1237
212
411
470
588
805
1092
1271
236
414
483
606
807
1113
1277
277
423
486
637
835
291
426
519
655
858
322
428
520
676
923
1115 1141
DE RAMP VAN DE «PR INSES  ASTRID»  
VOOR DE OOSTENDSE 
VRE DE R E CH T ER
Zoals m en  w eet w erd  door de r e c h t­
h eb b en d en  v an  de s la c h to ffe rs  v an  de 
B elg ische s ta a tsp a k e tb o o t «P rinses As­
trid»  een  proces in g e sp an n e n  tegen  de
B oeken doen de m en s herleven  
«Noordzee B oekhandel»  zal z’U geven.
GR I- GR I
Heden, V rijdagavond  8 D ecem ber, gaat 
de opvoering door v an  «Gri-Gri», de zeer0 , .  „ i a .  t m v t r n ü H i n  U u C i i l l  U U U I  V e l i i  l » , U C ZiCCl
S ta a t  nopens de u it  te  k e re n  vergoed - luim ige operet t e op m uziek v an  Paul
SC H R IJF- en REKENMACHINES 
koopt U b es t bij 
« NOORDZEE BOE KHANDEL »
22, V ind ic tive laan , O o  s t e n d e
gen.
De n a a s tb e s ta a n d e n  d er v ijf  s la ch to f­
fers  w erden  verdedigd  door M eester De 
G raeve u it G en t. M eester V inck tra d  op 
a is  verd ed ig er van  de S ta a t. De verde­
d iger d e r  a a n k la g e rs  bew eerde, d a t de 
w et op de ongevallen  op zee toepase lijk  
w as op h e t  S taa tsp e rso n ee l van  de Ma-
Lincke.
Zoals v roeger reeds m edegedeeld, wordt 
de v erto n in g  gegeven door h e t gezel­
sch ap  v a n  h e t  H ac ien d a  T h e a te r  van 
A ntw erpen , m e t de bekende operettezan­
geres, S im onne V an P a rijs , in  de titelrol. 
Een zeer hom ogene b eze ttin g  alsmede
rin e  T a â r r a M r ”V in c T ‘an tw oordde d a t  h e t Su n s tie  aan g esch rev en  H acienda bal- riñe , w aarop  M r v in c k  an t oo idoe  a a t  le t d rag e n  zorg voor h e t sukses van  deze
avond. Er z ijn  nog enkele goede plaatsende s ta a tsb e a m b te n  geno ten  van  een pen  sioenstelsel. voorzien door de w et van  
21 Ju li 1844 en  d a t  d it ste lse l veel voor­
deliger is d a n  d it der ongevallen  op zee. 
Mr. D egraeve behandelde d aa ro p  h e t 
th e m a  «veran tw oordelijkhe id  v an  de 
S ta a t  te n  o v ers taan  v a n  h a a r  zeelie­
den» en  besloot d a t de verongeluk te  zee­
lieden  re c h t h ebben  op de vergoeding we­
gens ongevallen  op zee.
Na de opm erk ing  v an  M r Vinck, die
besch ikbaar.
ALBERT PREJEAN TE  OOSTENDE
Deze bekende v ed e tte  van de Franse 
film , zal te  g as t z ijn  in  de Koninklijke 
S chouw burg  op Z ondag  10 December, in 
de com edie in  3 bed rijv en  v an  Tristan 
B ern a rd , «Le P e tit  Café».
De v erto n in g  g a a t door in  decors en
betoogde d a t  de S ta a t  geen red e r  is en  costum es van  P arijs . H et 2e bedrijf is
d e rh a lv e  n ie t onderw orpen  is a a n  de w et een  trouw e w eergave van  een elegame
op arbe id songevallen  op zee, w erd de zit- avond bij M ax im ’s 1900.
tin g  geheven. U itsp raa k  op 9 J a n u a r i.  G o rd ijn  te  20 uur.
BREDENE
GE H E IM Z IN N I G  ZAAKJE
T ijdens een  tw is t in  de T im m erm an  
s t r a a t  w erden  door M arguerite  D. bedre i­
g ingen  g eú it a a n  h e t  ad res v an  V ictor 
G. Zij v e rk la a rd e  d aa rb ij G. te  k u n n en  
b e trek k en  in  een  goud- en  z ilverd ie fsta l
De r ijk sw a c h t kw am  d it te r  ore en  de 
tw ee p ersonen  w erden  opgeleid. N a on­
d erv rag in g  kon  de vrouw  h u isw a a rts  ke­
ren , doch  de m a n  bleef aa n g eh o u d en  
voor v e rd e r onderzoek. H r
V errassing  voor de  Ib is jongens
Zondag, 11., tijd e n s  de bezoekuren  van  
de ouders, w erden  de Ib is jongens op een 
p re ttig e  m a n ie r  ve rrast.
Een a fv a a rd ig in g  v an  de SK V O vrienden 
kw am  h u n  v e rg a s ten  m e t een  bezoek van  
S in te rk la a s  in  hoogste igen  persoon. De 
vreugde v an  de jongens en  de o n tro erin g  
v a n  de ouders w as algem een. Zij w er­
den  r ijk e lijk  bedeeld  m e t appelen , si­
n aasap p e len , b an a n en , speculoos, choco­
lade en  an d e re  snoeperijen .
E en  h a r te lijk  p ro fic ia t a a n  de V ism ijn- 
v rien d en  w egens d it  m ooi in it ia t ie f  en 
vooral h a r te l i jk  d a n k  voor de m ild  be­
dee lde  geschenken.
G I F T  VOOR DE IBIS
De B u rg em eester de r s tad  O ostende o n t­
v ing  vanw ege een onbekende schenker, de som 
van 140 fr., bestem d voor h e t K o n in k lijk  W erk  
Ibis.
«DAGERAAD» MAAKT ZICH 
V ER D IE N S T E L I JK  BIJ  HET 
T ON E EL P U BL IE K
leden  m e t geheel an d e re  ogen zijn ont­
haa ld .
D it alles n ee m t n ie t weg d a t de ver­
to lkers op een v e rd ien ste lijk e  avond mo- 
H e t h e e f t onze bew ondering  afgedw on- g«n te rugb likken , w aarb ij mag. gezegd
gen  d a t  «DAGERAAD», de toneelg roep  w orden d a t h e t zeer zeker een goede ge- 
v an  B redene, die z ijn  ee rste  p la n k en - w oonte is om  h e t publiek  te  vergasten 
koorts a c h te r  de rug  h ee ft, h e t  reeds op een zo groot m ogelijke verscheiden- 
a a n d u rfd e  om  m e t een ro m an tisch  spei heid  v a n  genres. H et zou een tekortko- 
m e t f i jn b e sn a a rd e  k a ra k te r te k e n in g e n  m ing  zijn , ind ien  er geen m elding werd 
u it  te  pakken . D onderdag  28 N ovem ber g em aak t v an  de v o rdering  in  h e t spel- 
jl. teg en  20.30 u. w as h e t  «zo ver» en  g eh a lte  v a n  Mej. D am m an . Mei. Van Lier 
de tr illen d e  m enig te , die de zaa l M on- h a d  ook bep aa ld  goede ogenblikken; in 
d ia l w ederom  bevolkte, z a t m e t ingehou- de scène m e t de in b rek e r h ad  ze een 
den  v erw ach tin g  h e t d ich tgeschoven  to- tik je  m éér geschrokken  m ogen doen. Ook 
nee lgo rd ijn  te  b es ta ren . A. V erm oortel h e e f t ons aangenaam  ver-
Toen h e t  geklop a c h te r  de sch erm en  r a s t  door een  z ich tb a re  inspanning  om 
h e t  p a th e tis c h  m o m en t aankond igde , en  to t  m eer soberheid  te  kom en. Hij heeft 
onm iddellijk  d aa ro p  de «m an v an  de cou- z ijn  v ad erro l zo reëel m ogeliik beleefd, 
lisse» z ijn  w erk  deed, w erd h e t  één  en- V erder liep de regie van  W alter Ge- 
th o u sias t, be leefdheidshalve ingehouden , selle v lot van  s ta p e l en  de rolkennis was 
gem om pel v an  bew ondering  a a n  h e t  goed, zoda t de o p g eefste r (souffleuse) 
ad re s  v an  de decorbouw, w aarm ee d h r  m e t een  blos v an  vo ldaanhe id  uit haar 
C. G eselle w eer eens een  s ta a l t je  gele- b ak je  kon k ru ipen , 
verd  h e e f t v a n  z ijn  onverm oeide w erk- M et to n e e lh o n g e r zien we u it naar de 
k ra c h t en  bezieling. volgende p re s ta tie  v a n  deze belovende
«In  h e t  D uister»  is een  spei v an  de toneelgroep . A. MAES Jr.
oude stem pel, d.w.z. d a t  h e t  publiek ,
s inds enke le  ja re n  verw end g e ra a k t door B U R G E R L IJ K E  STAND 
een  v e rf ijn in g  in  de d ra m a tisc h e  tech - H uw elijken : V ram bou t G ustaaf met 
n iek , de in tr ig u e  a l te  gauw  door h ad , G reven  E lisab e th : S an d e rs  Edouard met 
zoda t deze n ie t to t  h e t  einde kon  g aan d e  Nyssen E ste lla ; H anseeuw  André met Ta- 
gehouden  w orden. H et derde  b ed rijf  w as v e rn ie r  S im onne.
d a n  ook to ta a l  v a n  sp a n n in g  on tb loot, H uw elijksafk . : Labeke Victor, visser, 
n a  de b an a le  d ie fs ta l v a n  h e t  2e bed rijf. O ostende en  B o ssaert S im onne, fabrlek- 
W a arsc h ijn lijk  zou d it  s tu k  50 ja a r  ge- w erkster, B redene. ______
Rechtbanken
B erghe, E. B e e rn ae rts tr . 142; N orbert Dil- Jacq u eiine  Duyck, z.b.; Jo sep h  D egruyt- 
d ick  v. F ra n ço is  en  L ucienne A speslagh, te r  m ecan iCien  en  V iv ianna  Decoo, op- 
S ten e ; H ilde Boydens, v. H onoré en  Jo- d ¡en ste r ;  L udovicus P eene, bouw m eester 
h a n n a  V erschooren, W aterm aal-B os- en  O ngele V an Bossche, z.b. 
voorde; R onny W eyne, v. R o b e rt ™en
A m andine De G roote, P rin s  Boudew ijn- 
s t r a a t  2
27-11: J e a n  L auw ereins, v. O scar en 
S u zan n e  B ourdeaux , S ch ip p e rss tr. 44.
28-11: O d e tte  L auw ereins, v. F ra n s  en  
Jacb u e lin e  Holm , H en n ep str . 30.
29-11 : Eddy Q uin tens, v. O m er en  M ar­
g a re th a  V anm assenhove, O udenburg ; 
J e a n n in e  T herry , v. P e tru s  en  M arie De­
v in  ck ,Pr. V ercouilliestr. 16; M aurice 
P luy, v. G eorges en  Ja$ê V lassenbrouck
F E ES T E L IJ K HE D EN
H u u rt een pick-up m e t fon o p la ten , p e r 
dag, p e r  week of per m aan d . R ad io  M ar- 
lein, C h r is t in a s tra a t,  85, O ostende. 
Tel. 71.725.
H U W E L IJ K S  AANKON D »GINGEN
3-12: Bousse G aston , ijzerlasser, Nieuw- 
str. 19a en  B lan q u e t Denise, z.b., Am- 
s te rd a m str. 17! B u taeye Je an , n ijv e raa r ,
W estende- M ichel De S éttach t, v. R obert A alst en  H uys O dette, z.b. P rin ses  Cle- 
e n  M agdalena Mally, G iste l: R osette  m en tin ap le in , 34; Jo n ck h eere  Lucien,
A dam . v. L ucien  en E lisabette  De S u tte r , bakkersgast, M annekensvere  en  D etu rck  
N ieuw poort. C larisse, w erkste r, W itte n o n n en s tr . 1;
30-11' Luc Toortelboom , v. A ndré en  P e n a  V illarraso , F rancisco , m ijnw erker, 
M aria  S tael, K oekelare ; R o b e rt Suykens, C h e ra tte  en B an d en  B ussche H erm ine, 
v G asto n  en  B e rth a  N ieland t, M aria - w erkster, K a iro s tr . 14; B eckers G eorges, 
T h e re s ia s tr  14; L in d a  E veraert, v. Al- le  Adj. R e fe ren d a ris  R ech tb . K ooph. te  
b e r t  en  M aria  B enoot, B redene; R ita  A ntw erpen , W dr v. M a th ild e  C assiers, 
B onte v A lb rech t en E s th e r  D egryse, A ntw erpen , en D ekeyser G ilberta , onder- 
S cho rè ; A n ita  V erhooghe, v. A rsene en w ijzeres, M aria -T heresiastr. 19.
M a rg rie t Vycey, Eernegem .
1-12 : Jo sian e  A lbrecht, v. R oger 
P a u la  S chepens, C h ris tin as tr . 117.
OVERLIJDENS
en ANDERE GEMEENTEN
R osseel (Cariei, m e tse r, O ostende en 
S tap p e rs  Jacqueline , z.b., S ten e ; D elaby 
Je an , beroepsm ilita ir, O ostende e n  Ge- 
v a e r t D iana, z.b., S tene ; De M eyer Roger,
26-11 : Ludovicus D epaep, 74 j., w dr Id a -  m ekan ieker, V eurne, (voorh. O ostende), 
lie De S cheem aecker, ech tg . A ugusta  Ko- en  T hom as G erm aine, z.b., V eurne; V er­
ten , Iep e rs tr . 40; A d rian a  Boehm e, 70 j., h a a re n  C harles, elec trieker, O ostende en 
Wwe A lphons T im m erm an , C h ris tin as tr . A bbenbroek Hélène, n aa is te r , G e n t; La- 
47; R o m an ia  P erquy, 73 j., ech tg . Ludo- beke V ictor, 'v isser, O ostende e n  Bos- 
v icus T jonck, S n aask erk e ; O scar V an- s a e r t  S im onne, fab riek w erk ster, Bre- 
dew alle, 69 j„ ongeh. G elijk h e id str. 161. dene; D u trieuv  Roger, w erkm an , Fon-
27-11: C lem en tin a  V antyghem , 77 j., ta in e - l’Evêque, (v rh . F o n ta in e  V alm ont) 
Wwe F ra n s  V anw ynsberghe, F o rtu in s tr . en  A nzem pam ber R achel, w erkste r, F on- 
16; Leonie B a s ta e rt, 75 j., echtg , A imé ta in e -l’Evêque, (voorh. O ostende).
COR REC TI ONE LE  REC HTBANK 
VAN VEURNE
COULIER H enri, s tukadoor, K oksijde, 
s tro p en , 1000 fr.
MOEYAERT C am ille, m etser, De P a n h e  
stro p en , 1500 fr.
DEPUYDT M arcel, m e tse rg ast, te  De 
P an n e , beled ig ingen  en  vrijw illig  slagen  
a a n  R yssen V ictor: 360 fr. en 100 fr. 
boete <en v erb e u rd v e rk la rin g  van  een 
broodm es.
KWACHA W ilhelm , O ostende, leu ren  
zonder to e la tin g : 300 fr.
COR REC TI ONE LE  RECHTBANK 
VAN B R U G GE
HARTEEL David, red e r  te  De P an n e , 
sm aad  a a n  de R ijk sw ach t, 500 fr.
DEWULF Alberic, v e rh u u rd er, O ost­
ende, sm a ad  a a n  de R ijk sw ach t, 600 fr.
DE PAUW Fl., ho te lie r, O ostende, 
sm aad  a a n  de R ijk sw ach t, w ederspann ig - 
heid  e n  d ro n k en sch ap , 1300 fr.
BOETSTAFFELI I JKE REC HTBANK 
TE  B R U G GE  
DRIE JONGE O O S T E N D E N A A R S  
VEROORDEELD  
DIEFSTAL V A N  GELD EN G O U D
Vóór de b o e ts tra ffe lijk e  re c h tb a n k  te  
B rugge v ersch en en  de O o sten d en aars  
P au l R yckew aert, M aurice F lorizone en 
Jozef M artelez, on d ersch eid e lijk  17, 18 
en 19 ja a r  oud.
I n  A ugustus w erden  deze d rie  jonge­
lieden  aa n g eh o u d e n  w egens d ie fs ta l v an  
geld en  goud.
De ee rste  tw ee w erden  veroordeeld  
to t  1 ja a r  g ev a n g en iss tra f  en 1000 f-r. 
boete en  w erden  to t  h u n  m e e rd e rja rig ­
heid  te r  besch ikk ing  gesteld  v an  de re­
gering.
De derde, een  m edep lich tige  v a n  Flo­
rizone w erd  veroordeeld  to t  3 m a a n d e n  
g ev an g en iss tra f en  1000 fn  boete.
VERGU NNIN G ROOM- EN 
C ONS UM PTI E  IJS
Op D onderdag 21 D ecem ber 1950, te  11 uur, 
zal in het K ab inet van de  h eer B u rg em eester 
overgegaan w orden to t de o pen ing  van de 
aanb ied ingen  b e tre ffen d e  he t in  verg u n n in g  
geven van he t s ta n d rec h t voor de verkoop 
van room - of co n su m p tie ijs , g ed urende  de pe­
rio d e  g aande  van 1 J a n u a ri 1951 to t  31 Decem ­
ber 1951 of van 1 J a n u a ri 1951 to t  31 Decem ­
ber 1953.
Alle in lich tin g en , alsook de v o o rw aarden  
b e tre ffen d e  deze aanbested in g , z ijn  te  beko­
m en op he t bureau  van het se c re ta r ia a t ten  
s tad h u ize .
E ER S T E  SNEEUW AAN DE K US T
M aandagvoorm iddag  om 10,10 u u r, dw ar­
relden te  O ostende de eerste  sneeuw vlokken 
n eer en ’s nam iddags om 15 u u r kwam  een 
w are sneeuw storm  opzetten . Doch het m ilde 
zeek lim aat scheen het te  zullen  ha len  op Ko 
n ing  W in te r, w an t de sneeuw  b leef n ie t lig 
gen. Doch ’s avonds herbegon  h e t opnieuw  
en d itm aal kregen we dan toch ouze w itbe 
sneeuw de daken  en s tra te n .
ERN ST IG E BOTSING
Z aterd ag n ach t om 2 u u r deed zich op h e t 
k ru isp u n t van  de V ind ictivelaan  en de H. 
S e rru y slaan  een zw are b o tsin g  voor tu sse n  
tw ee personenw agens. De ene, b e s tu u rd  door 
V anhove F ran s, w onende Square  M arguerite  
te  B russel, w erd wel tw eem aal ro n d  geslin  
gerd , te rw ijl de andere , b e stu u rd  door C orve­
leyn G ustaaf, P a ssc h ijn s tra a t, 65, O ostende 
in de boom pjes te re ch t kwam . M evrouw C or­
veleyn liep h ie rb ij s lech ts lich te  v e rw o n d in ­
gen op. H et kon e rg er z ijn  geweest.
NIEUWPOORT
A PO T H E E K D IE N S T  «Op eigen ta p i j t  zal h e t  zo gemakkelijk
A potheker AMER Y , K erk s tr . open v an  n ie t  gaan»  is n u  de slagzin welke we
8 to t  12 en  v an  16 to t  18 u. de verslagenen  h o ren  sakkeren in hun 
lo k aa l bij C h a rles  Demeyere, M arkt­
p laa ts , N ieuw poort.BRAND !
V rijd ag  ro n d  12.30 u. w erd onze s ta d  
door h e t  geloei der s irene v e ro n tru s t, 
w elke «b tand»  m eldde ! E en  s tro o m ijt 
s to n d  in  lich te  laaie  te  S t. G oris, bij 
landbouw er Aimé Lones, h o fs ted e  «Vio- .
le tte» . H et pom pierkorps v a n  N ieuw poort besteller e n  V erleene Monique, z.b. bei- 
w as in  rek o rd tem p o  verzam eld  (a c h t den  v an  N ieuw poort. 
m in u ten ) en  snelde te r  h u lp . Door h e t
B U R G E R L IJ K E  STAND
G eboorten  : A dam  R osette , v. Lucien en 
De S u tte r  E lisabeth .
H uw elijken : C alcoen Hendrik, brieven-
TeiCing aan mato.’caoe’ituigen, 
aan(ïangutagen& en 
mecdanidch tuig
De B urgem eester b ren g t te r  ken n is  van alle 
belanghebbenden  d a t de ja a r li jk se  te llin g  van 
de in de stad  voorhanden  z ijn d e  m o to rv o er­
tu igen , aanhangw agens en m echanisch  tu ig , 
van bepaalde eategoriën , m erken en  ken m er­
ken, p laa ts  h ee ft van 1 to t 20 dezer.
Alle e ig enaars o f houders van  voertu igen , 
a lsm ede de personen  die, hoe dan ook, m o­
to rv o ertu ig en  verhandelen  w orden verzoch t de 
in de stad  aan gep lak te  b e rich ten  te  raad p le ­
gen cn de voertu igen , die aan de vereiste  
voorw aarden  voldoen, op h e t M ilitiebureau , 
G istelsteenw eg, 8, aan te  geven.
A anm erk ing  : M oeten n ie t gete ld  noch aan ­
gegeven w orden, de lim ousines en s ta tio n ­
w agons van m inder dan 16 Fisc. P.K.
spoedig in g rijp e n  kon  de b ra n d  beperk t 
w orden, en  zowel s ta llin g e n  ais de hof­
s tede zelf g ev rijw aard  b lijven.
A an onze k ran ig e  b lussers een 
p lu im p je  !
G IF T EN  VOOR HET MUSEUM
In  de la a ts te  w eken m och ten  wij de 
o n tv a n g s t boeken van  ta lr ijk e  giften : 
V an  M r en  Mw. Dejaegher-Gommers. 
B russel: fo to ’s, h e rin n e rin g en  van vóór 
1914 en  h e t w erk  v an  Ingen ieu r Demey 
over de B elgische K u s t en Nieuwpoort 
1885.
V an de H eer M aurice Cock, Brussel, 
zoon v an  d h r  Em ile Cock (B estu u rd er
DE «WIENER SAENGERKNABEN»
V rijd ag av o n d  ging de1 langverw ach te
zan g av o n d  door v an  deze beroem de ____  __________
groep za n g e rtje s  in  de stedelijke H alle. d e r ^ q j .^  de N ieuport»  v an  1893 to t 1910) 
N ie tte g e n s ta a n d e  h e t gure  w eder w as de b e lan g rijke fo to ’s v an  h e t oude Nieuw- 
opkom st bevredigend. Z angstukken  w er- p0o rt en  de kerk  v an  vóór 1914. 
den  u itgevoerd  van  beroem de m eesters, Mevrouw  Wwe Adolf Dingens-Claeys en 
en  de k ris ta lle n  stem m etjes veroverden  A rth u r  Coppens-D ingens, beiden
d a n  ook aa n s to n d s  alle h a r te n  van  de Q.e n  ^ schonken  m ooie zichten der 
m uziek- en zangliefhebbers. Na elk nu ra- slu izen en fo to ’s v an  m aatschappijen, 
m e rtje  w erden  deze k inderen , w a n t de De H e e r  No ta r i s  Den is  overhandigde
oudste  is nog geen v eertien  ja a r , op een 
dav eren d  ap p lau s o n th a a ld
vanw ege d h r  A. V andoor m  uit Brussel, 
een d r ie ta l b rieven  to t' h e t  stad sb estuu r  
g eric h t in  1830-31.
TONEELLEVEN TE  NIEUWPOORT 
WEG MET DE ZORGEN
Op Z ondag  10 Dec. a.s. treed t het Dick-
B KL J ART MATCH
De club «Nut en V erm aak» is op u it­
nod ig ing  v an  de «B ilja rt V rienden» v an
O ostdu inkerke overgegaan  to t  h e t  be- _______   Si®!®___
tw isten  v an  een  eerste  on tm oeting , welke SOn ’s T h e a te r  B ureau  in  de Stadshalle 
doorg ing  in  h e t  «Jagershof»  bij N euville 0p.
op Z a te rd ag av o n d  11. Ten voordele v a n  de plaatselijke afde-
Deze m a tc h  leverde de volgende u it-  u n g v a n  h e t  R ode K ruis, werdt onder 
slag  op : de t i te l  «Weg m e t de zorgen» een bont
B runeel (O ostdu inkerke) 200 p.: V anhee sp ek tak e l van  show  en  rhythm e ten !o- 
113 p., 19 b e u r te n ; H alew yck (O) 200 p.; nele  geb rach t, w aa rin  h e t zo bekende 
D evroe (N) 167 p., 19 b.; D esch ilder (O) Zuidzee-trio  de h o o fd a ttrac tie  uitmaakt. 
100 p.; D obbelaere (N) 96 p., 19 b.; Se- D euren  open  te  19 u. Gordijn 19.30 U. 
s ie r P. (O) 100 p.; M y tten aere  (N) 73 p., P rijzen  der p la a ts e n  : 30-65-20 fr.
23 b.; B runeel (zoon) (O) 100 p.;, V ileyn K a a r te n  te  bekom en bij de Heren
(N) 45 p.. 14 b.; D ebeerst (O) 41 p.; De- R eunbrouck , Sesier, Markey, alsook ’s 
voogh t (N) 60 p., 22 b.; M a ra n n e s  (O) avonds voor de v erto n in g  aan de ingang
42 p .; Vos (N) 60 p., 22 b.; N euville (O) der s tad sh alle .
60 p.; Rcse (N) 22 p., 18 b. N iem and zal dergelijke. enige gelegen-
Zo ais U zie t kon «Nut en  V erm aak» heid  w illen la te n  voorbiigaan om deze 
s lech ts  2 m a tc h e n  w in n en  en  zes klep- a r t is te n  persoon lijk  te  zien ontreden in 
p e rs  m oesten  h e t  o n d e rsp it delven. W eer h u n  ro m an tisch e  H aw aïaanse liederen, 
zal er k r i j t  a a n  de stok  gew reven wor- Dus allen  op 10 Decem ber a.s. om 19 u. 
den, e n  wel op 16 D ecem ber toekom ende, n a a r  de s tad sh a lle .
HET N IE U W  VISSERIJBLAD
B L A N K E N  BERG E
B UR GER LIJ KE  STAND
G eboorten : N eyts A ndré, v. T héodoor 
en V an B ien stm an  Ju lia , H eist; Salières 
C hristine, v. Léo en  S teenssens Angèle, 
R uzettel. 46; Croes M arie-T hérèse, v. Je ­
rom e e n  V andekerckhove M aria, K nokke; 
Bisschop R obert, v. A lexander en  V an 
Hecke S im onne, Zeedijk, 10.
O verlijdens: V andenbussche Edw ard, 
67 j., echtg . C a llier E m eren tia , K em m el- 
bergst. 28; D elannoy Jozefina , 35 ja a r, 
echtg. P le itin x  C harles, de S m et de Na- 
yerlaan , l i i .
H uw elijken: De Mey Ju lien , m ekanie- 
ker en  Boey M arie-T hérèse, z.b. (bei-> 
den a lh ie r) .
SINT BARBARAFEEST
T er gelegenheid  van  h e t  S in t B a rb a ra ­
feest, p a tro n e s  d e r  b ran d w eerm an n en , 
had Z ondag  in  de S in t R ochuskerk  een 
p lechtige zielem is p la a ts , te r  n a g e d ac h ­
ten is d e r  overleden  b randw eerlieden . 
Het volledige korps, een  a fv aard ig in g  
van de politie, a lsm ede de bu rgerlijke  
overheden  w oonden  deze p lech tig h eid  
bij. D a a rn a  tro k  h e t  b randw eerko rps 
n a a r  h e t  a rse n aa l, w aa r voor de n a a m ­
p la a t d er overleden  b ran d w eerm an n en , 
een m in u u t in g e to g en h e id  w erd be­
w aard.
ZEEBRUGGE
WERK VAN DE A KK ER
Op Z ondag  10 D ecem ber, te  15 u. v in d t 
er in  de zaa l der N onnekensschool in  de 
P a s to rie s tra a t, een algem ene v erg ad e­
ring p la a ts  v an  h e t  W erk v an  den  Ak­
ker. E r za l een  sp ree k b eu rt gegeven w or­
den door d h r  POLLET, P rov inc iaal Se- 
k reta ris.
ER WO RDEN WE ER COKES 
AFGEHAALD
O p d at Z eebrugge’s n ijv e rh e id  herleve, 
m oet vanw ege h e t  b u ite n la n d  een in te ­
resse voor onze afzetm oge lijkheden  be- 
■ s taan . Er is sp rak e  d a t  de C okesfabriek  
in de toekom st een  g ro te r  ren d e m en t 
zal hebben , en  d aa rvoo r m oet e r  ook een 
groter a fn a m e  volgen. Deze week kw am  
weer een  cokesboot, de Zweed «Aga» onze 
haven aa n d o en  voor een gro te  lad in g  co­
kes, die voor Noord A frika bestem d zijn. 
N aar v e rlu id t w orden  nog een  d rie ta l 
schepen verw ach t.
KAARTING
Op Z ondag  17 D ecem ber v in d t e r  in  
het S h ip  H otel een  k a a r tin g  p la a ts  van  
de K aa rte rsc lu b  «Na T aa k  V erm aak». Er 
zijn 500 fr. p rijzen . In sch rijv in g  van  7 
to t 8 u. ’s avonds. In leg  p er lid: 10 fr.
B U R G ER L IJ K E  STAND
G eboorten : D ’H o llander Georges. Even- 
dijk W est; L ezaire Hÿeddy, Z w anken- 
dam m e.
H uw elijksafk .: L ie rm an  F ranciscus,
sch rijnw erker m e t V an  F ra e t  G eorgette , 
z.b.; C h a rle t Ju les, sch ilde r m e t C roquet 
Liliane, z.b.
IN CAFE CENTRAL
M orgen Z a te rd ag  9 D ecem ber, in  Café 
C entral, bij T rip h o n  G oetha ls. k a a r tin g  
met 1000 fr. p rijzen . In leg : 15 fr. I n ­
schrijv ingen  v a n  7 to t 8 u.
A P O T H E E K D IE N S T
Z ondag  10 Dec. d h r  MOREAU, B akkers­
s tra a t ,  31.
F O NT E IN IE R S D IE NS T
V an 9 to t 16 Dec. F o n te in ie r  BOUTE 
Florim ond, C onsciencestr. 45.
S C HO LIN GS CEN TRU M VOOR 
JO N G E  WE RK L OZ E N
M aandag  jl. w erd in  de lokalen  v an  de 
s tedelijke  vakschool voor de tw eede m a a l 
een  sch o lin g scen tru m  voor jonge  w erk­
lozen geopend. 60 jonge w erklozen, on­
derverdeeld  in  d rie  p loegen v an  20, vol­
gen  er een  op le id ing  v an  zes m aan d , ais 
e lek trieker, m ek an iek er of sch ilder.
TONEEL NIE UWS
Z a te rd ag  16 D ecem ber te  20 u. in  h e t  
s te d e lijk  Casino, b re n g t de B ond d er To- 
n ee lv rien d en  ons de eerste  N ederlandse 
v erto n in g . H et gekende w erk  van  A g a th a  
C h ris tie  «Moord in  de P astorie» , zal op­
gevoerd w orden  door h e t  gezelschap van  
de KNS.
P rijze n  d e r  p la a ts e n : 50, 40 en  30 fr.
N a de voo rste lling  is de tra m - e n  a u ­
to b u sd ien s t in  de versch illende r ic h t in ­
gen  verzekerd . Locatie in  h e t  s e c re ta r ia a t 
v a n  h e t  s ted e lijk  Casino.
W E D S T R IJ D  VOOR 
UITSTALRAMEN
In  h e t  v o o ru itz ich t van  de a a n s ta a n d e  
K ers t-  en  N ieuw jaarsfeesten , en  m e t h e t 
oog tijd e n s  deze periode een  feeste lijk  
u itz ic h t a a n  onze s ta d  te  geven, a a n g e ­
p a s t a a n  de K ersts tem m ing , r ic h t  h e t 
g em een tebestuu r, zich s te u n en d  op de 
g ro te  b e langste lling  d er vorige ja re n , op­
n ieuw  een w ed strijd  in  voor u its ta lra m en . 
H et k om t er op  a a n  de m eest stem m ige 
k ers tv e rs ie rin g  te  scheppen .
Deze w ed strijd  w ord t beg iftigd  m e t 
m ooie e rem eta len . De d ee ln em ers  k u n ­
n e n  zich aangeven  op h e t  buree l n r  2 
te n  stadhu ize .
KEES P R U I S  K O M T
Z ondag  17 Dec. in  h e t  W itte  P aa rd , 
k o m t de im m er jeugdige K ees P ru is , om ­
rin g d  door een  sc h a a r  a r tis te n .
GESLAAGDE LU S T R UM VI E R IN G
Z ondag h e e rs te  in  de B .B .C.-m iddens 
de ech te  feests tem m in g , te r  gelegenheid  
van  de v ie ring  v a n  h e t  ee rs te  lu stru m .
N ad a t ’s m orgens de ee rste  ploeg m e t 
een  sc h itte re n d e  32-18 zege op H erseeuw  
de t ite l  in  z ijn  reeks h a d  veroverd, w as 
de feests tem m in g  dubbel groot, w a n t sa­
m en  m e t z ijn  ee rs te  lu s tru m v ie rin g  zou 
de jonge club tevens een  n ieuw  v aa n d e l 
te n  geschenke k rijgen , te r  gelegenheid  
v an  z ijn  v ijf ja r ig  b es taan .
M et een  u ite rs t geslaagd  d an sfe es t 
w erd deze v e r ja r in g  gevierd. H et w as voor 
een  bom volle z a a l d a t  d h r  V erm oortele 
Alfons, hu lde  b ra c h t a a n  d h r  R aym ond 
V anhecke, k a p ite in  van  de ee rste  ploeg 
en o efen m eeste r v an  de club, onder w iens 
kundige le id ing  B.B.C. steeds de goede 
w ind in  de zeilen h ee ft. H ii b ra c h t een 
b ijzonder w oordje van  hu lde  a a n  de d a ­
m es V an Hecke R aym ond  en B e rth e  D u­
bois. die m et een ech te  C lubliefde be­
zield steeds op de b res s ta a n  om  de be­
lan g en  te  b eh a rtig en . O n d er lu id  a p ­
p laus overhand igde M evrouw Deligne, h e t
p ra c h tig  v aandel, door h a a r  geschonken  
a a n  de club. V erder schonk  zij a a n  de 
beide p loegen een  m ooie m asco tte , een  
sp ee ls te r en  spe ler getooid  in  de w it­
b lauw e k leuren .
H et o rkest Milo Bell zorgde v a n  m eet 
a f  voor de stem m ing.
VARIETEITAVOND
De ru im e  fee s tza a l v a n  h e t  s tedelijk  
C asino  liep  Z ondagavond  nokvol te r  ge­
legenheid  van  de gro te v arië te itav o n d , 
in g e ric h t door h e t  fee stco m ite it van  
B lankenberge S portief.
De rev e la tie  v an  deze avond w as ze­
ker h e t  o p tred en  v a n  «Lou d e  equili­
brist»  op fiets. W an t Lou is n ie m an d  m in ­
der d a n  onze stad sg en o o t Louis M onba- 
lieu, die in  de jongste  m a a n d e n  een zo 
flin k e  voo ru itg an g  h e e f t gem aak t, d a t 
zijn  n u m m e r w aa rd  is op h e t  p ro g ra m ­
m a  d er v a r ië te ite n  u it  de gro te s ted en  
te  kom en. Lou h e e f t m e t z ijn  ee rs te  op­
tre d e n  voor e igen  volk bewezen, d a t  h ij 
op weg is  n a a m  en  fa a m  te  verw erven 
in  de w ereld d e r  v a rië te it.
H et o rkest onder le id ing  v an  d h r  De-
co rte  zorgde voor de m uzikale om lijs­
ting .
TO N EEL FE EST
Op Zondag 10 Dec. te  20 u. r ic h t  S ta ­
d ion  B oxing Club een toneelavond  in, in 
de feestzaal T h alia . De gekende k lu c h t 
«De B okskam pioen», door S w artz  en M at­
te m , w ord t voor h e t  v o e tlich t geb rach t. 
K a a r te n  a a n  20, 15 en  10 fr. z ijn  te  be­
kom en bij de versch illende b es tu u rs le ­
d en  van  S tad io n  Boxing Club.
MUZIEKAVOND
Op Z a te rd ag  16 Dec. te  20 u. in  de 
fee s tzaa l v an  de R ijksnorm aalschoo l, 
g a a t h e t  ja a r li jk s  K ers tfee s t door, d a t 
d it ja a r  opnieuw  een  b u ite n k an s je  b ren g t 
voor de m uziek liefhebbers. H et sym pho­
n isch  o rk est v an  de m uziekacadem ie u it 
Eekloo, o nder de bezielende le id ing  van  
d h r  Aimé M ouque, v e rle en t z ijn  m ede­
w erking.
T ot slo t zal een koor van  60 leerlingen  
de c a n ta te  «Hulde a a n  de zee» getoon- 
d ic h t door d h r  M oucqué, m e t de m ede­
w erk ing  v an  d h r  F. K rijger, u itvoeren .
W A A R H E E N  deze w e e k  ?
OOSTENDE
CAMEO
«HARTSTOCHTEN», m e t M a rg a re t 
Lockwood, P au l D upuis. KT.
PALACE
«LA RONDE», m e t S im one S ignoret, 
Fernand G ravey, D aniëlle D arrieux .
N O V A
«DE V IJF  GEHEIM EN VAN DE 
WOESTIJN», m e t E rich  von S troheim , 
Ann B axter. KT.
FORUM
«FEMMES SANS NOM», S im one Sim on, 
Vivi Gioi, F ran ço ise  Rosay.
RIALTO
«FEMME AUX ABOIS», Id a  Lupino, 
Howard Duff.
CORSO
«EN ROUTE VERS SINGAPOUR», m e t 
Bing .Orosby, D dro tlly  L am o u r1, Bob 
Hope. KT.
RIO
«LES GARS DU LARGE», G eorge R a ft, 
Dorothy L am our. KT.
ROXY
«BEAU GESTE», G ary  Cooper, R ay  Mil- 
land. KT.
NIEUW POORT
N O V A
Van V rijdag  8 to t  Z ondag  10 Decemb. 
«MOEDERS OPOFFERING». KT.
M aandag 11 e n  D insdag  12 Decem b. 
«DE LAATSTE VERSCHANSING». KT.
CEN TURY
V an V rijdag  8 to t  Z ondag  10 Decemb. 
«BLEEK GEZICHT», m e t Bob Hope, Ja n e  
Russell.
M aandag  11 en D insdag  12 Decemb. 
«MOORD ZONDER ALIBI», m e t D oro thy  
L am our, D an  D yryea.
BLANKENBERGE
C A SI N O
8-12; 11-12: «LA BEAUTE DU DIABLE» 
m e t M ichel Sim on.
12-12; 14-12: «LA CAGE AUX FILLES».
PALLADIUM
8-12; 11-12: «CASIMIR», m e t F e rn a n - 
del. KT.
12-12; 14-12: «AUX COINS DES
RUES». S tre n g  verboden  voor K in d eren  
beneden  16 ja a r .
COLISEE
8-12: 11-12: «1-2-3 CORONA’S». KT.
12-12: 14-12: «GEBROKEN REIS». KT.
HEIST
MODERNE
I. «VROUWEN IN DE NACHT», m e t 
T a la  Birell, W illiam  H enry, V irg in ia C h ri­
s tin e . KNT.
II. «TRAGISCH BESLUIT», m e t Jo h n  
H odiak, B ria n  Donlevy, W a lte r  P idgeon, 
C lark  G able, V an Jo h n so n . KT.
PALACE
«TOKIO JOE», m e t H um p h rey  B ogàrt, 
A lexander K nox, F lorence M arly, Ses- 
sue H ayakaw a. KNT.
II. «DE G RO TE HERRIE», m e t R obert 
M itchum , J a n e  G reer, W illiam  Bendix. 
KNT.
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H E I S
PIN G- PON G NIEUWS
Op 9 D ecem ber k om t B lankenberge de 
H eistse P ing-P ongvesting  aa n v a llen  m e t 
h e t  gros h u n n e r  beste  «vedetten». H et 
sp ree k t vanzelf d a t  onze m a n n e n  h u n  
beste  b een tje s  zullen  m oe ten  voo rze tten  
en  onze dam es alle onnodige beslom m e­
r in g e n  u it  h e t  hoofd  zullen  m o e ten  b a n ­
n en , o p d a t h u n  «voilée» a a n  onze k leu­
re n  de overw inn ing  zou m ogen brengen! 
A llen op p o st weze de leuze, alsook voor 
de vele suppo rters , d a n  z ijn  wij reeds 
h a lf  gew onnen.
SCHAAKNIEUWS
Na d e  g lan srijk e  4-1 overw inning  tegen  
K nokke verleden  wieek, w erd  beslo ten  
door h e t  b es tu u r v an  «Het Z eepaard»  de­
zelfde opste lling  in  de « re tou rm atchen»  
tegen  B lankenberge  in  lijn  te  b rengen , 
’t  Is  te  h o p en  d a t deze ta k tie k  a a n  H eist 
de overw inning  in  h e t d rie -steden to rnoo i 
brenge.
KAA RTING
DUIN BERGEN —  HEUST
Op Z ondag  10 Dec. a.s. gro te p rijs ­
kam p  om  19.30 u. bij C am iel V an Belle- 
ghem , K nokkestr. 316. P ra ch tig e  p rijzen  
in  n a tu ra  zullen te  w in n en  zijn , die op 
v o o rh an d  gew aarborgd  w orden.
DAVIDSFONDS
Deze veren ig ing , die een  g an s  n ieuw  
en  jeugd ig  b e s tu u r  verkozen  h eeft, m och t 
zich reeds verheugen  in  20 % nieuw e 
in sch rijv in g en . Om de m a a n d  w ord t er. 
een  feest op touw  gezet en  de leden  k r i j­
gen 3 boeken g ra tis . V erleden week sp rak  
S chepen  P arez  over «P ieter B reughel». 
Na de korte , m a a r  zeer lu im ige eil ge­
sm a a k te  u iteen ze ttin g , g ing  een  film  
door m e t ais t i te l  zelfde onderw erp . D it 
w as w erkelijk  een  p a re ltje , v e rm its  de 
ta lr ijk e  aanw ezigen  aldus de m ens B reu­
ghel, die ze k o rt d aa rvóó r ho o rd en  be­
sch rijven , n u  leerd en  k en n e n  in  z ijn  w er­
ken . H et w as een  avottd, die n ie t a lleen  
door de k en n e rs  g esm aak t w erd, doch 
ook, door de an d e re  aanw ezigen. De 
sp ree k b eu rt w as goed v a tb a a r  voor al­
len. Nu w ord t m e t eén  w are  v reugde u it­
gezien n a a r  h e t  a a n s ta a n d e  beloofde 
K erstfeest.
A.C.W. NIEUWS
De z itd ag  w ord t van  h ed en  a f  gehou­
den  elke D onderdag  v a n  2 to t  4 u u r 
’s  n am id d ag s in  de zaa l R e ru m  N ovarum . 
Deze w ord t voorgezeten  door O. Demey. 
W at v issers b e tre ft , voor h e n  w ord t z it­
dag  gehouden  iedere  1ste M aan d ag  der 
m a a n d  in  zelfde lokaa l door W. Ver- 
s tra e te . E r w ord t de oud jes die h u n  p en ­
sioen v erw ach ten  gevraagd  in  de to e­
kom st n ie t v e rd e r m eer te  lu is te ren  n a a r  
b u ite n s ta a n d e rs  m a a r  steeds de ra a d  van  
h u n  sy n d ik a a t te  volgen.
ZITDAG
O p Z ondag  10 Dec. is er z itd ag  door 
D okter J. W ostyn, vo lksvertegenw oordiger 
in  ’t  lokaal v an  h e t  A.B.V.V. «De Volks­
vriend», K n o k k es tra a t. De goed gekende 
d o k te r  volksvertegenw oordiger zal er 
z ijn  v an  10.30 u. to t  11 u. en te  R am ska- 
pelle v an  10 to t 10.30 u. in  h e t lokaal «De 
R eisduif», bij Wwe D epaepe.
G R O O T  NIEUWS
Wij z ijn  gelukkig  de ee rs ten  te  zijn  
om  bekend  te  m aken , d a t  H eist over 14 
dag en  ook z ijn  T elev isietoeste l zal be­
zitten . N et zoals te  K nokke in  h e t  Café 
de P a r is  op de d ijk , de T elev isieu itzen­
d ingen  v a n  R ad io  R ijse l en  v an  de B.B.C. 
L onden  iedere dag  a ld a a r  gevolgd wor­
den  door een ta lr i jk  en  a a n d a c h tig  p u ­
bliek, zo zal d it h ie r  h e t  geval zijn. Te­
m eer, d a a r  H eis t de derde  s ta d  v an  onze 
k u s t is die zich  een  k o s tb a a r  e n  koste­
lijk  to este l k a n  a a n sc h a ffe n , z ijn  wij 
nog m eer verheugd . H et zal dus te  zien 
z ijn  te  H eist vóór Brugge, G e n t en  K o rt­
r ijk !!!  N adere  in lic h tin g e n  toekom ende 
week. D it w illen  w ij U nog verk lappen , 
h e t  zal te  zien z iin  in  café T huis, K erk ­
s t r a a t  a lh ier, en  de open ing  zal gepaard  
g aa n  m e t enkele feeste lijkheden .
W erkelijk , H eist g a a t n a a r  de sp its  
op alle gebied !
D C K T E R S D IE N S T
Dr. P. GOBERT, O.L.-Vrouwstr. Heist.
AP O T H E E K D IE N S T
A poth. J . MAES, S ta tie p la a ts , Heist.
B OU WVE RGU NNI NG
P a r id a e n  O m er, V lam in g straa t, 19, 
N ieuwbouw, P an n eslag , H eist.
P O M P IE R S
Op Z a te rd ag  9 Dec. a.s. te  18.30 uur, 
k o m t de G em e en te raa d  sam en  in  «n ie t 
am b te lijk e  z itting»  in  de R a a d z a a l v a n  
h e t  S ta d h u is  te  H eist, te r  gelegenheid  
v a n  de p lech tig e  o v erh a n d ig in g  v a n  h e t 
v aa n d e l a a n  ons p la a ts e lijk  pom piers- 
korps.
O OR LOG SS CHA DE
H et M in iste rie  voor W ederopbouw , 
p la a tse lijk e  d ie n s t v an  B lankenberge, 
dee lt m ede d a t  een  z itd ag  zal gehouden  
w orden  door een  afg ev aard ig d e  v an  be­
doeld M in isterie , in  h e t  S ta d h u is  te  
K nokke op V rijdag , 22 Dec. a.s. v an  13.30 
u. to t 17 uur.
De g e te is te rd en  die in lich tin g en  ver-
Notariële Aankondigingen
la n g en  k u n n e n  zich op bovenverm eld  
ad res en  op bedoelde dag  w enden.
W I J Z I G IN G E N  NAMEN VAN 
BESTAANDE STRATEN EN PLEINEN 
EN NIEUWE BENAMINGEN STRATEN 
IN HET «NIEUW S T A T IO NK W AR T IE R »
H et College v an  B urgem eester en  Sche­
p e n e n  h e e f t beslo ten  in  z ijn  z ittin g  van  
28 N ovem ber 1950, volgende n am en  te  
w ijzigen e n  b en am in g en  te  geven in  de 
n ab ije  toekom st :
W IJZIG IN G EN  :
1) De S ta tio n p la a ts  w ord t H elden­
sq u a re  (E ind K u rsa a ls tr . v a n a f  de Zee­
d ijk  to t  L eopo ld laan  w ord t a fg e sch a ft 
a lsm ede de P rin s  A lb e r ts tra a t) .
2) De B ondgeno tenstr. w ord t Oude 
S ta tie s tra a t.
3) De S tieslag  w ord t L ee n straa t.
4) De O ude K erk str . w ord t verlengd  
to t  a a n  de V iaduk (R am skape lle ).
5) V anaf de V iad u k t b eg in t de R am s- 
k ap e lle s traa t.
6) De M a rk ts tra a t (vroeger R am ska- 
pelles tr.)  v a n a f  de K u rsa a ls tr . to t  aa n  
de Oude K erkstr.
NIEUW E BENAMINGEN :
1) B o n d g en o ten laan  - V an Noord n a a r  
Zuid v an a f  de K u rs a a ls tra a t.
2) C oudekerckelaan  v an  Noord n a a r  
Zuid v a n a f  de M a rk ts tra a t.
3) O u d -S trijd e rss tr. — eerste  s t r a a t  
evenw ijdig  m e t de M a rk ts tra a t v a n a f  de 
B ondgenoten l. to t  a a n  de Coudekerckel.
4) V u u rk ru ise n s tra a t — volgende 
s t r a a t  .evenwijdig m e t de M a rk ts tra a t  
v a n a f  de1 B ondgenoten l. to t  a a n  de Cou- 
dekerck laan .
5) S ta tio n p le in  — tu ssen  de B ondge­
no ten l. en  de C oudekerckel. vóór de 
N ieuwe S ta tie .
6) In v a lied en laa n  — v a n a f  de B ond­
genoten l. to t de L eenstr. — v an  W est 
n a a r  Oost.
7) R ijn w a c h tla a n  — v a n a f  de C oude­
kerckel. to t de O ude K erk str . v a n  O ost 
n a a r  W est.
HEIST 
en zijn verleden
2de Vervolg.
Vóór h e t ja a r  1830, gaf m en a a n  de 
bu rgem eesters de n a a m  van  m eier, van  
h e t  F ra n se  «M onsieur le M aire». De oud­
s te  m eiers, die m en  k en t, w aren  «M ijn­
h ee r D ierickx» in  1813, dew elke op de 
ho fstede C o n s tan t M onballiu -Inghel- 
b ram  woonde. Hij w erd  opgevolgd door 
«M ijnheer Jo h a n n e s  Bulcke» in  1816, de­
welke op z ijn  b e u r t in  1819 opgevolgd 
w erd door «M ijnheer J a n  R u in ten s, die 
woonde op de boerderij v an  M r F irm in  
G oorm ach tigh . Deze boerderij is  de oud­
ste  v an  de streek , v an  1760. N aa r h e t 
sc h ijn t zal zij verdw ijnen  om p la a ts  te 
m aken  voor w erken  a a n  de n ieuw e s ta ­
tie. In  1821 w erd voo rgaande opgevolgd 
door z iin  zoon Jacob  Q uin tens, die zijn  
o n ts lag  gaf in  1829. De eigen lijke eerste  
burgem eester, die H eist b eza t sinds de 
o n a fh a n k e lijk h e id  v an  België in  1830, 
w as M ijn h eer S im on S ch o u ttee ten , die 
te  U itkerke geboren w erd in  1789. Hij 
w erd m eier in  1829 en  burgem eester in  
1830. Hij b leef in  bed ien ing  to t  1854. In  
h e t ja a r  1836 deed h ij de oude m olen 
bouwen, die o n d ertu ssen  ook reeds ver­
dw enen is. Zeggen wij te rloops d a t  de 
ee rste  w indm olen  te H eist in  h e t  ja a r  
1500 g e p la a ts t w erd, op de k leine hoogte 
n a a s t  de are, tu ssen  de gem eenteschool 
en  de kalseide van  H eist n a a r  W estka- 
pelle. De m olen w erd v e rp la a ts t in  1682 
en  w as dezelfde, die la te r  geb ru ik t w erd 
door de k in d e rs  B aervoets. De ee rs te  B ur­
gem eester v an  H eist s tie rf  a lh ie r  de 29e 
Ju li 1866. Z ijn  opvolger w as M ijnheer 
N ikolaas M engé, v a n d a a r  de n a a m  Ni­
ko laas M engélaan . Hii kw am  zich v esti­
gen op de boerderij der k in d e re n  Gheyle. 
H ij lie t de steen b ak k erij z e tte n  in  d e t 
ja a r  1871, en  g ing la te r  h e t  H alfw egen- 
hu is  bew onen tu ssen  H eist en  ’t  Sas. Hij 
w erd burgem eester in  1855 to t  1884 en 
s tie r  a lh ie r  op 23 O ogst 1886. M ijnheer 
Leopold D esu tte r volgde hem  op en  kw am  
la te r  de h o fsted e  bew onen, w aa r E d­
w ard  C o o rn ae rt w oonde; h ij verlie t deze 
in  1895 om h e t dorp  te  bew onen, w aar 
h ij een v illa  h a d  gebouwd op de hoek 
v an  de S t. Jozef en  St. A n thon iusstr 'aa t. 
Hij gaf z ijn  o n ts lag  in  1900 en w erd  ver­
vangen  door M ijn h eer E dw ard T roffaes, 
die n a a r  H eist w as gekom en ais bakker 
en la te r  e ig en a a r  w erd v an  h e t hotel, 
d a t  op de hoek  v an  de K erk- en  V uur­
to re n s t ra a t  s ta a t  en  n u  «Thuis» noem t. 
Hij b leef burgem eester to t 31 D ecem ber 
1903 e n  s tie rf  sch ie lijk  a lh ie r  op 13 De­
cem ber 1904. Hij w erd opgevelgd door 
M ijn h eer R obert de G heldere, vad e r van  
onze huid ige burgem eester, a a n  h e t  be­
w ind in  h e t  ja a r  1912. H ij w ?rd opge­
volgd in  h e t  ja a r  1921 door M r H enri 
D ebra. vad e r der vissers genoem d. In  
1927 kw am  w eer Mr R obert de G heldere 
a a n  h e t bestuur, die opgevolgd werd in  
1933 door M ijnheer D em y tten aere  Felix. 
In  1939 w as h e t  opnieuw  a n i  de b eu rt 
a a n  M ijnheer H enri D ebra In  1940 v er­
tro k  h ij n a a r  F ra n k rijk . O nm iddelïijk  
voor de bevrijd ing  om g)rde M r R obert
S tud ie  v an  de N otaris 
M. SEBRECHTS,  
te  O ostende, 35, K. Ja n sse n s la a n  
UI TTERHAND TE KOO P 
STAD OOSTENDE 
G ER IE VI G
Woonhuis
12, B lau w k astee ls traa t 
groot 78 v.m. M odern en nieuw gebouw d.
BEZOEK : D ins- en  D onderdagen , van  
2 to t 4 uur.
P lan  en in lic h tin g e n  te r  stud ie. (583)
S tud ie  v an  N otaris 
JAN-BAPTISTE DE GHE LDERE
te  H eist-aan-Z ee 
INSTEL MET PREM IE  
Op WOENSDAG 20 DECEMBER 1950, 
om 16 u. s tip t, in  h e t C afé «Den Anker», 
K n o k k estra a t, bij M r Mille v a n  : 
BADSTAD HEIST-AAN-ZEE 
EEN GER IEV IG EN WELGELEGEN
Woonhuis
S tud ie  v an  de N otaris
F. J.  VAN CAILLIE 
OOSTENDE
Op MAANDAG 18 DECEMBER 1950, om 
3 uu r, te  O ostende in  h e t  C afé «Prins 
B oudew ijn», S t. S e b a s tia a n s tra a t, 22, 
TOESLAG VAN :
SCHOON
Opbrengsthuis
te  O ostende (H azegras), V a a r ts tra a t ,  17, 
groot 127 m2.
K elders, gelijkvloers en  tw ee verd ie­
pingen . S tad sw a ter, gas .en e lec tric ite it.
H et gelijkvloers k om t V R IJ op 1 April 
1951.
B ezoekdagen : Alle M aan d ag en  en
W oensdagen v an  2 to t 4 uur.
INGESTELD : 365.000 fr. 
Alle in lich tin g en  te n  kan too r, K ap u c ij-1 
n e n s tra a t ,  6.
(595)
MET GARAGE
D w a rss tra a t n rs  34-36, groot 72 v.m. 
ONM IDDELLIJK V RIJ.
(596)
S tud ie  v an  N otaris 
A. LACOURT 
te  O ostende 
Op WOENSDAG 20 DECEMBER 1950. 
a.s. om 3 u. n am id d ag  in  lokaal «Prins 
B oudew ijn», St. S e b a s tia a n s tra a t, 22, te  
O ostende.
INSTEL MET 1/2 % P REM IE  VAN : 
STAD OOSTENDE 
SCHOON EN WELGELEGEN
Woonhuis
i
S tud ie  v an  N otaris 
MAURICE QUAGHEBEUR
L eopoldlaan, 10, te  O ostende
Op DINSDAG 12 DECEMBER 1950 om 
15 u. in  h e t  lokaal «P rins Boudew ijn», 
St. S e b a s tia a n s tra a t, 22, te  O ostende. 
TOESLAG VAN :
SCHOON
Renteniershuis
V elodroom straat, 18 
O pperv lak te  55 m2.
V R IJ VAN GEBRUIK.
W ater, gas, e lec tric ite it.
In g e ric h te  b ad k a m e r m e t bad.
Bezoekdagen : D insdag  en  V rijdagen  
van 2 to t 4 uur.
INGESTELD : 237.000 F r.
Alle n ad e re  in lich tin g en  te r  studie. 
____________________________________ (586)
S tud ie  van  de N otaris 
A. LACOURT 
te  O ostende
Op WOENSDAG 13 DECEMBER a a n ­
s ta a n d e  om  3 u. n am id d ag  in  h e t café 
«P rins Boudew ijn», S in t. S eb as tiaan str ., 
22, te  O ostende.
INSTEL MET 1/2 %  P REM IE  VAN : 
STAD OOSTENDE
SCHOON EN WELGELEGEN
HANDELSHUIS
gelegen E d ith  C av ells traa t, 74, gekada­
stree rd  sektie A n r  1647 n/20, opperv lak te  
102 m2.
BEVATTENDE : K elderverd iep  : k eu ­
ken, a c h te rk e u k en  en ko lenkelder.
G elijkvloers : w inkelp laa ts , keuken,
w erk p la a ts  en bergp laats .
V erdiep : vo o rp laa ts  en  k lein  voor- 
p la a ts je , a c h te rp la a ts  en  v erd e rs  zolder.
V oorzien van  gas, w a te r en  e lec tric ite it.
V erh u u rd  zonder geschreven  p a c h t 
m its  18.000 frs  ’s jaa rs .
BEZOEKDAGEN : D insdag  en  D onder- 
d ag n am id d ag  v an  2 to t 4 uur.
Alle in lich tin g en  te r  stud ie  v a n  de ver­
kopende n o ta ris , K are i Ja n ssen s laa n , 31, 
te  O ostende (tel. 723.29). (588)
WIE WIL WAT ?
— APPARTEM ENT te  h u u r : 5 p laa tsen , 
WC, kelder, koer. Zich w enden : sc h r íf te lijk  
bureel blad WA 737
— HUIS TE HUUR : cen tra le  verw arm ing , 
gas e lec tric ite it, 8 p laa tsen  en hof. Sch rijven  
bureel blad : WA 738.
— HUW ELIJK  : jonge  m an, goed voorko­
men, 27 ja a r , w enst k en n ism ak ing  m et jong  
m eisje, ind ien  m ogelijk  verm ogend. G eheim ­
houding verzekerd . Schrijven  met fo to  bureel 
blad HA 739.
— H U W ELIJK : Heer, 45 ja a r , vaste  be­
trek k in g  zoekt k en n ism ak in g  m et jonge  vrouw  
of weduwe zonder k in d eren . Schrijven  bureel 
blad H.A. 740.
— TE HUUR GEVRAAGD : Tw eew oonst v il­
la m et garage voor 2 a u to ’s in de om geving 
van O ostende. L iefst B redene of R aversijde. 
Schrijven bureel blad  n r  553 (553)
MET ERF  EN TOE BEH OOR TEN
s ta a n d e  en  gelegen te  O ostende, GERST- 
STRAAT, 51, g ek ad as tree rd  sek tie  C. n r  
352 d /2 , voor een g roo tte  v a n  90 m2, en 
beg rijpende :
ONDERAARDE : 4 kelders. 
GELIJKVLOERS : voorp laats, a c h te r­
p laa ts , keuken, ach te rk e u k en tje , W.C. en 
koer.
EERSTE VERDIEP : voorkam er, a c h te r ­
kam er, keuken , ach te rk eu k en , W.C., en  
koertje .
Voorzien van  w ater, gaz en  e lec tric i­
te it.
B esch ikbaar : gelijkvloers v a n a f  1 J u ­
li 1951 en de verd iep ing  onm iddellijk  n a  
toeslag.
Te bezich tigen  : D insdag  en D onderdag- 
n am id d ag  v an  2 to t 4 uur. Voor de sleu­
te ls zich w enden  te r  stud ie  van  de ver­
kopende n o ta ris .
Voor n ad e re  in lich tin g en  te r  stud ie 
van  de verkopende n o ta ris  K are i Ja n sen s  
laan , 31 te  O ostende (tel. 723.29) (597)
S tud ie  v an  N otaris 
MAURICE QUAGHEBEUR
te  O ostende. Leopoldlaan, io
Op DINSDAG 19 DECEMBER 1950, om 
15 u. te r  gehoorzaal van  h e t V redegerech t 
van  h e t  K an to n  O ostende, C an ad ap le in  
te  O ostende.
TOESLAG VAN :
STAD OOSTENDE 
S C H O O N
Renteniershuis
P ete r B e n o its tra a t. 53 
O pperv lak te  94 m2 28 dm2
GANS V R IJ VAN GEBRUIK.
W ater-gas-e lec tric ite it.
BEZOEKDAGEN : M aandagen  en D on­
derd ag en  van  14 to t 16 uur.
INGESTËLD : 365.000 fr.
Voor alle n ad e re  in lich tin g en  zie p lak ­
brieven  of zich w enden  te r  s tud ie. 
_____________________________________ (598)
S tud ie  van  N otaris 
MAURICE QUAGHEBEUR
L eopoldlaan, 10, te  O ostende
Op DINSDAG 12 DECEMBER 1950 om  
15 u. in  h e t  lokaal «Prins Boudew ijn», 
S t. S e b a s tia a n s tra a t, 22, te  O ostende.
TOESLAG VAN :
GEMEENTE BREDENE 
KOO P I :
WELGELEGEN PERCEEL
Bouwgrond
R en b aa n laa n .
Voorgevel 13.60 m.
O pperv lak te 670 m2 96 dm2.
KOOP  II :
WELGELEGEN PERCEEL
INGESTELD : 30.000 Fr.
Bouwgrond
R e n b aa n laa n .
Voorgevel 13.60 m.
O pperv lak te  699 m2 04 dm2.
INGESTELD : 30.000 Fr.
RECHT VAN SAMENVOEGING.
V R IJ VAN GEBRUIK.
Voor alle in lich tin g en  zie p lakb rieven  
of zich w enden  te r  stud ie. (585)
S tudie v an  N otaris 
MAURICE QUAGHEBEUR
L eopoldlaan, 10, te  O ostende 
Op DINSDAG 12 DECEMBER 1950 om  
15 u. in  h e t lokaal «Prins Boudew ijn», 
St. S e b a s tia a n s tra a t, 22, te  O ostende. 
TOESLAG VAN :
STAD OOSTENDE 
G ROO T
Burgershuis
— FOTOGRAFIE : jo n g  fo to g raa f, be­
kwaam,, zoekt b e trek k in g  te  O ostende of o m ­
geving bij gevestigd  fo to g raa f ais lab o ra n t of 
re toucheur. Sch rijven  bureel blad  E.A. 741.
— MEID gevraagd  voor alle  w erk  in  h u is ­
houden m et 2 k inderen . Goed loon. B ureel 
blad D.A. 742.
GEVRAAGD 
AGENT TE  OOSTENDE
voor verkoop MAZOUT bij K ustv isserij. 
Schrijven  bureel blad n r  573 (573)
Al lopen  B O E K E N  nog zo snel 
de NOORDZEE BOEKHANDEL bezorgt
  z’U wel ! ------
22, V ind ic tive laan  — O O S T E N D E  
I III III UII m i— M B M M » —
Kantoor der  D omeinen
O ostende 
C h ris t in a s tra a t,  113
Op 9 JANUARI 1951. te  14 u u r s tip t, 
voor de opening :
verkoping  door soum issies
van
Zestien GEBOUWEN
MET POO RT
C irk e ls traa t, 13 
O pperv lak te 129.74 m2. 
W ater, gas, e lec tric ite it. 
GELIJKVLOERS V R IJ VAN GEBRUIK, 
le  en 2e verd iep  v erh u u rd  zonder p a c h t 
m its  800 Fr. p er m a an d  ieder.
Bezoek : M aandagen  en  D onderdagen  
van  2 to t 4 uur.
INGESTELD : 220.000 F r. 
Alle n ad e re  in lich tin g en  te r  studie. 
_____________________________________(587)
S tud ie  v an  de N otaris 
J. GHYOOT,  
te  O ostende, St. P e te rsb u rg s tra a t, 47 en
G. MASUREEL 
te  K oekelare 
INSTEL MET 0,59 % P R E M I E :
Op WOENSDAG 13 DECEMBER 1950, 
te  15 u. te r  h e rb e rg  «Prins Boudew ijn», 
St. S e b a s tia a n s tra a t. 22, te  O ostende, van  
GEMEEN TE STEENE 
KOO P I.
Woonhuis
MET ERF
T orhoutsteenw eg, 34. g root 150 m2. 
KOOP  II.
Woonhuis
MET ERF
nevens voorgaande, T orhou tsteenw eg , 36, 
g root 150 m2.
K OO P  III.
om afgebroken te worden Woonhuis
gelegen in  de L ijn b a an - en  O o sts tra ten , 
te O ostende.
L astenboek  te n  k a n to re  te  raadp lgen .
(590)
de G heldere opnieuw  de B u rg e m e e s te rs -  
sje rp  to t 1945, ja a r  d a t Mr H enri D ebra 
nogm aals bu rgem eester werd. In  1947 
w erd M r J a n  B. de G heldere, zoon van  
hcgergenoem de, b u rg em eester alh ier. 
S m ds h ij a a n  h e t b es tu u r kw am  zijn  
reeds ta lr ijk e  v e rfra a iin g en  a a n  H eist te  
b e u r t gevallen, en  zal h ii toekom end 
ja a r ,  ais h e t God belieft, de nieuw e H a ­
tte  in h u ld ig en  !
MET ERF
nevens voorgaande, T orhou tsteenw eg . 38, 
groot 150 m2.
IEDER HUIS B E G R IJP T  : K elder: Ge­
lijkv loers : voor- en  a c h te rp la a ts , W.C., 
koer en ho f; VERDIEPING : voor- en 
a c h te rk a m e r; Z o l d e r  : gem ansardeer- 
de k am er en zolder.
Voorzien van  e lec tric ite it en  p u tw ater.
V erh u u rd  zonder geschreven  p a c h t­
overeenkom st m its  300 fr. te  m a a n d  voor 
ieder huis.
ZICHTBAAR : iedere D insdag  en V rij­
dag  van  14-17 u.
N adere in lich tin g en  te n  k an to re  van  
voornoem de n o ta rissen . (Toew. 27-12-50).
( 592)
10 HET N IE U W  VISSERIJBLAD
K U ST SP O R T
TITELPRETENDENTEN
W A A R D I G E
moesten BUIGEN voor de
L E I D E R S
De b ig-m aich  VGO—SK R oeselare is al lesbehalve «big» gew eest. We zagen reeds 
m eerdere  w ed strijd en  op A rm enonville  w aarb ij de teg en strev e rs  van roodgeel een 
be tere  rep liek  gaven en zell's de lo k a le n  in gevaar b rach ten .
SK R oeselare d aaren tegen  — géhandica  peerd door de afw ezigheid  van D egryse en
A rteel — kon slech ts na  de ru s t een p o o s je  de eer van aanvallende  p a rtij  opeisen.
V oor de rest onderg ingen  de z w a r tw itte n  vo lledig  de w et van de s te rk s te , zodat de
eindscoor n ie t in het m in s t overdreven  te  noem en is, in tegendeel I
Met d it alles s ta a t VGO m et zes p lin ten  Ios... De kansen op de e indzege stonden  nooit
schoner.
de jo n g en s van Jo s Melis h e t e rn s tig  m enen 
en hun vel v e rd er d u u r zullen  verkopen . I)e 
fraa ie  p u n ten  v o orsp rong  m oet e r  de roodge­
len  toe  a an ze tten  geen risico  te  nem en en 
s teeds van de eerste  m in u u t a f  de zege in de 
w acht te  slepen. Zo zien we dan ook VGO d it 
ja a r  n a a r P ro m o tie  o p stijg en . I)e weg lig t 
open. Hr
M E S T D A G H - M A E R T E N S  
BEHEERSTEN DE EERSTE TIME
F e ite lijk  vallen e r  over deze w ed strijd  n ie t 
zo erg veel daverende dingen te  verte llen . In ­
derdaad , het fe it da t in de ee rs te  tim e  Dema- 
re s t geen enkele g ev aarlijk e  bai te  verw erken 
kreeg (u itzo n d erin g  gem aak t voor het sh o t 
da t op de d w arsla t te  p le tte r  vloog) illu s tre e r t  
reeds op tre ffe n d e  w ijze he t overw ich t der lo ­
kalen. O nder im puls van M estdagh en M aer­
ten s  beleefden we een b ijn a  doorlopend  lokaal 
o ffen sief, zodat R oeselare v erp lich t was m eer 
en m eer aan  verded ig ing  te  denken. Van 
S teen k iste  leverde h ie rb ij sch itte ren d  w erk, 
doch beide backs verw aarloosden  hun  dek­
king, zodat e r  steeds gev aar d reigde voor de 
kooi van Cobbe. Ind ien  de lokale v leugelspe­
lers de geboden kansen hadden w illen u itb a ­
ten , zou de scoor aan  de ru s t  op z ijn  m inst 
reeds 5—Ö zijn  gew eest, doch G ysels en Eere- 
bou t w aren bepaald  zwak en het flin k e  bin- 
n e n trio  Melis, P ie te rs  en C oopm an, kreeg  van 
de beide hoeken geen s teun . Gezien de d ru k ­
king van de lokalen , o n tsto n d en  d a arn a as t 
toch  nog ta lr i jk e  s tan d je s , w aarb ij R oeselare 
eens te  m eer door het geluk  werd gediend. Het 
duurde  toch to t de 14e m in u u t to t  P ie te rs  m et 
een mooi scho t Cobbe bet n ak ijk en  kon ge­
ven. Een ogenblik  zag het e r  n a a r u it a lsof 
RoeselaTe het s tu u r  zou om gooien, doch de lo ­
kale v erded igers stu u rd en  a lles o n v erb iddelijk
E erebout ontgoochelde e ffe n a f en  scheen op 
het e inde zelfs de m acht n ie t m eer te  hebben 
de bai voort te sh o tten . Z ijn  inzenden  was 
beneden alles en w anneer h ij ten s lo tte  m eer 
n a a r  het m idden g ing  spelen , p ak te  h ij u it 
m et onbeholpen  spe i. E erebou t was de zw ak­
ste  van h e t lokaal team . Hij d ien t zich o n ­
verw ijld  te  herpakken .
Beide ha lfs , M aertens en M estdagh, lev e r­
den een w ed strijd , die we, benevens enkele 
m in d er goede v o o rzetten , u its tek en d  m ogen 
noem en. Beiden beheersten  vóór de ru s t  gans 
het m iddenveld , w aaraan  VGO zijn  n a d ru k k e ­
lijk e  su p e rio r ite it  te  danken had. Na de ru s t  
k ende M estdagh een tijd e lijk e  in z in k in g  en 
n o teerden  we enkele  s lech te  v o o rzetten . Dank 
z ij een flin k e  o p ste llin g  slaagden beide h a lfs  
e r  e ch ter in n aar he t einde toe  de zaken w eer 
op p u n t te  zetten .
De verded ig ing  tenslo tte ..., w at kunnen  we 
an d ers  sch rijv en , dan d a t ze zelden zw aar op 
p roef w erd gesteld  ? I)e g ev aarlijk e  L odrioor, 
van  de m idvoor- n a a r  de rech terv leu g elp laa ts  
g e tro k k en , had n ie ts  in te  b rengen  tegen een 
sc h itte ren d e  Sw inberghe. V oor de re s t bleken 
S anders en D ujard in  on v erm u rw b aar, zodat 
D em arest e r  zelden bij te  pas kwam .
Ais ploeg heeft VGO, zoals hoger gezegd, de 
in d ru k  gegeven w erk elijk  de e rn s tig s te  t ite l-  
can d id aa t te  zijn  van de reeks. De m an ier 
w aarop  van de eerste  m inu ten  een o ffen s ief in 
regel w erd ingezet zonder de teg e n p artij  de
teru g , zodat de periode V G O-overw icht ru s tig  hans te  geven zich te  o rg an iseren , bew ijs t dat 
lyerd ve rd er gezet.
Aan de 24e m in u u t kreeg P ie te rs  een v r i j ­
schop te  nem en voor de b ack lijn , na b ru taa l 
te  z ijn  geh aak t gew orden, en R oland p laa ts te  
in  de benedenhoek  b in n en , te rw ijl Cobbe, het 
gezicht belem m erd , n ie ts  verm och t tegen het 
k rach tig  shot.
W eer poogde zw art-w it m et o n sam en h an ­
gende aanvallen  de roodgele ve rded ig ing  in 
het nauw  te  d rijv e n  en eens had D em arest 
w erk e lijk  geluk, w anneer een sh o t op de 
d w arsla t te  p le tte r  vloog. M aar R oeselare 
speelde zonder ov ertu ig in g  en w eer kon VGO 
de teugels overnem en om ze to t  de ru s t  n ie i 
m eer Ios te  la ten . In die eerste  periode had 
VGO w erk elijk  een o n b e tw is tb aa r m eester­
schap aan de dag gelegd tegen een teg e n stan ­
der, die van bij de eerste  m inu ten  u it ve r­
band w erd gespeeld. Het lokale  v ie rk a n t i*»et 
P ie te rs  ga f v oe tba lles. Na de ru s t b lijk t  VGO 
toch  en igszins verm oeid  van de daverende e e r­
s te  tim e  en het tem po van de eerste  spelpe- 
riode is zoek. R oeselare neem t dan ook de ge­
legenheid  te  b aa t oin enkele sch u ch te re  a an ­
vallen  op te bouw en, d ie e ch te r  zelden to t bij 
D em arest kunnen  doorgedreven . De v e rd ed i­
g ing  to o n t zich in die periode  ech ter op de 
hoogte van h aar taak  en R oeselare k rijg t 
p rak tisch  geen kans om op doei te  schieten .
Aan de 63e m in u u t kom t e r  een reac tie  langs 
E erebou t eu op z ijn  voorzet kan P ie te rs  z ijn  
derde do e lo u n t scoren. Even la te r  noch tans, 
aan  de 68e m in u u t, d rin g t D upont door de 
l o k a l e  v erded ig ing , en, alhoew el fo u tie f  a an ­
gevallen , red t hij de eer voor z ijn  ploeg.
R oeselare zet th a n s  alles ten  aanval en zelfs 
Van S teenk iste  laa t z ijn  s to p p e rp la a ts  in de 
steek , doch d it w o rd t R oeselare fa taa l, w ant 
op de 74e m in u u t w o rd t een aanval door E ere­
b o u t zeer slech t beslo ten . Toch kom t het le­
der bij de a lleen staan d e  P ie te rs , die z ijn  v ie r­
de d o e lpun t b in n en k n a lt. H et spei w ord t th an s  
ruw er. Melis w o rd t in alle duels g eh aak t of 
fo u tie f  aangevallen , hetgeen aan le id in g  geeft 
to t ta lr i jk e  w rijv in g en . W anneer we er ons 
aan  verw achten , da t u ite in d e lijk  het spei zal 
e ind igen  m et een tw eeta l spe lers van het t e r ­
rein  te  verw ijzen , kan  re fe ree  K erkhof toch 
de teugels in  h anden  houden. G ysels zie t een 
d o e lp u n t a fk eu ren  wegens bu itenspel, doch 
even la te r  h e rh aa lt hij z ijn  in sp an n in g  en n r 
5 is geboren. I)e w e d strijd  is gespeeld en Roe­
se lare  v e rlaa t a is g ro te  ve rlieze r h e t te rre in .
DE PLOEGEN :
SK ROESELARE : C obbe; Van Coillie 
en B o sty n ; C o ttin y , Van S teen k iste  en 
G o e thals; L odrioor, C arette , Croes, Du­
pon t en Deleu.
VGO : D em arest; D u ja rd in  en Sw in­
b erg h e; M estdagh, S anders en M aer­
te n s ; Gysels, M elis, P ie te rs , Coopm an 
en E erebout.
DE LEIDING :
D hr K erkhof leidde op zeer flin k e  
w ijze. Vóór de rust. had h ij he t m et de 
22 ac teu rs  n ie t lastig . Na de ru s t  w ist 
hij zich flin k  doorheen  de woelige 
s fee r te  w erken en de w ed strijd  to t 
een goed e inde te  brengen . E r kan hem  
het a fk eu ren  van een doei verw eten  
w orden, m aar a lles han g t in zo’n om ­
stan d ig h e id  van een sch e id srech te rlijk e  
beslissing  af. De heren  B onte, Rau en 
K erkhof z ijn  de s te rk s te  sch e id srech ­
te rs  van onze p rovincie.
DE DOELPUNTEN 
14e m in.
24e m in.
63e m in.
68e m in.
74e m in.
88e m in.
P ie te rs  (1-0) 
P ie te rs  (2-0) 
P ie te rs  (3-0) 
D upont (3-1) 
P ie te rs  (4-1) 
G ysels (5-1)
Flauw spektakel in het Albertpark
S.S.O. mm met ile lU M d eilig
De w ed strijd  ASO-Lierse, h eeft zeker n ie t gegeven w at m en e r  van verw ach tte . Ten 
s lo tte  zullen  de lokalen nog de g e lu k k ig sten  z ijn  gew eest m et deze pun tendeling , 
w ant ze d ienden toch Sabbe en V an d ieren d o n ck  te  vervangen . D it m oet dan m eteen 
ook tellen  a is v e ro n tsch u ld ig in g  voor he t a rm tie r ig  spei, dat we van hen te  zien k re ­
gen.
Voor L ierse v inden we ech ter geen ex cuus. De bezoekers zorgden wel voor mooi sa ­
m enspel in he t m iddenveld , doch he t spei de r voorhoede, m et Jan ssen s  in a ch te r­
u itgeschoven positie , kon n iem and  b e k o ren  en b rach t trouw ens ook geen v a a r t en p ro ­
ductie  b ij. L ierse h eeft ontgoocheld  en zo is deze w ed strijd  u itgeg roeid  to t  een p a r­
t i j  m et flauw e inhoud. De toeschouw ers w aren  dan ook tev reden  toen  h e t eindsignaal 
w eerk lonk  !
H O M O G E N E ,  STERKE  
LEIDERSPLOEG
Alhoew el SK R oeselare techn isch  f lin k  on ­
derlegd was, hebben de zw artw itten  het tegen 
de roodgelen m et een volle leng te  m oeten a f­
leggen. In de bezoekende ploeg stak en  heel 
w at jonge  e lem enten  die, m ede door he t zeer 
zw are  te r re in , voor een zw are opgave stonden  
en v e rd er door de afw ezigheid  van Degryse en 
A rteel, eerd e r a is geslagen ploeg op h e t t e r ­
re in  verschenen . H et eerste  k w a rtie r  hebben 
ze zich sch itte ren d  verded igd , doch h e t was 
o n m ogelijk  vol te  houden , zodat ten s lo tte  
R oeselare ais een ram m elende  w agen de w ed­
s t r i jd  is u itgereden . W e hebben  in R oeselare 
een ploeg gezien m et toekom st, doch vooral 
de voorhoede m is t d o o rd rijv en d h eid  om de 
ploeg d it ja a r  te ru g  in  B evordering  te  bren- 
gen.
VGO h eeft een s te rk e  in d ru k  gela ten . Ile 
beide v leugelspelers d aa r g e la ten  was roodgeel 
een ste rk , hom ogeen geheel, da t ten s lo tte  won 
zoals h e t wilde.
P ie te rs  was de s te r, die eens te  m eer vier 
d o e lpun ten  bij z ijn  scoorb ilan  voegde en door 
z ijn  v e rstan d ig e  sp e lv erd e lin g  en goede p la a t­
sing , Van S teen k iste  m eerm aals schaakm at 
zette . P ie te rs  zal dan ook op de vreem de su p ­
p o rte rs  een g ro te  in d ru k  hebben ge la ten , a l­
hoewel we nog steeds van m ening  z ijn , dat 
h ij bij m om enten te  p assie f g aat spelen . Om 
w erk elijk  een g roo t m idvoor te  w orden zal 
P ie te rs  nog aan  sn e lh eid  en d o o rd rijv en d h eid  
m oeten bij w innen.
Beide in sid e ’s, Melis en Coopm an. speelden 
eveneens een sch itte ren d e  w ed strijd . Melis 
was w eer de M elis van  z ijn  beste  dagen, 
w aarop de stem pel van  een onloochenbare  
k las  lag. Coopm an speelde z ijn  beste  w ed­
s tr i jd  van het seizoen en h eeft e in d e lijk  zijn  
v roegere  vorm  b ereik t.
l)e v leugelspelers w aren traa g  en onzuiver, 
zodat van hen b ijn a  geen gevaar u itg ing . Gy­
sels scheen e r zich van bew ust, d a t h ij in de 
eerste  h e lf t geen p o tten  had gebroken  en 
kreeg  a ld u s in de tw eede h e lf t een zu lkdani- 
ge bevlieging, da t h ij er zelfs nog in slaagde 
zijn  d o e lp u n t aan te  tekenen . Ind ien  Jose  
gans de w ed str ijd  zó had  gespeeld en m eer 
aan  het w erk  w are gesteld  vóór de ru s t  '
b eg rijp en  w aarom  in die voorhoede geen tac ­
tisch e  ve ran d erin g en  w orden doorgevoerd. 
W aarom  g aa t De C um an n ie t in de a c h te ru it­
ge tro k k en  positie  spelen ? O f w aarom  gaat h ij 
n ie t een tie n ta l m inuten  op de linkerv leugel 
spelen  (w aar hij veel g ev aa rlijk e r  zou z ijn  
dan a is m idvoor) ?
Beide h a lfs  b rach ten  er ook n ie t veel van 
te rech t. Zonnekeyn bepaald  u it vorm  en F ré  
D eschacht, o n b esten d ig  en  te  veel in de a a n ­
val m eegaande, verzorgden  vooral hun  v o o r­
ze tten  heel slech t en h ielden  h e t spei steeds 
te  ko rt. Een tw eetal, dat in  enkele  weken 
m eer dan de h e lf t  van  z ijn  fe ite lijk e  w aarde 
h eeft verlo ren .
In de verded ig ing  speelde B eadie een bev re ­
digende w ed strijd  en to onde  zich m et een 
w oord een «w aardige E erste -k lasser» . Z onder 
veel «finesse» wris t  B eadie toch  f lin k  van zich 
a f  te  b ijten  en z ijn  v leugelspeler volledig 
sch aak m at te  zetten . V ergeten  we e ch te r  n iet, 
d a t Je r . D eschacht en Sabbe b ij aan v an g  van 
hun c a rriè re  in d e -e e rs te  ploeg geen voetbal- 
hersenen  schenen  te  bez itten . B eadie is, u it 
he tzelfd e  h o u t gesneden  en we zouden geen 
ogenblik  aarzelen  oni c red ie t te  geven w ant, 
te n s lo tte  speelde h ij nog op een hem  onge­
w one p laa ts  !
Legon heeft zich sc h itte ren d  h e rp ak t. ' De 
c ritiek  sc h ijn t h ie r een goede invloed te  heb ­
ben gehad en s t im u le re n d 'te  hebben gew erkt. 
Lejion was w eer de sp il van de ploeg en heeft 
zich volledig  g e reh ab ilitee rd .
■1er. D eschacht speelde een s te rk e  w ed strijd  
en was n ie t te  passeren . G ernaey ten s lo tte  
m ag opr een goede w ed str ijd  teru g b lik k en , 
t ip te  enkele  g ev aa rlijk e  kogels over, doch... 
z ijn  o n tze tte n  wfas wei vaak slech t Î Dat m oet 
b eslis t v e rb e teren , Pol !
Zo hebben wre w eer ons «bilan» opgem aakt. 
G lobaal genom en speelde de verded ig ing  gogd, 
de h a lflijn  zwak, de voorhoede nog zw akker. 
H et is dan ook dan k  zij de verd ed ig in g  da t 
ASO eens te  m eer ie ts  in de w acht kon slepen. 
O ndertussen  m enen wre da t m en s tila a n  zal 
gaan inzien  wra a r de «ziekte» z it en het Ver­
keerde zal inzien  van een po litiek , die vorig 
j a a r  nog niet n o o d lo ttig  werd, doch het d it 
j a a r  beslis t zal w orden ind ien  ze w o rd t v o o rt­
gezet.
R O N D  DE W E D ST R IJ D  
V G O - S K  ROESELARE
D at h e t belang van de w ed str ijd  ook aan 
liet P rov . B estuu r en de sch e id srech te rs  n ie t 
o n tsn a p te , bew ijst de aanw ezigheid  van t a l r i j ­
ke p e rso n alite iten .
Zo zagen we v o o rz itte r  V erhe, de h eer W. 
Lagasse, Achiel B lauw e en ta lr i jk e  sche ids­
rech ters , w aaro n d er de heren  H errem ans, 
M anhaeve, B onte  opgekom en w aren om nun 
collega deze b e lan g rijk e  w ed str ijd  te  zien lei-
den. ,
T a lr ijk e  R o ese larenaren , w aaro n d er oud- 
sch e id srech te r O styn , a lsm ede suppoj-ters van 
FC R oeselare, — die kw am en speciaal om 
M aertens in z ijn  nieuw e ploeg aan het w erk 
te  zien, — w erden opgem erk t. De aan h an g ers  
van FC R oeselare mogen te rech t f ie r  z ijn  op 
liun poulain , die een m eeste rlijk e  w ed strijd  
speelde.
B u rg em eester S e rru y s was ook tegenw oor­
dig en volgde aan d ach tig  het spei.
ELK EEN TIME
Voor aanvang  van deze w ed strijd  w erd een 
m inuut s ti lte  in ach t genom en te r  nagedach­
ten is van d h r E dm ond Van Ilo n seb rouck , ge­
wezen v o o rz itte r  en e re -v o o rz itte r  van ASO en 
o n tw erp er van het huid ige stad io n . De ASO- 
spe lers droegen tijd e n s  de w ed strijd  ook de 
rouw band.
De p a r ti j  vang t zeer verdeeld  aan , zonder 
dat een der beide ploegen het laken  n aar zich 
toe kan trek k en . H et spei go lft op en neer.
L ierse een tik je  be te r in sam enspel, ASO re a ­
gerend niet m eer g e es td rif tig  spei. N adat 
Z onnekeyn heel slech t n a a r eigen d o e i 'o n t ­
zet, schep t G ernaey een g ev aarlijk  s ta n d je  
door op een teg e n stan d e r te  o n tze tten . Aan 
de and ere  z ijde  zaa it S anders herrie , te rw ijl 
een m ooie aanval w o rd t gebroken wegens in ­
gebeelde ó ff-side. M idvoor Jan ssen s  spee lt 
tussen  voorhoede en ha lfs , doch w aarom  we­
ten we n ie t, w ant deze tac tiek  b ren g t geen 
aard e  aan de d ijk . Een g ev aa rlijk  sh o t van 
D ew eerdt w ordt door G ernaey o vergetip t. ASO 
v a lt aan  langs H orbach, die w erk elijk  z ijn  
bew aker de handen  vol w erk geeft. Aan de 
20e m in u u t m ag Je r. D eschacht een v rijsch o p  
nem en voor de b ack lijn . Hij sch iet n o ch tans 
in de m uur. Aan de 25e m in u u t k r i jg t  Naüwe- 
lae rts  een open sch ie tkans , doch z ijn  kogel 
g aa t hoog over. Aan de 28e m in u u t k rijg en  we 
w erkeijk  een mooi s ta a lt je  voetbal, w anneer 
Eeckem an voor doei p laa ts t en I)e Cum an 
du ikelend  m et het hoofd opvangt. Z ijn  k o p ­
bal kom t ech ter in de handen  van de goedop- 
gestelde  D resen te rech t. W anneer Legon V an­
den Ende v rij spei geeft, kogelt deze n a a r  
doei en w eer kan G ernaey o v ertippen . D aar­
op w ord t D evries in het nauw  gedreven en 
zal b ijn a  tegen eigen ploeg doelen, doch Ver- 
voort kan op de lijn  redden. Op de 43e m i­
n u u t w ord t een sh o t van H orbach in  co rn er 
v e rw erk t en de co rner, goed gegeven door 
Eeckem an, geef De Cum an de kans o n i 'n íet 
prach tige  k o p stoo t het openingsdoel te  n e tten .
Met 1-0 w ord t dan gedraaid .
Na de koffie  neem t L ierse de aanvallende  
rol van ASO over en, konden de lokalen  voor 
de ru s t nog w at im poneren  door hun d o o r­
d rijvendheid , dan kw am en ze e r  na de ru s t  
nog m aar sporad isch  bij te  pas. H et was- van 
O ostendse z ijde de p rach tig s te  ex h ib itie  van 
kick and rush . L ierse poogde daarb ij n iet 
f lin k  sam enspel door de lokale ve rded ig ing  
te d ringen , doch h ie r kwam  een g roo t gebrek  
aan b eslu itv aard ig h eid  oni de hoek k ijken .
Jan ssen s geeft een v rijsch o p  van  voor de 
back lijn , doch... slecht. N auw elaerts ve rp lich t 
G ernaey to t een k a rp elsp rong . W aar langs 
O ostendse z ijde  de aan v a lsac tie  volledig  stil 
lig t, kan H orbach toch af en toe  nog w at ge­
v aar scheppen en is tro u w en s de en ig e  die 
b lijf t  aan d rin g en . Aan de 24e m in u u t k r ijg t  
hij een enige kans, doch, geen v e ran tw o o rd e ­
lijkhe id  du rvend  nem en en geeft hij nog het 
leder af en g eeft a ldus aan de L ierse v e rd e ­
diging de kans te  o n tze tten . K ort daarop  k r i j ­
gen we een iden tieke  spei phase.
Aan de 31e m in u u t kop t Jan ssen s  niooi op 
doei en Zonnekeyn m oet z ijn  handen  g eb ru i­
ken oni het n e t van  G ernaey ongeschonden te  
houden. P en a lty  ! Deze w erd door V anden 
B randen om gezet. Volgen nog een kopbal van 
Sanders, een sh o t van Vanden E ynde en... het 
lied is u it. W erk e lijk , een w ed strijd  wraarv an  
het peil e e rd e r n a a r P ro m o tie  dan tiaar 
E erste  rook  ! ‘
A S O - VOOR  HOEDE IN GEBREKE
Eens te  m eer is gebleken d a t ASO over | 
geen voorhoede besch ik t. H et feit dat H o r­
bach nog de b ed rijv ig ste  en g e v aa rlijk s te  
was van he t v ijf ta l, sp reek t boekdelen. Hij 
verkeek tw ee kansen , tw ee p rach tk an sen  (die 
daarom  nog geen «buts to u t fa its»  w aren  !), 
doch een jongen  die z ijn  best doet, kunneii we 
veel vergeven. T rouw ens, w elke p rach tk an sen  
w erden door de g e ro u tin ee rd e  M onteny, De 
C um an, Sanders en V andierendonck  n ie t ge­
m ist tijd e n s  voorgaande w ed strijd en  ? Ons 
b eslu it is en b lijf t  ; H orbach leverde de v e r­
d ien s te lijk s te  p a r ti j ,  zoals tegen Boom . En 
daarm ede  kom en De C um an, M onteny, S an ­
ders en de on m isb are  Eeckem an in een pover 
dag lich t te  s taan . De Cum an bestond  n ie t te ­
gen V anden B randen , loste  a lles sanien  één 
sh o t op doei en één kopbal (die een d o e lpun t 
o p b rach t). R obert h eeft bepaald z ijn  ze lfver­
trouw en verlo ren . M onteny, goed in de eerste  
tim e, was n ie t m eer te  v inden  na de ru st.
S anders, goed voor de ru s t, was na  45 m in u ­
ten  u itgespeeld  en te  p e rsoon lijk . O ver de 
voorhoede v a lt n ie ts  m eer te  ve rte llen . Toch 
w ensen we h ier aan toe  te  voegen, da t we n ie t voudige m ethode, de eenvoudige diagnose.
DE PLOEGEN ;
ASO : (iernaey  ; D eschacht Je r. en 
B eadie; Z onnekeyn, Legon en F ré  De­
sch ach t; H orbach, Sanders, De C um an, 
M onteny en Eeckem an.
LIERSE SK : D resen ; Devries en
V erv o o rt; C orten , V anden B rande en 
D ew eerd; N auw elaerts , V erbuecken, 
Jan ssen s , V anden Ende en Van den 
Eynde.
DE LEIDING :
D hr P lo v ier nani wel a f  en  to e  een 
raad se lach tig e  beslissing , doch kon 
toch bevredigen.
DE DOELPUNTEN :
43e m in u u t : op co rner, genom en
door Eeckem an, kop t De Cum an k rach ­
tig  voorb ij de u itgelopen  Dresen. *
76e m in u u t : Z onnekeyn  s laa t niet de 
hand  een kopbal van  Jan ssen s  u it het 
doei. V anden B rande zet de s tra fsch o p
GEWELDIG LOKAAL LAATSTE KWARTIER
DOCH S.K.V.O. LIET DE BUIT NIET LOS
Ile g ro en w itte»  hebben te  Zwevezele een n ip te , doch verd ien d e  o verw inn ing  in de 
w ach t gesleept. l)e  lokalen  zullen  in b ren  gen, d a t ze gans de w e d strijd  de teugels in 
handen  hebben gehouden en  zeker de n ed erlaag  n ie t verd ienden . D it is e ch te r  op 
zijn  m in s t overdreven . De p a r ti j  w as n e tje s  verdeeld  to t het la a ts te  k w artie r. Toen 
tro k k en  de g ro en w itten  zich om ta c t is c h e  redenen  in verdediging...
S KV O CEVAARLIJKER
De eerste  m inu ten  verliep  h e t spei zeer v e r­
deeld, doch spoedig  b leken de aanvallen  der 
bezoekers veel g ev aa rlijk e r dan die der loka­
len, die e r  zelf s lech ts zelden in slaagden  Maes 
aan het w erk te  zetten . Die g ev aarlijk e , goed 
gebonden aanvallen  de r g ro en w itten  kenden 
trouw ens ook spoedig  succes, v e rm its  aan de 
6e m in u u t Jan ssen s , op d iep tep as van Van 
H alm e, door de ve rded ig ing  g ing  en mooi 
doelde. Op de 12e m in u u t kan N aessens ech­
te r  de- ploegen ge lijk ste llen .
H et spei g o lft op eu  neer. Ja n ssen s  bew eegt 
heinei en aarde , doch v in d t w einig s teu n  bij 
D edulle, die enkele kansen  k r ijg t  oni e r  a l­
leen vandoor te  gaan , doch zelfvertrouw en  
m ist. De lokalen  d aaren tegen  beoefenen m eer 
kick and  ru sh  spei te rw ijl de bezoekers b e te r 
sam enspel be trach ten  en d aar ook goed in 
lukken. Aan de 40e m inuu t le id t een van die 
vele goed opgezette  aanvallen  e in d e lijk  to t 
een m ooie doe lpun t. Langs R yckew aert, R. 
Van S teeger Van Halm e, R. Van S teeger, 
kom t de bai bij D epoorter, die n a a r  Jan ssen s 
d o o rtik t. Deze p la a ts t  op z ijn  b eu rt bij D edul­
le, d ie van d ich tb ij b innen leg t. Met 1-2 s tan d  
w ord t ged raa id  en h ierm ede  is de w aard ev er­
houding  to t op d it ogenblik  ju is t  w eergege­
ven.
Na de koffie  h eeft Zwevegein w indvoordeel 
en legt doorlopend  een lich te  m eerderheid  aan  
die dag, die ech ter g epaard  g aat m et een g ro te  
on p ro d u c tiv ite it, te  nieer d a a r de g ro en w itte  
verded ig ing  sch itte ren d  ac tee rt. SKVO b lijf t  
evenwel n ie t bij de pakken z itten  en de lokale 
doelm an b lijf t  n ie t zonder w erk. Iedereen 
verw acht e r  zich trouw ens aan  d a t de g ev aar­
lijk e  bezoekers de s tan d  zullen op d rijv en . Op 
k rach tig  sh o t van Van Halm e kom t h e t leder 
b ij Jan ssen s , die bij Van S teeger p laa ts t. Deze 
w ord t ech ter, w anneer hij eenvoudig  de bai 
in het doei wil ve rd er tik k en , w eggetrokken 
door een teg en stan d er. De referee  h ee ft n ie ts 
gezien en SK w o rd t a ldus een d o elpun t o n t­
sto len . Aan de an d ere  z ijde  kan B eern aert een 
zeker doei redden . W anneer Van H alm e k o rt 
daarop  w eer op doei sho t, scham pt he t leder 
af op de schoen van een back, w aarna  ’t  leder 
b ij D epoorter kom t, die ke ihard  om zet. Tot 
een ieders verw ondering  k eu rt e ch ter de re fe ­
ree ’t  doelpun t a f  wegens off-side. P ro te st van 
SKVO kan n ie t baten . Zo n ad ert men s tila an  
het la a ts te  k w artie r. I)e bezoekers trek k en  
zich w ijse lijk  op ve rded ig ing  terug . Tw eem aal 
zal Maes nu  z ijn  ta le n te n  kunnen bovenhalen . 
E enm aal op sh o t van N aessens en een vo lgen­
de m aal op een do o rb raak , w aarb ij hij h e t le­
de r o n tfu ts e lt  aan  een doorgebroken aan v a l­
ler. H ierb ij v e rs tu ik t hij lich t de pols doch, 
alhoew el gehand icapeerd , zal hij to t het e inde  
loe  z ijn  n e tten  van verdere  d o o rboring  behoe­
den.
SERRU,  STER V A N  HET VELD
I)e g ro o ts te  v e rd ienste  kom t to e  aan  de 
g ro en w itte  verded ig ing , die zich na de ru s t 
aan s te ld e  ais een o n inneen ibare  b u rch t en 
sc h itte ren d  stand  hield tegen de reg elm atig e  
lokale  aanvallen . ín  die verded ig ing  v a lt Maes 
n ie ts  te  verw ijten . Hij v e rm och t n ie ts  tegen 
b e t doelpun t van N aessens en w at h ij kon 
houden , h ield h ij. Z ijn  opgelopen k w etsu u r 
b leek  n ad erhand  n ie t van e rn s tig e  a a rd  te 
z ijn , zodat van in ac tiv ite it geen sp ra ak  is, 
te  m eer d aar SKVO Z ondag niag ru sten .
Serru  was evenwel de s te r  van d ie v e rd ed i­
g ing  en ook van het te r re in . H ij leverde z ijn  
beste w ed strijd  van het seizoen en m et een 
Serru  in p rach tv o rm  kan SKVO m oeilijk  ge­
klop t w orden, k y ek ew ae rt w as eveneens s te rk , 
vooral na de ru st. B eern aert zocht gedurende 
het ee rs te  h a lfu u r  w eer n aar de goede op ­
ste llin g , doch daarn a  was de blonde O osten- 
d en aa r p rim a. M arteel en Goene zorgden voor 
flin k  opbouw end w erk  voor de ru s t oni d a a r­
na m eer aan d ach t aan de verded ig ing  te  schen­
ken. In  de voorhoede lagen een p aar zw akke 
pun ten . D edulle gaf ons de in d ru k  toch ais 
rech te r vleugel te  kunnen doorbreken , in dien 
hij e r  m aar kan toe  kom en zijn  sne lheid  te  
exp lo iteren  en risico  te  nem en. Af en toe 
kreeg K am iel z ijn  wrerk  op een p la teau , doch 
m iste  he t nodige zelfvertrouw en  oni e r  alleen  
vandoor te  gaan. Rob. Van S teeger kende ook 
m eer laag ten  dan hoogten en m ist vooral z ijn  
flink  positiespel, w aardoor hij z ijn  keihard  
sh o t goed kon voorbereiden  en lossen. Van 
H alm e zwoegde om v aart te  houden in de a an ­
vallen , doch vond het na de ru s t ook g e raad ­
zaam  aan verdedigen te  denken. Hij was de 
g ev aa rlijk s te  O ostendse vogel en w erd dan 
ook spoedig flin k  bew aakt. Jan ssen s  g aat 
v o o rt n iet in g u nstige  zin te  bevestigen . Z ijn  
s tr i jd lu s t  en aanhouden  z ijn  n ie t zijn  enige 
w apens, w ant hij weet w at hij m et het leder 
m oet aanvangen . Nog een tik je  m eer ka lm te  
en Jan ssen s  h eeft a llies om zich ais m idvoor
steeds m eer te doen opm erken . D epoorter te n ­
s lo tte  zaaide h e rh aa ld e  m alen h e rrie  m et zijn  
scherpe  v o o rzetten , die steeds bij de inan te ­
rech tkom en . Na de ru s t  k reeg  h ij jam m er ge­
noeg w ein ig  werk.
SKVO h o u d t a ld u s m oedig s ta n d  in de lei* 
d ersg roep  en sc h ijn t geenszins van  plan zich 
een b ijro lle tje  in de h anden  te  la ten  stoppen. 
H et s ta a t vast da t, na  de te ru g k e e r van Oster* 
w indt, de g ro en w itten  over een flinke  ploeg 
zullen  beschikken, die een e rep laa ts  moet 
w aarborgen .
Uitslagen en Rangschikkingen
EERSTE KLASSE B
T u b an tia  — CS B rugge 2—4
AS O ostende — L ierse 1 1
B ergen — Boom 2__ 1
E en d rach t A alst — I zege m 0— 1
K o rlr ijk  Sport — U nion D oornik 5— 2
FC R onse — D enderm onde .2—0
V igor H am m e — C en tre  0—0
L yra — St N ik laas 0—3
R A N G S C H I K K I N G
R A N G S C H I K K I N G
1. SK St N iklaas 13 9 0 4 31 11 22
2. K o rtr ijk  S p o rt 13 6 1 6 26 16 18
3. Un. D oornik 13 7 2 4 25 18 18
4. FC R onse 13 7 2 4 21 17 18
5. AS O ostende 13 5 2 6 23 14 16
6. Lyra 13 7 4 2 24 15 16
7. Bergen 13 7 5 1 25 20 15
8. E endr. A alst 13 4 3 6 15 14 14
9. Izegem 13 5 4 4 21 17 It
10. Booni 13 5 5 3 31 20 13
11. L ierse 13 5 6 2 19 17 12
12. CS Brugge 13 B 7 0 21 22 12
13. D enderm onde 13 1 8 4 14 29 6
14. V igor Ham m e 13 1 9 3 9 30 5
15. T ub an tia 13 2 10 1 IB 37 5
16. U nion C entre 13 0 9 4 10 33 4
T W E E D E  P R O V I N C I A A L
M eulebeke — lep e r 3-—8
T orh o u t — Lauwe 6— 2
Zwevegeni — SKV O ostende 1-- 2
W evelgeni — M oeskroen 1-—1
D eerlijk  — Avelgem 3-— I
VG O ostende — SK R oeselare 5-— 1
K nokke — Molen S port 2—0
In g e ln iu n ste r  — H erseeuw 1-_2
R A N G S C H I K K I N G
1. VG O ostende 13 12 1 0 59 14 24
2. SK R oeselare 13 7 2 4 43 23 18
3. H erseeuw 13 7 2 4 25 19 18
4. SKV O ostende 14 7 3 4 50 23 18
5. Lauw e 13 7 4 2 30 31 16
6. T o rh o u t 12 5 3 4 31 21 14
7. M oeskroen 13 4 3 H 24 20 14
8. W evelgem 13 4 5 4 20 21 12
9. Molen S p o rt 13 5 6 2 21 30 12
10. Zwevegem 13 5 6 2 24 29 12
11. K nokke 13 4 6 3 27 27 11
12. In g e lm u n ste r 13 4 6 3 20 29 11
13. CS lep er 13 5 7 1 35 34 11
14. M eulebeke 13 3 8 2 23 52 8
15. D eerlijk 13 1 9 3 24 49 5
16. Avelgem 13 2 11 0 26 42 4
1. FC Izegem 15 12 1 2 58 28 26
2. SV W aregem 15 10 2 3 47 32 23
3. FC Brugge 15 9 3 3 68 17 21
4. AS O ostende 15 7 4 4 89 33 18
5. CS Brugge 15 8 5 2 41 29 18
6. K o rtr ijk  S port 15 6 4 5 32 32 17
7. S tade M oeskroen 15 7 5 3 52 22 17
8. FC K nokke 15 8 6 1 51 34 17
9. S tade  K o rtr ijk 15 6 6 3 42 33 15
10. CS Menen 15 6 7 2 30 49 It
11. SK R oeselare 15 7 8 0 51 32 11
12. VG O ostende 15 5 7 3 35 48 1!
13. FC R oeselare 15 4 8 3 28 38 11
14. FC H arelbeke 15 4 10 1 23 59 9
15. lep e r 15 3 12 0 24 73 6
16. E. W ervik 15 0 15 0 4 8 (
15 14 1 0 78 13 28
15 11 2 2 31 14 21
15 10 3 2 55 16 22
It 9 3 2 44 22 2»
14 7 4 3 36 27 17
11 5 4 5 39 29 15
14 6 5 3 25 31 14
15 6 7 3 39 43 14
15 7 8 0 32 30 It
15 7 8 0 32 35 14
15 5 7 3 39 32 13
15 5 7 3 33 35 13
15 5 9 1 27 41 11
15 4 10 1 18 63 9
15 2 12 1 15 46 3
15 0 15 0 4 48 1
N A T I O N A L E  RESERVEN
St N iklaas SK — L yra 2—4
B rugge CS — T ub an tia ff. Tub.
L ierse — ASO 6— 2
US Doornik — K o rtr ijk  Sport 2—3
Boom FC — AEC Bergen 2— 0
D enderm onde — FC R onse 5—0
FC Izegem  — E endr. A alst 3— 9
US C en tre  — V igor H am m e 3—0
I l e  CEWESTELIJKE A F D E L I N G
DE PLOEG :
SKVO : M aes; B eern aert en Rycke­
w a ert; Coene, S erru  en M artee l; De­
dulle , Van H alm e, Jan ssen s , Van S tee­
ger en D epoorter.
DOELPUNTEN :
6e m in. : 
12e niin. : 
40e m in. :
Jan ssen s
N aessens
Dedulle
De leid ing  was zeer onevenw ichtig . 
E r w erd duch tig  geflo ten  voor onbe­
n u llige  fe iten , te rw ijl g ro te  fou ten  door 
de -vingers w erd en  gezien
S.V.jBLANKENBERGE-S.V. NIEUW POORT
G ezien h e t onbespee lbaar veld w erd 
de m a tc h  a f  gelast! S p ijtig , w a n t onze 
jon g en s w aren  in  form e, alsook de grote 
sc h a a r  sup p o rters , die h e n  vergezelden. 
U itgeste ld  is e c h te r  n ie t verlo ren . Zon­
d ag  kom t S.K. D en H aa n  op bezoek, en  
G eel-Z w art zal alle k ra c h te n  in sp a n ­
nen , o p d a t de p u n tje s  th u is  zouden b lij­
ven !
Controle op lich tin s ta l la t ie s
N adat enkele  toonaangevende  c lubs zich de 
luxe van een prim a v e rlich tin g sin s ta lla tie  heb ­
ben geperm iteerd , beginnen ook ta i van k le i­
nere c lubs bij k u n stlic h t te  oefenen. Zo ook 
te  O ostende, w aar VGO sed e rt een ja a r  niet 
succes ’s avonds tra in t.
Nu b lijk t evenw el d a t de V erzekering  bezw a­
ren  heeft geopperd  voor w ed strijd en  bij on ­
voldoende v e rlich tin g . D aaru it v loeit v o o rt d a t 
v oo rtaan , voora leer een w ed strijd  bij k u n s t­
lic h t zal m ogen doorgaan , de e lectrisch e  in ­
s ta lla tie  voo ra f zal dienen gecon tro leerd  en 
goedgekeurd  door de bevoegde in s ta n tie s  van 
de BVB. D it zal ook voor VGO gelden. De 
oefen ingen  en tra in in g en  bij k u n s tlic h t hoe­
ven ech ter geen to e la ting . H r
SV V eurne —  R acing De P anne 1—1
SV B lankenberge  — Nieuw 'poort uitg.
Den Haan — SK Ste K ruis 3—0
VI K oksijde — M iddelkerke 1—1
C oncordia Brugge — S teenbrugge 1-_2
FC Lissewege — St Jo r is  S p o rt 2-—5
FC H eist — EG G istel 2-—4
O udenburg  — Dar. B lankenberge 0-- 4
1.
R A N G S C H I K K I N G
SV B lankenberge 12 9 ft 3 3ft 12 21
2. SK S teenbrugge 13 10 2 1 57 20 21
3. SV N ieuw poort 12 8 1 3 24 11 19
4. DC B lankenberge 13 8 2 3 27 11 19
5. G istel 13 7 4 2 31 29 16
6. C oncordia 13 6 5 2 26 28 14
7. Den Haan 12 5 5 2 30 30 12
8. St K ruis 13 6 7 0 30 33 12
9. De P anne 12 4 5 3 36 32 11
10. M iddelkerke 13 4 6 3 24 31 11
11. O udenburg 13 5 8 0 18 32 IO
12. SV V eurne 12 3 6 3 20 SO 9
13. St Jo r is  Sport 1.3 2 7 4 31 48 8
14. K oksijde 12 0 5 7 13 25 7
15. FC Lissewege 13 2 9 2 18 45 6
16. FC H eist 13 2 9 1 24 37 5
PROVINCIALE SCHOLIEREN
CS le p e r  — E. W erv ik  3—0
SC Menen — SV W aregem  2—2
E. R oeselare — H arelbeke 3—2
FC Izegem  — St. K o rtr ijk  3—1
CS B rugge — VG O ostende 3-
St. M oeskroen — AS O ostende 3—1
FC K nokke — FC B rugge 4—1
SK R oeselare — K o rtr ijk  S p o rt 0—1
RANG SCHIKKING
1. FC B rugge
2. CS Brugge
3. K o rtr ijk  S port
4. S tade  M oeskroen
5. CS Menen
6. VG O ostende
7. SV W aregem
8. FC Izegem
9. RC H arelbeke
10. SK R oeselare
11. AS O ostende
12. FC Knokke
13. S tade K o rtr ijk
14. FC R oeselare
15. CS lep e r
16. E. W ervik
CEWESTELIJKE JUNIORS A
Dar. B lankenberge  — CS Brugge 
FC Brugge — FC H eist 4—3
SV B lankenberge  — T o rh o u t 0—3
SCHOLIEREN A
FC Brugge — SV B lankenberge  4—0
SK Ste K ru is — CS B rugge 1—3
Fl. Zedelgeni — D ar. B lankenberge  1—1
FC H eist — FC K nokke 3—1)
RANG SCH IKK ING
1. FC H eist
2. S t K ru is
3. I). B lankenberge
4. FC Brugge
5. SV B lankenberge
6. CS Brugge
7. K nokke FC
8. Fl. Zedelgem
SCHOLIEREN B
EG G istel — N ieuw poort 3—0
SKV O ostende — SK T o rh o u t 5-2
FC T o rh o u t — VG O ostende 3—0
AS O ostende — SV B redene • 4—0
RANG SCHIKKING
12 8 2 2 42 20 18
12 8 3 1 39 15 17
11 7 2 2 23 8 16
11 7 4 0 It 13 14
11 5 4 2 32 16 12
10 5 5 0 25 24 10
11 1 10 0 8 57 2
12 0 11 1 .3 63 1
l i l e  A F D E L I N G  REEKS A
A dinkerke — O ostd u in k erk e  2—I
Fl. Zedelgem  — D iksm uide gesch.
K oekelare  — SV Jab b ek e  u itg .
Exe. Zedelgem  — Zerkegem  gesch.
R uddervoorde — B redene gesch.
SK Eernegem  — Z andvoorde uitg .
SK W enduine — Veldegem  uitg.
R A N G S C H I K K I N G
1. G istel 12 9 2 1 43 14 19
2. FC T o rh o u t 10 8 2 0 22 5 16
3.' SV Nieuw poort TO 5 3  ' 2 IB 19 il
4. SKVO 10 5 4 1 24 19 11
5. SK T orh o u t 12 4 5 3 22 20 11
6. ASO 12 4 7 1 15 26 9
7. VGO 11 3 7 1 18 25 7
8. SV B redene 11 1 9 1 16 47 3
K A D E T T E N  A
VG O ostende — SKV O ostende uitg.
FC B rugge — FC H eist 7-0
I). B lankenberge  — AS O ostende uitg.
SV B lankenberge  — K nokke gesch.
R A N G S C H I K K I N G
1. FC B rugge 8 6 0 2 40 6 14
2. CS Brugge 7 6 0 1 28 5 13
3. ASO 6 4 0 2 24 4 10
4. VGO 7 2 2 3 14 12 7
5. K nokke 7 3 3 1 18 18 7
6. D. B lankenberge 7 3 4 0 19 15 6
7. SV B lankenberge 7 1 4 2 12 12 4
8. SKVO 7 1 6 0 5 39 2
9. FC H eist 8 0 7 1 2 50 1
1. SV B redene 11 10 1 0 41 10 20
2. SV Jabbeke 11 9 1 1 35 17 19
3. R uddervoorde 10 6 0 4 43 13 16
4. Exc. Zedelgem 10 7 2 1 38 11 15
5. SV K oekelare 10 5 3 2 17 22 12
6. FC Zerkegem 11 5 4 2 26 17 12
7. D iksm uide 11 5 5 1 20 28 11
8. H erm es 12 4 5 3 23 22 11
9. W eiiduine 12 4 5 3 29 29 11
1ft. FC Veldegem 11 4 5 2 35 20 10
11. SK E ernegem 11 4 5 2 19 33 10
12. Z andvoorde 10 1 5 4 16 27 6
13. A dinkerke . 11 1 7 3 14 38 5
14. Fl. Zedelgem 10 1 7 2 14 27 4
15. O o stdu inkerke 13 0 11 2 17 54 2
KA D E T T E N  B
FC Brugge — FC H eist 
Lissewege — SV B lankenberge
R A N G S C H I K K I N G
9—0
l i l e  S P EC IA AL  A
S teen h ru g g e  — S t Jo r is  S p o rt 4— 1
D aring  B lankenberge — SV B lankenberge  u itg . 
C oncordia Brugge — FC Brugge 1—2
CS B rugge — SK S te  K ru is 2—0
FC H eist — Lissewege 2—4
R A N G S C H I K K I N G
1. CS Brugge 6 4 0 2 31 3 10
2. F’C Lissewege 6 4 0 2 11 3 10
3. SV B lankenberge 8 3 4 1 14 24 7
4. FC Brugge 6 3 3 0 24 5 6
5. FC H eist 6 0 6 0 0 45 0
K A D E T T E N  C
AS O ostende — VG O ostende uitg.
EG G istel — E ernegeni 5-0
Z andvoorde — L effinge .‘{—0
R A N G S C H I K K I N G
1. Z andvoorde 8 7 1 0 20 8 14
2. ASO 5 5 0 0 28 0 10
3. EG G istel 6 5 1 0 24 4 10
4. VGO 6 2 4 0 15 10 4
5. SKVO 6 2 4 0 9 21 4
6, Leffinge 7 1 6 0 2 29 2
7. E ernegem 8 1 7 0 4 30 2
Ziek zijn...
Ja , ziek z ijn  en n ie t weten w aaraan  men 
lijd t... ! Zo zegde het V andierendonck  vorige 
week na de n ederlaag  te  Izegem . W e hebben 
deze gevleugelde w oorden toen  weergegeven, 
doch e r aan toegevoegd da t we m eenden er 
een «gecam oufleerd  excuus» in  te  v inden.
W e m enen d it nog, w ant he t w ord t ons m eer 
en m eer d u id e lijk  dat die ziekte  n ie t zo ra a d ­
se lach tig  is. W an n eer men m et een m alaise  af 
te  rekenen  heeft, s ta a t  m en wel m eestal voor 
een gecom plikeerd  geval en een d iagnose is 
n ie t a lt i jd  gem akkelijk .
W e kunnen  dan ook de zaak  van de sp o rt 
o f de club n ie t gezonder m aken door alle  v e r­
sch illende  k a n tje s  te  be lich ten  en over h o n ­
derd  en m eer aspecten  van die m alaise  een 
d iscussie  u it te  lokken . W e z ijn  v o o r de een-
D aarom  die ene g ro te  opm erk ing . Op het 
e inde van de com petitie  in  B evordering , d ro n ­
gen we aan  op verjong ing . Geen re su ltaa t. Bij 
de te ru g ro n d e  vorig  ja a r  in E ers te  b leek  nog 
d u id e lijk e r, dat de ASO-successen voor 80 t.h. 
aan  de verded ig ing  te  danken  w aren. W eer 
zongen we h e t lied je  van de ve rjo n g in g . Geen 
re su ltaa t. En th a n s  ? W elnu, th an s  is noch 
min noch m eer, de to es tan d  «critiek» gew or­
den. Een verkeerde  d ip lom atie  ten  o v erstaan  
van de spe iers , geb rek  aan  du rf, overdreven 
conservatieve p o litiek  en het u its te llen  to t 
m orgen w at men heden d iende te  doen, u it dit 
a lles kunnen  we het sau sje  brouw en, d a t th an s  
de A SO -partijen  zo zu u r m aakt. W e hopen dat 
bet betere, doch z ijn  e r  van overtu igd , dat 
men ten s lo tte  onze weg zal m oeten  opgaan. 
W e m enen dat die de beste is oni ASO van 
z ijn  «griep» te  genezen. H r
1. FC Brugge 13 10 2 1 40 18 21
2. DC B lankenberge 11 8 2 1 37 13 17
3. FC Knokke 11 8 3 0 41 26 16
4. CS B rugge 11 7 3 1 45 26 15
5. SK S teenbrugge 12 6 4 2 31 23 14
6. FC H eist 12 6 6 0 37 36 12
7. SV B lankenberge 10 2 4 4 24 20 8
8. C oncordia 11 3 6 2 31 29 8
9. S t Jo r is  S p o rt 11 1 7 3 19 41 5
10. Lissew ege 11 1 7 3 13 56 5
11. St K ruis 12 2 9 1 18 42 5
l i l e  A F D E L I N G  REEKS B
VV K oksijde  — De» Panne  5—5
EG G iste l — O udenburg 2— 1
SV V eurne — M iddelkerke 4—2
SV N ieuw poort — SKV O ostende 4—4
Den Haan — VG O ostende 0—7
R A N G S C H I K K I N G
1. VGO 11 1» 0 1 64 9 21
2. ASO 11 9 2 0 68 14 18
3. SV V eurne 12 8 3 1 48 26 17
4. EG G istel 12 8 3 I 36 28 17
5. SKVO 12 6 2 4 54 23 16
6 . De P anne 12 4 5 3 31 55 11
4 . K oksijde 11 3 5 3 27 19 9
8. M iddelkerke 11 2 7 2 23 46 6
9. N ieuw poort 11 2 7 2 17 50 6
10. Den H aan 12 1 10 1 17 44 3
11. O udenburg 11 1 10 0 16 52 2
IVe  A F D E L I N G  B
SK T o rh o u t — VC Leke 5—2
H erm es O ostende — L effinge 1—4
SV B redene — K oekelare 1— 1
L om bartsi jcle — H andzam e 3—0
R aversijde  — W enduine u itg .
VC Keiem — SK Esen uitg.
P R O V I N C IA L E  JU NI O RS
CS lep e r — E. W ervik 
SC Menen — SV W aregem  
FC R oeselare — H arelbeke 
FC Izegem  — St. K o rtr ijk  
CS Brugge — VG O ostende 
St. M oeskroen — AS O ostende 
FC K nokke — FC  Brugge
SK R oeselare — K ort r i jk  S p o rt 1—0
De Goalgetters
A.S.O
DE CUMAN 
VANDIERENDONCK 
MONTENY 
SANDERS 
VAN HAECKE 
EECKEMAN 
FR E DESCHACHT 
HORBACH
V.G.O«
PIETER S 30
MELIS 10
GYSELS 9
COOPMAN 4
CUYPERS 2
EREBOUT 2
MAERTENS 1
DUYSBURG 1
S.K.V.O.
DEPOORTER 11
ROB. VAN STEEGER 10 
OSTERW INDT 8
VAN HALME 8
DEDULLE B
JANSSENS B
MARTEEL 1
HERMES
FR. MEYNS 6
TOMMELEYN 4
1—3 REUNBROUCK 3
1—3 R. MEYNS 3
5— 1 DEJONGHE 2
3— 2 DEPAUW 2
7—2 V. BOTERMAN 1
3—3 DELY 1
2— 1 EASTON 1
Wedstrijden Lagere Afdelingen 
BIJ A.S.O.
.11 HET N IE U W  VISSERIJBLAD.
Nationale Reserven
LIERSE SK 6  - A S O  2
De ploeg : V andenbouhede; R oose en De- 
co rte ; D eschacht Kam., D eschacht F ern , en 
D egryse; Defoor, V ander C ruyssen , S ta rkey , 
V andendriessche, K y n d t G.
De w e d str ijd  begon on d er een hevige hagel­
bui. O n m id d ellijk  viel op d a t de ASO-ploeg, 
die een p a a r zeer zw akke p laa tsen  vertoonde, 
het n ie t zou kunnen  bolw erken  tegen  een 
s te rke  L ierse ploeg. N ie ttem in  zou ASO e r  in 
gelukken h e t o p en in g sp u n t te  n e tten  op o n t­
sn ap p in g  langs D efoor en K ynd t kon van 
d ich tb ij de s ta n d  openen. L ierse kom t op­
nieuw aan  bod en b lijk en  volop m eester in  
alle l ijn e n ; hun  speciale tak tiek , v ie r m an in 
de v o o rlijn  m et teru g g e tro k k en  m iddenvoor, 
o n tred d e rt de bezoekende verded ig ing , die 
voor m o eilijke  p rob lem en kom t te  s ta an . De 
doe lpunten  b lijven  dan ook n ie t lan g  u it en 
aan de 16e m in u u t w anneer de back van L ie r­
se d o orgaat en gepast aan  z ijn  in side  voorzet, 
is de s tan d  gelijk . In 9 m in u ten  t ijd  zal de 
th u issp e len d e  ploeg dan nog 3 doelpun ten  
lukken  en a ld u s k om t de ru s t  m et een v e r­
diende 4-1 voorsp ro n g  voor L ierse.
De tw eede sp e e lh e lf t is pas begonnen, w an ­
neer L ierse e r  m et de 47e m in u u t 5-1 van 
m aakt. Van nu  af zal ASO een b e tere  rep liek  
kunnen  geven en som s goed spei leveren, doch 
de rech terv leugel, d ie  n o ch tan s goed m ar­
cheert, w o rd t to ta a l verw aarloosd . Met de 75e 
m in u u t doet D efoor een p rach tig e  o n tsn a p ­
ping  langs z ijn  lijn , g aat h a lfback  en back 
voorb ij, zet gep ast voor aan V anden C ru y s­
sen, die geen m oeite  h eeft om in he t ledige 
doei te  beslu iten  (5-2). D rie m in u ten  la te r  is 
het 6-2 langs L ierses rech te r inside. Het spei 
w ord t th an s  m oeilijk e r door de in v allende  
d u iste rn is , d ie het zeer m oeilijk  m aakt de bai 
nog te  volgen. H et e inde kom t m et een v e r­
diende zege van een zeer s te rk e  L ierse ploeg.
Provinciale Juniors
STAD E MO ES KR OEN  3 - A SO 3
De ploeg : B u n d erv o et; D ubois en Ver-
m eersch ; K yndt, M om bert en L esage; G. De­
schacht, B undervoet, V anhaecke, H uyghe en 
Soete.
De th u issp e le rs  z ijn  het ee rs t in de aanval 
en m et fo rsige  trap p e n  rukken  ze n a a r het 
ASO-doel, m aar de verded ig ing  is de to es tan d  
m eester. Toch m oeten zij het in it ia tie f  aan  de 
th u issp e le rs  la ten , m aar to t doelen kom t he t 
niet. S tilaan  g e raak t ASO Ios u it de klem  en 
leid t nu  enkele  m ooie aanvallen  langs De­
schacht. N ie tteg en staan d e  h e t zw aar te rre in  
w ord t e r  zeer rap  gespeeld. Aan he t h a lf uu r 
bem ach tig t D eschacht he t leder en he t w ord t 
0-1 voor ASO.
A angem oedigd door d it succes verdubbelen  
de ASO-boys hun aanvallen  en aan de 35e 
m inuut ne t D eschacht een 2e doei op cen ter 
van V anhaecke (0-2). S tade ru k t zich ios en 
2 m inu ten  la te r  sch iet de lin k sb in n en  n r  1 
b innen. E nige m in u ten  voor de ru s t  ge luk t 
Stade e r  in de s tan d  g e lijk  te  brengen .
H et spei is am p er enkele  m inu ten  te ru g  
aan gang ais de th u is sp e le rs  e r  3-2 van m a­
ken. Om de b eu rt leiden beide ploegen m ooie 
aanvallen  en de keepers k rijg en  gelegenheid  
hun ta len ten  te  to n en , hetgeen ze dan ook m et 
succes doen. Aan de 40e m in u u t kan  ASO de 
stand  op 3-3 b rengen  langs D eschacht. Beide 
ploegen span n en  zich v e rd er nog in , m aar 
n iets b a a t en h e t e inde kom t m et een v e r­
diende draw n, d ie de ju is te  w eergave is van 
de w ed strijd .
Provinciale Scholieren
ST AD E  M OES KR OEN  3 - A S O  1
I)e ploeg : T im m erm an ; L alem an en K in e t; 
C arette, D escheem aker en Goes; D haeiners, 
T ournoy, V erhaeghe en Hoste.
N ie tteg en staan d e  ASO m et een m an m in d er 
in lijn  s ta a t,  ste llen  zij toch  he t e e rs t S tade’s 
keeper op de proef. D aarna g aat de bai heen 
en w eer to t  aan  de 19e m inuu t, toen  ASO’s 
doelm an een ee rs te  bai kreeg, deze dan ook 
in doei w erd om gezet. Aan de 32e m in u u t 
doelt M oeskroen een 2e m aal op m ooie com bi­
natie (2-0). Na de ru s t  doen de roodgroenen  
moedig voort en de keeper m oet enkele m alen 
tussenkom en, w at h ij dan  ook m et b rio  doet. 
Aan de 65e m in u u t zal D haem ers de eer red ­
den voor z ijn  ploeg m et een p rach td o el, m aar 
hij zal aan  de 70e m in u u t een hands begaan. 
De sch e id srech te r ken t s tra fsch o p  toe en v a n ­
daar een 3e doei voor M oeskroen. De scoor 
verandert n ie t m er. En 2-1 u its lag  had b e te r  
de v e rhoud ing  van he t spei w eergegeven en 
was ASO v o lta llig  opgetreden , dan hadden ze 
daar b ijn a  zeker gew onnen.
Gewestelijke Scholieren
A S O  4  - SV  BREDENE 0
De ploeg : D ierickx ; E ryon  en C oupé;
Quick, E v erae rt en D evlaeniinck; Scham p, 
Urnwier, V e rstrae te , V angheluw e en L enaert.
Van bij de aan v an g  is ASO in  de aanval, 
m aar de v o o rlijn  v e rk n o eit de m ooiste  k a n ­
sen. B redene is aangew ezen op o n tsn a p p in ­
gen, m aar de roodgroene  verded ig ing  is n ie t 
te verschalken en s tu u r t  a lles teru g . Aan de 
18e m inuut op en t V e rs trae te  de s ta n d  op pas 
van B ruw ier. ASO b lijf t  in  de aanval en aan 
de 27e m in u u t is het 2-0 langs B ruw ier.
Kort na de ru s t  is het 3-0 op p e rso o n lijk e  
poging van Scham p. B redene is op h a a r  doei 
gedrukt en g e raak t m aar n ie t u it de klem . 
Aan de 69e m in u u t is he t 4-0 langs E v eraert 
op algem ene aanval. De overw in n in g  voor 
ASO was verdiend.
BIJ V.G.O.
Scholieren B
FC T O R H O U T  6  - V C O  0
PLOEG V.S.: P iek ; V andegehuch te ,
Reunbrouck; D ehaem ers, B eerens, C h ri­
stiaens; P ie rre  Em iel, D ebruyne, Claeys, 
Pittery.
R ust: 3-0; U itslag : 6-0.
V.G. verliest de toss e n  T o rh o u t is da-
Blankenbergs
voetbalnieuws
D A R I N G  O N D E R L IJ N D E  TEGEN  
O U D E N B U R G  Z l j N  
S C H O T V  A A R D I G H E I D
W aar aan de ru st D aring, da t n o ch tan s een 
licht ve ldoverw ich t had w eten  a f  te  dw ingen, 
slechts m et 1-0 v o orsp rong  n a a r  de k leedka- 
mes trok , zou in de tw eede h e lf t  z ijn  tech ­
nisch overw icht w eten  te  o n d e rlijn en  m et drie  
nieuwe doelpunten . De th u isp lo eg  kon in deze 
speelhelft slech ts aan  z ijn  ve rd ed ig in g  denken 
en m oest het overw icht de r w it-zw arten  a a n ­
vaarden. Jam m er genoeg zou deze w ed strijd , 
door een w einig sp o rtie f  geb aar van  een der 
spelers van O udenburg  een onverw ach t einde 
krijgen. Bij een b eslissing  van de spe lle id er 
kon deze spe ler zich h ie rb ij n ie t neerleggen 
en beging de o n sp o rtiev e  daad de re fe ree  een 
slag in het gezicht toe te  d ienen. Gezien e r  nog 
slechts 10 m in u ten  m oesten  gespeeld w orden 
en Daring een 4-0 voorsp ro n g  had, sch o rste  
de spelleider de w ed stijd  en kende aan  D a­
ring een 5-0 overw inn ing  toe. W ij hopen dat 
Daring th an s de goede w ind in de zeilen h eeft 
en dat de D arin g aan h an g ers aan de v e rric h ­
tingen van hun ploeg nog veel genoegen zu l­
len beleven.
delijk  te n  aa n v a l reeds a a n  de 1ste m i­
n u u t w eten  ze te  doelen, 1-0. Onze ploeg 
w ord t in g e d ru k t en  a a n  de 10e m in u u t, 
op corner, is h e t  2-0. V ijf m in u te n  la te r  
w ijzen de b o rd jes  3-0. O nze verdedig ing  
h e e f t alle m oeite  om  h a a r  kam p  v rij 
te  houden . R eunbrouck  b e g a a t o n v rij­
willige h a n d s  en  de sc h e id sre ch te r  k en t 
s tra fsc h o p  toe, w elke door onze keper 
gehouden  w ord t. O nze cen tervoor, die nu  
en d a n  een  o n tsn a p p in g  doet, g e ra a k t 
n oo it v e rd e r d a n  d e  back lijn , d a a r  h ij 
geen h u lp  k r ijg t v an  z ijn  m edespelers. 
R u s t k o m t m e t 3-0 a c h te rs ta n d .
Na de ru s t  is e r  m a a r  een  ploeg op 
h e t  veld. Onze k ep e r k r i jg t  de h a n d e n  
vol. Toch k a n  h ij n ie t b e le tten , d a t  T o r­
h o u t d e  scoor o p d r ijf t  to t  6-0. H et einde 
w o rd t geflo ten  m e t een  verd iende  over­
w in n in g  van  T o rhou t, doch m e t overd re­
ven  c ijfers, d a a r  V.G. m a a r  m e t 10 m a n  
o y tra d  en  onze kep e r wel d rie  doelen 
voor z ijn  rek en in g  m o ch t nem en .
Provinciale Juniors
CS BRUGGE 7  - V C O  2
B rackx  R.; Zw aenepoel W., B e e rn ae rt 
R., E aston  W., V ilain  R., C osters R .; V an 
R obays H., B o u tten s; N eirynck M., M est­
d ag h  V., V an d en b erg h e  E.
R u s t 4-0. E inde 7-2.
Cercle g a a t onm iddellijk  to t de aa n v a l 
over en  m e t de 5e m in., op a a n v a l van  
iinks, k a n  B rugge zonder meterte h e t 
ee rs te  doei n e tte n . VGO b ra c h t geleide­
lijk  evenw ich t in  h e t  spei, m a a r  de aan - 
v a ls lijn  toonde  zich zenuw ach tig , zodat 
de verded ig ing  v an  B rugge b aa s  b leef 
over de to e s ta n d . M et d e  9e m in . op a a n ­
v a l v a n  B rugge sc h ie t de m iddenvoor 
n a a r  doei, m a a r  h e t  leder k o m t bij de 
lin k sb u ite n  te re c h t, die de scoor op 2-0 
za l b rengen . B rugge b lijf t aa n d rin g e n  
en  m e t de 12e m in., op aa n v a l v an  rech ts , 
k a n  de m iddenvoor e r  3-0 v a n  m aken . 
M et de 20e m in. bekom t B rugge p en a lty  
voor fo u t v an  V ilain, de s tra fsc h o p  w ordt 
n a a s t  h e t  doei gezonden. VGO tr a c h t  
tevergeefs de tij te  doen  keren , doch 
geluk t er n ie t in  te  doelen.
M et de 35e m in . za l B rugge de scoor 
op 4-0 b rengen , s ta n d  die za l b lijven  to t 
de ru st.
N a de ru s t loop t VGO snel van  stapel, 
m a a r  eens voor doei k u n n e n  zij n ie t  be­
slu iten . M et de 48 e m in . k a n  de re c h ts ­
b u ite n  van  B rugge m e t p ra c h tsc h o t een 
v ijfde  doei n e t te n  5-0. M et de 55e k an  
VGO m e t een  ver boogschot v ia  M est­
d ag h  de s ta n d  op 5-1 b rengen . N ad e rh an d  
viel VGO m eer a a n  d a n  op h a a r  beurt, 
m a a r  B rugge w as veel g ev aarlijk er voor 
doei en  m e t 65e en  67e m in . is de s ta n d  
7-1. M et de 70e m in . w o rd t een  goede 
poging  v an  M estdagh  m e t succes be­
loond en h e t  is 7-2.
Nog w ederzijdse a a n v a llen  volgen en  
h e t  e inde k o m t m e t een  verd ien d e  over­
w inn ing  v an  C.S. Brugge.
3e Speciaal
DEN H A A N  0  - V G O  9
De ploeg : De B roek; G eeraert en De Bruy- 
n e ; F iddes G., A speslagh en B e rte n ; F iddes J., 
P ie te rs  Kt., B oussy, D uysbtirgh en Demoor.
O nder een koude regen b eg in t VGO m et 7 
m an en h eeft a lle  m oeite  oni Den H aan in be­
dw ang te  houden.
Na enige m inuten  is de ploeg v o lta llig  en 
n u  is Den H aan op z ijn  doei g ed ru k t. C orner 
op co rn er w ord t to egestaan , b ijn a  a llen  slech t 
gegeven. Aan te  s tip p en  en ige m achtige  sh o t­
ten  op doei van D uysburgh , f lin k  gehouden 
door de keeper, die in een bu itengew one dag 
verk eert.
Z oals n a a r gew oonte w o rd t n ie t gedoeld in 
h e t e erste  h a lf  uur, n ie tteg en staan d e  een v e r­
p le tte re n d e  m eerderhe id . E in d e lijk  g eeft 
B oussy v e rstan d ig  over aan P ie te rs  die n r  1 
b innen  zendt.
V oor de tim e  g e luk t B erten  h e t 2e doei, 
m et een k rach tig  shot.
Na de k o ffie  spelen  onze jo n g en s m eer open 
spei. D it zal een regen van doelen m eeb ren ­
gen. D uysburgh sh o t h a rd  op doei en Dem oor 
doet e r  nog een d u w tje  bij om zeker te  z ijn  
van n r  3.
B oussy p asseert a c h te ru it en D uysburgh 
zend t o n h o u d b aar num m er 4 b innen .
.1. F iddes v luch t langs de lijn , zend t ge­
p ast n a a r b innen  en B oussy m et een welge- 
m eten kopje, g e lu k t n r  5.
D uysburgh sh o t harti tegen de la t  en B ous­
sy is e r  w ederom  bij oin he t 6e doei te  m a­
ken.
W ij nem en de gelegenheid  te  b a a t om ka­
p ite in  B oussy h a r te li jk  geluk  te  w ensen. Dit 
doei was h e t 100e d a t h ij b innenzond  gedu­
ren d e  z ijn  v e rk leefde  loopbaan  ais v oe tba lle r. 
P ro fic ia t, Jo h n  !
V erscheidene hoekschoppen w orden p ra ch ­
tig  gegeven door onze back De B ruyne. Op 
een dezer g e lu k t Boussy nog n r 7 te  n e tten .
Na een weg en w eer-passenspel tu ssen  Ch. 
B erten , A speslagh en P ie te rs , m aak t deze la a t­
s te  er n r  8 van. E lk  op hun  b e u rt kom en o n ­
ze backs n aar voren om ook te  trac h te n  hun 
g o a ltje  te  m aken. De B ruyne g e luk t e r  toch 
in en zend t m et k lank  n r  9 b innen .
Kamiel DESCHACHT
neemt definitief afscheid
ONZE V O O R U I T Z I C H T E N
Het is th an s  « d efin itie f»  : K am iel D eschacht 
s to p t h e t voe tballen . Een v u rig  su p p o rte r  van 
K am iel f lu is te rd e  ons deze «prim eur»  in  ' t  oor 
doch la te r  ste lden  we vast, da t h e t a l he le ­
m aal geen p rim eu r m eer was en da t gans den 
AS h e t reeds w ist.
W e w illen  h e t d itm aa l geloven, d a t K am iel 
de shoes d e f in itie f  aan  de h aak  zal hangen . 
E n erz ijd s  z ijn  de k ansen  nog heel k lein , dat 
h ij eensdaags in  de eerste  ploeg w o rd t opge­
nom en, a n d e rz ijd s  h eeft h ij een zo 'n  r i jk  voet- 
ba lle rsv erled en  a ch te r  zich, d a t h ij w erkelijk  
m et tev red en h e id  h e t b i jl t je  m ag neerleggen 
en te ru g b lik k en  op een ganse  reek s w e d s tr ij­
den bij z ijn  geliefde  club A.S.O.
B ij d it a fsche id  van K am iel D eschacht p ast 
he t even te ru g  te  b lik k en  in  d it  r i jk e  v e rle ­
den w an t K am iel D eschacht, ex -k ap ite in  van 
A.S.O., g edurende  vele ja re n  de beziele r van 
z ijn  m edespelers, is tevens de in ca rn a tie  van 
de O ostendse h e ro p stan d in g  na  de las tig e  oo r­
logsjaren .
V A N  T U R N H A U W E R  N A A R  
T O R T E N  GO E TI N C K
Zoals a lle  geboren  v o e tb a lle rs  d eb u teerd e  K. 
D eschacht al heel vroeg bij z ijn  club en  m ocht 
h ij reeds a is kn aap  op een n ie t geringe  «be­
roem dheid»  bogen. Ging h ij a is  k adet, scho­
lie r  en ju n io r  in  W est-V laanderen  n ie t door 
a is de b este  g o a lg e tte r  van  de prov incie  ? H ij 
speelde toen  in h e t a an v a lsq u in te t en lie t gans 
O ostende van zich sp rek en , to en  hij ais m id ­
voor d rie  Zondagen naeen  7 do e lp u n ten  a an ­
tekende.
D at w aren  nagels m et koppen en, al was K a­
m iel ten g e r en k lein  van g esta lte , z ijn  cap a­
c ite iten  gaven de doorslag  en op een  h e u g lij­
ke dag in  1935 haalde  de to en m alig e  t ra in e r  
T u rn h au w er K am iel u it de ju n io rsp lo eg  en 
p la a ts te  hem  in he t e erste  e lf ta l. En K am iel 
b leef in h e t e erste  e lfta l.
H ij te ld e  toen  17 L en te ’s. Ais in side  b leef 
h ij w at hij bij de  ju n io rs  was : een f lin k  en 
goed d o e lsch u tte r en z ijn  sne lheid , tech n iek  
en  sh o t vergoedden , w at h ij aan  gesta lte  en 
k rach t verloor.
H et d ien t gezegd da t de k om st van K am iel 
toen in  de ploeg door a lle  sp e lers g u n stig  o n t­
haald  w erd en hij ook van a lle  z ijde  m et raad  
en daad w erd b ijg estaan . M arcel W ets, z ijn  
v riend , had  h ierin  geen k lein  aan d eel en het 
z ijn  ten s lo tte  ook zij d ie  lan g s t hun  p laa ts  in  
de ploeg hebben  verdedigd.
De volgende ja re n  w aren  voor K am iel goede 
ja re n . De tw ijfe laa rs  w aren  van he t te rre in  
verdw enen en «het lich t ven tje»  kende d ra  n ie t 
an d er dan bew onderaars.
V A N  G O E T I N C K  N A A R  H E L L E M A N S
M aar K am iel b leef n ie t in  de voorhoede. Op 
zekere dag w erd M arcel W ets aan  de schouder 
gew ond en T o rten  G oetinck, d ie toen  A.S.O. 
tra in d e , p laa ts te  K am iel a is v e rv an g er van M. 
W ets, u it  de voorhoede. V an to en  a f  w erd K a­
m iel een stev ige h a lf  en ais du sd an ig  oogstte  
hij w ellich t nog g ro te re  roem  dan ais inside.
U it d ie periode d a te e r t K am iel D eschach t’s 
aan g en aam ste  h e rin n e rin g  u it z ijn  lange voet- 
ba lle rs lo o p b aan . Ais h a lfback  versloeg  hij 
toen  in een w e d str ijd  tegen Cercle B rugge Ro­
b e rt B raet, toen  op z ijn  h o o g tep u n t en on- 
k lo p b aa r b ijn a  op hoge ballen , m et tw ee b a l­
len ju is t  on d er de la t. Twee sch itte ren d e  doel­
p u n ten , d ie K am iel te re ch t a is o n v erg e te lijk  
bestem pelen  m ag. D it gebeurde in he t ja a r  ’38 
toen  ASO kam pioen van B evordering  w erd en 
sam en m et Exc. H asselt, Rac. B russel en W e­
zel n a a r E ers te  opsteeg. Doch d it ja a r  g eb eu r­
de nog w at anders. T ijd en s de w ed strijd  op 
R acing  B russel im m ers w erd h ij e rn s tig  aan  
de kn ie  gekw etst en van na z ijn  h e rs te l — d a t 
tw ee  m aanden  d u u rd e  — to t  op heden, speelde  
K am iel m et kn iehescherm ers. Deze kw etsu u r 
was no ch tan s n ie t van a a rd  om K am iel te  s tu i ­
ten , w an t van 1938 to t  1948-49 zou K am iel 
steeds n ieuw e lauw eren  oogsten.
DE 3 0 0  W E D S T R IJ D E N  NABIJ
De verd ien sten  van K am iel D eschach t k u n ­
nen we m isschien  h e t b est o m lijh en  door te 
w ijzen op he t g ro o t a an ta l o ffic ië le  w e d s tr ij­
den, d a t h ij voor ASO be tw is tte . In  1948 werd 
K am iel op S tade  K o rtr i jk  geierd  w egens z ijn  
250e officiële  w ed str ijd . H et ge ta l o fficiële  
w ed strijd en  van D eschacht m oet ten s lo tte  
rond  de 290 schom m elen, gezien h ij nad ien  
nog e tte li jk e  w ed strijd en  m eespeelde. D it zijn  
g e ta llen , d ie voor zichzelf spreken  en die ons 
nu*teen d ie ts  m aken w at K am iel v o ö r ASO is 
geweest.
M A T C H  V A N  DE RESERVE-  
PLOEG V A N  V G O  TE 1 4 , 4 5  u.
V C O  - DE P A N N E
(Op h e t  g roo t  t erre in )
D aar e r  geen an d ere  m atch  in  stad  
is, hopen we d a t a lle  sp o rtlie fh eb b e rs  
onze k ran ig e  jo n g en s zullen  kom en 
aanm oedigen.
D. Ruddervoorde-SV B redene
STOPGEZET
W e kunnen  het ech t n ie t jam m er v inden  dat 
re feree  A. V andenbuicke op de 19e m in u u t van 
de tw eede sp ee lh e lft de w e d str ijd  stillegde. 
We laten  de gew eldige sneeuw - en hagelbui, 
die op d it ogenblik  lo sb rak , nog b u iten  k ijf . 
H et te r re in  was w erkelijk  zo som pig d a t m en 
zich w erk elijk  op een d e rg e lijk  m o d d e rtap ijt 
n ie t aan  «voetbal» m ocht verw ach ten . Die 
m odderigheid  berokkende  te n s lo tte  de lokalen  
b lijk b a a r  m in st las t. Gewoon aan  een d rassig  
te rre in , s ta k en  ze overro m p elen d  van wal. N a­
tu u r li jk  had d it o n stu im ige  spei der lokalen 
n ie ts  oin he t l ijf .  Ze beoefenden  he t zu iverste  
kick and rush  tegenover de bezoekers die, 
overtu igd  van hun b e te re  techn iek , m et k o rt 
passenspel w ilden rep lik eren  doch to t  hun  
schade ondervonden  da t de bai, op de weg 
van de ene n a a r  de an d ere  spe ler, eenvoudig  
weg in de m odderpap  b lee f stek en  o f gerem d 
werd.
D aarb ij kom t he t fe it d a t R uddervoorde 
m et d it «er op e n  e r  over spei», spoedig  succes 
had. Aan de 5e m in u u t kon de b u ite n lin k s  Bo- 
g ae rt van u it een zu ivere  b u iten sp e lp o sitie  de 
s tan d  openen en aan de 8e m in u u t zorgde 
m idvoor R ebry  voor een fraa i tw eede d oel­
punt.
Enkele ogenblikken vrezen we h e t e rg s te  
voor de SV-ers, m aar... ze slagen  e r  toch  in  
gele idelijk  evenw icht te  brengen  en  lan g s V an­
d en bergae  zelf zeer g ev aarlijk e  aanvallen  op 
te  bouwen. H et te rre in  la a t e ch te r  geen f lin k  
spei toe  en w aar «zware jongens»  a is Coyles, 
Poppe en P ra e t alle  m oeite  hebben  om  te  
been te  b lijven , v in d t B redene fe ite li jk  n ie t de 
ju is te  kadans. De s tan d  aan de ru s t  kon v e r­
dedigd, alhoew el d it eerste  d o e lp u n t van R ud­
dervoorde  een w are S t N ik laascadeau  b l ijf t .
ROLLEN OMGEKEERD
Na de ru s t beleven we nu e ch te r  ju is t  het 
om gekeerde sp e lle tje . G esteund door de k ra ch ­
tig e  w ind is h e t nu B redene, d a t gew eldig 
van  wal s te ek t en de lokalen  doelm an h e eft de 
handen  vol. O nder h e t v o o rtd u ren d  beuken 
van de bezoekende aan v a ls lin ie , w o rd t de lo ­
kale  verded ig ing  in m in d e r dan tie n  m inu ten  
du ch tig  dooreengeschud , zodat e r  m aa r één 
ploeg m eer aan  het w oord is. D oelpunten  
kun n en  n ie t u itb lijv e n  en  in d erd aad , V an d en ­
berghe k n a lt m et een p rach tig e  sch u iv er het 
e e rs te  teg en p u n t b innen . De lokale  su p p o rte rs
k ijken  bezorgd n a a r e lk a a r en... n a a r  de luch t. 
W at w ensen ze ? Dat h e t g aa t regenen , hage­
len en sneeuw en, zodat de w e d str ijd  w ord t 
s topgeze t en h u n  ploeg van een dre igende  n e ­
d erlaag  gered  ? M isschien n ie t, m issch ien  w en­
sen ze d a t hun  ploeg w a t evenw ich t zou b re n ­
gen m aa r d a t evenw ich t b l ij f t  uit... Zodus, dat 
h e t m aar sneeuw e !
En h e t g aa t sneeuw en ook I T erw ijl de SV- 
ers m aa r s teeds s to rm  lopen, w ord t de lu ch t 
zw art, zw art ais een k e te lg a t en  re fe ree  V an­
denbuicke is b lijk b a a r  zelf gelukk ig  de arm e 
jo n g en s u it d it m odderbad  n a a r de k leedka­
m ers te  s tu ren .
En zo b leef de g e lijk m ak er u it en  w ellicht 
ook de w inning-goal, w ant we w eten  n ie t hoe 
de ov erro m p eld e  lokalen  h e t een h a lf  u u r  la n ­
g er tegen de gebundelde  k rach ten  van  de le i­
ders zouden hebben kun n en  bo lw erken . Toch 
m oeten  we, alhoew el de o verw inn ing  de SV- 
e rs  toelach te , sp o rtie f  bekennen  d a t h e t best 
is op een d e rg e lijk  te rre in  n ie t te  spelen . B re­
dene zal b ij een volgende ge legenheid  en o n ­
d e r b e te re  voorw aarden , bew ijzen d a t he t de 
le id in g  overw aard  is. M aar o n d ertu ssen , SV- 
e rs, h e t was toch  m aar een g e v aa rlijk  sp e lle ­
t je , u zo te  la ten  overspelen  t ijd e n s  d it eerste  
k w a rtie r  ! De ta lr i jk e  su p p o rte rs , die in  zes 
g lin s te re n d e  cars en nog ta lr i jk e  perso n en w a­
gens deze v e rp laa ts in g  m eem aakten , hopen dat 
die les begrepen  w erd en e r  in  he t vervolg  
n ie t zo m et v u u r gespeeld w orden  zal. En te r ­
w ijl we van su p p o rte rs  sp rek en , die sp o r t­
m annen , die deze v e rp la a ts in g  m eem aakten , 
ve rd ien en  a llem aal een g ro te  p lu im  voor hun  
sp o r t iv ite it  en c lu b liefd e . Op zulke m ensen 
kan SV bouw en. Jo n g en s, in  dezelfde geest 
van een d ra ch t en c lub liefde  zu llen  we ve rd er 
n a a r  de t i te l  w andelen . En tu ssen  h aak jes , de 
v oetbal w elke op 26 N ovem ber w erd  verloo t, 
w erd gew onnen door n r  159. De w in n aar kan 
nog steeds z ijn  voetba l in  bez it nem en.
V olgende p loeg  deed de v e rp la a ts in g  :
Soete; C nops en M o rphy ; V erm oorte l, Boey 
en P oppe; V andenberghe , B achen, P ra e t, Ver- 
lin d e  en Coyles.
Z ondag o n tv an g t SV he t bezoek van  he t 
s te rk e  Exc. Zedelgem , da t zich zeker nog n ie t 
gew onnen h e eft gegeven en n a a r  B redene 
kom t m et de bedoeling  de SV -ers tw ee k o s t­
b a re  pu n ten  te  o n tfu tse len .
S u p p o rte rs , a llen  op p o st en... b ren g t v r ie n ­
den mee, d a a r e r  te  O ostende n ie t gevoetbald  
w ord t ! H r
K am iel D eschacht h ee ft in  z ijn  lange loop­
baan  ta lr i jk e  vurige  su p p o rte rs  rondom  hem  
verzam eld , die zich ten s lo tte  in  de su p p o r­
te rsc lu b  «W illen is K unnen» hebben veren igd  
en steeds de eer van hun poulain  hebben hoog 
gehouden.
W e zouden onvolled ig  z ijn  m oesten  we n ie t 
teru g w ijzen  n a a r  de bange o o rlo g sjaren , 
w aarin  K am iel eens te  m eer sc h itte rd e  door 
z ijn  trouw  aan roodgroen . H ij m iste  geen en ­
kele w ed strijd  van al deze, die t ijd e n s  de o o r­
log w erden b e tw is t en sam en m et V an d ieren ­
donck, W ets en H ollem eersch  vorm de h ij een 
onsch e id b aar k w arte t, d a t steeds p a raa t was 
om  de k leu ren  van ASO op vreem de te rre in en  
te  gaan  verded igen . E r w erd im m ers steeds op 
v reem d te rre in  gespeeld, e r  d iende geknoeid 
m et de D uitse passen, de v e rp laa ts in g en  ge­
beurden  op a lle  m ogelijke  m anieren  en m et 
a lle  den k b are  verkeersm iddelen , zodat men 
vaak  pas ’s m orgens om 4 uu r th u is  kwam , 
h e t la a ts te  ja a r  w erden d aarb ij de tre in en  
vaak  beschoten...
W ellich t zal K am iel, nu  h ij a fscheid  neem t 
van ASO, bij, z ichzelf wel al deze h e r in n e r in ­
gen eens te rp g  bovenhalen . Z ijn  vu rige  wens 
w as de kaap  der 300 w ed strijd en  te  om zeilen. 
De t i jd  h eeft ech ter zijn  w oord je  m eegepraat 
en, eens over z ijn  h o o g tep u n t heen, is he t een 
sp o rtm an  m oeilijk  nog m et klem  z ijn  k a n d i­
d a tu u r  te  ste llen  en  zich op te  d ringen . Jo n ­
geren kom en, ouderen  gaan . B ij he t a fscheid  
van K am iel D eschacht z ijn  we ech ter ge luk ­
kig o m dat de «ouwe», die afscheid  neem t, 
h ie r  een voorbeeld  is voor de jo n g eren  die 
hem  zullen  volgen, een «ouwe» die d estijd s  
een w aard ig  k ap ite in  w as voor z ijn  club en 
z ijn  m edespelers en die de p o o rten  van he t 
A SO -terre in  a ch te r  zich kan s lu iten  m et de 
zekerheid  en h e t gelukkig  gevoel steeds alles 
te  hebben gedaan om ASO hoger op te  helpen 
én n a a r  de zuivere, fa ire  sp o rtid ea len , én n a a r 
g ro te re  sp o rtro em  en sch itte ren d e  u its lagen . 
K am iel D eschacht, bij d it afsche id  nem en we 
onze hoed a f  voor d it r ijk e  verleden  van U. 
LT v erd ien t een openbare  hu lde  en we hopen 
d a t deze U bij gelegenheid  zal te  b eu rt vallen 
in aanw ezigheid  van die duizenden v o e tb a l­
fan s  d ie  van Ü steeds de b este  h e rin n e rin g en  
zullen bew aren. H r
— De beste  —
SC H R IJF- en  REKENMACHINES
v a n  onze tijd  !
V erk rijg b aa r bij de 
« NOORDZEE BOEKHANDEL »
V ind ic tive laan , O o s t e n d e
EERSTE KLASSE B 
US D O O R N I K  - ASO
Een g ev aarlijk e  v e rp laa ts in g , die best op 
een  n ederlaag  kan  u itlopen . De te ru g k eer van 
J a n  Sabbe m oet o ns v e rtrouw en  in de ve rd e­
d ig ing  w eer vo lledig  h e rs te llen , zodat we m e­
nen da t in  d it c o m p artim en t wel a lles o.k. m ag 
genoem d. Doch v ooraan  zoeken we tevergeefs
Aanvangsuur 
der wedstrijden
V an  Z o n d a g  1 0  DECEMBER a f  en  
f o t  verd er  order z u l l e n  de  n a m i d d a g -  
w e d s t r i j d e n ,  IN  ALLE A F D E L I N G E N  
a a n v a n g e n  t e  1 4 , 4 5  uur in p laa t s  van  
t e  15  uur.
B IJ ALLE GOEDE ELEKTRIEKERS
GEEN OVERDEKTE  
S T A A N P L A A T S E N  GENOEG  
OP  O N Z E  T ERR EI NEN  ?
Na een gesp rek  m et een groep je  ASO-sup- 
p o rte rs , d ie reg e lm atig  de w ed strijd en  volgen 
aan  de an d ere  z ijd e  van h e t te r re in  (rech tover 
de tr ib u n e ) , z ijn  we ook de m ening toegedaan 
d a t op onze te rre in e n  n ie t voldoende overdek­
te  s ta an p laa tse n  z ijn . W ellich t zullen  de c lub­
b estu ren  ons b e tite len  ais «nooit-tevredenen», 
m aa r we m enen da t we slech ts de belangen 
van de c lubs d ienen  door hen de w ensen van 
I de toeschouw ers m ede te  delen.
In d e rd aad , zowel op ASO, VGO a is  SKVO, 
zouden de toeschouw ers op de p o p u la irs  be te r 
tegen  regen  en w ind m oeten beschut zijn . 
W aarom  h eeft men op ASO de overdekking  
bij de ingang  n ie t over gans de leng te  van dit 
gedeelte  a ch te r  het doei o verdek t en w aarom  
w erd te rz e lfd e r ti jd  n ie t gans de leng te  aan de 
ov erzijd e  van de tr ib u n e  overd ek t ?
E n op VGO, w aarom  w erd ook n ie t gans 
de len g te  van h e t gedeelte  p o p u la irs  over­
d ek t ? Op SKVO v a lt  e r  ook op d it te rre in  
nog veel te  doen.
En h ie r  sp rek en  we n ie t enkel in h e t voor­
deel van de su p p o rte r, doch in eerste  in s tan tie  
van de club zelf. W an t he t z ijn  de regenzon­
dagen, die de in k om sten  van de c lubs p lo ts  
doen dalen, zodat enkele opeenvolgende voe t­
balzondagen  m et slech t w eder de club in een 
onaangenam e to es tan d  kun n en  brengen . Met 
goed ov erd ek te  en u itg es trek te  s taan p laa tsen  
zouden deze inzink ingen  kunnen  verm eden 
w orden, w ant s lech ts w einige v o e tb a llie fh eb ­
bers zullen  th u isb lijv en  w anneer ze zeker 
z ijn  rond  h e t te rre in  een goed overdek te  
s ta a n p la a ts  te  kunnen  v inden.
O ns inziens zouden de onkosten , verbonden  
aan deze w erken , spoedig  w orden goedge­
m aak t door een verm eerd erin g  der inkom sten  
en we geloven dan ook v ast d a t onze clubs 
m e tte r tijd  de overdek te  s taan p laa tsen  m et 
succes zullen  u itb re id en . T ot g ro te  voldoening 
van de toeschouw ers, to t  voordeel ook van 
de eigen kas. H r
SUPP OR T ER SC LU B  K.V.G.O.
’DE V U U R T O R E N ”
V anai' Z ondag  19 N ovem ber 1950 en 
volgende- dagen , in  h e t  lokaal, café  «De 
Nieuwe V uurtoren» , K ongolaan , 103, 
O pex-O ostende, G ro te  p rijsk a m p  op de 
tee rlin g b ak  te n  voordele v a n  onze ka- 
dettenpfoèg . vo lg en d e  pra'clrtige’ p rijzen  
'zijn te  w in n en : 1 E etserv ies (48 s tu k s ) ;  
1 B edsprei; 1 S ch o u w g arn itu u r; 1 A rm ­
b an d  uu rw erk  voor v rouw en; 1 A rm band  
u u rw erk  voor m a n n e n ; 1 L ikeurserv ies; 
1 K offieserv ies voor h e t  g e ta l 58; 1 Jac- 
q u ard d e k en  voor h e t  la a g s te  getal.
E r  z ijn  1500 se riën  a a n  5 fra n k . Er k an  
iedere  dag  v a n  de w eek gew orpen w or­
den. G ew one voorw aarden . Alle geschil­
len  zullen  door h e t  B estu u r beslist w or­
den.
HE R M ES K AD E TT E N  
N IE T  TE O N D E R S C H A T T E N
Men h e rin n e rt  zich da t d e s tijd s  door H er­
m es h e t in it ia t ie f  w erd genom en om de kadet- 
te n , die n ie t reg e lm atig  konden  w orden opge­
ste ld , in  ond erlin g e  co m p etitie  op D onderda­
gen en andere , de schoenen te  la ten  a an b in ­
den, om d at die jo n g en s d a a r ten  an d ere  ook 
rech t op hebben. T o t een  regelm atige  com pe­
t i t ie  is h e t jan u n erg en o eg  n ie t gekom en. W e 
hopen da t H erm es toekom end ja a r  wel moge 
lukken  een d e rg e lijk e  com petitie  to t s tan d  te  
brengen .
Nu, to t  op heden w erden door de H erm es- 
k ad e tten  toch enkele w ed strijd en  be tw ist en 
de u its lagen  spreken  voor henze lf :
H erm es — ASO 11— 1
H erm es — VGO 6—0
H erm es — ASO (B) 3—1
SKVO — H erm es 0—4
P ro fic ia t, H erm eskadetten  ! Doe zo voort 
en de to ek o m st van de  H erm esvoetbal is ver- 
rékerd . Volgen nog w ed strijd en  tegen  Z an d ­
voorde en Eernegem  en d aarn a  de teru g w ed ­
s tr i jd e n . Tot op heden lu id t he t döelgem iddel- 
de 24—2. S ch itte ren d  ! H r
M I S T  -MET EEN S T A A R T . . .
N aar m en zich h e r in n e r t w erd  op 26 N ovem ­
ber de w ed str ijd  B erchem —FC M echelen to t  
h e t e inde to e  gespeeld, te rw ijl daarteg en o v er 
op enkele  k ilo m ete rs  d a a r  vandaan  de w ed­
s tr i jd  A ntw erp FC—FC Brugge reeds enkele 
m in u ten  na  de ru s t  w erd stopgeze t wegens 
d ikke m ist.
FC M echelen h eeft th a n s  k lach t neergelegd 
om dat h ierin  ie ts n ie t k lopt.
C L U B B L A D E N
In ons b lad  hebben  we d estijd s  reeds de 
m ening  geopperd  da t de O ostendse clubs er 
a lle  belang zouden bij hebben e r  een c lubblad  
op n a  te  houden . T o t op heden bezitten  10 
V laam stalige  c lubs een derg e lijk  c lubblad , 
nm l. B uffa lo  (La G an to ise), B lauw -Zw art (FC 
B rugge), L y ra ’s Leven, S p o rtv rien d  (L ierse  S 
K ), Geei en Rood (FC M echelen), R acing (RC 
M echelen), B erchein -S upporte rs, M atch (FC 
B oom ), E en d rach te r (E. A a lst), en K.A.V.D. 
( Den der in o n de ).
STEEDS DE KWE ST IE  V A N  DE BIJ 
HET CORPORATIEF;  OP T RED END E  
SPELERS
N og steeds is  e r  d iscussie  (en m isb ru ik ) be ­
tre ffe n d e  het opste llen  van spe lers , die teg e ­
l ijk e r ti jd  aangeslo ten  z ijn  bij een co rp o ra tie ­
ve en w erkende  o f beg innende  club. H ie ro n ­
der la ten  we nogm aals de te k s t volgen van  de 
sch ikk ingen , w elke in de a lgem ene v ergade­
rin g  van 25-6-50 w erden aangenom en en die 
nu nog steeds van k ra ch t z ijn  :
1. I)e o n d ertek en d e  overeenkom sten  m oeten 
n a a r  de  geest nageleefd  w orden ;
2. D aar de w erkende c lubs hun ploeg sa ­
m enste llen  in de loop de r week, w eten de co r­
po ra tieve  sp e lers vóór Z aterdagm orgen  of ze 
aangeduid  z ijn  om de dag d aarn a  te  spelen. 
De co rpora tieve  c lubs die, n ie tteg en staan d e  
deze oproeping, die sp e lers ’s Z aterdags zou­
den in lijn  s te llen , zouden door hun groepe­
rin g  w orden g e s tra f t  (verlies de r pu n ten  en 
boete) ;
3. In u itzo n d e rlijk e  gevallen, zouden w er­
kende clubs e r  kunnen toe  verp lich t zijn  ’s Z a­
te rd ag s sp e lers op te  roepen, die dezelfde 
dag voor de co rpora tieven  hebben gespeeld. 
In  d it geval, en ten  e inde  aan  de co rp o ra tiev e  
g roepering  toe  te  la ten  een an d ere  beslissing  
te  tre ffe n  dan deze in  2. h ierboven , zullen de 
be langhebbende w erkende clubs on m id d e llijk  
de co rpora tieve  g ro ep erin g  verw ittig en  van d it 
fe it, m et v e rm eld ing  de r redenen  voor deze 
la a tti jd ig e  oproep ing . Zo ook, zal de co rp o ra ­
tieve  g ro ep erin g  zich to t de belanghebbende 
w erkende  clubs w enden om deze in lich tin g  te  
v ragen, ind ien  ze om een of an d ere  reden n iet 
t ijd ig  zou ingekom en z ijn ;
4. V oorm elde beschikkingen zuilen in alle 
p rov inciies w orden toegepast, d aa r ta lr i jk e  
sp e lers in w erkend  kam pioenschap  w orden 
opgesteld  in ene provincie  en in c o rp o ra tie f 
kam pioenschap  in een andere .
SP O R T P A R A D E  1 9 5 0
Te 17,30 u u r w ord t in de feestzaa l van het 
OLV College de g ro te  film  «Sportparade  1950» 
afgero ld  voor jo n g ere  s tu d en ten  en school­
k inderen . In g a n g sp rijs  5 fr. Te 20,30 u u r w ordt 
een tw eede v e rto n in g  gegeven voor de leden 
en ere-leden  van H erm es.
Jong eren , b ren g t enkele  lee rrijk e  en gen o t­
volle  u ren  door Z ondag 10 D ecem ber in  de 
feestzaa l van  het OLV College. U k r ijg t  e r  een 
volledig  overzich t van het sp o rtg eb eu ren  in 
1950. O uders, s tu u r t  uw k inderen  n a a r een 
dergelijke , boeiende eu gezonde film verton ing .
Hr
JAN  SABBE SPEELT
T ijd en s de w ed strijd  ASO-Lierse verzekerde 
ons J a n  Sabbe, d a t h ij Zondag te ru g  f i t  and 
well zou z ijn  en de schoenen zou kunnen  a an ­
trek k en  tegen  LTS D oornik. W e m enen dat Jan  
het h e te r weet dan  wie ook en da t we hem dus 
in de ploeg k rijg en  voor deze gev aarlijk e  v e r­
p laa ts in g .
IN HET P.K.  W E S T - V L A A N D E R E N
SCHORSINGEN : Tot versch ijn en  : E aston 
W illy  (VGO).
SCHORSINGEN VAN 4-12-50 AF :
T ot en m et 11-12-50 : Logghe R oger (SK 
T o rh o u t) ;  W uesten b erg  Em iel (VV K oksijde).
T ot en m et 18-12-50 ; Schaeken F ran s (SV 
K oekelare).
T o t en m et 15-1-51 : C afm eyer N o rb ert (FC 
K n o k k e); D eschryver Roger (W S A dinkerke).
T ot v e rsch ijn in g  : D orchain Lucien (CS Les 
A iles R aversijde) ; Croene C yriel (S t Jo r is ) .
De sch orsing  to t versch ijnen  van de spe ler 
P ro v o o st Marcgl van SV K oekelare is geheven, 
h ij bekom t een s tren g e  verm aning .
V oor onbepaalde  t i jd  (3 ja a r)  : h a n d ta s ­
te lijk h ed en  op sch e id srech te r : M aeckelberg 
V icto r (E. B ecelare) ; B ourgeois Noël (Un. 
C a ta rin a ).
G eschorst van  alle  officiële  fu n c ties  : De- 
g ro o te  A rm and , linesm an  (K nokke FC) to t 
e in d e  se izoen ; R anson  R aph. (SV D iksm uide) 
voor onbepaa lde  tijd .
V erm aningen  op verslag  sche idsrech ters 
aan  : De B ergh Edm ond (SV V eurne).
h a a r  lic h tp u n ten . Zo V an d ierendonck  n ie t f i t  
is, zal b lijk b a a r Geo D eschacht een k an s k r i j ­
gen ais rech terv leugel en de re s t  zal dan  z ijn  
a is vo lg t : S anders, D e C um an, M onteny en  
Eeckem an. Een voorhoede die geen p o tte n  
zal breken  en w aarm ede ASO w ellich t een 
nieuw e n ederlaag  tegem oet gaat.
L ierse SK —  T u b an tia  1
US C entre  — D enderm onde 1 
Boom FC — E endr. A alst 1
FC Izegem  — L yra  x
CS B rugge — FC R onse x
US D oornik — ASO 1
S t N iklaas — AEC B ergen 1
V igor H am m e — K o rtr i jk  Sp. 2
I l e  PR O VI NC IA L E
CS lep e r — FC T o rh o u t 1
US H erseeuw  — Molen S port 1 
AA M oeskroen — K nokke FC 2 
SK R oeselare — D eerlijk  Sp. 1 
WS Lauwe — Zwevegem 1
BS Avelgem — FC M eulebeke x 
SVO In g e lm u n ste r  — W evelgem  2
I l e  GEWESTELIJKE A F D E L I N G
RC De P an n e  — SV' B lanken’ge x 
I). B lankénb’ge — EG G iste l 1 
GS M iddelkerke — FC H eist x 
S t Jo ris  — C oncordia 2
SK S t K ru is — FC Lissewege 1 
SV N ieuw poort — SK Den H aan  1 
SK S teenbrugge — SV' V eurne 1 
W S O udenburg  — VV K oksijde 1
l i l e  A F D E L I N G  REEKS A
O o stdu inkerke  — Fl. Zedelgem  1 
FC Veldegem  — Un. Z andvoorde 1 
H erm es — SK E ernegem  1
SV  B redene — Ex. Zedelgem  1 
SV' Jabbeke  — D. R uddervoorde x 
SV D iksm uide — SV K oekelare 1 
FC Zerkegem  — W S A dinkerke 1 
SK W endu ine  bye.
HERMES - SK EERNEGEM
Na een n ie t-verd iende  ru s t, tre e d t H erm es 
te ru g  in het veld op eigen te rre in  en wel tegen 
SK Eernegem . Z ullen  de groengelen  de pun- 
ten oogst v e rd er ze tten  en hun  p o sitie  voor de 
teru g ro n d e  nog w at v e rbeteren  ? Aan de H er- 
m es-voorhoede ons h ierv an  te  overtu igen . H r
ASO re is t n a a r D oornik te rw ijl d a a r­
n a as t de w e d strijd  SKVO—VGO reeds 
w erd gespeeld. A ldus k rijg en  de v o e t­
b a lliefh eb b ers de kans m et tw ee an d ere  
ploegen kennis te  m aken. Volgende 
w ed strijd en  gaan  Z ondagnaip iddag  
door :
HERMES — SK EERNEGEM 
SV BREDENE — EX.ZED ELG EM
V oetballie fhebbers, b l i j f t  n ie t a ch te r  
de sto o f z itten , doch m aak t kenn is m et 
d ie tw ee ploegen, dic ook rech t hebben 
op uw belangstelling .
VOLGENDE WEEK BRENGEN WE 
VAN DIE TW EE W EDSTRIJDEN, 
TW EE BIJZONDERE REPORTAGES !
B r
WEDSTRIJDEN-SCHEIDSRECHTERS 
«oor ZONDAG
HOGERE AFDELINGEN, 14,45 uu r : 
le  A fdeling B :
US Doornik — ASO (D assonville, Lefèb- 
v re  en D elannoit)
R eserven le B :
ASO — US D oornik  (D eloof )
LAGERE AFDELINGEN :
Ile  G ew estelijke A :
RC. D«. P an n e  —  SV B lankenberge.. (K erk ­
hof)
DC B lankenberge  — G iste l (P a tty n )
GS M iddelkerke —  FC H eist (V an Loocke) 
SV N ieuw poort — SK Den H aan (D um or­
tie r i
U le  A fdeling A :
H erm es — SK E ernegem  (V anden D ries- 
sclie)
SV B redene — Exc. Zedelgem  (I)ecorte) 
l i le  Speciaal B :
VGO — RC De P anne  (V anhessche)
ASO — SK Den H aan (2e te rr., 9,15 u., I)e 
G ru y te r).
SKVO — V V K oksijde (M ortier)
IV'e A fdeling  B :
NS Leke — H erm es (Van T huyne) 
JEUGDAFDELINGEN :
P ro v in c ia le  Ju n io rs , 9.15 u u r  : ,
VGO — S tade  K o rtr ijk  (D eblaere)
SK R oeselare — ASO (S n auw aert) 
P rov inc ia le  Scholieren , 11 u u r  :
VGO — Stade K o rtr ijk  (M atthys)
SK R oeselare — ASO (H u y sen tru y t A.) 
Scholieren B :
SV N ieuw poort — SKV'O (10 u., S teen) 
VGO — ASO (Van Gom pel, 9,15 u., Opex) 
K adetten  A :
FC Brugge — ASO (10 u„ Sergean t)
SV B lankenberge — SKVO (Schalem bier, 
11 u u r)
K adetten  C :
ASO — SKV'O (V andeile, 11 u., 2e te rr .)  
VGO — EG G istel (V anden B ussche, 11 u.) 
V rien d en w ed strijd  : K adetten  :
Uii. Z andvoorde — H erm es (P acket)
P L O E G E N
voor Zondag
VGO : (Jun . Prov.) : B rackx ; B e irn ae rt en 
Z w aenepoel; C osters, V ila in  en  E as to n ; M est­
dagh, N eirynck. Van R obaeys, B o u tten s en  
V andenberghe.
HERMES : De B ru y ck er; S n auw aert en  
R eunbrouck ; K etels, K este loo t en  L ag ra in ; 
Tom ineleyn, E aston , De Ly, M eyns en  D ejon- 
ghe.
CORPORATIEF HOEKJE
l e  AFDELING
Ferb l. De C icrck — S tad  O ostende 2— 1
R ust R oest — B rugeoise 0—3
Zeewezen — Franeo  Belge uitg.
C rop’s — Aigle u itg .
RANGSCHIKKING
1. B rugeoise 11 7 0 4 24 5 18
2. F ranco  Beige 11 7 3 1 18 13 15
3. R ust R oest 12 5 5 2 22 18 12
4. Zeewezen 11 4 3 4 21 20 12
5. Ferbl. De C lerck 11 4 6 1 11 17 9
6. S tad O ostende 11 3 6 2 21 21 8
7. C rop’s 11 3 6 2 15 22 8
8. Aigle 10 2 6 2 10 26 6
Ferbl. De Clerck, door S tad  O ostende n ip t
te  verslaan , v e rb e te rt z ijn  k lassem en t en zoekt 
de deg rad a tie  kost w at kost te  v erm ijden . 
R ust R oest heeft zich m oeten rekenschap  ge­
ven van de s te rk te  van B rugeoise, die nu  aan  
de kop s ta a t m et d rie  p u n ten  voorsprong.
BEVORDERING OOSTENDE
B étilard  — Zeewezen lí 
T ram  — S tad  B 
P o litie  — Omwal 
SSWO bye.
1— 0
3—2
uitg.
R A N G S C H I K K I N G
B élia rd  h ee ft h e t n ie t g em ak k elijk  gehad 
om Zeewezen B m et ledige handen  n a a r  hu is 
te  zenden. W at de w e d strijd  T ram —S tad  B 
b e tre ft, de w in n aar heeft d it re su lta a t slech ts 
aan  de laa ts te  m in u u t bekom en. S tad  B p ra ti-  
keerde h e t o b stru c tie sp e l. De re fe ree  S to rm e 
C o n stan t m oet er n ie t f ie r  op gaan. Deze w ed­
s tr i jd , gezien h e t w a te r  op h e t te rre in , m oest 
volgens he t reg lem en t a fg e las t w orden  d a a r  de 
bai op zekere  p laa tsen  d reef. T e m eer, g e ­
noem de sch e id srech te r kende, t ijd e n s  de tw ee­
de h e lft, zeer lich tz in n ig  een p en alty  to e  aan 
S tad B.
V E R W A C H T I N G E N  VOOR  
Z A T E R D A G  9  DEC. 1 9 5 0  ( 1 5 , 1 5  uur)
l e  A F D E L I N G
C ro p ’s — Ferb l. De C lerck 1
(T erre in  ASO)
S tad  O ostende — B rugeoise x
(T erre in  S tad  O ostende)
R ust Koest — Zeewezen x
(T erre in  R ust R oest)
A igle — Franco  Beige 2
(T erre in  F ranco  Beige)
B EVO RD ERI NG OO ST EN DE
1. P o litie 8 7 0 1 32 6 15 SSWO — B éliard X
2. Omwal 10 7 2 1 35 13 15 (T erre in  B éliard)
3. B éliard 9 6 1 •2 16 3 14 Zeewezen B — Tram 2
4. T ram 9 5 4 0 33 26 10 (T erre in  T ram )
5. Zeewezen B 10 4 6 0 29 25 8 P o litie  — Stad B 1
6. Stad B 9 2 7 0 13 33 4 (T erre in  VGO Opex)
7. SSWO 10 0 10 0 11 60 0 Om wal bye.
12 HET N IE U W  VISSERIJBLAD
INDUSTRIELE EN HANDELS—LASMAATSCHAPPIJ 
19, Sleeckxlaan, Brussel III — Telefoon 155969
N .  V.
Wil U fraai en sterk LASWERK
uitvoeren, bezig onze - L A S S T A V E N
BLAUWE
WITTE
RODE HOP
Onze TECHNISCHE DIENST staat te Uwer 
beschikking op eerste aanvraag
Wesl-Vlaamse Studiecommissie vergaderde
We lezen in  ’t  S po rtleven :
Zondag, 3-12-1950 v ergaderde  te  Roe­
se lare , in  h e t  «H otel de Beurs» en  on d er 
h e t  v o o rz itte rsch ap  v a n  d h r  J. R ey n aert, 
de P rov inc ia le  S tud iecom m issie  in  Alge­
m ene  S ta tu ta ir e  V ergadering , te n  einde 
de dag o rd e  der A lgem ene V ergadering  
te  B russel v a n  23-12-1950 te  bespreken .
De b e langste lling  m o ch t bevred igend  
genoem d w orden.
De dagorde w erd  in  v lug tem po  afge­
h an d e ld  en  a lleen  de kw estie d e r  bonds- 
gebouw en en  h e t  voorstel v an  Exc. F. C. 
H asse lt to t  w ijziging v a n  a r t. 141 en  142 
b ra c h te n  enige d iscussies teweeg.
H e t is  zeker n ie t de gew oonte d a t  een  
w ed strijd  van  I le  Prov. in  de voormdi- 
d ag  doo rgaa t. V erleden Z ondag  gebeurde 
d it  te  O ostende, a lw aar, om de concu r­
re n tie  v a n  AS. O ostende — L ierse S.K. 
te  v e rm ijd en  de p a r t i j  VG. O ostende — 
SK. R oeselare te  10.30 u. gespeeld werd. 
V oor h e t  V an n este  G en o o tsch ap  d a t 
th a n s  m eer d a n  oo it te  vo ren  de in d ru k  
verw ekt (6 p u n te n  voorsp rong) v an  de 
verlo ren  p la a ts  in  hogere  a fd e lin g  te  h e r ­
overen, w erd h e t  een  5— 1 overw inning . 
D it is e c h te r  geenszins h e tg ee n  we h e t 
m eest w ensen  te  o n d erlijn en , m a a r  wel 
h e t  fe it d a t  m iddenvoor R o land  P ie te rs  
w eer eens h e t  leeuw enaandeel der doel­
p u n te n  voor z ijn  rek e n in g  n am . De a a n ­
valsle ider v an  h e t  VGO h e e f t de la a ts te  
m a a n d e n  op h efm ak en d e  v o rderingen  ge­
m a a k t. Hij h e e f t a a n  sn e lh e id  en  len ig­
h e id  gew onnen e n  s ta a t  m om en teel voor 
de com petitie  50-51 reeds m e t een d e r tig ­
t a l  tre f fe rs  op z ijn  n aa m . W aar de goed 
u it  de k u ite n  gew assen P ie te rs  voor h e t 
ogenb lik  z ijn  ’le g e rp lic h t vervu lt, zou­
d en  de le iders van  h e t  m ilita ir  e lfta l 
h em  b est eens v an  n ab ij kom en volgen.
De kw estie  d e r doelpalen  is te ru g  op­
gerezen. Een club u it  I le  Gew. A fdeling 
d ien d e  k la c h t in  o m d a t de doelpalen  bij 
een  te g e n s ta n d e r  n ie t u it  één  s tu k  w a ­
ren . A angezien  h e t  g ro o ts te  s tu k  d er s ta ­
ken  evenw el h e t  m in im um  v an  7,5 cm 
b reed te  h a d  en  h e t  an d e re  gedeelte er 
op onberispe lijke  wijze a a n g e h e c h t v/as 
gew orden te r  verstev ig ing , te rw ijl h e t  ge­
h ee l geen invloed u itoe fende  op de 
m a tch , w erd  de k la c h t verw orpen  en  de 
gebru ike lijke boete toegepast tegen  de 
aan k la g en d e  veren ig ing . Een zaak  die 
vooral in  de k u s ts tre e k  wel sto f doet op­
w aa ien , o m d a t op versch illende p la a ts e n  
d e  v e rsch en en  re g le m en ta tie  an d e rs  w erd 
g e ïn te rp re te e rd  en  zodoende aan le id in g  
gaf to t onkosten  voor h e t  p la a ts e n  van  
n ieuw e doelpalen  b es taa n d e  u it een 
stuk .
E en e ig en aard ig  geval deed zich voor 
te r  gelegenheid  v a n  een  w edstrijd  tu ssen  
tw ee clubs v an  lagere  ran g . V ooraleer de 
bezoekende v e re n ig in g  aan k w am  w erd 
h e t  speelveld door de sch e id srech te r on ­
b esp ee lb aar v e rk laa rd . H et toeval wilde 
n u  d a t  de g as ten  te  la a t  te r  p la a tse  
v e rsch en en  e n  de g a s th e re n  e isten  een
fo rfa it, h e tg e e n  w erd  geacteerd . H et P. 
K. besliste in  h a a r  jo n g ste  v erg ad erin g  
d a t  de ee rs te  beslissing  d ie n t geëerbie­
digd te  w orden  en  de m a tc h  op een  la te r  
te  b epa len  d a tu m  m oet gespeeld w or­
den . R. M.
Een kijkje in het Boksreglement
Zoals t ijd e n s  de jo n g ste  boksm eeting  in  de 
A lbert-H all gebleken is kennen  de m eeste be ­
w ond eraa rs  van de b o k ssp o rt w einig  o f n ie ts  
van het e ig en lijk e  boksreg lem en t. V andaar 
ook h e t eeuw ig ged iscussieer en ge tw ist over 
de al dan n ie t ju is th e id  van de sch e id srech ­
te r li jk e  beslissingen . M oesten de toesch o u ­
w ers zich voo ra f kunnen  o n tdoen  van hun in ­
geboren  fan a tism e, dan zouden ze reeds m et 
heelw at m eer k laa rh e id  h e t verloop  van het 
gevech t kun n en  volgen. M aar d it  is  m eestal 
n ie t h e t geval. P o u la in  X m ag 7 ro n d en  s la ­
gen k rijg en  d a t h ij «com passie w aard  is», 
doch in  de laa ts te  ro n d e  e in d ig t h ij zeer m oe­
dig en n eem t zelf deze ro n d e  voor z ich ; in  de 
ogen van z ijn  su p p o rte rs  te llen  die e e rs te  ze­
ven ronden  n ie t en, zich steu n en d  op h e t sc h it­
te ren d  e inde  van h u n  pou lain , gaan  ze b ij de 
u itsp raa k  aan  h e t huilen ...
V óór alles is dus ook b ij boks sp o rtiv ite it  
vereist. Boks is een h a rd e  sp o rt, geen sp o rt 
voor k in d eren  en zw akkelingen. D aarom  en 
daarom  vooral m oet m en ook door dun en  d ik  
sp o rtie f  z ijn  en b lijven .
Een bokskam p beoordelen  is ve r van  ge­
m akkelijk , w an t h e t reg lem en t is zeer inge­
w ikkeld. H et g aa t e r  n ie t om slagen  te  te l ­
len , p u n ten  a f  te  trek k en  cn  b ij te  te llen . 
H ebt u al een sch e id srech te r reg e lm atig  iede­
re  slag  zien n o teren  in  boek je  o f  op v e lle tje  
p ap ie r ? Neen, een  boksm atch  a rb itre re n  is 
geen reken les. H et w are  tro u w en s onbegonnen  
w erk.
W e kun n en  th a n s  reed s een n u ttig e  a an ­
w ijz in g  geven aan  de bokslie fh eb b ers , d ie hen 
zeker zal helpen  zichzelf te  v e rb e te ren  en e e r­
l ijk  te  b lijven  m et henzelf. B egin m et zelf na  
iedere  ro n d e  uw m en ing  over he t verloop  van 
de ronde  op p ap ie r te  zetten  of in uw b re in  te  
no teren . Men zal v erbaasd  s ta an  aan  h e t e inde 
van de kam p te  zien, da t de bokser, die de la a t­
s te  d rie  ronden  voor zich nam , de kam p toch 
v e rlie s t om dat h ij de eerste  v ijf  ro n d en  v e r­
loor. W an n eer een bok se r over 8 x 3  aan  de 
7e ro n d e  reed s 6 ro nden  n a d ru k k e lijk  voor 
zich h eeft kan  z ijn  teg e n strev e r hem  nog b i j­
n a  o n m ogelijk  k loppen , ten z ij door k.o. o f­
wel door hem  een of tw eem aal n a a r  de p la n ­
ken te  s tu re n  v o o r m eer dan v ijf .
D it a lles kan  a is in le id in g  d ienen  voor de 
b esp rek in g  van  de boksreg lem en ten , die in  
onze volgende nu m m ers zal v e rsch ijn en . Het 
zal tevens een in le id in g  z ijn  voor h e t boks- 
seizoen d a t voor de deu r s taa t.
H et lig t s lech ts  in  onze bedoeling  de sp o rt-  
m an n en -lezers van ons blad  nad er to t  de boks 
te  brengen  en hen tevens een gezonder in ­
z ich t m ede te  geven van de beoordeling  van 
een kam p.
Een jaar Hermes-athletiek
VOGELPIK
FED E R AT IE  DER VOGELPIK CLU BS
v.z.w.d.
L okaal: H otel Argus, S t. Jo r is s tra a t, 1, 
O ostende.
UITSLAGEN EN KLASSEMENTEN
VAN DE 8STE SPEELAVOND : 2-12-1950
I! AFDELING
F erry  B oat — ’t  Zal Wel G aa n  6-4
P e r le  28 — De B ende 7-3
A tla n tic  Club — K ra k  Club 5-5
R ode D uivels — P.V. Boys 5-5
L an g e  F r. V. —  Z eerovers 6-4
bye: Blue C astle  Boys
II AFDELING
M ilo Boys —  G ody Boys 3-7
L am o t’s —  P rin ce  Boys 4-6
4 M atroosjes — B lom potv rienden  5-5 
F ra sq u ita  — F a r  W est 4-6
G aby Boys — M assena Club 7-3
KLASSEMENTEN
H et seizoen w erd  ingezet m et een v e rp la a t­
sin g  n a a r  K oksijde , w aar US W estk u s t een 
g roo tse  a flo ssin g  in r ich tte  van  K oksijde  Bad 
n a a r  K oksijde  Dorp en teru g . B enevens de 
p laa tse lijk e  ploeg, w aren  e r  nog a th le ten  u it 
N oord F ra n k r i jk  aanw ezig. Kwam vervolgens 
de m eeting  voor K ad etten  en Scholieren  tegen  
G antoise, die door de O o stendenaren  m et 57 
p u n ten  tegen 38 p u n ten  gew onnen w erd en de 
m eeting  voor K adetten  en Scholieren  te  V lier- 
zele, w aar de O ostendse esta fe tten p lo eg en  voor 
de e e rs te  m aal o p trad en  in  hoog gezelschap. 
Dan de m eeting  voor he t In terc lu b k am p io en - 
schap  tegen  L ebbeke en  US W estk u st, w aar­
u it H erm es a is ov erw in n aar tra d . Door het 
fo r fa it  geven van W ette ren  en  D iest kw am en 
de O o stendenaren  in  de fin aa l te  B russel. D aar 
w erd H erm es kam pioen  m et 101 p u n ten  voor 
AC V ilvoorde m et 84,5 p u n ten  en UW  B inche 
m et 64,5 p u n ten . H erm es m ag d ank  zij deze 
o verw inn ing  n a a r  de v ijfd e  a fd e lin g  p ro m o ­
veren . K w am en vervo lgens de P rov in c ia le  
K am pioenschappen , w aarin  de H erm esboys en ­
kele t ite ls  w isten  in  beslag  te  nem en. Kwa­
m en dan n a  de G ro te  P r ijz e n  de r S tad  B ru s­
sel, de N atio n a le  K am pioenschappen , w aarin  
de es ta fe tten p lo eg  de r K ad etten  en Scholieren  
kam pioen w erden, en w aar Sorners J . de m ooi­
s te  in d iv idue le  p re s ta tie  boekte . Na de m eetin- 
gen te  le p e r  en Z w ankendam m e, w aar H e r  
m es zowel in  a an ta l a is  in  g eh alte  hoogtij 
v ierde, w erd he t w elgevulde seizoen beslo ten  
m et een laa ts te  g ro te  o n tm o e tin g  op h e t H ei­
sei S tad ion , te r  gelegenheid  van de N ationa le  
K am pioenschappen  de r D ecathlon.
Individuele prestaties 
der Kadetten
v e lijk  tw eede en  derde  aflo sm an  z ijn , hebben 
we nog R yckaseys die, hoew el w at on zek er in 
h e t begin, toch  zeer m ooie ch rono’s w ist te  
verw ezen lijken . W e v erm elden  1’33”4, d ie h ij 
op het e inde  van be t seizoen liep tegenover 
1*37” in he t begin.
W e b eslu iten  d it k o rt overzich t de r in d iv i­
duele  k a d e tten p re s ta tie s  m et enkele  kam p- 
n u m m era th le ten . Z eurinck  J., die reed s b lijk  
gegeven h e eft van  nodige aan leg  b ij h e t k o ­
ge ls to ten , zal zeker na  nog w at oefen ing  op 
een goede oogst m ogen rekenen . T erw ijl K er- 
g e r A ndré goed op d reef sc h ijn t te  z ijn  m et 
de d iscus. Ook de 1,45 m. van R obaye vallen  
aan  te  stip p en . L.C.
DE JïUGD BLIJFT AAM HET WOORD
BERNARD, VERBÜRG» en 
VANHAVERBEKE án de ring
H et is w erk e lijk  m et een v erjongd  o p tim is­
me en g ro te  b e lan gste lling , da t de O ostendse 
sp o rtm an n en  u itz ien  n a a r  de v e rd ere  w apen­
fe iten  van een B e rn ard  en een V anhaverbeke, 
die tijd e n s  de o p en ingsm eeting  van F lan d ria  
Boxing C lub zo’n daverend  d eb u u t op hun 
naam  b rach ten  en he t o n o m sto o tb aa r bew ijs 
leverden  van kunde, k las en w ilsk rach t.
H et is dan ook zeker d a t de volgende m ee­
t in g  van F lan d ria  op 16 D ecem ber een nieuw 
succes zal w orden , om d at w eer tw ee van die 
d rie  nam en op he t p rog ram m a sch itte ren .
B ernard  k ru is t  de handschoenen  m et «de 
s t ie r  van B aasrode», Declerck, een eerste  serie  
zw aargew icht, d ie reeds enkele  ja re n  op de 
g ro t a ffiches voorkom t, ov erw in n aar van de 
zw aargew ichtcom  p e titie  te  B russel en  voor 14 
dagen ov erw in n aar van de A m erikaan  Steven
H E R M E S  sloeg flink figuur
TE BRUSSEL
Zo lig t ile 25e n a tio n a le  volkscross ach te r  
de ru g  en de H erm essers , die aan  d it sp o r t­
gebeuren  deelnam en, h e tz ij in o f b u iten  de 
w ed strijd , m ochten  m et tev redenheid  n a p ra ­
ten  hij de te ru g re is  n a a r  O ostende.
T evredenheid  in de ee rs te  p laa ts  om de g ro ­
te  v o o ru itgang  van H erm es op algem een p lan . 
In d erd aad , we voorspe lden  da t H erm es w eer 
een flin k e  s ta p  zou zetten  in  de r ich tin g  van 
de n a tio n a le  bekendheid . D it is zeker h e t ge­
val geweest. De H erm esa th le ten  hebben t i j ­
dens deze cross f lin k  van zich afgebeten  en 
d a a ru it  leiden we zo n d er m oeite a f, da t de 
a th le tiek  bij H erm es in steeds s tijg en d e  lijn  
gaat.
D aarn aast hebben we de in d iv iduele  p re s ta ­
tie s  d ie cu lm ineerden  in  de 5e p laa ts  van  De- 
k eersg ie te r en de 12e p laa ts  van Jen  V erm eire  
b ij de ju n io rs , te rw ijl J e f  R ubben  de naam  
H erm es door de a e th e r  deed k linken , door bij
de sen io rs  een s ta r t  te  nem en «à la Pélis ie r»  
en aan de 600 m ete r zelfs voor G aston R e iff te  
leiden.
HERMES EXCELSIOR
H erm es is e r n ie t op ach teru itg eg aan  
bij vorig  ja a r . B ekijken  we even vo l­
gende tabe l, w aarop  de b ehaa lde  p laa ts 
in h e t k lassem en t kan v e rgelijken  m et 
deze van vorig  ja a r
1949 1950
Scholieren  22 22
Ju n io rs  n. gekl. 11
Seniors n. gekl. 20
V olgend ja a r  nog een sp ro n g , H erm es ?
H r
1. P erle  28 8 6 1 0 49 31 1.3
2. K rak Club 7 5 1 1 44 26 ! 1
3. BCB 7 4 1 2 45 25 10
4. A tlan tic  Club 6 4 1 2 38 32 10
5. Lange F ra n s  V rienden 7 3 1 3 39 31 9
6. F erry  Boat 8 3 4 1 87 43 7
7. Zeerovers 8 3 5 0 40 40 6
8. De Bende 7 2 3 1 29 40 5
9. ’t Zal wel Gaan 7 2 4 1 28 42 5
10. Rode Duivels 7 0 4 3 30 40 3
11. PV Boys 7 0 6 1 20 49 1
1. P rin ce  Boys 7 5 1 1 39 31 11
2. L am ot’s 8 5 2 1 19 31 11
3. Aviso V rienden 7 4 1 2 41 29 10
4. 4 M atroosjes 7 2 1 4 37 33 8
5. Gaby Boys 7 2 2 3 37 33 7
6. Gody Boys 7 3 3 1 37 33 7
7. F ra sq u ita 7 3 3 1 36 34 7
8. B lom potv rienden 7 1 3 3 33 37 5
9. F a r W est 7 2 4 1 26 44 5
10. M assena Club 8 2 5 1 33 47 5
11. Milo Boys 8 1 5 2 33 47 4
STUBBE HONORE, d ie  d it ja a r  voor de e e r­
s te  m aal de H erm esk leu ren  verded igde, w ist 
zich te  o ndersche iden  in  de 60 m., in h e t v e r­
sp ringen  en  in  de a flo ssin g  4 x 60 m.
Op de 60 m. is h ij t ijd e n s  v ie r  g ro te  o n t­
m oetingen a is o v e rw in n aa r u it he t s tr i jd p e rk  
ge treden . H et w as : F o resto ise  ( t ijd e n s  de 
beslissingen der kam pioenschappen  voor 
P rov inc ia le  A fdeling) eerste  in  7”3; vervo lgens 
tw eem aal op eigen veld, e e rs t tijd e n s  de m ee­
tin g  tegen  US W estk u s t en Lebbeke, dan  de 
anderen  tijd e n s  de in h u ld ig in g  van ’t H erm es 
S tad ion . De tijd e n  w aren  resp ec tiev e lijk  7”7 
en 7”6. T ijd en s de v e rp la a ts in g  n a a r  lep e r 
w ist h ij een m ooie eerste  p laa ts  in de w ach t 
te  slepen in  7”6. T en s lo tte  verm elden  we z ijn  
derde p laa ts  in  de  fin aa l de r B elgische K am ­
pioenschappen. T ijd  7”7.
Z ijn  p a lm ares voor h e t v e rsp rin g en  is n ie t 
lijv ig , m aar n ie ttem in  sc h itte ren d . H et clubre- 
cord b ez itten d , w erd  h ij derde  in  h e t N a tio ­
naal K am pioenschap  m et 5 m. 57 en d it op 5 
cm van z ijn  beste  p e rso o n lijk e  p re s ta tie .
W at de a flo ssin g  4 x 60 m. b e tre f t  hoeven 
wij de m ooie v e rrich tin g en  der K am pioen- 
ploeg n ie t m eer aan  te  halen . T ijd en s alle 
koersen  van h e t ja a r  oversch reed  S tubbe  
(v ierde m an) zegevierend de m eet. V olgend 
ja a r  g aa t H onoré  n a a r de S cholieren  over. De 
a fs ta n d  w o rd t langer, doch we z ijn  e r  van 
o v ertu igd  da t h ij ook d a a r m ooie o v erw in n in ­
gen zal behalen . Liep h ij im m ers n ie t  u i ts te ­
kend de 150 m. d it seizoen ?
VANDEVELDE GEORGES. R eeds lan g  
h eerst e r  een hevige s tr i jd  tu ssen  V andevelde 
en S tubbe  over de 60 m. In  V iierzelc w erd 
V andevelde eerste  voor S tubbe, doch ach t d a ­
gen la te r  was de overw inn ing  te ru g  voor S tu b ­
be .D aar beide a th le te n  van h e tzelfd e  gehalte  
w aren, en d aa r V andevelde eveneens goed z ijn  
m an stond  over de 150 m., besloo t t ra in e r  
W enes e inde Ju n i, V andevelde op de 150 m. te  
p laa tsen . De v e rd ere  on tm o e tin g en  bewezen 
dat d it een zeer gelukkige beslissing  was. In  
het B elgische K am pioenschap w erd hij derde 
in 15”4. In het speerw erpen  w erd Georges 
kam pioen van W est-V laanderen . In  de a flo s­
sing 4 x 60 m. de r K am uioenenploeg  is h ij de 
s ta rtm a n . V andevelde b ezit h e t clubrecord . 
Volgend ja a r  sc h u ift V aódevelde ook n a a r  de 
Scholieren  over, w at een m ooie aan w in st voor 
de aflossingsp loeg  b e tek en t.
N aast A. D efer en Ja n  D efoor d ie respectie-
ïB a ô Â et -  !B a l£
Z ondag 3 D ecem ber g repen  in  de n a tio n a le  
b aske t-com petitie  enkele  u itg este ld e  m atchen 
p laa ts , w aarvan  h ie r  de u its lag  :
l e  N A T I O N I A L E  A F D E L I N G  A
V orst — L yra  28—37
V ilvoorde — ASO 22—19
D aring  — E clair 44—33
P in g u in s — Oude 13 31—28
R A N G S C H I K K I N G
1. V ilvoorde 11 10 i 0 406 273 20
2. L ackbors 11 8 o 1 493 368 17
3. V orst 11 7 3 1 433 329 15
4. SCK 11 7 4 0 407 361 14
5. L yra 11 •7 4 0 349 322 14
6. P in g u in s 11 6 5 0 374 386 12
7. O ude 13 10 4 6 0 296 320 8
8. D aring 11 4 7 0 408 442 8
9. O n tsp an n in g 11 4 7 0 360 409 8
10. ASO 9 3 6 0 250 326 6
11. E clair 9 z 7 0 296 386 4
12. K o rtr ijk 10 0 10 0 301 451 0
V E R W A C H T I N G E N
I AFDELING
H een: 9-12-1950 T erug : 3-3-1951 
Zeerovers — Blue C astle  Boys 
P.V. Boys —  L an g e  F ra n s  Vr.
K ra k  Club — R ode D uivéls 
De B ende —  A tla n tic  Club 
’t  Zal W el G aa n  — P erle  28 
bye: F e rry  Boat.
II! AFDELING
H een: 9-12-1950 T erug : 3-3-1951 
M assena Club — Aviso V rienden  
F a r  W est — G aby Boys 
B lom potvrienden  — F ra sq u ita  
P rin ce  Boys — 4 M atroosjes 
G ody Boys — L am o t’s 
bye: Milo Boys.
A andach t : Na de m atch  o n m id d e llijk  de 
u its la g  te le fo n eren  aan  het se c re ta ria a t 71515 
v ó ó r 11,30 uur. De seheid srech te rsb lad en  on ­
m id d e llijk  verzenden .
U IT Z O N D E R L IJ K E  P R ES T A TI E
G edurende  de m atch F ra sq u ita —F a r  W’est, 
w ierp  Mr B ines van de club F ra sq u ita  een 
w orp  van 180. P ro fic ia t Mr B ines.
Judo­
ën Jau-Jitsu^vond
Z a te rd ag  9 D ecem ber 1950 k rijg e n  de 
lie fhebbers van  Ju d o  en  J iu -J itsu  de gele­
genhe id  eens h u n  h a r t j e  op te  h a le n  e n  
te  g en ie ten  v an  de d em o n stra ties , die 
zu llen  gegeven w orden  door de A ntw erpse 
G roep Judokw ai o n d er de kund ige  le id ing  
v an  de J a p a n n e r  N akam ura.
U itleggen  w a t Ju d o  en  J iu -J itsu  z ijn  is 
overbodig. E r w erd  reeds genoeg over 
deze ze lfverded ig ingsm ethodes geschre­
ven. D oor de film  en  in  m enigvuld ige 
tijd sc h r if te n  k o n d en  de sp o rtlie fh eb b ers  
e r  reeds k en n is  m ee m aken . M a ar th e o ­
r ie  b lijf t  th e o rie  e n  zo z ien  d a n  alle lief­
hebbers m e t sp a n n in g  u it  n a a r  de de­
m o n stra tie s , die Z ate rd ag av o n d  zullen  
gegeven w orden.
Ais d aa rb ij de sp o r tm a n n e n  zu llen  v er­
nem en , d a t  deze avond  in g e ric h t w o rd t 
m e t h e t  doei de te r in g lijd e rs  te  helpen , 
zal h e t  zeker n ie t a a n  b e lan g ste llen d en  
on tb reken .
W e bevelen  d a n  ook w arm  deze avond 
aa n . E r zal sp ek tak e l z ijn  en  e r  zal te  
le re n  vallen.
De p rijz en  d er p la a ts e n  : R in g  80 fr.;, 
v erd e r 60-40-30 en  20 fr. De w erklozen 
g en ie ten  v an  50 % v e rm in d erin g  op v er­
to o n  v an  h u n  s te m p e lk aa rt.
L ocatie : S po rtpa le is , R o g ie rlaan  —
Volksbond, S to ck h o lm straa t, 7.
A anvang : 19.30 uur.
O ostendse S po rtliefhebbers , n ee m t 
deze enige gelegenheid  te  b a a t  om  n a d e r  
k en n is  te  m a k en  m e t de J a p a n se  n a tio ­
n a le  sport! G ij zu lt h e t  U n ie t beklagen.
PROM OTI E A
BC R onse — M oeskroen 39—22
W illy ’s — Sphynx  R onse 20—22
T W E E D E  P R O V I N C I A A L
H erm es — K nokke 20— 0
B lankenberge  — H erseeuw  32— 18
D ynam o — Izegem  42— 13
S p a rta  — R u st R oest 19—49
le p e r  — W ik ing  S t K ru is 47—23
SCHOLIER EN
VGO — VBB 64—  7
ASO — B rugeoise 39— 13
D ynam o — F lo ria  20— 0
H erm es — S p a rta  20— 0
Ais ge la n g s  de W estkust re is t  vergee t 
d an  n ie t LEKKERE PALING te  g aa n  e ten  
in  h e t HOTEL DE L’YSER (re ch to v e r de 
IJze re n b ru g ) te  N ieuw poort. ' (516)
V E R W A C H T I N G E N  
l e  N A T I O N A L E  A F D E L I N G  A
D aring  — L y ra  1
O n tsp an n in g  — ASO 2
P in g u in s — L ackbors 2
K o rtr i jk  — SCK 2
PR O MO TI E A
K angoeroes — M oeskroen 1
Sphynx  — A m icale 2
W ilrijk  —  R onse 2
G hent — Péruw elz  2
VGO — W illy ’s 1
N A T I O N A L E  PRO MOT IE  D A M E S
Jo n g  Zelc — A urora  Zele 1
A ntw erpse  — O stend BBC 1
H ellas — L ackbors 1
K o rtr i jk  — SCK 2
N A T I O N A L E  RESERVEN
D aring  — L yra  1
O n tsp an n in g  — ASO 1
P in g u in s — L ackbors 2
K o rtr i jk  — SCK 2
I l e  P R O V I N C IA L E
B lankenberge  — O lbak 1
Izegem  — H erm es 2
K ust R oest — lepe«* 1
W iking  —  D ynam o 2
K n o k k e—  H erseeuw  2
V ILV O OR DE  (II)  2 6  - A S O  (II)  11
Slech ts één tim e  lu k k en  de 3 bezoekende 
reserven , aangevuld  m et 2 sp e lers van  de e e r­
s te  ploeg e rin  g e lijk e  tre d  te  hou d en  m et de 
th u isp loeg . Door 2 p ra ch tsh o ts  van C osten- 
ob le  en L ates te  was de s ta n d  aan  de ru s t  12-8 
voor V ilvoorde. Na de ru s t  kon de verm oeide 
vo o rlijn  van ASO, w aar C ostenoble  de hoek- 
p laa ts  m oest bekleden, h e t n ie t m eer b o lw er­
ken tegen  de s to e re  B ru sse lse  v e rd ed ig in g  en  
lu k te  s lech ts 3 pun ten .
De bezoekers : C ostenoble  (4-0), L ates te
Karabijnschieten
K AM PI OEN SC HAP  VAN OOS TENDE 
II K A T E G O R I E  
1- 12-1950
’t  S cherpoog B 570 te g e n  ’t  S cherpoog 
A 617 :
C laessens 113 - D eh aen e  123; S am y n  101 - 
W esterlinck  123; Beyen 121-V erdonck  
127; B lebouw  121 -  A lla rd  118; R oelens 
114 - B ovit 129.
S as-S lykens A 608 teg en  C arab in ie rs  
596 :
D esopper R. 128 - R o ts l i i ;  O sty n  131 - 
P o ttie r  123; D ebaed ts 119 - D eclercq 123; 
V an tyghem  112 - C alus 111; D ecorte  L. 
118 - G haye G. 128.
R A N G S C H IK K IN G
C arab in ie rs  
’t  S cherpoog A 
S as-S lykens A 
’t  Scherpoog  B 
S as-S lykens B
1805
1773
1169
1155
1128
S C H I E T O E F E N IN G  VAN 6 DECEMBER 
’T S C H E R P O O G
D ecoster 138; M aerscha lk  132; B oute- 
lie r  129; S oenen  128; W estterlinck 125; 
P ro o t 125; Biebouw 125; C laessens 124; 
D eh aen e  123; Beyen 122; V erdonck  121: 
P iek  119; V alcke 119; B ovit 118; A llard  
117; R oelens 116; R om m elaere  116; C ont- 
c a t  109; M eyus 106; S am y n  105; K y n d t 
104‘; G u rte n n é ' 92. ,i
(4-1), V andevelde (0-0), M inne (0-2), B uysse, 
B orrey  Van B aelenberghe M essiaen.
V ILV O OR DE  2 2  - A S O  1 9
H et p loegje van ASO da t d aa r o n d e raan  de 
ran g sch ik k in g  bengelt m et 6 scham ele  p u n tje s  
zorgde b ijn a  voor de v e rra ss in g  d o o r de lei­
d e rs  op eigen p lein  te  verslaan . E r w aren  nog 
2 m in u ten  te  spelen  en de k u stin an n en  s to n ­
den nog m et 19-18 voor. H elaas, to en  Van 
B aelenberghe  een stra fsch o p  m iste , kw am  V il­
v o o rd e  in  het bezit van de bai en  lu k te  een 
p u n t. Met 20-19 h ield V ilvoorde p ra ch tig  de bai 
en ofschoon M inne speciaal een fo u t beging, 
kw am  ASO n ie t m eer in het bezit van de b a i; 
e rg e r  : C eulem ans (lu k te  in  la a ts te  in s ta n tie  
de scoor d e fin itie f  op 22-19 te  b rengen . N ie t­
teg en staan d e  de n ed erlaag  speelde ASO een 
p rach tw ed strijd  en d h r  P rim , t r a in e r  van  Se­
m ailles, d ie de w e d s tr ijd  leidde, was de e e r­
s te  om z ijp  v e rw o n d erin g  u it te  d ru k k en  over 
de p laa ts  d ie  ASO in de ran g sch ik k in g  be­
k leed t. O nze v e rd ien ste  is des te  g ro te r  d aa r 
we slech ts m et 5 m an van de ee rs te  ploeg 
w aren , 5 m an die gans de w ed strijd  u itsp ee l­
den , 5 m an jjie in  de ee rs te  h e lft he t hoofd 
boden aan  de sn e lle  qu ick -b reaks van de le i­
ders (aan  de ru s t  10-10), 5 m an  die in  de 2e 
tl  hl e de scoor in hun  voordeel b ra ch ten . W an ­
n eer inen b edenk t d a t deze spe lers , de 3 reser- 
vespelers m óesten  aanvu llen  in de m atch  die 
v o o ra fg in g  en  da t V ilvoorde m an-to -m an  
speelde, dan kunnen  we n ie t an d ers  dan d it 
bezöekend q u in te t p ro fic ia t w ensen. H et leeu ­
w enaandeel e is te  zeker de  «defensive trian g le»  
op, d ie ,d e  in te rn a tio n aa l C eulem ans en  de ge­
v a a rlijk e  Van H aesendonck p rak tisch  sch aak ­
m at zette . V an onze 2 hoeken w as M essiaen 
on g e tw ijfe ld  de beste, hij lu k te  al z ijn  s tra f -  
w orpen (4). W aré  Van B aelenberghe in  fo rm e 
gew eest, dan  was de illu sie  m issch ien  w erke­
lijk h e id  gew orden.
T e b e tre u ren  v a lt da t onze coach Ja n se n s  er 
n o o it p r ijs  op s te lt  de v e rp la a ts in g  m ee te  
m aken m et z ijn  ploég, hetgeen n ie t goed te  
p ra te n  is.
De beide  ploegen :
V ilvoorde : Van H aezendonck (0-2), Ceup- 
pens (2-), B oucher (4-2), C eulem ans (4-4), De 
B ulpaep  (0-2).
ASO : M issiaen (4-2), Van B aelenberghe 
(0-1), M inne (4-2), B uysse  (2-2), B orrey  (0-2).
A S O - B E S C H O U W I N G
W e s ta an  dus halfw eg  de com petitie . T heo 
re tisch  is de h eenronde  vo o rb ij, p ra k tisc h  n ie t. 
ASO m oet nog tegen K o rtr ijk  en E clair spelen , 
te rw ijl Oude 13 nog n a a r  E clair m oet. In  de 
v e ro n d ers te llin g  d a t ASO beide m atchen  w in t 
en O ude 13 op v e rp la a ts in g  h a a r  u itg este ld e  
m atch  v e rlies t, kan  ASO op de 7e p laa ts  ko­
m en m et 10 p u n ten , w at h a a r ru im e r zou doen 
adem en. V erleden seizoen s to n d en  we ook 
m et 6 p u n ten  n a  9 m atchen  m et 194-227 ais 
doelgem iddelde, te rw ijl we de h eenronde  a f ­
s lo ten  m et slech ts 8 p u n ten . Toen kon de 
ploeg zich redden  m et 13 p u n ten , d it  ja a r  
v rees ik  d a t d it p u n ten a an ta l n ie t zal vo l­
s ta an  om zich te  redden , daarom  zal ASO n ie t 
onbezonnen  en m et overdreven  z e lfv e rtro u ­
wen tegen zw akkere  ploegen m ogen spelen  en 
tac tisch  te  w erk  gaan  tegen  s te rk e re . N aar de 
hand van hun p re s ta tie  tegen  de le iders , hoop 
ik  dat ASO n ie ts  aan  h e t toeva l zal overla ten  
in  de te ru g ro n d e . W aar een w il is, is  een weg ! 
W e w ensen hun een eervo lle  p laa ts  in  de 
ran g sch ik k in g , w at hen  zeker to ek o m t en h o ­
pen d a t ze Z ondags e.k. een flin k e  s ta r t  n e ­
m en in de 2e ronde . De v e rp la a ts in g  n a a r 
O n tsp an n in g  (A ntw erpen) is m eer te  vrezen 
dan een v e rp la a ts in g  n a a r  V ilvoorde bv., m o­
gen zij h eelhu ids u it he t A ntw erps h av en ­
k w artie r  kom en !
V E R W A C H T I N C E N  VOOR  
Z A T E R D A G  9  DECEMBER TE 2 0  U UR  
IN DE ALBERT HALL
Z aterdagavond  kom en de A ntw erpse  W illy ’s 
zich voor de tw eede m aal m eten m et VGO. In 
de h eenronde  w aren  h e t de W illy ’s d ie m et 
een n ip te  o verw inn ing  de 2 p u n tje s  th u is  h ie l­
den. Zo de «C anards» zich van het begin af 
in sp an n en , kunnen  ze W illy ’s wel in bedw ang 
houden.
BLANKENBERGE BASKET-BALL
veroverde de titel
De ee rs te  ploeg van B.B.C. h e e f t Z ondag 
op o v ertu ig en d e  w ijze z ijn  o n m id d e llijk e  r i ­
vaal u it H erseeuw  overw onnen , w aaro n d e r zij 
m eteen de  tite l hebben  verw orven, w an t H er­
seeuw k om t th a n s  m et 4 p u n ten  a ch te rs ta n d  
op de tw eede p laa ts . V oor deze w e d s tr ijd  was 
e r  een g ro te  pub lieke b e lan gste lling . Jam m er 
genoeg tra d  een hondenw eer a is sp e lb rek e r 
op en beïnv loedde vooral in de tw eede h e lf t 
he t sp e lg eh a lte  van  beide ploegen. De bezoe­
kers m oesten  ten s lo tte  aan  het m eesterschap  
de r g asth eren  geloven, die zich in de tw eede 
h e lf t b e te r  konden aan p assen  aan  he t gure  
w eder en e r  in slaagden  de aan  de ru s t  v e r­
w orven 24-16 scoor to t  de 32-18 e indscoor op 
te  voeren.
T echnisch s to n d  B lankenberge  boven z ijn  te ­
g en strev er, w iens passen - en p o sitie sp e l n ie t 
zo verzorgd  was a is d it de r k u stjo n g en s , die 
van  m ee taf een lic h t overw ich t w isten  op te  
d rin g en  en  w aarb ij h u n  g ro te re  b e s lu itv a a r­
d igheid  n a a r h e t n e t to t  u itin g  kwam . V oor­
n am elijk  H orsele, V andenbroucke en V. Hecke 
b lonken  h ie rb ij u it, te rw ijl in  verded ig ing  
P erso o n s een f lin k e  v e rric h tin g  verw ezen ljk - 
te. B ij de  bezoekers w aren  T anssens R ené en 
C hivot de besten .
DE W E D S T R I J D
Ais eersten  v e rsch ijn en  de SCHOLIEREN, 
850 in  aan ta l. D ekeersg ieter, V ergaerde, Ros- 
seel, Fa lin , N ierynck , Van E is lan d er, Meyer, 
P in ck et en B rijs  ve rtegenw oord igen  H erm es. 
W an n eer a lle  a th le te n  aan de s ta r tl i jn  v e rza ­
m eld z ijn , k o n d ig t de m icro  aan  : « S tarte r, 
nog tw ee m iu n ten  !» N auw elijks tie n  secon­
den nad ien  v a lt  h e t schot. D ekeersgie ter, die 
deze « truc» ech te r  ken t, neem t een goede s ta r t  
en b l i j f t  b ij de eerste  zestig  m an. Na 600 m. 
w eet hij zich to t bij de kopm annen  te  w er­
ken. Na 1.500 m eter hebben we op kop : Ver- 
eecke, Van Poucke, R eym ackers, Deweer, Ver- 
cau tcren , D ekeersgieter, Depil en B ourgu inon . 
Aan de 2.000 m eter w erk t René zich nog voor­
u it, doch eenm aal aan he t beploegd land  ge­
kom en, w ord t h ij nogal «voorzichtig» en 
d u rf t  z ijn  aanval n ie t v e rd er d o o rzetten . I)it 
kost hem zeker enkele k o stb a re  p laa tsen . In 
de laa ts te  700 m ete r rech te  baan, w eet h ij nog 
De Jo n g e  en R avigot voorb ij te  sp u rte n  om 
ais 5e de m eet te  oversch rijd en  op 56”2 van 
Deweer die ov erw in n aar w ord t. V ergaerde 
nam  een slech te  s ta r t  en w ord t na  een m oedig 
verw eer 60e. Rosseel, F a lin  en N eirynck  w or­
den in  de e e rs te  1.500 m ete r nogal fel g eh in ­
derd  en e ind igen  resp ec tiev e lijk  75e, 130e en 
158e. Van E ls lan d er, M eyer, P in ck et en B rijs  
lopen reg elm atig  en w orden 247e, 311e, 373e 
en 395e.
B ij de JU NIORS versch ijn en  volgende Her- 
m esm annen  aan  de s ta r li jn  : V erm eire, F iers, 
D elanghe, F o n ta in e  en S to rm e. Na nogal veel 
m oeilijkheden  ondervonden  te  hebben in het 
begin, is V erm eire  v e rp lich t lange t i jd  p ra k ­
tisch  a lleen  te  lopen, wil h ij de kopgroep , die 
van de hoofdgroep  afgescheiden is, inhalen . 
Na veel k ra ch tin sp an n in g en  w eet h ij toch 
L angenus, De Rey, H answ yck, De W olf en Co 
gezelschap te  houden. Jan  e ind igde  12e op 45” 
van L angenus, o v erw innaar. F ie rs, D elanghe 
en F o n ta in e  w orden resp ec tiev e lijk  73e, 120e 
en 183e.
Bij de SENIORS verded igen  R ubben, Deru- 
we, D ossaer, K esteloot, V andem oortel, S taelen  
en V erm eire  1’. de H erm eskleuren . R ubben 
neem t een gew eldig v e rtre k , zo gew eldig zelfs, 
dat hij zich op kop van de hele  bende w eet te  
p laa tsen . H et deed w aarlijk  genoegen, aan  de 
600 in., door de lu id sp rek e r te  horen  : «Op 
kop, R ubben van H erm es Club O ostende, ge­
volgd door G aston R eiff, enz...» O nze J e f  kan 
n a tu u rli jk  d it tem po n ie t vo lhouden , en w el­
dra  neem t de O lym pische K am pioen zijn  
p laa ts in. H et fe it d a t een lo p er b ij de s ta r t  
van  m eer dan 1.200 a th le te n  op kop w eet te  
lopen, is op z ichzelf reeds een hele p re s ta tie . 
Na een zeer m ooie koers w o rd t R ubben 59e. 
K este loot en V erm eire  w orden resp ec tieve lijk  
202e en 207e na een regelm atige  koers. Dos­
saer, V andem oortel en S taelen  nem en na een 
m oedig verw eer de 364e, 736e en 818e p laa ts  
in.
In  de In te rc lu b  ran g sch ik k in g  is H erm es :
S cholieren  : 12e (5-60-75 of 140 p u n ten ) (in 
1949 25e).
Ju n io rs  : I l e  (12-73-120-183 of 737 pu n ten )
Sen io rs : 20e (59-202-207-284-337 of 1089 
p u n ten ). LC
U.S. WESTKUST 
in de  volkscross
Ook US W estk u s t w ierp  zich Z ondag 11. op 
h e t v liegveld  te  E vere in de s tr i jd .  In  de in- 
te rc lu b ran g sch ik k in g  w erden de Scholieren  47e 
en de Sen io rs 27e.
De in d iv iduele  p re s ta tie s  :
SCHOLIEREN ; 317 D’H o n d t; 334 D evallejo ; 
370 Van B ra b a n t;  387 C atteuw ; 436 F lo v ier; 
468 P rie m ; 536 M archai.
SENIORS : 270 D econinck; 272 H onguene; 
313 H endrickx : 365 C uvelier; 583 De G ro te ; 
594 Van D ijk ; 597 G ille t; 650 N ow é; 736 Scho- 
ckaert.
Wie wordt 
Oostends 
cross-kampioen ?
Z ondag a.s. zal H erm es voor de eerste  m aal 
s in d s h a a r bestaan  een crosskam pioenschap  
voor O ostende in rich ten . ALLE O ostendenaren  
(aan g eslo ten  o f n ie t) mogen aan  deze crossen 
deelnem en. Deze oefeningen s taan  eveneens 
open voor de  a th le ten  van S tene-C onterdam , 
B redene en Sas-S lykens. De eerste  d rie  van 
iedere  koers zullen m et een m ooie m edaille  
beloond w orden. De a fs tan d en  w erden ais 
volgt bepaald  : K adetten  1.200 m., Scholieren  
3.000 m., Ju n io rs-S en io rs  6.000 m. Deze v e r­
sch ijn en  gezam enlijk  aan  de s ta r tl i jn ,  doch 
een a fzo n d e rlijk  k lassem en t zal opgesteld  
w orden.
Deze oefeningen gaan door te r  gelegenheid 
van de voetba lm atch  H erm es—Eernegem . Het 
program m a lu id t a is volg t :
14,30 uu r : S ta r t  der Ju n io rs  en S en io rs;
14,50 u u r  : S ta rt de r K ad etten ;
15 u u r : V oetbalm atch  H erm es—E ernegem  
( le  tim e)
15,45 uu r : S ta r t  der Scho lie ren ;
16 uu r : V oetbalm atch  H erm es—Eernegem  
(2e tim e).
Mac Ali. Voor B ern ard  w erk elijk  een buiten­
gewoon s te rk e  p a rtij  eu we durven  gerust 
v e rk la ren  dat, zo B ernard  deze kam p in zijn 
voordeel kan beslech ten , h ij b innen  een jaar 
de t ite l  van B elgisch kam pioen in z ijn  bereik 
zal hebben. H et is voor B ern ard  een gelegen­
heid om de p ro e f op de soni te  leveren en de 
du izenden  b o k sliefhebbers d ie deze kam p niet 
zullen  w illen m issen, e r  van te  overtu igen dat 
h ij de voe tsporen  van K arei Sys wil en kan 
d rukken .
W e verw achten  dan ook van B ernard  een 
«grote» p re sta tie .
V erburgh, die t ijd e n s  de jo n g ste  welter- 
co m p etitie  te  G ent, z ijn  k las bewees doch dour 
een stu p ied e  sc h e id srech te rlijk e  beslissing 
werd u itgeschakeld  neem t he t op tegen  Roger, 
die de en ige is die V erburgh  te  O ostende kon 
o verw innen . V erburgh  zal e r e ch te r  wel aan 
houden z ijn  o n tsto len  o verw inn ing  tegen Milo 
te  w reken en de W aal R oger d itm aal te Ieren, 
dat hij de V erburgh  n ie t m eer is van voor een 
jaa r.
T en s lo tte  zal V anhaverbeke M atheusen geen 
k ans la ten  en, dank zij een goede verzorging, 
o e fen ing  en ze lfvertrouw en , een nieuw  bewijs 
leveren van z ijn  g ro te  klas. M atheusen leverde 
goede kam pen tegen de gekende kleppers ais 
K orber, V issers, R eypens, enz. H et is dus weer 
geen «k lan tje» , doch we m enen d a t Vanhaver­
beke n ie t te  s tu ite n  is, na een zo schitterende 
s ta r t.
H ie ro n d er geven we het techn isch  program­
ma :
Ais in le id ing , v ie r lie fhebberskam pen .
D rie beroepskam pen  :
8 x 3 : BERNARD (88 kgr., O ostende) tegen 
DECLERCK (86 kgr., B aasrode).
6 x 3 : VERBURGH (70 kgr., Oostende) in 
h e rk an sin g  tegen ROGER (70 kgr., Bruine le 
C om te)
6 x 3 : ROB. VANHAVERBEKE (66 kgr., 
O ostende) tegen MATHEUSEN (66 kgr., Ant­
w erpen).
P rijzen  der p laa tsen  : r in g  80 fr., eerste 
ran g  60 fr., tw eede ran g  40 fr., balcon 30 fr., 
v o lk sp laa tsen  20 fr. Dam es en m ilita iren  ge­
n ie ten  50 t.h . v e rm in d erin g , uitgenom en op 
de v o lk sp laa tsen . W erk lozen  insgelijks.
L ocatie  ; H otel C en tra l, C afé F luvial, Café 
bij P h ilippe, C afé P e tit  P a ris , C afé du Lion; 
P o o rten  te  18 uur. E ers te  gong te  19,30 uur 
s tip t.
S u p p o rte rslo k aa l : F r itu re  M aurice, A. Pie- 
te rs la an  63. Hr.
Om en rond de ring
— Hoe en w aar kan m en Ieren boksen ? 
Deze vraag  w ord t men wel a f en toe  gesteld. 
W elnu, m en kan de boks aan leren  in de Ro­
g ierlaan  in h e t S p o rtpa le is. Men h oeft zich 
slech ts aan  te  m elden M aandag-, Woensdag- 
o f V rijdagavond  van 18,30 u u r  af. D aar kun­
nen de oefen ingen  reg e lm atig  gevolgd. Alles is 
g ra tis . Men v erg ete  ech ter n ie t d a t iemand, 
die wil leren  boksen een b lanco strafregister 
m oet kunnen  voorleggen aan  het B estuur van 
de F lan d ria  Boxing School.
— Op 14 D ecem ber zal onze Oostendse 
b an tam -crack  de s tr i jd  aangaan  m et Biens te 
Gent. V oorw aar geen gem akkelijke  kamj). 
Doch we tw ijfe len  e r  n ie t aan of M atton zal 
m et succes deze p roef d o o rstaan .
— S u p p o rte rs  van  F lan d ria , u heb t nu ook 
uw lokaal. H et lokaal van de F la n d ria  BoxinR 
Club is gevestigd  bij F r itu re  M aurice, A. Pie- 
te rs la an , 63. S lu it u aan , dan zu lt u er ook 
spoedig de voordelen  van gen ie ten . Werkende 
leden 25 fr., dam es 15 fr.
S C H A K E N
Zoals reeds gem eld; is een afvaardiging vao
de K o n ink lijke  O ostendse Schaakkring  Zonaal 
jl., n a a r lep e r gew eest oni e r  het Zilveren 
Ju b ileu m  van de th an s  K on ink lijke  Ieperse 
S ch aak k rin g  le helpen vieren .
E r d ien t o n n iid d e llijk  gezegd dat de man­
nen van de KYSK op een heel bijzonder en 
p rijzen sw aard ig  clubleven kunnen  bogen, en 
d a t zij geen m oeite  hebben on tzien  om van 
hun ju b ileu m  een o n v erg e te lijk e  dag te ma­
ken. Z ieh ier, in ál te  k o rte  trek k en , wat wij 
e r  m eem aakten  :
1) Om 10 u u r : P lech tige  Hoogm is in de St 
M aartens K a th ed raa l. Een w aard ig  staaltje 
van de e rn s t w aarm ee men daarginds de 
schaakzaak  te r  h a r te  neem t ;
2) Om 11,30 u u r  : P lech tige  ontvangst op 
he t s tad h u is . H ier staan  we even in bewonde­
rin g  voor he t m eeleven van he t stadsbestuur 
a ld aar, w ant h e t volledig schepencollege was 
aanw ezig. E r o n ts to n d  na de gebruikelijke 
p lech tp leg ingen  een ech t gezellige «schaak- 
beurs», w aarb ij B urgem eester Vanderghote, 
bij m iddel van a p e ritie f  en s ig aar zijn laatste 
w antrouw en  voor de sp o rt, liefhebberij of we­
tenschap  : «schaken» v ertrouw elijk  weg­
p ra a tte .
3) Na een v e rb ro ed e rin g s-to a st op champie- 
p e r in de stem m ige zaal van he t lokaal «De 
Maan», w aar ieder lid  z ijn  k a rik a tu u r kan 
bew onderen (aan  de m uur n a tu u rlijk ) , gaat 
elk zich v e rste rk en  m et h e t oog op de simul- 
taan w e d str ijd . A 1
4) ’s N am iddags s im u ltaan w ed s trijd  in «Ho­
tel B rittan n iq u e» . M eester Van Seters en Mijn­
heer V anhoorde, n a tio n aa l v o o rz itter, hadden 
zich in een s tr i jd lu s tig e  w andeling  gewikkeld, 
de eerste  op 25, de tw eede op 17 borden. Wij 
zagen de M eester verliezen  tegen : Laconte 
(een veelbelovend e lem ent van de feestvieren­
de k rin g ), Dewilde en I)e Beuckeelaere. Hij 
haalde  rem ise  tegen : D ubrulle, Comardt, Dr 
B illiaup, K eynaert, V androm m e en Delahaye. 
Zo kwam  hij to t de e in d s tan d  : 19 op 25 te 
behalen p u n ten . M ijnheer V anhoorde wist in 
een reco rd -tem po  zijn  zeventienkoppige tegen­
s ta n d e r in teg raa l te  on th o o fd en  : 17 op 17 !
5) De clou van de dag, in een geest van 
schaakvergetende  verpozing zou thans aan­
vangen. Een g rand ioos feestm aal werd dan 
voor 92 leden en su p p o rte rs  (w aaronder Z.E.
H. Deken V erhaeghe, B urgem eester Advocaat 
V anderghote , en D okter De roo, voorzitter van 
lepers K o n ink lijke  Schaakkring , het eminente 
trio  vorm den) opgediend en in de nodige sfeer 
p ro f ijte li jk  verslonden .
H et s tre k t  Z.E.K. Deken to t eer dat hij zich 
ph ilosofisch  te ru g tro k , w anneer hij bemerkte 
dat de jeugd ige  sch ak ers  en schakerinnen ín 
een jo lige  doch deugdzam e ontspanning, nog 
enkele U urtjes van de jub ileun i-roes wensten 
te gen ie ten  on d er he t w aakzaam  oog van se­
c re ta ris  B aert, die voor de gelegenheid een 
m artin e t bij zich had.
W ij durven n ie t zeggen hoe laa t wij, Oost­
en d en aars , van lep e r z ijn  vertrokken .
N A K L A N K  OVER DE 
W A N D E L C R O S S
De w andelcross d ie op h e t H erm es- 
p lein  p laa ts  g reep , w erd al» de derde 
b este  Belgische w andelcross beschouw d. 
Het b e s tu u r van het dagblad  «Le Soir» 
heeft d aarv o o r een m ooie beker aan 
H erm es overhand igd .
Wielrennen
DE JAARLIJKSE ALGEMENE 
VERG A DER IN G , V A N  DE V.C.
” DE Z E E M E E U W ”
Deze zal p la a ts  hebben  op Zondag 
10 D ecem ber 1950 om 10 u u r in het lo­
k a a l «Hotel de Bruges».
DAGORDE :
1. T o esp raak  v an  de Voorzitter;
2. V erslag  v an  de S ecre taris;
3. T o estan d  v an  de kas, door de Schat­
b ew aard er;
3. V ooru itz ich ten  voor h e t jaar 1951 
en v erg u n n in g  ren n e rs ;
5. G edeelte lijke  herk iezing  van het Be­
s tu u r ;
6. V erscheidene.
U ittre d en d e  leden  en  herkiesbaar: Van 
B elleghem  Rem i, V oorzitter; Lacour Hu­
bert, 2de O nder-V oorz.; Stockman Ro­
bert, S ec re ta r is ; P auw els Albert, propa­
g an d a le id e r; H endrickx  Julien, feestge- 
le ider; H ubressen  A ugust, vaandrig; Lust 
Cyriel, le  C om m issaris; Andries V., 3e 
C om m issaris; v a c a n t: Hulpsecretaris,
te ch n isch  leider, 4e Commissaris.
